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ACATANDO Y RESPETANDO EL FALLO DICTADO POR 
EL CONSEJO SUPREMO LA PRENSA ESPAÑOLA LAMENTA 
QUE EL GENERAL BERENGÜER HAYA SIDO CONDENADO 
N A V A R R O E S UN G E N E R A L Q U E NO T I E N E NADIE Q U E L O 
A V E N T A J E E N V I R T U D Y V A L O R " , D I J O P . D E R I V E R A 
"BERENGÜER E S UN BUEN SOLDADO Y EXALTADO PATRIOTA 
QUE HA PRESTADO A L A PATRIA R E L E V A N T E S SERVICIOS 
V E S T O Y S E G U R O D E QUE AUN SEGUIRA PRESTANDOSELOS* 
HABLANDO D E L A CONDENA D E BERENGÜER DICE "LA 
CORRESPONDENCIA D E ESPAÑA: "CREEMOS QUE S U CONDENA 





















MADRID, Junio 28. 
¿1 periódico " E l Debate" dice, en 
Su editorial de hoy, respecto al fallo 
MADRID, Junio 28. 
Los periódicos "A B C" y " E l De-
bate" publican sendos comentarios 
¿el Consejo Supremo de Guerra y I sobre la sentecia recaídas en 
Marina eu la causa contra los ge- proceso Berenguer-Navarro 
corto 
arato 
neralee Berenguer y Navarro por el 
d(ji;astre de Annual; lo qu,e sigue: 
"En lo que respecta al general 
Kavarro, unimos nuestras felicita-
cieues y elogios a los que pública-
mente ¿a hecho de eu persona el ge-
nital Primo d". Rivera, pre«»iílente 
del Directorio Militar. E s severa la 
juéticia que proclama ahora las he-
lóicae virtudes del general Nava-
rro, las que nunca estuvieron en en-
tredicho, al mismo tiempo que pone 
de relieve el cumplimiento qua dió 
a sus deberes durante la retirada, 
porcjue con ella cobra ku figura ma-
yor relieve y un nuevo título con la 
nueva prueba de la que acaba de 
saür vencedor. 
"En cuauto al fallo sobre el gene-
ral Berenguer nuestra pluma no ea-
cribirá una sola palabra que menos-
cabe la autoridad del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. Poseía 
el Tribunal plenos elementos de jui-
cio tocándonos a nosotros, simples 
ciudadanos acatar el fallo, hallán-
dolo justo. 
' ."Nos unimos también a las pala-
bras del general Primo de Rivera 
manifestando el sentimiento que le 
bá producido la condena, que en no-
sotros ha sido hondísimo, creyendo 
que el número de los que comparten 
nuestro sentimiento es grande y st-
lectc. 
"Puede estar seguro el general 
Berenguer que en estos momentos 
le acompañan todos cuantos han es-
tudiado los problemas del norte de 
Africa, quienes no pueden olvidar 
sus campañas en la zona occidental 
del Protectorado, las que merecieron 
ftrandes elogios de los técnicos espa-" 
ñoles y extranjeros. Es imposible 
olvidar la competencia y acierto con 
que desarrolló, bajo el gabinete de 
Maura, y, siempre en contacto con 
e¡ gobierno, los planes de este en 
1?, zona oriental 
".Vos dolemos, sin embargo, de 
qne España ee vea privada de los 
lervicios de tan buen soldado y pa-
triota que por su prudencia y cul-
tura, cualidades morales y dotes de 
mando, es una de la» más Impórtan-
os personalidades de la España ac-
tual. 
''La adversidad dejará incólume el 
hotnr del general Berenguer a pesar 
(.e la condena que le ha impueíto el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina" . 
RrMOREs r o b r p : l a s s e n t e n -
c i a s D E B E R E N G U E R Y 
NAVARRO 
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El periódico de esta capital 
»oz, dice en su edición de i 
"guíente 
Por los rumores que desde "ayer 
f'rculan y aunque todavía no hay 
"Inguna noticia oficial, podemos de-
^r que log consejeros del Tribunal 
supremo de Guerra y Marina acor-
aron absolver al General Navarro". 
"Por lo que respecta al Genera! 
wrenguer, los consejeros estiman al 
Parecer que procede aplicar al en-1 pendencia de'España" trata sobre la 
caucado el artículo 275 del Código acción de España en Africa y dice: 
Je Justicia Militar en el que se de-
'i0? la negligencia, artículo que di-
W así: "Sufrirá la pena de prisión 
Militar mayor, o la pérdida de em-
P'to el oficial que por negligencia a 
f i s i ó n en el cumplimlsnto de sus d 
Loa diarios restantes se abstie-
nei. de comentar, o al menos no apa-
recen en sus columnas sus opinones 
sobre dicho asunto. 
HABLA " L A CORRESPONDENCIA" 
S O B R E E L F A L L O B E R E N G U E R -
NAVARRO 
M a d r i d , junio 28. 
Tratando del fallo Berenguer-Na-
varro, d'ce hoy lo siguiente " L a Co-
rrespondencia de España". 
"Acatando y respetando el fallo 
dictado con arreglo a la letra del 
código, seános lícito compartir el 
sentimiento que hoy tiene la ma-
yoría. L a figura de Berenguer es 
una de la de mág alto relieve en 
España, habiéndole seguido la .opi-
nión en su carrera triunfal y cree-
mos que su condena y su rehabilita-
ción serán tcasi simultáneas a lo 
cual contribuirá con sus súplicas la 
opinión nacional". 
" E l país no puede olvidar que 
Berenguer entró al frente de sus 
tropas en Xauen a la par que diri-
gió la campaña días después de la 
retirada de Annual con el más ro-
tundo éxito, evitando así fa catás-
trofe suprema. Berenguer tiene una 
historia inmaculada ante la opinión 
pública española". 
DECLARACIONES D E E S T E L L A 
S O B R E E L F A L L O B E R E X G U E R -
XAVAKRO 
MADRID. Junio .28. 
Entrevistado por los periodistas 
acerca del fallo recaído en el pro-
ceso Berenguer-Navarro, el General 
Primo de Rivera ha declarado lo 
siguiente: 
"No tengo noticia oficial del mis-
mo, pero me felicito de la inculpa-
bilidad del General Navarro respecto 
ilf! errar nunca emiM juicio público 
alguno por no influir en el fallo que 
habría de recaer en su proceso; pe-
ro es un general que por su cultu-
ra, valor y honorabilidad, se sig-
nifica como personalidad relevante, 
no teniendo nadie que le aventaje 
en virtuo y valof". 
"Respecto a Berenguer, siente 
muchísimo que haya sido condena-
do a ser separado del servicio activo 
pues siempre me he honrado y me 
honro con su amistad, siendo un 
buen soldado y exaltado patriota 
que ha prestado a la patria relevan-
tes servicios y estoy seguro de que 
seguiría prestándoselos; pero acato 
y tengo por justo el fallo del Tr i -
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
único capacitado para dictarlo". 
"Pasado el momento culminante 
de los sucesos desarrollados en Afri-
ca en Julio de 1921, el Directorio 
tiene el propósito de someter a la 
aprobación del Rey una amplia am-
nistía, en la que señalaré numerosas 
clases de faltas y delitos perdona-
bles, considerando que el actuX mo-
mento tíJ ya pronício para dictarla". 
S O B R E L A ACCION D E ESPAÑA 
E N A F R I C A 
MADRID, Junio 28. 
E n su edicln de hoy "La Corres-
L O S P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S 
R E P R E S I O N CONTRA CULTURA 
LOS gobiernos, como « las personas, no se les puede ni se 
les debe juzgar por sus palabras, sino por sus hechos. Uno 
de los hechos básicos, que deben servir de fundamento al 
juicio que de lt*s gobiernos so forme, es la aplicación que éstos 
hacen de los fondos públicos en el presupuesto anual. 
Los servicios o las atenciones que son objeto de especial so-
licitud de parto de los gobiernos, aparecen bien dotados en el pre-
supuesto; en segundo, teroero o cuarto, figuran los demás, según 
la estimación que de ellos hacen los directores de la cosa pública. 
Don Tomás Estrada Palma colocaba en primer término la 
educación popular. En el Mensaje con que acompañaba uno de los 
primeros presupuestos nacionales al Congreso, hacía constar que el 
25 por 100 del importe total del mismo, se aplicaba a la instrucción. 
Los gobiernos que le han suoedido han pensado de distinto 
modo y la proporción del presupuesto de la cultura luí disminuido 
casi sin inteirupción. 
E n el proyecto de ley económica para el próximo año fiscal, 
la Secretaría de Instrucción Pública aparece con sólo "diez millo-
nes setecientos cuarenta y ocho mil pesos", el 14 por 100 del 
montante total del presupuesto. 
E l presupuesto que pudiéramos llamar de la "represión", 
frente al de la cultura, es enormemente mayor. L a Secretaría de 
Guerra y Marina gasta once millones novecientos setenta y ocho 
mil pesos, o sea un millón doscientos treinta mil pesos más que 
Instrucción Pública. L a República de Estrada Palma tuvo más 
maestros que soldados; ésta de hoy tiene dos soldados y un policía 
por cada maestro. 
Si a los gastos de la Secretaría de Guerra y Maftna se unen 
los de la Policía de la Habana y demás Policías Municipales, los 
de la Policía Secreta, los de la Policía Judicial, los de Fondos 
Secretos destinados en su mayor parte a fines preventivos y re-
presivos, los que cuestan las Cárceles y Presidios a cargo de la 
Secretaría de Gobernación y los que importa el Poder Judicial en 
la parte relacionada con la justicia criminal, quizás no bajarán pa-
ra el próximo año, de 18 millones de pesos, $6.00 por cada ha-
bitante, los que la República gasta en elementos de vigilancia y 
represión. 
E l presupuesto de la represión ahoga el presupuesto de la 
cultura. E l soldado y el policía parecen tener una función social 
más alta y necesaria en la nación, que l a maestra y el catedrático. 
¿Responde esta manera de aplicar y distribuir los dineros pú-
blicos a los fines, a los ideales y a las necesidades de una socie-
dad libre y democrática, que aspira a cimentarse en la justicia y 
no en la fuerza? Nadie contestaría afirmativamente. 
¿Qué hay en el fondo de este criterio presupuestal? ¿Una 
apreciación pesimista de nuestra realidad nacional, que impone 
la necesidad de atender a la represión antes que a la cultura? No, 
evidentemente. Nuestros gobiernos no creen en la necesidad de 
Imponer el i-espeto a la ley, implacable y duramente: las repetidas 
y amplísimas leyes de amnistía no permiten sustei^ar semejante 
tesis. 
E s el halago a la fuensa y el menosprecio a la cultura. l ia 
fuerza sirve fines presentes; el maestro trabaja para lo porvenir. 
L a fuerza armada es, necesariamente, por su función social pro-
pia, un instrumento dócil del poder. L a escuela fomenta, en cam-
bio, l a Ubre determinación y la responsabilidad individual. L a 
fuerza hace el voto Irresponsable y sumiso; la escuela lo hace cons. 
cíente y Ubre. 
L a República conspira, pues, contra la esencia do sus insti-
tuciones democráticas cuand» sobrepone la fuerza a la cultura. 
Las Instituciones nacionales, basadas en la responsabilidad del 
ciudadano, resultan socavadas en sus cimientos cuando la función 
represiva se coloca en primer plano que la función docente. 
Democracia y nacionaUemo no son cuestiones de palabras, sino 
de hechos, y, en rigor, no puede decirse que imperen, allí donde 
el presupuesto de la represión se eleva a 18 malones y el de la 
cultura se mantiene en diez. 
AYER NO HOBO S E » 
EXTRA E N U CAMARA 
HABIA SIDO CONVOCADA PARA 
DISCUTIR L O S P R E S U P U E S T O S 
PARA E L A C T U A L E J E R C I C I O 
H I C I E R O N D E C L A R A G O N E S 
V A R I O S L I D E R S P O L I T I C O S 
AYER, CON INUSITADA ANIMACION Y CONCURRENCIA 
COMENZARON EN MATANZAS LAS SESIONES DE II 
CONGRESO NACIONAL DE DETALLISTAS DE C U B A 
EN E L SALON JOSE MARIA P E R E Z EN L A S A L T U R A S DE 
MONSERRATE S E E F E C T U O POR L A MAÑANA UN BANQUETE 
EN E L QUE PRONUNCIO UN DISCURSO E L S E C R E T A R I O 
AUN CUANDO F A L T A E L LUNES 
S E C R E E Q U E NO S E DISCUTAN 
Y A LOS P R E S U P U E S T O S 
E n atención a la solicitud formu-
lada por el Comité Parlamentario 
Conservador, se habla convocado 
ayer a la Cámara de Representan-
tes para una sesión extraordinaria 
con objeto de discutir los Presupues-
tos Nacionales, ya aprobados por el 
Senado de la República. 
Un número extraordinario de Con 
greslstas acudió al llamamiento des-
de las primeras horas de la tarde, 
pero al abrirse la sesión, sólo había 
en el hemiciclo alrededor de treinta 
Representantes. 
E l señor Germán López quiso que 
se comprobase la existencia del 
"quorum" y se pasó lista. Muy po-
cos respondían a ella; y ésto, obli-
gó al señor Alberni, de filiación con-
servadora, a protestar ante el se-
jñor Vázquez Bello, Presidente de la 
Cámara porque los liberales, ha 
liándose en los pasillos, unos; en 
el salón de conferencias, otros y los 
más en los Comités Provinciales, no 
querían integrar el "quorum". 
Terminada el pase de lista, el 
Presidente levantó la sesión, acu-
sando la presencia de 34 Represen-
tantes . 
Este hecho hace suponer que no 
se discutan ya loa Presupuestos, 
aun cuando queda el día de maña-
na lunes, último de mes, para lle-
nar ese requisito. A condición, na-
turalmente, de que los opositores de 
los Presupuestos cambien de crite 
rio y se dispongan a votár favorable-
mente el Proyecto del Senado. 
S E A C O R D O EN L A S E S I C N D E A Y E R L A C R E A C I O N D E L 
B A N C O HISPANO C U B A N O , D E P O S I T A R I O D E L A F E D E R A C I O N 
E L C A P I T A L AUTORIZADO S E R A DE CINCO MILLONES DE 
PESOS EN 50.000 ACCIONES DE $5 CADA UNA. LA OFICINA 
PRINCIPAL E S T A R A EN L A HABANA. CON VARIAS S U C U R S A L E S 
EN EL PUEBLO DE RANCHUELO COMIENZAN A ESTAR 
ALARMADOS CON EL RESURGIR DEL VETERANISMO 
E L PESIMO ALUMBRADO DE QUE "DISFRUTA" BATABANO 
S U G I E R E A L L I L A REINSTALACION D E L DE CARBURO 
O T R A S NOTICIAS D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
. o 
R A N C H U E L O . junio 28. 
DIARIO.—Habana . 
Anoche, en la casa del señor Juan 
de Dios Pérez, se reunieron varios 
veteranos y patriotas entre los quei 
recuerdo a los señores Juan de Dios 
Pérez, Loreto Avales, Francisco Gonj 
zález, Chicho Machado, Elices Mu-¡ 
ñiz y otros con el fin de comenzar 
de nuevo la labor veteranlsta. Pare-
ce que el pueblo comienza alarmar-
se con estas nuevas campañas. 
ZAYA8 
dorresponaal. 
PADRE £ HIJO FUERON 
ÍIMADOS POR EL "NUEVO" 
PLAN DE LA LIMOSNA 
DIVERSAS NOTICIAS D E L 
JUZGADO DE GUARDIA 
Francisco Domarcos Seivin, es-
pañol, vecino del Totel "Tres Coro-
nas", situado en Bélgica y Gloria, 
fué víctima anoche del eterno "ti-
mo de la limosna". Refirió el per-
judicado que bailándose en los ha 
neres nea cauna de daños conslde. 
"Aunque no nos impusiese ese sa-
crificio el cumplir con honra y leal-
tad nuestros compromisos interna-
cionales, lo afrontaríamos de buen 
grado también porque la zona del 
Norte de Africa es frontera estra-
tégica de la nuestra y sirve para 
N U E V A S M A E S T R A S 1MNARESA9 
PINAR D E L RIO, junio 28. 
DIARIO.—Habana . jj08 ^ H¿tei dtado en unión de su 
E n los exámenes de grado en la] dreV icente T>omdirc09t tres indi. 
Escuela Normal fueron aprobadas vlduog ^ taron donde v¡v(a 
las señoritas Emiosia Alfonso. Dig-¡un médico cuyo nombre no recuer-
na Alonso; Julia Alvarez; Merce-!da A1 decirle8 él ^ no .lo conoCÍa. 
des Alvarez; Clara Ampudia; Car-| eilt(ablaron conversación con él y 
melisa Azcuy; Gloria Bravo; Eloi-|]e dijeron tenlan $7.000 para 
na Couret; Angelina Díaz; María Te, en ar al que ofreciera una garan 
resa Díaz; Rosa Fernández; Cari-, el dinero 6eria leado 
dad Granda; María Rosa García; 
Clara Aurora García; María Gene; 
Leonarda O-erva; Rita Hidalgo; 
Georgina LavasAWU; Aulla León; 
Josefina Monte; Lucía Murguia; 
en limosnas. Tentado por la codi-
cia, consultó a su padre el que le 
pareció excelente la operación, y 
fueron los dos con los tres indlvi-
^ l e s en las operaciones de guerra" garantizar la propia seguridad de 
"La pena correspondiente a este Esp a ' 
"tículo eg como en el mismo se di-l "No hay para que recordar que 
^ la pérdida de empleo: pero el de fronteras allá nadie puede rega-
Ctmsejo reconoce la existencia de tearnos ^ue en Marruecos hemos 
atenuantes muy calificadas y re- hecho desde hace muchos años has-
"«.'a la pena en dos grados, conde-
ando al encausado a la separación 
servicio 
"e 8eparacjón del servicj0 prodlicirá 
llcei ' 
J^ado si tuviese a él derecho". 
df>"_Se8ún el artículo 192, la pena 
h Hcencia absoluta o el retiro del 
^ Restauración de la 
República Dominicana 
SE HA SEÑALADO E L 12 D E 
J U L I O PROXIMO 
ta el presente grandes sacrificios de 
sangre y dinero para mantener en 
pie nuestros compromisos y al mis-
mo tiempo para mantener muy alto 
el prestigio español". 
R E G A L O D E UN ALBUM A L 
G E N E R A L B E R E N G U E R 
MADRID, junio 28. 
E l General Berenguer ha recibi-
do hoy un artístico álbum de firmas 
con la siguiente dedicatoria: " L a 
colonia de españoles de Tetuán y 
Xauen y el pueblo musulmán hacen 
este homenaje comb prueba de ad-
miración al ilustre caudillo que 
ría Valdés y Juana "Vento 
Mi enhorabuena a todos 
PRUNEDA 
sefi  te; cia rguia. duog % prínci allí mediante la 
Aurelia Negret; Rosa Pérez; Estre- n a de 400 en arantía 
Pablo Puig; Meves Rodríguez Eye ]e d.eron ^ a te , regul. 
lia Piñeiro; Elisa Puentes Pedro contenía papeles y ^billetes 
lina Ruiz; Raquel Santo Venia; Ma ' 
ría Soldedla; Ofelia Alvarez; m^í mejicanos. ^ 
ría Suárez; Aida Valdés; Dulce Ma-j NO t i e n k FONDOS 
{Denunció a la Policía Secreta Fran-
lcisco Díaz Menéndez, vecino de 20 
¡número 24 en el Vedado, que Artu-
j . ¡ r o Neire, vecino de Habana 98, se 
! presentó en el Almacén de Víveres 
de su propiedad sito en Empedrado 
68, pidiéndole le cambiara un che-
que de 200 pesoj, y se lo cambió. 
E l cheque lo entregó Menéndez a 
Francisco Moure, vecino de Luyanó 
y Crucero para que se cobrara 34 
pesos, devolviéndole el resto y al 
tratar Moure de hacer efectivo el 
cheque le dijeron en el banco que 
Moure no tiene fondos en el mismo. 
CONSTITUVEN KN F L O R I D A 
JUNTA E L E C T O R A L 
F L O R I D A , junio 28. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy quedó constituida la junta 
Municipal Electoral presidida por el 
doctor José María Beltrán y Secre 
tario Miguel Angel Agüero. 
A L V A R E Z . 
Especial. 
DIARIO.—Habana. 
Doní- VÍCe Cónsul d« Cuba en Santo 
^ 1«ingo ha pasado un cablegrama I siempre supo maqtener con dlgni-
doio Cretario de Estado participán 
PESIMO ALUMBRADO E X BATA 
BAÑO, S U G I E R E L A NECESIDAD 
í e e que se ha señalado "el día 12 
«lón de0 próximo para la restaurá-
is. - aquella república hermana. 
1 Ayuntamiento de la capital ha 
^mbr ^ representante de Cuba los 
*nvis • d€ lo8 Comisionados que 
c iar l , níie8tra república, para de-
La x huésP«dea de honor. 
eJ Hof Ón CubaDa se alojará en 
bier„ Colón, por cuenta del Go-
Sa° 06 Santo Domingo. 
«mtiT,- P6*1100 que Cuba envié un 
Cósica 16 m,:iitar COn 8U banda de 
"JinL^1111^111161160 de Santo Do-
U ^ * , /!a dado a una de sus ca-
« 1 n«mbre de José Martí 
• ^ t i v o l ^ haflend0 candes pre-
^ m i i n ^ 0 ! ) motiVo do1 faU8to acón 
repúh! 0 de la restauración de la 
dad y decoro el nombre de España 
y de su ejército". 
H O M E N A J E A L D I R E C T O R G E N E -
R A L D E B E L L A S A R T E S 
MADRID, junio 28. 
Los artistas españoles y extran-
jeros que toman parte en la Expo-
sición de Escultura y Pintura que 
aquí se celebra, dieron hoy un al-
muerzo en honor del Director Gene-
ral de Bellas Arten, señíüí- Pérez 
Nieva, asistiendo a los postres el 
General Primo de Rivera. 
INCENDIO E N L A PLAZA D E 
TOROS D E MADRID 
MADRID, junio 28. 
En la plaza de toros de Madrid 
ContinOa en la página veinticinco 
ROBO EN I N H O T E L 
E l señor Sabino Alvarez. adminis-' 
D E R E I N S T A L A R E L D E CARBURO¡ trador del hotel "La Reguladora" si-; 
! to en Amistad 122 y 124. dió cuen-| 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O . — ¡ta a la policía, de que a los hués- | 
00 pedes de la habitación 17. William 
JUIIIO ¿O . 1 i . rr J -vr ir i 
DIARIO.» Habana. ' H . ^ocun y Howard N. Yocun. les 
Lo sucedido aquí reoientemente sustrajeron 400 pesos y un cheque 
con la luz eléctrica, resulta ya bur-iper valor de 10.000 pesos del Ban^ 
leseo y una falta de atención para Ico of American New York, 
los consumidores, que sufren un ser-j Los ladrones penetraron por el 
vicio pésimo. 1 balcón. 
E l comercio en general, las pa-
naderías, los teatros y sociedades,' ACUSADO D E T E N I D O 
forzosamente suspenden sus opera-' Fué arrestado ayer por el detec-
ciones, espectáculos, sesiones, po^ tive Falero, Joaquín Badconde, alias 
serles imposible continuar al que-j "Kiko", de Florencia 9, carretone-
dar a oscuras. iro del carro 1262 causado por Al-
Se oyen rumores con visos de ver-.berto Chong, gerente de la razón 
dad de estar dispuestos a hacer ins-¡ social "Queng Tay Long", de Monte 
lalaciones de carburo, quitando la'75, de ser cómplices en la pérdida 
luz por su mal servicio. i de siéte cajas de mercancías extraí-
Cuando la oficina estaba en ésta, 'das de los muelles, que fueron sus-
incluso la planta, jamás hubo estas traídas y dejadas en la casa Puer-
interrupclones y siempre fué excelta Cerrada y Aguila, donde se en-
O t t!rúa en la página veinticinco ConTinúa en la página veinticinco 
Para conocer la opinión de los 
Jefes de los Partidos Políticos de 
la Cámara sobre este asunto, cuya 
importancia es innegable, nos acer 
camos a los mismos, recogiendo las 
siguientes declaraciones: 
D E L S E S O R SANTIAGO R E Y , J E -
F E D E LOS C O N S E R V A D O R E S 
Inspirado sinceramente en el de-
seo de mantener la normalidad ad-
ministrativa —comenzó diciéndonosí 
el doctor Santiago Rey,distinguido1 
y culto Lider Conservador cuando! 
le interrogamos — y evitar que sei 
reiterase contra el Congreso, la acu-, 
saclón de no cumplir con sus debo-
res mas elementales, particularmen-
te en cuanto se refiere a problemas 
de la importancia que revisto el Pre 
supuesto de los gastos generales del 
Estado, me impulsó á rogar del Co-
mité Parlamentario Conservador, y 
así lo obtuve, el acuerdo de solici-
tar una sesión extraordinaria con el 
propósito de discutir y aprobar di-
cho Presupuesto. 
" E l Partido Conservador que de-
sea lealmente realizar una labor pa-
triótica y constructiva, no sólo acor 
dó interesar la celebración de la se-
sión extraordinaria, sino pedir a los 
Partidos Popular y Liberal su fran 
co concurso a tal finalidad. 
"No obstante la asistencia de la 
casi totalidad da los conservadores 
y populares, en la tarde de hoy, fra-
casó la sesTm extraordinaria por 
falta de quorum. 
"Esto es sensible; y a nadie mas 
que a nosotros perjudica fundamen-
talmente, ya que ninguna razón pú-
blica podemos aducir". 
"Cuando menos, hemos debido 
discutir los Presupuestos y —si con-
tra la realidad de los mismos— esti-
mábamos que eran exagerados o 
perjudiciales a los intereses de la 
Nación, con rebajar sus partidas, re-
uucléndolos, ' habrliamoa cumplido 
con nuestro deber. 
"Por otra parte, nos hemos mos-
trado inconsecuentes con el Sena-
do, a quien el año pasado, enviamos; 
desde la Cámara, los Presupuestos,! 
el día 29 de junio. Lo avanzado de' 
la fecha no fué obstáculo para el 
Senado, que los aprobó inmediata-! 
mente a fin de que pudieran poner-l 
se en vigor en tiempo oportuno.'. 
E l arguamento que se Invoca paral 
el estudio y discusión de los Pre-¡ 
supuestos, no es bastante consisten-j 
te, sí, no sólo tenemos en cuenta en 
lo que análogas condiciones y por 
patriotismo hizo el Senado el año 
último, sino en •que la Comisión dej 
Hacienda de aquel alto Cuerpo, hi-
zo un estudio juicioso y sensato de 
los mismos durante un largo perío-
do. Esto, siquiera, justifica que se 
trata de un trabajo meditado y en arl 
monía con las necesidades de la ad-
ministración pública. 
— ¿ Y a qué atribuye usted la ac-
titud del Partido Liberal, al no en-
grosar el quorum? 
—No puedo explicarme la razón 
de ese Partido, que es de la oposi 
ción. para desperdiciar la ocasión 
de hacer un examen público y minu-
cioso de los Presupuestos Naciona-
les. E s una oportunidad preciosa, 
que pierde y que ningún motivo, enj 
mi opinión abona, puesto que vlnienj 
do al hemiciclo, discutiendo el Pre-¡ 
supuesto, examimnándolo a su en-
tero sabor, propendería a implantar' 
múltiples economías que hubieran! 
hecho muy difícil la labor política! 
del Gobierno. » 
"Quiero hacer constar que si el 
Honorable Presidente de la Repú-
blica como nosotros, deseaba la 
aprobación de esos Presupuesots, eraj 
por nuestro buen nombre, por la, 
normalidad de la administración yi 
por evitar que reincidamos en el 
grave mal de utilizar unos mismos 
presupuestos, durante cuatro o cin-1 
co años . 
— Y en cuanto al interés político 
Partidario. . . lisnuamos. 
Continua en la página veinticinco 
Matanzas. 28 junio.—5 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E L B A N Q U E T E 
Hoy han continuado los actos or-
ganizados en esta ciudad con oca-
sión del segundo Congreso Nacio-
nal de Detallistas, que viene pres-
tando extraordinaria animación a la 
tranquila ciudad yumurina. 
E l número más saliente de los 
de la mañana de hoy fué el esplén-
dido almuerzo celebrado en las al-
turas de Monserrate, que resultó 
lucidísimo y al que asistió una des-
bordante concurrencia y enorme nú-
mero de curiosos, ofreciendo singu-
lar aspecto la cumbre y sus alrede-
dores. 
E l banquete se sirvió a los con-
gresistas en el afamado salón de 
José María Pérez, a t lyo local fue-
ron llegando en grupos los invita-
dos, desde el Centro de Detallistas, 
utilizando una larga fila de auto-
móviles, en abigarrada caravana, 
debidamente atendida por la infati-
gable Comisión organizadora. 
E l almuerzo resultó, en verdad, 
magnífico, viéndose en aquel deli-
cioso ambiente, que saturaban la 
cordiaidad y la camaradería, el si-
guiente menú: 
Entremeses variados. 
E l típico chilindrón de carnero. 
Un suculento arroz con pollo. 
Postres variados; frutas y dul-
ces. 
Agua " L a Cotorra". 
Cervezas "Tropical" y "Polar". 
Sidra " E l Gaitero", obsequio de 
la casa importadora J . Calle y Ca. 
Café. 
Tabacos. 
L a presidencia fué ocupada por 
el señor García Vázquez, el Gober-
nador Provincial, don Juan Gron-
lier; Alcalde Municipal, doctor Ho-
racio Díaz Pardo: Comandante del 
Ejército Nacional, señor Gaspar 
Betancourt; licenciado Adelardo 
Novo, cxsecretario de Agricultura, 
doctor Jo-^ M. Cbllantes; Adminis-
trador do la Aduana, señor Octavio 
(.'< iik» : t - «resentante del señor Se-
cretario gj Hacienda, señor José A. 
Rodríguez, Administrador de la Zo-
na Fiscal; Presidente del Casino 
Español, don Bonifacio Menéndez; 
representante de la Cámara de Co-
mercio de Puerto Padre, señor Car-
los Martí; Presidente del Club As-
turiano, don José M. Pérez, y capi-
tán de Policía local, señor Núñez. 
A los postres hizo uso de la pa-
labra el señor Várela, secretarlo del 
Centro de Detallistas, pronunciando 
un elocuente y afectuoso discurso 
ofreciendo el banquete a los señores 
congresistas. 
L A P R I M E R A SESION 
Esta tarde, a las dos y media, 
los congresistas se reunieron en el 
espléndido salón de actos del Ca-
sino Español, local señalado para 
celebrar las sesiones del 'Congreso. 
A la sesión inicial asistió también 
numeroso público, respondiendo, al 
pasarse lista, los siguientes señores 
Delegados: 
Manuel García Vázquez, por el 
Centro de Detallistas de la Haba-
na, con los señores Narciso Rodrí-
guez, Francisco Arredondo, Lucio 
Fuentes y Pedro González. 
Enrique Arambarri y Benigno 
Jailer, por la Asociación de Comer-
ciantes de Güira de Melena. 
Joaquín Ruiz, por la Cámara de 
Comercio de Cruces. 
Alonso Nieto y Aurelio Muiñas, 
por la Cámara de Comercio de Mo-
rón. 
Juan Soler Canals. por el Cen-
tro de Detallistas de Guantánamo. 
Leopoldo Fernández, por la Unión 
de Comerciantes Detallistas de Sa-
gua la Grande. 
Alvaro Prendes, por el Centro de 
Detallistas de Cárdenas. 
Leopoldo Fernández, José S. Vá-
rela. Manuel Corral y José García 
Ramírez, por el Centro de Detallis-
tas de Matanzas. 
J . Castillo, por la Cámara de Co-
mercio de Jaruco. 
Manuel Echarri y Francisco Gon-
zález por el Centro de Detallistas 
de Camagüey. 
Naciso Pardo y Regino Picos, por 
el Centro de Cafés de la Habana. 
Venancio López, por la Sociedad 
de Industriales de Talleres de L a -
vado. 
José R. Fernández y Adelardo 
Novo, por el Centro de Detallistas 
de Clenfuegos. 
Se dió luego lectura a una po-
nencia del Centro de Detallistas de 
la Habana proponiendo la creación 
de un Banco para el Comercio al 
por menor, acordando nombrarlo 
"Banco Hispano Cubano", institu-
yéndolo como depositario de la Fe-
deración Nacional de Detallistas. 
E n la deliberación sostenida pa-
ra acordar el nombre que llevaría 
este Banco intervinieron los seño-
res Várela, Fuentes, Novo, García 
Vázquez, González y otros. 
E l Banco se dedicará a toda cla-
se de operaciones de lícito cómer-
cio y especialmente su dedicación, 
única al comerciante, agricultor e 
industrial minorista. 
Se establecerá una oficina princi-
pal en la Habana y tantas sucur-
sales como sean necesarias. de 
acuerdo con el plan que más abajo 
indicaremos. 
E l capital autorizado será de cin-
co millones de pesos en 50,000 ac-
ciones de $100 cada una y suscrito 
dicho capital de por mitad por am-
bas entidades. 
E l accionista suscribirá en el ac-
to de la solicitud el 20 por 100 im-
porte de su acción y el resto será 
pagado en cuatro plazos del 20 por 
100. que no excederá cada uno de 
60 días entre uno y otro pago. 
E l accionista desde que tenga sa-
tisfecho el 20 por 100 de su acción 
j tiene derecho y obligación de con-
cu'rir a las juntas generales don-
dr* tendrá voz, voto y podrá ser 
luiembro del Consejo Central de Di-
rectores. 
Se celebrarán dos juntas genera-
les -n el año. repartiéndose las uti-
lidaits semestralmente. 
Se aprobó también la forma de 
gobierno que regira al Banco y la 
or^an'zación del mismo, acordán-
dole que ésta sea facilitada por una 
entidad de crédito ya constituida, 
el "Banco Hispano Cubano" por es-
timarla la más beneficiosa. toda 
vez (fue da participación directa en 
ella a los detallistas, aun sin ha-
ber suscripto el capital total. 
Se discutió también la base que 
regula las condiciones para ser Con-
sejero, y al proponerse fuera nece-
sario suscribir 2,000 pesos, quedó 
derogada por una contraproposición 
del señor Novo, a nombre de los de-
tallistas de Cienfuegos, acordándo-
se, finalmente, que podrá ser Con-
sejero cualquier accionista, sea cual 
fuere el capital por él suscripto, por 
estimar que "no siempre tiene ca-
pacidad quien tiene dinero". 
E l licenciado Novo fué muy apiau-
dide. lo mismo que los señores Car-
los Mari» y Várela, quienes prome-
diaron muy acertadamente en la 
discusión. 
Se trató también de la clasifica-
ción de las localidades, atendida 
su importancia comercial, acordán-
dose, tras alguna discusión, que se 
conservara la actual clasificación 
para facilitar aeí la instalación do 
las sucursales del Banco. 
E l señor Lucio Fuentes propuso 
que a la Comisión de Finanzas que 
entiende en la organización del 
Banco se agregaran los señores 
Adelardo Novo y Carlos Marti, sien 
do aceptada la proposición entra 
grandes aplausos. 
E l señor Arredondo, que conti-
nuase formando parte de dicha Co-
misión el señor Fuentes, cuyo pues-
to había renunciado, y el señor Mar-
tí propuso que el señor Várela in-
tegrara también dicha Comisión, 
aceptándose ambas proposiciones en-
tre muestras de gran satisfacción 
general. 
Finalmente fué aprobada la crea» 
ción del Banco, salvo algunas excep* 
clones, señaladas tal cual se propu-
so en la ponencia oficial del Con-
greso. 
Terminó esta primera sesión con-
cediéndose un voto de confianzrf a 
la Comisión gestora y un voto de 
gracias por la brillante labor que 
ha rendido. 
Eran las cinco cnando cesó en su 
trabajo la sesión, que fué presencia-
da por numerosos comerciantes aso-
ciados. 
Esta noche reanudará sus tareas 
el Congreso, a las ocho. 
Reina por doquier, con este mo-
tivo, una extraordinaria animación, 
no habiéndose registrado ningún 
; incidente desagradable. 
Los congresistas muéstranse en-
cantados de las bellezas del Valle 
y de la hospitalaria acogida que les 
guarda todo Matanzas. 
GOMEZ. 
POR L A NOCHE 
Matanzas, junio 28.—11 p. m. 
DIARIO.—Habana. * 
Esta noche continuó en los salo-
nes del Casino Español la celebra-
ción del segundo Congreso de De-
taUistas. 
Tratóse de la ponencia del Cen-
tro de Detallistas de Camagüey so 
bre la modificación; se acordó el 
nombramiento de una comisión qne 
I estudie el asunto. Integrándola los 
1 señores Manuel Echarri , Pedro Gon-
! zález. Juan Soler, Lucio Fuentes, 
Carlos Martí, Regino Pico, José Vá-
rela. 
E l señor Martí propuso, siendo 
aceptado, que el presidente nato de 




Matanzas, junio 28. .11.40 p. m. 
DIARIO. Habana. 
Tratada la ponencia de la Cáma-
! ra de Comercio de Morón, sobre la 
1 libre venta en los centrales azuca-
: reros se nombró otra comisión que 
' Continúa en la página veinticinco 
L A S E L E C C I O N E S D E H O Y E N 
E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
» E n la mañana de hoy y con entn-
'slasmo inusitado se llevarán a efec-
1 to las elecciones con el objeto de 
¡renovar parcialmente la actual Jun-
ta de Gob!erno del mencionado Co-
legio de Abogados. 
Con tal motivo se congregará en 
el local de dicha prestigiosa Insti-
tución un Innumerable grupo de jó-
|venes letrados. Distintas cand datu-
'lap representando variadas tenden-
.cias concurrirán a la justa comicial 
con el propósito de sacar triunfantes 
a los miembros postu'ados, por lo 
^ue es presumible que la elecc'ón 
será movida y entusiasta, toda vez 
que la labor realizada por los ele-
.mentos dirigentes de los grupos par-
¡ticipantes en el periodo electoral que 
mañana final z a ^ . ha sido constan-
te , denodada *• briosa 
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INCENDIO I N T E N C I O N A L 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
¡A COJIMAR! 
CONFLICTO G R A V E 
L a de este año en New York, del Partido Demócrata volvió los ojos a 
Partido Demócrata, se celebra en el 
llamado "Jardín de la Plaza de Ma-
lilden para devolver al Gobierno del 
país la honradez, de que tanto nece-
dison '—Madison Square Carden—en • sitaba." 
donde no hay jardín alguno, pero sí 
un inmenso local en donde caben có-
modamente sentadas 18.000 personas 
y en donde ha habido en los últi-
mos cuarenia años toda clase de es-
pectáculos, desde los que deben tener 
el carácter de solemne, para elegir 
los primeros Magistrados de la Na-
ción, como Ja que ahora se celebra. 
hesta la anua! del mes de novi embre 
en que se exhiben los mejores caba-
lics de monta y tiro, dando pretexto 
esa fiesta para que las mujeres ele-
gantes, vistan los trajes y abrigos, 
de las primicias del invierno. 
Este año, para la Convención De-
mócrata se han añadido numerosos 
restaurantes, en que se hallan estable-
cidos receptores de radio; de suer-
te que mientras comen, no pierden De-
legados ni periodistas, ni un detalle 
oc la vivaz lucha y los candentes dis-
cursos de los diversos candidatos, 
Y para que no pierda el carácter 
ae circo que tantas veces ha ofreci-
do ese inmenso local, hay con fre-
cuencia mientes como puños y hasta 
algún Senador paralítico como Walsh 
es izado a la tribuna, como ha su-
cedido ahora, para que, en 
rulmones, estómago e Intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
M-1415. 
alt. 7-d 19 i. 
E l señor Emilio Trujillo, residen 
te en el barrio de Jiquimas, térm no Teléfono 
de Trinidad, denunció ayer al Al-¡ 23724 
calde Municipal que la noche ante-1 — 
rior fueron incendiadas dos casas en; pagación de las llamas de una 
la finca Sierra Alta. Trujillo estima, otra. 
Atraídos por nuestra nota del do-
mingo pasado, que Intitulamos "¡A 
Cojímar!" y en la cual hacíamos' 
ver a nuestros Innumerables lecto-
res los grande-s beneficios que al 
espíritu le reportan las deliciosas 
tardes pasadas cabe los frondosos1 
árboles que en la loma de Cojímar | 
ofrecen cu sombra, centenares de ex- i 
cursionistas se dirigieron hacia "la¡ 
Habana del porvenir, no muy leja-¡ 
no", según frase ya popular, a re-i 
confortar las fuerzas decaídas, en | 
una.-, horas de deliciosa brisa y rico j 
yantar en el conocido restaurant i 
"Miramar", en donde su famoso1 
cocinero hizo alarde, como nunca, i 
del exquisito arte culinario, prever- i 
bia! en é l . 
Pero lo triste fue, que no todos 
los que salieron de la Habana ha-j 
cia Cojímar, pudieron llegar a su 
destino. Los tranvías de Hershey, 
causaron un conflicto grave, así co-
mo suena. L a cantidad de tranvías 
a!qu9 salieron de Casa Blanca con 
[haber sido mayor que nunca, resultó el hecho intencional porque dada fo, una de dichas casas d e s t i n a d a 1 ^ « . 1U, nun'a, re5UllJ¡ 
. I e-n una. ae aicnas casas, aesunaaa pequefia> y log pasajeros se amoti-' 
MicfnTiC' i ovicronro «antro nmnnc in_ o Honrvrit/̂  rio f o H o r» n naHio imrko m\\ . _ _ 
distancia existente entre ambos in-: a depósito de tabaco, había unos mil
muebles resultaba imposdble la pro- cu jes de la rica h ja. 
Y saliendo de esta magna cuestión 
cié la honradez en los Gobernantes, no 
deja de ser curioso que los dos prin-
cipalea candidatos del Partido De-
mócrata, William Me Adoo y All 
Smith se acusen el uno al otro, por 
lo menos sus partidarios lo hacen, de 
faltar a ese mismo principio de hon-
radez: los amigos de Smith, actual 
Gobernador del Estado de New York, 
acusan a Me Adoo "de oler a petró-
leo", porque recibió grandes honora-
rios por servicios de abogado de Do-
heny, Presidente de la Compañía de 
petróleo que compró las reservas de 
"la tapa de la tetera"; y los ami-
gos de Me Adoo tildan a Smith de 
querer destruir la Ley Seca, autori-
zando la venta de cerveza con dos 
gramos y medio de alcohol por cada 
ciento. De modo que si Me Adoo hue-
le a petróleo, Smith huele a alcohol, 
dicen en chunga, los partidarios de \ 
aquél. 
Lo que sí puede asegurarse es que 
con ser Me Adoo yerno de Woodrow 
Wilson, y habiendo estado con éste 
echo años en el poder el Partido 
Democrático, no aparece por parte al-
contraste Ĉ 113 una ráfaga del programa de lia 
con su dcb'lidad física, ahueque la 
noz y denuncie la corrupción del Par-
tido contrario, del Republicano, en 
las múltiples cuestiones en que sus 
Secretarios y Jefes han sido reciente-
mente acusados de peculado, y de 
cómo ese mismo partido arroja a ma-
nos llenas los millones de dollars, so-
bre las conc:encias, para comprarlas 
en forma de mercado de votos. 
E l Partido Demócrata está muy 
unido cuando con la testarudez de 
una muía, que es el símbolo del Par-
lido, combate al Republicano repre-
sentado por un elefante con las ini-
ciales G. 0. P. —Great Oíd Partv— 
antiguo y viejo Partido. 
Y así se ha visto que el Senador 
Hanison, de Missisippi, Presidente 
Provisional de la Convención Demó 
c e l a , comentó su r.otabl? cfacutso 
del 24 del cerriente, diciendo: 
"Hacf cuarenta y ocho años que 
los huéspedes del Partido Democráti-
co se reunieron en esta ciudad de New 
\ork en Convención, para dedicarse 
a extirpar, de la Administración Pú-
blica, la corrupción. Hoy nos reunimos 
aquí con el mismo propósito. Hace 
cuarenta años hubo altos empleados 
c.ue su Partido, el Republicano, arran-
có de su seno y fueron presos. Hoy, 
Fall, el que participó tn el fraude 
de las Reservas de *'La tapa de la 
Terera", vive, sin que nadie lo mo-
leste, en su finca del Estado de Nue-
vo Méjico; y Daugherty tomó asien-
te, con la aprobación del Presidente, 
tn la Convención Republicana de Cíe- • con escudo y lanza, en actitud de at 
veland. En la Convención de 1876, el carlos, William Me Adoo 
Liga de Nociones; y en cambio, sé 
ha dejado que el Presidente Coolid-
ge haya hecho estampar en el Pro-
grama del Partido Republicano en ía 
Convención de Cleveland, la aspira-
ción de que los Estados Unidos for-
men parte del Tribunal Pfcrmanente 
de Justicia Internacional de jLa Hay-> 
Si como dice el proverbio francés 
"lo que quiere la mujer. Dios lo quie-
re—ce qui femme veut Dieu le 
veut—entonces es esguro que triunfa-
rá Me Adoo. porque tiene casi todos 
los votos de las mujeres delegadas a 
la Convención, no tanto por adhe-
sión a Me Adoo, sino por horror y te-
mor a que por el resquicio que abra 
la cerveza de dos gramos y medio 
ce llegue a beber ron y khiskey, y 
se vuelva al estado de embriaguez 
en que se hallaban con frecuencia los 
nórdicos .para vergüenza de su supe- ? 
rioridad, que proclamaban. 
Honra al pueblo americano que no / 
se haya hecho bandera contra Smith 
su fé católica, y hasta ahora a nadie 
se le ha ocurrido, por fortuna, en ese 
país de inmensa mayoría protestante, 
tildarlé por católico. 
Bryan, el maestro de elocuencia po-
lítica, está por Me Adoo, y no deja-
remos de leer algún brillante discur-
so, como suyo, en que el gran burgués 
haga la apología de la Democracia, 
frente a la clase de los privilegios que 
está representada por los intereses de 
Wall Street y de los periódicos de 
New York que ciegamente siguen a 
ecos intereses; frente a ellos se halla 
a-
1 l l i S - P í i í h M l 
L U C E R N A R I O S 
" L E A D S E A L " PATENTADOS 
A P R U E B A D E AGUA. 
TODO DE A C E R O 
VENTANAS D E A C E R O 
" F B N E S T R A " 
Y 
VIDRIO 
-LAÑE AND SONS** 
Tel. A-0031 
Manzana de Gómez 2-544. 
\ C a l v e z GuiDein 
IMPOTENCIA, I -ERDIDAS 
BKMDÍAJLKS, K S T K R I L I -
DAD, V E M J R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
^ P E C I A L P A R A L O S P O S R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D O C T O R R O S 
MKmro CIRUJANO 
PERSEVERANCIA 6 
CONSUETAS DE 2 A 4 
M-7136 y F-I1M 
ResMenota: 6 entre 2J y 25 Vedado 




Ex-Jefe de los Negociados de Ma 
v Patentes 
APARTADO DS' CORRÜOS. 709 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
1 / 
¿Ya usted averiguó por qué es el único de GARANTIA? 
No pierda tiempo y pr :guntéselo a V. Arenal. 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
mnfex 
C R I S T A L E S P U N K T A L Z E I S - en una armadura T W I N T E X 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZB.3S producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pssan, no se deforman y resultan las más fuer-
tea y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA. 
PI M A R G A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pie. Zayas 39 (antes O'ReiUr). Habana. 
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naron a su alrededor como si se tra-
tara de alcalzar con sus pasajes al 
vellocino de oro. 
Suplicamos al digno Administra-
dor de los Ferrocarriles de Hershey. 
que para hoy, evite, en lo posible, 
el amotinamiento del pasado domin-
go, porque según tenemos noticias, 
los excursionistas de Cojímar, han 
de ser numerosísimo^. 
Nota—Los tranvías de Hershey 
salen desde desde Casa Blanca a Co-
jímar cada hora; desde las 6 de la 
mañana, hasta las 12 de 1 noche. 
La Revista de Educación 
Hemos recibido el número corres-
pondieuto ai mos de junio ,le q 
"Revista de Educacón", que dirige 
en la H i ^ u a , e» Lustre pedago?'» A. 
M. Aguiyo 
" L a HcvidTta ce 'Educación", comol 
lo Indica su título, se dedica al es-i 
tudio de la Pedagogía y ciencias | 
afines en todos sus órdenes y bajo i 
todos sus aspectos. Mensualmente 
publica Interesantes trabajos de dis-
tinguidas personalidades de nuestro 
magisterio, arrojando luz sobre ma-
teras tan Intrincadas y que tanto 
•interés tienen en el momento ac-
tual, para nuestro pueblo. 
Sobre la capacidad intelectual y 
la pericia pedagógica de su director 
Dr.Aguayo poco podríamos decir sin 
incurrir en repetición. Sobradamente 
es conocida su labor de mentor en 
la cátedra que desempeña y también 
•oomo publicista en los libros di-
dácticos, folletos y monografías que 
ha publicado. 
E l último número de la "Revista 
de Educación", viene repleto de ma-
terial interesante y ameno, 
véase el sumario: 
E l método de proyectos, por A. M. 
Aguayo 
Fundación e historia del Colegio 
! de Carraguao, por Hortensia Pdchar-
1 do. 
Los principios del método histó-
rico en la escuela primaria, por 
Roger Cousinet. 
L a medición del lenguaje del ni-
ño, por Alicia Descoudres. 
L a psicología de la escuela acti-
va . 
Los proyectos, por William Cari 
Ruediger. 
Las camaraderías y sociedades 
infantiles, por Alicia Cuervo. 
¿Qué alumnos deben asistir a ias 





esta publicación a cuantos se inte-
resan por los problemas educativos 
en Cuba. 
^ c . . . ^ 
^ Suscríbale y anuncíese en el 3& 
« 9 
L O S C A L E N T A D O R E S D E O A S 
H U M P H R E 
iWlli l í l i iTOllBWIWMTM^ 
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Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente, y 
.tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 
baño -fin protestas, como 
RpMHH 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos c inspeccione 
nuestros aparatos. Obten' 
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U (amargura ) Y H A B A N A 
tt COMITE DE VIUDAS Y 
HUERFANOS PENSIONADOS 
DEL PODER JUDICIAL 
E n la ciudad de la Habana, a 
los veinticcho días del mes de Junio 
de mil novecientos veinticuatro, sien-
do las diez a. nL, et- reunieron en la 
.•asa Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 24. las señoras Amparo de la 
Torre, viuda de Vc'lez; América Gó-
mez de Molina, viuda de García Ra-
mos; Mercedes ?ítojarrieta, viuda de 
Portuondo. y ¿-'ara ñiberio de Herre-
ra y la señorita Ester Vélez de la 
Torre, previa citación hecha por la 
primera do las mencionadas señoras. 
!a que expuso que el fin de la re-
unión era constituii' un Comité de-
nominado Comité de Viudas y Huér-
fanos Pensionados del Poder Judi-
cial, con objeto de que dicha insti-
tución salvaguarde y defienda los 
derechos de los pensionados de di-
cho Poder Judicial. 
Inmediatamente se procedió a no-
minar las personas que debían ocu-
par los cargos ejecutivos de nicho 
Cjmité, después do hacer constar 
que. el mismo quedaba constituido 
bajo el título mencionado anterior-
mente, siendo dpsignada la señora 
Amparo de la Torre, viuda de Vélez. 
Presidente; América Gómez de Mo-
lina, viuda do García Ramee. Vice-
presidente, y los señores Dr. Manuel 
Castellanos Mena y Arturo Casado 
García y Qttlr^l, que habían sido in-
vitados exprésaijiente a dicha junta. 
Asesor Legal y Secretario, respecti-
vamente, y las señoras Mercedes Mo-
jarrieta. viuda de Portuondo, y Sara 
Siberio do Herrera y la señorita Es -
ter Vélez de la Torre, Vocales. 
Después de. tomar posesión de sus 
cargos cada uno de los nominados, 
la señora Presidente dió cuenta con 
el estado en quo se encontraban los 
pensionados del Poder Judicial, a 
los que se les adeudan seis mensua-
lidades. 
Se discutió ampliamente acerca 
del procedimiento a seguir para que 
osos adeudos fueran satisfechos y que 
en lo adelante dichas pensiones sean 
pagadas oportuna y puntualmente, 
estimándose que todo ello quedaba 
solucionado si el Honorable Congre-
so y el Honorable Presidente de la 
República daban el carácter de ley 
a Ta proposición presentada en la Cá-
mara de Representantes por el Dr. 
Manuel Castellanos Mena, a cuyo fin 
los componentes de este Comité de-
bían actuar personalmente y por es-
crito cerca de los señores legislado-
res a fin de que cuanto antes sea 
aprobada la referida proposición de 
ley del Dr. Castellanos. 
También se adoptó el acuerdo de 
remitir copia del acta que de esta 
reunión se levante, a los periódico;-, 
de la capital, rogándoles a los mia-
mos que la publiquen y suplicándo-
les el apoyo que haga más fácil las 
finalidades de este Comité. 
Igualmente se acordó invitar a 
todos los pensionados del Poder Ju-
dicial, para que vengan a formar par-
te de este ^/imité que va a defender 
los derechos de todos. 
No habiendo otro asunto de que 
tratar por el momento, después de 
anunciar la señora Presidente que 
oportunamente citaría para celebrar 
nueva reunión, la misma dió por 
terminada ésta, siendo las once y 
veinte minutos, a. m., y firmando 
todos. 
América GíSmez de Molina, viuda 
de García Ramos; Mercedes Mojarrle-
ta,- viuda dé Portuondo; Sara Sibe-
rló de Herrera, Knter Vélez de la 
Torre, Dr. Manuel Castellanos Mo-
na, Amparo de la Torre, viuda de 
Vélez; Arturo Casado G. Qulrós. 
(Es copia.) 
DE INSTRUCCION PUBuCA 
Xombivimientos 
Se han aprobado los s i - , , 
nombramientos y ratIflcacioní.'ntÍ* 
maestros: Eloína Sánchez Dot^L d9 
Agrámente; María de la O ^ 
de San Antonio de las Vegas v vh"?' 
mira Otero de la Hoya de > ^ del-
ción del Xorte. aprobándose t0la-
bién las ratificaciones 
Antonio María Perdomo M o ^ T 
Nueva Paz; Sofia Quesada de < d3 
vitas; María Luisa López de p.i 
ra; Clementina Pérez de rv * 
María Josefa Arán Pr-ndes d ^ 
banilla del Encomendador v 'a«; *' 
Pino, Herminia Botet y Jostf'0?.10 
vira Jal , de Matanzas. eía El-
Traslados de maestros 
Kan sido aprobados los si¡iufA„. 
traslados de maestros: C o i ^ 
DMgado Alamo, del aula i l ^ * * 
la escuela 15. al aula 2 de a 2. 
| la 2, y Estrella María Cárdena* ^ 
aula única de la escuela 13 sü ' 
Unica de la escuela 15. en ¿l ¿ ¿ J í 
^o de Agramonte; Obdulia J i m S " 
ja. aula o de la escuela número i /* 
; Santa Clara y José Ramón Her-^ 
que dtsempeñaba la ammbulanda? 
j Pimienta, para el aula 1 de nueíf 
creación en la escuela número 2 ? 
'Pinar del Rio. ' ^ 
Para Pinar del Rio 
También ha quedado aprobado p1 
.nombramiento de la señora MaiS 
| Dolores Padrón Mendoza, como malí 
'tra de Pinar del Rio. así como el h. 
,1a señora C^i» Capote Otero. „:! 
iaeroapefiaba «] aula 1 de la t ^ , ! 
4 de Pinar del Rio. para la direccii 
sin aula de la propia escuela y ,i 
del señor Evelio Rodríguez para lá 
dirección de la escuela número is 
de Manzanillo. 
^.ostiones del Alcalde de Santa María 
del Rosarlo 
Debido a las gestiones llevadas a 
cabo por el Alcalde Municipal de 
¡Santa María del Rosarle, señor Car 
¡los Manuel Ñápeles, se ha obtenido 
• que el señor Eulogio González, p-o-
I pietario de dicho lugar, donara gra-
tuitamente un terreno de diez mü 
metros para la fabricación de una 
casa escuela, la primera rural mo-
delo, en Cuatro Caminos. La prime-
ra piedra se colocará dentra de bre-
ves días. 
L a escritura de la donación dsJ 
terreno ha sido ya firmada. 
PREMIO EN \ k 
UNIVERSIDAD 
E l lunes 30, a las ocho de la ma-
ñaña, en el aula de arquitectura de 
la Universidad, se adjudicarán los 
dos premios en metálico de setenta 
y cinco pesos donados por "La Ve-
necia" y otros dos de veinte y cinco 
pesos cada uno, donados por los se-
ñores Turdy and Henderson Com-
pany, de esta capital; a los alumnos 
que triunfen en las oposiciones a 
premios de Dibujo Lineal y Dibujo 
Natural de nuestro primer centro 
docente. 
Oportunamente publicaremos los 
nombres de los agraciados. 
SOCIEDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS D E PAIS 
CASA DE HUESPCDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y aristocrático. Cocina e.*paño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City. 
Esta Corporación celebrará Junta 
General reglamentaria, el día 30 del 
ac'ual a las ocho y media de la no-
che en ios salones de la Biblioteca, 
Dragones número 62. 
Se suplica la más puntual asis-
tencia. 
D T . C á n d i d o B . H o y o s 
MBDIOO-CIB'UJAlíO 
Consultas de 1 a 3 . M-2273 
S A L U D NUM. 70 
HABANA 
fU901 "Alt; B<l-!o. 
E l so lo F o s f a t o a s i m i l a M e 
y que n o f a t i g a e l E s t ó m a g o 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los N i ñ o s , 
Amamantamiento, 
P r e ñ e z , Neurastenia, 
Exceso de TrabaJ 
etc., etc. 
D r . A . D A U S S A 
. TUBMIOSIS Y ESTOMAGO 
CONSUITAS DM a 3: $5.00 REINA 121 
orna 
Un n i ñ o sin ¿ w m , 
toda una casa sin sneno 
(conserve al suyo s « c W 
IHay agradab/e 
de f ornar en im poco 
de agua ó de leche. Pira 
/os Dlibéticos se prepara 
bajóla forma de comprimidos 
/a«f**/porif<rw;i3,Iluo de Poissy, París 
tiiiliiliilii«ifi>«i:i 
Registros de,Marcas y Paten-
les eri Cuba y el Extranjero.' 
C L I N i C a d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: UR- PAWTAI.EOIT J V A L I T S 
•Jonsultas de á a 11 ». m. y 2 a 5 p 
Avenida tte S. Bolívar (antes Reliu.) 110. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Teléfono A-367< 
Tratam>nto: M«EnetIsjnot Sugesli6n hjpnfiüca ^ ^ ^ ^ { ¿ ^ ' ¿ 0 laa ení** 
.«rapla. P idiumterapla. Diatermia, «.ataforesla 
tnedades del pteho. Tumores de vientre. Alt. 
r 
F. P E I U í -
(ANTES TENTENTA JUSTO AVENXDA DEL BRASIL 21 TT 23 
JJO NCM. 14. . 
de tejidos amerlcan )S y europeos, 
tejidos Ingleses de alpndOn y do 
Surtido general 
Especialidad en 
Compramos artículos dejados por cuarta. 
C 47?,? 
a ñ o xcn D1AH1Ü ü h L A MAKLNA Jumo ¿ y ú e 19Z4 PAGINA T R E S 
p^fundo gnado de desorientación 
folectiva en que vivimos. Contradi-
(Por J O R G E ROA) 
CUBA: LABORATORIO D E E N S A Y O S D E L A P O L I T I C A D E I N T E R -
V E N C I O N — E L O R I G E N C U L T U R A L D E N U E S T R A I N D E P E N D E N -
c jA__pELIGROS D E L METODO . D E LOS G E N E R A L E S D E DEDO 
LOS GALONES D E L S A B E R 
Los acontecimientos políticos que.como si fuese posible que el saber, 
hov perturban el normal desenvolTi- como las condecoraciones, pudieran 
miento de nuestra vida pública, re-, conseguirse por meras resoluciones 
reían, por manera irrefutable, el administrativas y legislativas publi-
cadas en la gaceta del gobierno. 
Mientras tanto, los cubanos do hon-
riendo las lecciones objetivas que la;da preparación cultural, aquellos 
listona nos ofrece en cada una de | por los cuales la nación cosecha nom-
gus páginas, nos hemos propuesto | bre excelso en los venturosos cam-
vlvir repitiendo insistentemente los pos de la ciencia, las artes y la 11-
antlguos métodos coloniales, que, I teratura, permanecen ocultos y reti-
al decir de los prócenes de la inde-jrados, vegetando entre las espesas 
pendencia, obligaron a aquellas ge-j mallas del estudio infructuoso, para 
neradones a alzarse en armas con- que al cabo prepondere consagrado 
tra los gobiernos legales de la épo-!por pervertido sufragio, el ejército 
ca. Hoji a semejanza de lo que!de Io8 en cualquiera otro país, 
acontecía entonces, el arte de ejer-!con muy escasas excepciones, no 
cer lo» complicados derechos de1 llegarían a escalar ni un montículo 
ciudadanía ha quedado prácticamen- en la gloriosa cordillera de los 
le limitado al prurito de prevalecer | creadores de pueblos. L a República, 
gobre los demás, por los propios me- como la Revolución ha sido el pro-
dios ilícitos que ofrece, a quienes dm-to de la cultura de una pléyade 
proceden de ese modo, la osadía • de cubanos que se distinguieron 
Lrtnrbadora, « levada, por pasividad honrosamente en el ejercicio de sus 
culectiva, a la categoría de mérito (facultades cerebrales y no, y mucho 
menos rivelusivamente, de la hueca 
matonería de los valientes. 
C a r a m e l o s v s . b o m b o n e s 
político con éxito indubitable. Así 
ge explica que hoy, como durante 
el período que precedió a la revolu-1 7 . . Sin aquellos cubanos gloriosos, clón do independencia, los servicios . . ' , , heroicos militares 
píiblicos se hallen en manos de 
hombres de deslumbrantes repu-
taciones adquiridas al amparo del 
falso espejismo de tonos coloniales 
con que el pueblo los contempla a 
través de amables e injustificadas 
alabanzas prodigadias a coro desde 
|m columnas de la prensa diaria, no 
siempre ponderada y justiciera en 
el desempeño de tan elevado minis-
terio . 
Olrldados de las graves y tor-
mentosas responsabilidades que la 
vida nacional encierra, nuestros mé-
todos políticos actuales carecen de 
aquella consistencia que sólo logra 
producirse en virtud del estudio y como vivimos hoy, amenazados por 
en la espesa ma-
nigua y aún más heroicos en sus 
esfuerzos por divulgar lo» conoci-
mientos que tras ruda labor habían 
logrado atesonar, ni la revolución 
de independencia se hubiera produ-
cido ni los que hoy la explotan en 
provecho propio, hubieran podido 
ejercer el voto del ciudadano libre 
del que tan audax e inmerecidamen-
te les sirve para aherrojar a los 
que honran con su ciencia el crédito 
nacional 
Cada cubano debe aprovechar sns 
denochos políticos, pero ese derecho 
exige consciente ponderación. Mien-
tras se carezca de ella viviremos, 
L a opin ión de las muchachas es-
tá dividida; profunda, decisiva-
mente dividida. Unas prefieren 
bombones; otras sienten predilec-
c ión por los caramelos. Cuando se 
plantea el problema, en la reunión 
genuinamente. femenina hay un 
revuelo de voces s imultáneas , pe-
netrantes como silbidos. Se entre-
laza, se enreda la d i s cus ión; las 
pasioncillas suben de tono; y to-
do anuncia el "casus belli". 
Pero no. A I fin todas se ponen 
de acuerdo, y afirman, convenci-
d í s imas , que, siendo de L a Glo-
ria, es igualmente deliciosa una 
libra de caramelos suizos que de 
bombones de f ru tas . . a 
L A G L O R I A 
S I m á s d e u d o s o do k » choooiatas 
S O L O , K A R M A D A Y C * . 
L u f a n O . * H a b a n a 
\ 
Camas , Gamitas y Mosqui-
teros portatilss 
Con relilla, co!or marnl y 
blanco. Todas de acero 
T . R U E S G A Y C I A . 
Cuba 103. - Te'éfono M-3793 
(Entre Luz y Acosla) 
MOVIMIENTO POLITICO 
PARTIDO POPULAR CUBANO 
/ 
Barrio de Paula 
Se recuerda por este medio a los 
populares de este barrio, que el día 
4 de Julio, a las 6 de la tarde, ven-
ce el plazo que señala la Ley Electo-
ral para solicitar inclusiones, exclu-
siones y traslados en Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana. 
L a misma recordatoria se hace a 
todos los Comités Populares de esta 
Ciudad de la Habana; asi como, 
que llenados esos requisitos, pro-
cedan a afiliarse en los mismos. 
(Pdo. Manuel González Jiménez 
Miembro 'Político ante la Junta 
Municipal Electoral. Presidente de 
Comité Popular del barrio de Paula. 
Dr. 
GAROAKTA, K A R I B T OIDO \ 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
la cultura y que en todos los países 
forniaii la ancha base sobre la cual 
bp eleva el edificio de la soberanía 
nacional »úlidainonte construido con 
materiales de primera clase. 
Entre nosotros "<» ocurre así des-
graciadamente. Creídos de que la 
República es mero campamento de 
militares improvisados, los grados 
civiles de los hombres que ejercen 
el poder se otorgan con los dedos 
todas las incertldumbres, por la zo-
zobra amenazante que en lo sani-
taido, en lo cultural, en lo político, 
en lo económico y en lo internacional 
han convertido la nación ©n Toco 
de peligrosas epidemias a noventa 
millas die las playas norteamerica-
nas y en laboratorio para todos los 
enfayos de ingerencia política del 
gran coloso del norte en la América 
española. 
BODA ELEGANTE DE JUSTICIA 
VENANCIA GONZALEZ POSADA 
A L F R E D O G A R C I A ART13EB 
[' Vna boda. 
i'.-. Boda celebrada en pasados días 
y que registramos gustosos por tra-
tarse de una parejita que goza de 
todas nuestras simpatías. 
Venancia González Posada y Al-
fredo Harcía Arlime fuerón los con-
trayentes; y a los votos que por su 
«terna felicidad formularon en 
aque] a*-/) inolvidable, cuantos asis-
tieron a la nupcial ceremonia, uni-
mo? io9 nuestros muy sinceros y 
ttuy cordiales. 
Encantadora la novia; lucía un 
bello y costoso traje confeccionado 
«n " L a Filosofía". la tienda de 
moda , 
'Esbelta y airosa, elegante y linda 
la señorita Venancia González Po-
sada, contribuían a resaltar su her-
rmosura las galas nupciales. 
E l novio vestía irreprochablemen-
te. E l señor García Artime, caba 
í'eroso y correcto es comerciante y 
banquero de Cumanayagua, Clenfue-
fos, donde disfruta de generales 
afectos y sólido crédito. 
Apadrinaron a los contrayentes: 
la señorita María Teresa González 
Posada, hermana de la novia, y el 
•eñor Alejandro García Artime, hér-
.mano del novio. 
í Dieron fé de la nupcial ceremonia 
como testigos, por élla: Víctor 
Blanco, Valentín Rodríguez Escan-
dón, Anselmo Vega y Valeriano Fer-
nández. 
Por él: Julián Areces, Fermín 
Loredo, Juan Méndez y el P . Fruc-
tuoso Alvarez, Cura Pároco de Al-
Quízar, " 
Durante la celebración de aquel 
acto solemne y brillante, sostuvie-
ron la cola de la desposada las pre-
ciosas niñas Mercedes Suárez Coto e 
Isabclita GonzáFez Posada. 
El ramo de \ornaboda, regalo de 
la madrina, fué confeccionado en 
los jardines " E l Clavel". 
La concurrencia, selecta y nume-
Posa, fiVi obsequiada con dulces, pas 
tas. licores, champagne y sidra Ci-
ma . 
De ella recordamos a las señoras 
de Suárez, de Fernández, de Mén-
"ez. de Carreño, de Areces, de Lo-
re<lo, de González Poseda de Cueva, 
n Señorita8: •Polín, Lolita y Elena 
Méndez, Carolina, María, Esperanza, 
Aurora y Honorina Suárez, Nena 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nna nota de distinción en la mesa. Tenemos lod más boni-
tos modelos de los mejores fabricantes y los vendemos en juegos, 
plazas sueltas y también en estuches, que hacen un primoroso re-
galo. 
E n plata tenemos cuanto se quiera, centros, fruteros, bombo-
neras, bandejas y piezas de cubiertería í e todas clases. Precios re-
ducidísimos, 
V E N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
OPISPO 96. Teléfono A-3201 
D E U 
Completo 
Parcial . 
• . « 4 poso») 
. . . 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO DEIíGADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A-«02a 
Pensión concedida 
Se ha resuelto conceder a la seño-
ra, María Isabel Ayerves y Estenoz. 
en concurrencia con su hija la se-
ñorita Cándida Flor Guerra y Ayer-
ves, como viuda e hija de Pedro 
iGuerra Escobar, que falleció siendo 
Secretarlo del Juzgado de Primera 
Instancia del Norte de la Habana, 
una pensión de $1,235.52 anuales, 
y a la señora Cándida Escobar y 
j Hauel como madre del referido Au-
xiliar, otra pensión de 1308-88 
anuales. 
Cambio de nombre 
Ha sido autorizado el señor Luís 
Graciano Felino Emely para adicio-
narse antepuesto a su apellido el de 
Cabrera y nombrarse en lo sucesivo 
Luís Graciano Felino Cabrera y 
Emely y a sus menores i hijos para 
cambiarle el apellido Emely por el 
do Cabrera, y non brarse en lo su-
cesivo Luís Rolando Antonio de 
Guadalupe y Zobeida Aurelia Ca-
brera y Brunet. 
Y al señor. Timoteo Heriberto Ca-
brera se le autoriza para adicionarse 
antepuesto a su anellido el de Me-
deros. 
T R A T A M I E N T O M £ D / C 0 ] 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Médico del Hosoltal Bao FranHsco 4« 
Paula. Medicina Oener&L Y^pticiallsts 
en Knfermertade» Ser.re'as r de 'a Piel. 
Teniente Rey. 90. (altoi). Consuitae: 
lunís. miércoles y viernes, de S a i . 
Telefono M-6763. No nace tImMmm r do-
micilio. 
- « C A T A R R O S 
S flntlgucs J rcclents» 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O T J Z t A X X D S radlcalme&tft 
pon L a 
s o a j c i ú N 
m T A U B E E S G E 
qno nrecure i 
P U L M O N E S R O B U S T O S \ 
U O N S E R R A T E No. 41 . C O N S U L T A S D £ í a * . 
E s p e c i a l para los pobres de 5 y media a ¿t 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL MUNICI-
PAL. F R E Y R K DIO ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y eníerrnedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INVECCIONES DB NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
t>. tn. en la calle de Cuba 69. 
Areces. María Alonso, Mercedes Lo-
redo, Federica Paces y otras. 
Después de la boda los novios se 
trasladaron al Hotel "Cecll" en el 
Vedado para pasar la luna de miel 
que no.sotros les deseamos eterna y 
venturosa. 
D r . A n t o n i o M a . C a s t i l l o 
E N F E R M E D A D E S " DE LOS P U L M O N E S . 
— D E 3 A 4— ey 
B G m o X V M E R O 3 1 . — T E L E F O N O S A 1558 Y A 866? 
25290 29 Jn 
V 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Unnrenidtd , O n i j t o o especialisU d d 
Hospital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades d d 
Aparato Urinario 
Examen á¿recto de los riñones, "rejiga, cl^-
Consuitas. <te 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
tarde. 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 6 4 5 4 . 
((i 
N O S U F R A M A S L O S A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D L O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D E 
a t o p h a n 
. E s t á : c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o q u e A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
i r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e 7 e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d e l a G O T A , 
C o n s u l t e a s u m é d i c t 
E x i j a s i e m p r e tab le tas A T O P H A N e n tubos o r i g i n a l e s "Schering** 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e ^ g r a m o . 
L a " P r o v i d e n c i a " n e p t u n i a n a 
liemos hecho arreglos con algu-
na"! de las mejores casas comercia-
les de la Habana para obs ^u¡ar a 
las consumidoras fijas del Jabón 
"Neptuno" con Vestidos, Media«. Za-
¡atos , Dulces, L'corcs finos. Telas 
de moda. Juguetes para sus hijos, 
Efectos de Cocina, etc., y diaerito, 
inclusive. 
E n las bodegas pondremos un 
Cartel bonito para que las mujeres 
que compran "Neptuno" constante-
mente dejen en él su nombre y ape-
llido y su domicilio, cnando no pue-
dan dárselo personalmente a nut-s-
tros Agentes. 
Con esas listas de dientas y las 
que nosotros ya tenemos hechas, un 
Kepresentante especial visitará a la 
hora menos pensada a una determi-
mula alienta y, después de comprobar 
su nombre y dirección y su cali» 
dad de verdadera consumidora, le en-
tregará un Vale para que, presentán 
dolo en la tienda respectiva, recoja 
el regalo de zapatos, vestido o lo que corresponda. 
Cuando haya varias cljcntas en un mismo local, entre todas 
se sorteará el obsequio ^ 
He aquí la lista de comercios que entregarán los obsequios de 
la "Providencia" neptuniana: "Amacenos de li>clán", Cuba y Te-
niente Rey, Vestidos elegantes para señoras; Peletería " E l Paraí-
so", de Rósete y Pérez, ^allano íM); " L a Nueva Isla", Tejidos y 
Sedería, de Menéndez y Hnos., Monte 61; Eeretería "Lia Francesa" 
O'Rcllly 13; " L a Vajilla", locería y cristalería, de Otaolaurruchi y 
Hno., Galiano y Zanja; "Niñón", fábrica de corsets, fajas y ajusta-
dores, de Alberto Queralt, San Migutl 170; "Casa Darl ng", Nep-
tuno 40, co'.choneta.s, colchones > camas. 
L a Providencia del Jabón *Ncptuno" estará en todas partes, 
lectora. Inesperadamente, llamará a su puerta cualquier día 
J A B O l l H E P T U Í I D 
h E C Í i O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 
C u a n d o E s t á 
U s t e d d e V i a j e 
No descuide de su persona. 
Aféitcsc. Modernamente. 
Lleve consigo un tubo de 
Crema de Afeitar Palmolive. 
E s lo más apropiado. 
Se afeitará Ud . más lieero, 
más fácil y con decencia. 
Eliminatoda irritación. Deja el 
cutis suave como el de un niño. 
Supera en 5 cualidades 
1— La eipoBU te multiplica 250 rcm. 
2— Ab'.-.nd» 'i barba mit dan en nm 
minare. 
]—La nstnoa «pama permanece freso 
10 minn'ot en la cara-
4—Lu fncrrri borhujai toMlenenerrnUo* 
loa pelo* que rao a afeitarle. 
J—Tonifica el catii debido a loe aceite» 
¿e Palma T Oüro. Loción alruna e* * 
innecesaria. 
10 A F E I T A D A S G R A T I S 
Llene el cupón y mándelo a The Palmolive Companr, Paula 98, Habana 
Nombre 
Dirección Ciudad 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril, fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos, neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito, afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. Si padece Vd. de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tónico de Steams. 
E l Vino Tónico de Steams vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. Es también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
Personas débiles, delgadas, pálidas y nerviosas, sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino Tónico de Steams. 
E l Vino Tónico de Steams tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. 
De renta en las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T O N I C O D E S T E A R N S 
<)• Extracto da Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatoa 
F R E D E R I C K STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroit, Mich., E . U . A. 
Casa Establecida en 1853 
" S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o de l a M a r i n a ' 
PAGINA C U A ' I k v . n i ARIO D E L A M A R I N A Junio 29 de 1924 ANO X C I I 
A B U R L A N D O 
• **. V A. W t 
P A L A - N U E S T U A L M U J E I I E I 
' f l o r e e / 0 y ^ f ó o m h a -
L A ? - ! A R C A D E L 
EXQUISITO C H O C O U T E 
•MULTIPLE-* 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cutis es suceptible a formarlas debido a la acumulac ión de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten? 
Porque indudablemente no emplea V d . el modo de evitarlas. 
Quiere V d . erradicarlas? 
Todas las noches a l retirarse, aplique p a ñ o s calientes 
al cutis hasta que la piel se enrojece. C o n un pañ i to 
algo áspero produzca una crema o espuma de J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y d e s p u é s con agua fría. 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de b a ñ o o cara en lugar de un p a ñ o . C u b r a 
los dedos con un p a ñ u e l o limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su drogue-
ría perfumería o sedería . Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casi immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D -
B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "Crema Fac ia l" y 
"Polvo Fac ia l" marca Woodbury. 
F A C I A L 
Ocho dtan <3e tralamcnlo WOODBITRT por 10 r: I 
Envía esta cupftn y 10 centavos al Agente Gct.- . 
Florentino Ga.«:a, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por esto» 10 cantavos un 
íue»o en miniatura del Tr atamiento WOODBUKY 
para el cutis, como slgu e: 
Un Jabón FACIAL Wooabury 
Un tubo Crema FA CIAL Woodbury. 
Una cajlta Polvo Woodbury. 
También el llbrlto de scrlblendo el tratamiento 
llamado "El cutis que todo» desean acariciar"., 




L a Casa de Asturias conformarse durante ese tiempo con 
o la rémoi-a parlamentaria, ejercitar el divino don que poseen, 
— — — — — — — o del que están poseídos, en las áe-
Con este título se pudiera escribir sionea ordinarias administrativas., 
un saínete ¿3 "costumbres regiona- Fué una prolongada y dolorosa abs-
les" bastante divertido, pero hay el tinencia. Por fortuna, en estos úl-
inconveniente de que para hacerlo timos meses la gran cuestión, el gran 
tendríamos que sacar a la escena al- problema, tornó a revivir más inten-| 
gunos personajes con su propia car- so y rumoroso que nunca. Había 
ne y hueso, y ello no puede ser; por llegado, al fin, el tiempo de levantar 
que en estos tiempos de sublime de- el edificio a toda prisa y a todo 
mocracia todo el que bulle y hace trance. Mas aquí, como no podía 
ruido en el mundo ha de ser tenido menos que suceder, volvió a entrar 
por sagrado e inviolable como los en funciones la remora parlamenta-
antiguos reyes. Además, ya va uno ria, sirviéndola de pretexto o alicien-
perdiendo hasta las ganas de r e i r . . te este dilema: ¿El nuevo edificio ha 
Pero "ciñámosnos" al asunto, si- de ser "con teatro o sin teatro"? 
quiera para no Incurrr en la mis- E l vuelo de los espír'tus se vió nue-
ma Inconveniencia que ^amos a cen- vamente embarazado por la mencio-
surar. ¡ nada rémora. Hemos perdido la 
"Ahorita" va hacer seis afios — cuenta de las juntas de Directiva, d3 
se cumplen el 24 del próximo mes las juntas de comisiones, de las jun-
de Octubre—que los socios del Cen- tas generales. Sólo recordamos que 
tro Asturiano de la Habana nos he-, al cabo de los años mil se convino 
mos quedado sin c a s a , . , jen esta respuesta a la anterior pre-
No queremos evocar por menudo gunta: ¡Sin teatroI 
los episodios de aquel aciago día Cuento de nunca acabar sería 
por no renovar nuestras tristezas, también la relación de lo que vino 
Sin embargo, no todas las impresio- después con la discusión de los nue-
nes de aquellos días fueron tristes, vos planos. Aquí la rémora parla-
Pasadas las primeras horas de apla- mentarla volvió a encontrarse on su 
namiento y estupor se produjo entre elemento. Intervino en todas las 
los buenos corazones asturianos una juntas de la Directiva, de las comí-
reacción vigorosa y pujante. ¡Pron- siones, de las secciones, de las go-
to tendremos una casa más explén- nerales. Al fin como nada hay eter-
dida que la que hemos perdido, por no en este valle de lágrimas y de ba-
que al corazón asturiano le sobran Madores, se aprobó un plano, el del 
arrestos! etc, etc. se oía por aquíjseñor Busto. 
y por allá, y aquello nos consoló , Mas como la oratoria nunca se 
l P e r o ! . . . E l fatídico "pero" que resigna a deeir la última palabra, 
siempre acompaña a nuestros más y ella es Inmortal, ha vuelto a co 
hermosos proyecto! « intenciones. , lear y a revolver el cielo con la tie-
Cinco años, ochos meses y cuatro rra con motivo de la discusión de 
días han transcurrido desde que los planes financieros indispensables 
aquella lamentable desgracia nos para la realización de nuestra mag-
echó a 1 aballe, y todavía estamos es na o b r a . . . .Aquello también tocó 
perando el cumplimlenta de aquellos a su fin; mas cuando ya nos consi-
gene. oso? vaticinios, derábamos libres, al menos por al-
¿La causa? Puede que haya habí- Sún tiempo, de las exaltaciones y 
do algunas, como el gran desastro vértigos parlamentarlos, nos encon-
financiero que Cuba experimentó en tramos de poco acá con una nueva 
1920; pero si hemos de exponer a m e n a z a . . . . Diz que si la Directiva 
nuestro verdadero sentir, la' causa ha sido sorprendida o si ha querido 
principal de tan sorprendente demo- sorprendernos; que sí el edificio ha 
ra consiste en que los asturianos es- de ser de ladrillo o de piedra berro-
tamos siendo víctimas de lo que pu- Q^eña; que si hay que anular todo 
diéramos llamar rémora parlamen- lo hecho para empezar de nuevo; 
i tarla,/Suplico, ante todo, a los ora- si hay convocar a una Junta 
¡dores de la Casa que no se me "en- General extraordinaria, . , , ¡Dios nos 
ifociquen". Yo los admiro sincera- asista! 
mente y a ratos les envidio y les| Francamente, ya la paciencia y 
I tengo en la más alta est imación. j la vitalidad nerviosa de los socios 
|No es, pues, a ellos, o al menos a la del Centró Asturiano va llegando a 
¡mayor parte, a quienes van dirigidas su total agotamiento. ¡Ah, señores 
'estas "Ironías", sinó al "sistema parlamentarios! Tened por seguro 
j parlamentarlo" hoy tan alabado, Que la inmensa mayoría de los so-
pero que sólo sirven para embarazar]cios del Centro Asturiano ya no es-
la reaiizac.ón de muchos h j irados yl tamos dispuestos a celebrar y aplau-
H O Y E S 
S A N P E D R O Y S 4 N P A B L O 
Si usted tiene un pariente o ami-
go a quien obsequiar, no se rom-
pa la cabeza pensando el regale 
que ha de enviarle. 
UNA C A J A D E S I D R A 
E L G A I T E R O 
le hace quedar bien y es un 
obsequio oportuno. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
J . C A L L E & C O . , S. en C . 
Recomendada por la A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C a j a de A h o r r o s y B a n c o Gal lego 
s. A . 
S E C R E T A R I A 
nobles pensamientos. 
Siempre latente entre nosotros la 
Idea de la reedificación de la Casa 
de Asturias, l legó al cabo un día 
en que aquel ensueño parecía tomar 
forma tangible. ¡Gracias a Dios 
que íbamos a tener casa! P e r o . . . . ] 
¡por vida de! . . .Apenas había nací-' 
do aquella idea cuando se formaron 
dos partidos al pie de su cuna: el I 
uno a favor de que el nuevo edificio! 
tuviese sólo tres pisos; el otro en' 
pró de que tuviese ocbo o. diez. Yj 
aquí hizo su primera aparición lai 
rémora parlamentaria. 
Muchas fueron las juntas que con| 
tal motivo hubo que celebrar. Jun-I 
'tas de Directiva; juntas de las sec-! 
Iclones; juntas de las comisiones;! 
I juntas generales. , . Hay que ver que' 
•cada Directiva cuenta con quince o1 
jveinte oradores; cada sección con 
'diez o doce; en cada comisión lo son¡ 
¡todos; y cada junta general puede 
'contar con cincuenta o sesenta, 
¡que todos se consideran obligados a 
¡emitir sus respectivas opiniones en, 
i las Juntas. 
Lo que en estas ocurre ya se pue-
de suponer, contando con tan nume-
rosas y aguerridas huestes parlamen-
tarias. Dos o tres horas se invier-, 
ten algunas veces para dilucidar un' 
asunto que un hombre callado y de 
buen sentido hubiera resuelto en diez 
minutos; pero la rémora necesita i 
mayor amplitd y ostentación parla-
mentarla. Cada sesión es una ver-
dadera orgía de elocuencia. Discur-
sos, interrupciones, réplicas, contra-
réplicas, reetificaciones, alusiones, 
interpelaciones, aclaraciones, pre-
guntas, respuestas, protestas, colo-
qrios, para cuestiones de orden, 
para cuestiones previas; en suma, 
para h a b l a r . . . . E n esto nos co-: 
siempre la noche, quiero decir, la 
hora reglamentaria, y el señor Pre-
sidente suspende la sesión para 
continuar otro día la misma fiesta. 
Bueno, que a pesar de tantas ce-
lliccas parlamentarias se l legó a un 
acuerdo y este fué el de que el edi-
ficio del Centro Asturiano constase 
de tres pisos. 
Transcurrieron después dos o tres 
años sin que volviese a dar mayor-
dir más que un sólo discurso y será 
el que ponga fin a una situación que 
está muy lejos de corresponder a 
nuestra fama de hombres resueltos 
y emprendedores. " E l Parlamenta-
rio" que tal discurso pronuncie pue-
de contar con que erigiremos su es-
tatua, como imagen milagrosa, en el 
pináculo más alto de la Casa do As-
turias. 
De orden del peñor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a los artículos 52, 54, 55 y 
56 del Reglamento Social, habrá do 
tener lugar en el mes de J U L I O pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
fieijerán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
JULIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria So-
•lal que habrá de presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamenta 
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director. Tesorero, Vloef-e-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse también a 
otros dos señores Acclonistaa, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se euspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas eeriones en la quo, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
d í a Memoria y acordar después, en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e intoréí 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úl-
timo de los artículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
E l Secretarlo: 
Ledo. José LApez. 
C 5767 alt. 10-d 27 
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E l aceite de coco 
es un c h a m p ú eficacísimo 
Si quiere usted conservar su cabellera 
n buen estado, fíjese con que la lava. 
La mayoría de los jabones y champús 
•reparados contienen detnasiado álcali. 
-Este ?s muy dañino 
pues deseca el cue-
ro cabelludo,hacien-
do el cabello quebra-
dizo. Aceite de 
coco Mulsified, el 
cual es puro 'c in-
ofensivo, es mucho 
mejor que cual-
quier otra cosa que 
pueda Ud. usar pa-
ra el champú. No 
perjudica el cabello 
en absoluto. 
Simplemente mó-
jese el c a b e l l o 
on agua clara y frótelo con éste. Con dos 
tres cucharaditas se obtiene una espuma 
ca y abundante que limpia perfecta-
lentc tanto el cabello como el cuero ca-
elludo. La espuma se enjuaga fácil-
icnte y quita hasta la última partícula 
e polvo y caspa,o E l cabello se seca 
.pida y uniformemente quedando suave, 
•doso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified puede 
>tenerse fácilmente en cualquier botica, 
ogucría, perfumería o peluquería. Es 
uy económico, pues bastan unas cuantas 
izas para toda la familia durante meses, 
jídese de las imitaciones. Exíjase que 
a Mulsified fabricado por- Watkins 
H O M B R E S 
Faltos de energías, Impo^ñle». 
gastados» nerviosos-muscujares. reco-
brarán las fuerzas de la Juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F C n Z A 
De Temta en Farmacia» y Drogue-
rías. 
C 4220 al* 
AL1CE BRADY 
Favorita del Cine, 
'orno ella conserva su 
cabello hermoso. 
D I A B E T E S | 
Curación radical con l»» famosas aguas de la Venta del H<v 
yo. Unico producto en el miwido de eficaces resultados anü 
diabéticos. Manantial en Toledo (España) . 
Mis de doscientos curadoa en Cuba, lo cual se prueba ion 
los cenlficados de análisis autorizados por los principales 1* 
boratorios de la Habana. 
Doctor Guerrero.—Monto y Angeles. Teléfono A.1918 
C 400» 
u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 4 4 L a C u b a n a " 
I A MAS GRANDE D E l MUNDO. - 1 T R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES 
San Felipe y Atarés. 
L a PEPSINA Y PvUIBARBO BOS-
QUE produce admirables resultado-
en la Dispepsia. Gastralgia. Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia, Gases, etc. 
(fdo.) Dr. Enrique Núñez. 
L a PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
mente señales de vida el pensamien-i ^UI? ef e!, /emodio en el tra-
. , ' itamlento do la dispepsia, gaFtralg'a. 
to de levantar la Casa de Asturias. j ijarrei;í vómitos, gases, neuraste 
Los parlamentarlos tuvieron que nia g á s t r e a y en general en todas 
' ¡as enfermedades dependientes del 
stómago e Intestinos. 
\TOTA: , 
Cuidado con las Imitaciones, exl-
ase el nombre BOSQUE que garan-
iza el producto. 
1-d 29 
v e 
D ^ Y c O 
L E C H E SECA PULVERIZADA 
DRYOO hace qnf los nlfloa ganar 
•n pa&a y gocen de perfecta wlaa 
D E VENTA E N FARMACIAS 1 
I/Sút5UEEIAS 
T H E D R Y M I L K C a j 
16 P A R K BOW. NEW YORK 
DIBUJOS, PRECIOS 
Cable: "H dráuüca". 
Y CALIDAD SIN 








L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Liquidamos una buena parte (3e las 
existencias en vajillas, juegos cns-
ttl francés y artículos para el baño. 
Haga una visita a ésta su casa y 
se convencerá. 
L A T I N A J A 
GaBano 43, (entre Virlude» y Concordia) 
c 4284 
Sascríb?"-e y annncieíe en el 
DIARIO D E L A MARINA S A N A T O R I O ' D r . P E F M T O 
Enf-rm-dades nerviosa» y mentafet Para «eño:*» **** 
H i ü t e . Calle B á r r e l o , n ú m e r o t ' ¿ , Guaaabacoa. . . 
to. 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 1 9 2 4 PAGINA CINCO 
Vea nuestro catá logo 
de 
" J o y a s y R e l o j e s " 
- ¿ ^ l i ^ » Lo$ mejores precios 
^ L a mejor calidad 
E L T R U S T J O Y E R O 
S a n R a f a e l i y 9 - T e l . M - 3 9 9 5 
J 
C A S O S y C O S A S I ¿ 
C5S58 lt-28 2d-29 
L A P A R E D N E G R A 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZ ií CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundoporque 
tonifica, d ^ e s t . o . ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
e I I I T E S T I l i O S 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a vectt, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre9 curándose de seguir con su uso. 
SAiZ DE CARLOS. C l l H e! estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
iltud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres pernicioses. ÉXITO S E G U R O . 
I 
J . R A F E C A S Y C A - , Teniente Rey , 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios p a n Coba. 
R E C E P T O R D E R A D I O 
A l c a n c e 1 5 0 0 K i l ó m e t r o s 
$ 1 0 . 5 0 
Durante un corto tiempo ofrecemos 
las piezas esenciales para la con-
strucción de un aparato receptor 
moderno de Radio con alcance de 
1500 kilómetros al precio extraordinario de $10.50 (oro americano), franco 
de porte. E s fácil y sencillo de construir; no requiere ningún conocimiento 
técnico; las piezas son de la mejor calidad, y mandamos dibujos e instruc-
ciones detalladas. 
E s t a O f e r t a S o l o D u r a n t e u n C o r t o T i e m p o 
No obstante la demanda mundial para aparatos de Radío, estamos en con-
diciones de suplir pedidos a vuelta de correo, pero no podemos garantizar 
el tiempo durante el cual nos será posible hacer esta oferta extraordinaria, 
pues la demanda excede la fabricación; Envíenos hoy mismo cheque o 
giro postal por $10.50 (oro ameffcano) y aprovéchese de esta magnífica 
oportunidao. Garantizamos satisfacción absoluta. 
C A P I T O L R A D I O C O M P A N Y 
Departamento de Exportación 
S974 Lake Park Avenue Chica»©, H l ^ ü . S. A . 
En la historia del boxeo, 
nada, lector, tan simpático 
como lo que cierto día 
ocurrió con el retrato 
de dos negritos cubiches 
que se dieron de papazos 
en un rin^, que para ellos, 
en el frontón levantaron. 
Eran ambos contendientes 
Kid Zambumbia y Kid Guarapo, 
dos kides que gozan fama 
de valientes y arrestados. 
Las trusas que ambos vestían 
eran de género blanco 
y hasta la "mitad del muslo, 
que en tal cosa es lo indicado. 
Cuando estaban frente a frente, 
el fotógrafo de un diario 
tiró una plancha, entendiendo 
que lo requería el caso. 
toda vez que se trataba 
de un excelente espectáculo 
donde su valor medían 
dos boxeadores cubanos 
que tal vez en el mañana 
llegarían a ser algo 
y ¡quizás si hasta pondrían r 
el nombre de Cuba en alto! 
No recuerdo bien ahora 
cómo la lucha'acabaron; 
pero, eso sí, bien recuerdo 
que al otro día en el diario 
y en la plana de deportes, 
decía al pie de un grabado: 
"Instantánea del encuentro 
Kid Zambumbia y Kid Guarapo *. 
¡Y había una tendedera 
con dos calzoncillos blancos! 
Sergio A C E B A L 
D E M A R I A N A O 
ONOMASTICO 
E l jueves 26, celebró su onomfis-
tlcj el dlfctinguido y correcto caba-
llero Pelayo Alfouso Inspector del 
Distrito Escolar de Marianao. 
Fué visitado el señor Alfonso du-
rante el citado día por numerosas 
personas de su amistad aua acudie-
ron a saludarle. 
E s el Inspector Alfonso, un fun-
cionarlo probo, cuya labor altruista 
y benef£.ctora en pro de la niñez, y 
aún mis de la juventud de este pue-
blo, lo han hecho acreedor a las 
mayores simpatías. 
Así que llegó la noche, un grupo 
de señoritas y jóvenes, patrocinados 
por la señora Georgina Valdés Ca-
rreo de Rodríguez, entaslasta Pro-
fesora de Instrucción Pública, to-
mó como por asalto la morada del 
festejado y después de aclamarlo, 
de hacer votos por su felicidad, se 
hizo música. 
Un trío de lindísimas señoritas 
las hermanitas Alburquerque, delei-
tó a la concurrencia con la éjecu-
cón de EelectíslmaR piezas al piano 
y violín. 
Entra la concurencia anotamos: 
Señoritas Josefina Waldo, Nelly Bia-
pa, 'Evangclina, María Teresa, y 
Carmelina Alburquerque, Carmela 
Alvarez, Angela Darán, Mercedes y 
Guillermina Ubieta, Rosa García 
S E A V D . F E U Z 
Si es profesional, si es hacendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea, viva feliz, goce de 
la vida, disfrútela y no la padezca. 
L a vida tiene encantos, goces y ale-
grías qui' huyen del enfermo de los 
nervios, del neurasténico, y del que 
no sabe curarse. Elixir Antinervloso 
del Dr. Vernezobre, cura la neuras-
tenia, i.odos los males de nervios. 
Se rende en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91, Habana. 
Carmela León, Mercedes Lista, Inés 
Vázquez, Juana María Soto, Cármen 
Lista, Adelfa Alfonso, Manuela Ra-
mos, Angela Ramos, María Gonzá-
lez, Evidla Ramos. Naunie Neyers, 
María Mercedes Waldo, E v a Corde-
roro. Esther Salvador, Esthro Blan-
co, Behoabé Munevar, María López, 
la bella seño»ita Pilar Carvajal, L i -
lia González Rosa García Carmela 
Nieto, María Teersa Cuervo. 
Señoras: María León de Alfonso, 
Georgina Valdés Carrero de Rodrí-
guez, Edelmira Marcos Valdés 
Carrero y María Munevar deSé y E l -
vira Carerño de Suárez, cronista so-
cial de " L a Prensa", en Marianao. 
Que durante muchos años poda-
mos reunrnos con tan plausible mo-
tivo son los deseos del que suscribe. 
A B R E ü . 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L " es un detersivo antisépt ico seguro y eficaz. 
Ev i ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta s u olor saludable, ei cuaí. 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideai para duchas 
vaginales. ^ ^ 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. 
A j u a r e s d e N o v i a 
Sentimos que no hayan podido ua 
tedes ver los últimos ajuares de no-
via ,que se han confeccionado en 
el "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel. 
¡Cuántos primores! Más gusto y 
elegancia que lo mejor que viene del 
extranjero. Y muchísimo más ba-
rato. 
L a popular casa puede estar or-
gullosa de sus hábiles bordadoras. 
Y las familias, antes de pedir una 
habilitación a países lejanos, expo-
niéndose a qu,e interpreten mal la 
orden y envíen una cosa que no. se 
pidió, que no sirva o que no guste, 
deben ver los ajuares que se con-
feccionan en el "Bazar Inglés" Ave-
nida de Italia y San Miguel 
En ropa Interior su.elta, hay tam-
jblén preciosidades, tanto en estilos 
Ibos como en bordados y lo mismo 
inn blanco que en modelos modernis-
itas de suaves tonalidades de color. 
Sobre todo, recomendamos a las 
lectoras vean el espléndido y varia-
dísimo surtido de camisones finos. 
A propósito del "Bazar Inglés", ¡ 
Avenida de Italia y San Miguel. Ya I 
empezaron en la popular casa a li-i 
quidar los artículos de verano. Los! 
precios han sido ventajosamente re-' 
bajados, debiéndose el haber hecho 
esto en plena temporada al exceso 
de mercancías y al amontonamien-
to ocasionado por la huelga, que im-
pidió hacer remesas al Interior 
ld-29 
L I B R E S E D E L 
R E U M A T I S M O 
No permanezca por m á s tiempo bajo el yugo tri-
turante del dolor r e u m á t i c o . E l S L O A N h a venido 
dando alivio i n s t a n t á n e o en mil lares de casos por 
m á s de 40 a ñ o s . E s el recurso insustituible para 
u n sin fin de personas que s ó l o en é l han 
encontrado esa i n s t a n t á n e a s e n s a c i ó n calmante 
que causa el S L O A N al aplicarse a la delicada parte 
adolorida, s i « fricciones que aumenten el dolor. E l 
L I N I M E N T O D E 
SLOAN 
PENETRA SIN FRICCIONES 
No importa Ucaau del doloi qor le jiormem» el Sl.OAM 
le dará el lan deseado alivio. Teníalo tietut>fe a manu. 
¿ T U L L I D O D E D O L O R ? 
A P L I Q U E S E E L S L O A N 
LINIMEHIO 
• S I O A N 1 
LINIMEHTO 
bi S L O A N 













R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. X o son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
•pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruje y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, c u r á n d o l a enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes oue han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d igest ión y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co t í . Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace aflos la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados.'* 
L a original y genu ina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A. , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción auá loga ,no importa por quien 
es téhecha ,e8 una imitac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticae» 
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
L a s c a m a s S i m m o n s h a n s ido s i e m p r e r e c o n o c i d a s c o m o las m á s be l las , de 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a y d e r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e . 
E n t r e los est i los de d is t intos p e r í o d o s y co lores v a r i a d o s , p u e d e U d . e scoger 
l a c a m a q u e m á s l e a g r a d e , o l a q u e m e j o r a r m o n i c e c o n la d e c o r a c i ó n y 
m u e b l e s d e l c u a r t o . D e v e n t a e n los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Lo» fabricantes más grandes del mundo, Je camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
230 E A S T OHIO ST. CHICAGO, E . U. A 
Representante : F . F E R N Á N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, HABANA 
TeL—A-6470 
i 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L A N T Y B O N E D 
Momos de cemento y yeso, granito, marmolina, tanques, piedras de filtro, tubos^ 
para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. 
V i c e n t e A g u i l e r a y P i a s e n c i a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . - H a b a n a ^ 
C 3 59 8" alt. 2-d Í6 
J O R G E GIBBS 
(Autor de " L a Puerta Ceirada") 
u Camino Prohibido 
IhJ^1?-. en librería de José Albela, ""^ \ arela (Belascoaln) núm. 32-B. 
(Continúa). 
h al _ 
1̂  c» que estaba destrozado. ¿Qué 
<ítonHaba ml oculto sentimiento si 
g«piia tielmente mi deber? Pero 
«Ojq* 11,16 usted comparte su peso. 
ofeiis 0 que a mi marido una 
^y~a grande, un daño mucho 
í^jg el que haya podido ha-
tkjfj a ^ted. Yo no puedo repro-
com^ a usted que haya venido aquí; 
ílr ,rendo que le sea difícil olvl-
^ cr!L Justicla ^ue con usted S3 
toca etido- Pero en ^ Que a mí 
W j S f l1161"61116- Nada Importa lo 
4a ha! ya hecho ni lo que pue-
r i l él mi deber. mi deber para 
l»tty ; • • y aun para con usted ea 
B . vro- No sé aún lo que ha-
f i l i a l^ e.sit0 reflexionar a solas 
n!0H 1?lsma- Sólo sé una cosa: 
Bent i Ver a usted nunca más-te. levantó una mano supllcan-
^ít t8CLeS muy fác11 de d«clr- — • son de amenaza, añadió^ 
—Me volverá usted a ver; no la de-
jaré . . . 
— ¡Es preciso!. Buscaré una excu-
sa para abandonar Nueva York. 
— L a seguiré—repuso él con ter-
quedad.—Es usted mía. 
El la se detuvo con desaliento. 
¿Era que todo iba a volverse con-
tra ella? Reunió todo su valor en 
un supremo esfuerzo. 
— ¡ C o r t ! — clamó desesperada.— 
No debe ufited hablarme así. No quie-
ro escucharle. No sabe usted lo que 
dice. 
—No Importa lo que d i g a . . . Es 
que me vuelve usted loco. 
Se levantó y fué hacia ella, pero 
Camila retrocedió, mirándole fija-
mente, con los labios pálidos. los ojos 
brillantes, la boca contraída. 
Pero yo—dijo con energía—es»! 
toy, gracias a Dios, en ml sano jui-¡ 
cío. SI se acerca usted un paso más 
llamaré. ¿Me oye usted? 
L a mano de Camila buscó la pa-j 
red, pero antes de llegar a ella que-l 
dó detenida en el aire. Ruido de! 
voces, la vibración de un timbre y 
el suave pisar de los criados devol-
vió la serenidad a Bent. 
Es Jeff—dijo Caisífa casi sin 
aliento. 
Y después con perfecto dominio 
de sí misma, con la cortés dignidad 
del í-aia de casa, añadió: 
—¿Quiere usted sentarse, m¡ster 
Bent? Llamaré para que traigan el 
te. 
E n la obscuridad de la puerta del 
salón apareció una corpu'enta figu-
ra. 
—¿Cómo es, Jeff—dijo Camila 
fríamente,—que vienes tan tempra-
no? Yo c r e í a . . . 
Pero al darse cuenta de su error, 
Camila se apresuró a levantarse. E l 
caballero cuya alta figura obstruía 
la puerta vestía levita, prenda que 
Jeff despreciaba o fingía despreciar, 
y el cabello de sus sienes era blanco. 
— L e ruego me perdone—murmu-
ró Camila. 
E l caballero sonrió y se adelantó 
hacia ella tendiéndole la mano. 
—Soy el general Bent. ¿Es a mls-
tress Wray a quien tengo e! honor 
de hablar? Su esposo de usted Ve-
ne conmigo. 
Jeff entraba en el salón en aquel 
momento. 
— ¡ H o l a , Camila!—dijo .—El ge-
Leral ha sido tan amable qu^ !ia 
rldo conocerte; por eso me hit traí-
do en su coch-í. 
Los recién pegados repararon 
aquel Instante en la figura de 'lor-
t.and Bent, que surgía de la obscu-
ridad. 
— ¿ T ú aquí, Cort?—dijo el geno-
ral 
Y sus cort'tes modales eicubr'-?-
r-v, la contrariedad nue se nolnba 
en el tono con que di;o esta: pa!a-
»vag. 
- - S í . pa j i . ¿Sigu-» upt^d bien, 
ivMer W r a y 
Wiay se dirigió a él y le '.ornó 
la mano. 
— ¡Bien, bienl—dijo con calor.— i 
Tan bien como en tiempos pasados,' 
y me alegro de verte, Bent. Parece 
que era ayer cuando usted y Camila í 
salían juntos a galopar por las lla-l 
nuras de Me^a City. Este año y mt-l 
dio ha traído algunas vacaciones,! 
¿verdad? Anda, Camila, afrvenoa al-
guna bebida. No todos los días se en-
cuentra uno con antiguos amigos. 
—Acabo de pedir el te 
—No, Camila: no puedo rícostum-
I rarme a esas novedades extranjeras. 
Oeneral, amigo Cort. ¿quieran uste-l 
des un buen va^o de whi-ky? Será 
mejor. E l te se ha inventado par» 
¡os enfermos y las solteronas. Y des-
después, al entrar el criado:—-Whis : 
ky y unos cizarrov Nos lo permitirás 
¿verdad. Camila? E l general Bent 
y yo hemos estado dos horas hablan-
do y necesitamos refrescar la gar-
ganta. 
—Espero que no me habré extra-
limitado — dijo el general .—Tenía 
verdadero deseo de conocer a usted, I 
mistress Wray. > 
—Eso me lisonjea mucho, gene-
ral. Temo, no obstante, que Jeff le 
haya retenido contra su voluntad.— 
Hizo una pausa, s ntiendo los pene-
trantes ojos del anciano fijos en ella.! 
bajo la sombra de las pobladas ce-^ 
jas.—Me parece conocerle perfecta-' 
mente desde hace mucho tiempo—I 
añadió.—Su hijo, allá en el Oeste.' 
nos hablaba de usted muy a me-1 
nudo. 
— ¿ D e veras? ¡Hum>—Y después! 
echándose a re ír :— Cortland. hijo 
mío, ¿qué les has dicho de mí? E s -
peraría usted encontrar un ogro, 
¿verdad? 
— ¡ O h . no! Pero de todos modos 
e? ujted distinto de la idea que yo 
tenía formada de usted. Usted y su 
hijo no se parecen en nada. 
—No; es que Cortland ha hereda-
do la esbeltez de los Davidges, y 
yo. .'. bueno, no quiero decirle cómo 
me Tamaban en mi juventud—dijo, 
echándose a reír, el general.—Debe 
unted saber que mister Wray y yo 
tenemos algunos intereses comunes 
en el Oeste, algunas propiedades que 
unir, algunos caminos de h'erro que 
enlazar. L a cuestión es absolutamen-
te sencilla: él quiere lo mío y yo 
nuloro lo suyo.-pero ninguno de los 
dos quiero desprenderse de una pul-
gada de terreno. ;.Qi?rerc usted, a su 
vez. decirnos cómo lo vamos a arre-
glar? 
—No; les dejo a ustedes la reso-
luc'ón del problema—iijo ella rien-
do.—Pero sé que mi exposo t'ene el 
don de obtener cuanto desea. 
—Mi gran secreto está, acaso— 
respondió Wray con kmalldad,—en 
desear siempre aquello que puedo 
obtener. Pero el general tiene una 
voluntad tan fuerte romo la mía y 
es fácil que él se lleve lo mejor de 
la cosecha. Así. no debe ivted dis-
gustarse mis por la causa de la 
"Lone Tree", anrgo Bent. E s muy 
fácil que vuelva a sus manos otra 
vez, y por el camino más derecho. 
Los ojos del general Bent desapa-
recieron debajo de sus pobladas ce-
jas. 
—No—dijo misteriosamente.—El 
camino que lleva ai disfrute de la 
"Lone Tree" parece un camino pro-
hibido. 
L A COMIDA 
Una vez se hub'eron Ido las visi-
tas, Camila fué a refugiarse en sus 
habitaciones. L a idea de quedarse 
sola con Jeff se le hacía Intolera-
ble. Necesitaba reconcentrarse en sí 
misma, pensar, borrar las huellas de 
una emoción que las sombras del sa-
lón no habrían bastado a oru'tar a 
los ojos penetrantes de Jeff. Es ver-
dad que éste no había dado muestra 
alguna de notar la turbación de su 
mujer, pero Camila había perfecta-
mente que aunque la hub'era nota-
de no lo hubiera dejado íraslucir. 
Cuando cerró tras sí la puerta de su 
cuarto. Camila lanzó un hondo sus-
piro de satisfacción: despidió a la 
donce'la y. envolviéndose en una ba-
ta, se deió caer en un diván y ocul-
tó la cabeza entre los cojines. 
En el labernto de sus pensamien-
tor, iba gradualmente ^estacándose 
una idea clara y precisa: no debía 
volver a ver a Cortland Bent. No 
acababa de comprender cómo se arre-
glaría para evitar su presencia, pues 
el eeneral Bent Íes había invitarin 
'a ella y a su mar'v'o a comer en su 
casa al día siguiente, y no podía ne-
garse a ir s:n excitar las sospechas 
Ide Jeft. Cuanto más deseaba tener de 
que reprochar a su marido, sólo en-
. centraba motivos para reprocharse a 
|sí misma. Sí: había sido débil des-
de el momento en que entró en el sa-
lón asegurándose a sí misma que 
aquel hombre que la estaba esperan-
do no le importaba lo más mínimo. 
L a revelación referente a la parte 
¡que Jeff había tomado en el arrien-
do de la mina le había repugnado 
menos que la revelación de sus pro-
jplos sentimientos. Dos días antes le 
| parecía Insignificante la culpa de 
guardar en el fondo de su corazón la 
| imagen de otro hombre que su ma-
'rido; ahora, el saber descubierto su 
•secreto por el propio interesado, he-
ría en lo más vivo su dignidad. Lo 
único que a ?us propios ojos la re-
jdimía del pasado era el dulce eenti-
i miento de su renunc'ación; ahora ya 
¡no le quedaba esa justificación ni 
I ese consuelo. 
T.a mañana siguiente cambió en 
aigo la F.ltuación. E l sol lucía en to-
do su esplendor a través de las cor-
tlr«í de encaje del cuarto de Carai-
! la, cuando entró en él la doiuiefa 
1 llevando en una bandeja el desayu-
no i una esquela del centrito Cor-
tland. 
"Perdóneme. Camila, Pordonenn 
usted. Llámeme, si quiere, egoísta, 
nn.ro ra/.onablp. emel . norn t,o 
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XiAB BODAS S E ANOCHE 
i)e uua en otra. 
Las bodas dé anoche. 
Empezaré por describir, en sus 
rasgos principales, siquiera sea, la 
de la señorita Ondina Dehogües y 
él Joven doctor Pedro Morales In-
glott. 
Señalada estaba para las nueve y 
media en la Parroquia del Angel. 
Exactos los novios. 
A esa hora llegaban al templo. 
Airosa y muy bonita Ondina des-
plegaba el gusto de una toilette qu3 
parecía tener digno remate en el ra-
mo de mano. 
Un modelo del jardín E l Fénix, I y Francisco Agüero y el doctor Os 
de los más artísticos, combinado con ! car RebUstillo. 
{Sean muy felices! 
prendían cintas e hilos de plata. 
E l señor Benigno Morales Día2, 
padre del novio, y la señora madre 
de la novia, la distinguida dama 
María C. Torres de Dehogucs, fue-
ron los padrinos de la boda-
Testigos. 
Por la señorita Dehogues. 
E l capitán Andrés Martorell, el 
señor Juan Ribas y los doctores Pe-
dro Morales Díaz y Jorge L . Deho-
| gues. 
A su vez dieron fé del acto cOmc 
I testigos el Magistrado Marcelo Ca-
1 turla, los señores Benito Lagueruela 
! 
F i n a s T e l a s d e P u r o L i n o 
flores y espigas de las que se des 
ATE E L 
Otra boda anoche. 
Simpática e interesante. 
Se celebró a igual hora que la an-
terior én la Parroquia de Jesús del 
Monté. 
de Angelina, el doctor José Antonio 
Dowling Purl, los sefiorés Leopoldo 
Ante su altar mayor recibieron so-! Golizález Cué y Moisés Valdés Codi-
lemnemente la bendición de sus amo-' 
¿Conoce usted los precios que ri-
gen actuahnente en nuestra Sección 
de Telas Blancas? 
Vamos a publicar una pequeña lis-
ta a fin de que se digne repasarla cui-
dadosamente en la calma de estas ho-
ras domingueras. 
El anunciar las telas blancas es 
asunto de indiscutible yentaja: ̂ ¡in-
Como testigos actuaron, pof parto tere8an siemprel 
desposada, 
la boda. 
füeron los padrinos de 
res la bella señorita Angelina Purl 
Wegnef y el éOrrecto jOven Juan 
Bonet. 
Encantadora Angelina. 
Radiante de gracia y belleza. 
E l distinguido caballero José Puri , 
y su digna esposa, la señara María 
"Wegner de Puri, padres de la gentil 
na y el doctor Isidoro Corzo. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l licenciado Mariano Ruiz de Ale-
jos y los señores Ramón Estapé, 
Manuel Ortega y Armando Cruz. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su dicha. 
EN JESUS MARIA 
Siguen las bodas. 
Bodas de la víspera. 
En la Parroquia de Jesús María 
tuvo lugar la de Carmen Hernay, 
gentil y graciosa señorita,»y el apre-
dable joven José Rodríguez, del co-
mercio de esta plaza-
Boda de amor. 
Sencilla e interesante. 4 
Fué apadrinada .por el seflor Jai-
me Domínguez y la señora Felicia 
Villegas, actuando como testigos los 
señores Alfredo Cañal, Emilio Ca-
mino. José Rodríguez y, Francisco 
Barral. 
¡Felicidades! 
E h la intimidad. 
Cóñ carftctér familiar. 
Fué así ayer la boda de la seño-
rita Irene Ramos Almeyda y Palau 
y el señor Toñy Almengual. 
OTRA BO DA MAS 
Hija la novia, tan encantadora, 
del distinguido -doctor José Ramos 
Almeyda. ' 
Los saludo en su felicidad. 
Que ojalá sea eterna. 
B E L L E Z A , ELEGANCIA, DURACION 
Hay en las Medias ele Seda 
V A N R A A L T E 
Por eso las usan todas laí damas elegantes, las más exigentes, 
las qué más diHcümente se contentan. 
L A S MEDIAS D E SEDA "VAN R A A L T E " 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se fabrican con seda especial para el clima de Cuba, cuida-
dosamente escogida. No se sabe de una quéja contra las Me-
dias de SeJa VAN R A A L T E . 
L A S D A M A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado, 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreros, Collares, 
Pulseras y otros art ículos »-
fantas ía . 
G lot..2l 
CONCIERTO 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General deft 
Ejército, hoy, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m. , bajo la dirección del 
capitán-jefe señor José ^Molina To-
rres: 
1. —Paso doble "Viva Granada". 
F . Ffanco. 
2. —Overtura "Don Juan". " Mo-
zart. 
3. —"Serenata Arabe". Tarreea. 
4. —Selección de la ópera " L a 
Bohemia". Pucini. 
5. —Vals "Flores de Cuba". F i -
del Perlacezu. 
6. —Fox Trot "You Tell Her Is 
T U T T E R" . B . Rosse. 
7. —Banzón "Hay qué ver". F . 
Lópex. 
L a g a r a n t í a d e n u e s t r o c a í é d e - f A ¡i filfa 
p e n d i ó s i e m p r e d e s u c a l i d a d ú n i c a j rt'^U/U 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 
r H A R L E Y - D A V I D S O N 
1 9 2 4 
L a M o t o c i c l e t a m á s S e g u r a y E o o n ó m i c a 
Tengo nuevas 7 reconstruidas. Completo surtido de piezas y 
accesorios. 
Gran taller de reparaciones. S! usted desea un trabajo perfec-
to solo la Agencia puede hacerlo, por contar con herramientas es-
peciales de la Fabrica. 
Soy agente exclusivo para Cuba, y tengo interés en. dar a s i s 
clientes un sorviclo eficiente. 
J O S E P R E S A S 
V 
Avonida de la l íopúbllc* (San Lázaro) 238, Haban9. Tel. M-44e9. 
BRAMANTES 
C R E A S - H O L A N 
De hilo puro. 
Apresto francés. 
En piezas de veinte yardas. 
A $15.50 el número cinco mil. 
Y $17.50 el diez mi l 
C R E A S INGLESAS 
De hilo puro. 
En piezas de once varás. 
A $7.15 las marcadas: H.H.H. 
Y $9.00 las marcadas: F . F . F . 
De hilo puro. 
En piezas de quince varas. 
A $10.90 el número cinco mil; 
$11.80 el diez mU; y $13.75 el diez 
y seis mil. 
De hilo puro. 
En piezas de 22 varas. 
A $14.25 las marcadas: I.ÍJ. 
A $16.50 las marcadas: G.G.G. 
Y a $19.50 las marcadas: E . E . E . 
HOLANES C L A R I N 
De hilo puro. 
En piezas de diez varas. 
A $6.50 el número 105; $7.95 




De hilo puro. 
En piezas de diez yardas. 
A $14.75 el número 2537; $15.50 
el número I 4 - L ; y $17.00 el número 
15-L 
HOLANES BATISTA 
De hilo puro. De hilo puro. 
n . , ,. , En piezas de diez varas. 
En piezas de diez yardas. | A $6 75 el m , %1 ̂  e] 
A ocho pesos el número 5000; nue- número 21-C.; $8.50 el númer<f 22-C; 
ve pesos el 10000; y diez pesos eli$9.75 el número 24-C.; y $10.75 el 
16000. I número 25-C. 
De hilo pufo. 
En piezas de doce varas. 
A $10.50 el número cinco; $11.50 
el número diez; $13.00 el número 
veinte; y $15.50 el número veinte 
especial. 
TIPOS DE GENEROS DE ALGODON 
QUE POR SU C L A S E MAGNIFICA, 
SU ESPLENDDO COLORIDO Y SUS 
P R E C I O S DE MODICIDAD EX-
TRAORDINARIA, PUEDEN FIGU-
R A R EN E S T E ANUNCIO R E S E R -
VADO A T E L A S DE HILO 
A $4.75.—Piezas de diez yardas 
de opal suizo, para ropa interior, en 
los colores "flesh" rosa, salmón, cre-
ma, lila, cielo, fresa, maíz y blanco. 
A $5.00.—Piezas de diez yardas de 
wansutía, en los colores rosa, lila, sal-
món, amarillo, verde-Nilo, heliotropo, 
maíz, cielo, rosa te, verde mar y 
blanco. 
A $5.00.—Piezas de diez yardas de 
linón, en los colores verde-Nilo, ver-
de-Shamock, paja, "primerose", vio-
leta de Parma, azul-ccnil, rosa "in-
dee", "clochetle", salmón, amarillo y 
blanco. 
DE L A V E N T A RENOVADORA 
El pasado miércoles ofrecimos en 
"Venta Renovadora" uha cantidad 
muy considerable de camisas de día. 
Aunque se han vendido miicl¡í,«i-
mas durante estos días, quedan ?ún 
algunas que liquidaremos a precios 
de inconcebible baratura. 
Precios que pueden ustedes suponer 
serán, sabiendo que se trata 
fase de una "venta re-
como 
de la última 
novadora." 
A s o c i a c i ó n de P r o f e s o r a s \ 
C a t ó l i c a s d e l a H a b a n a 
L a Presidenta de esta asociación 
nos invita a la velada, que con mo-i 
tiVo de la proclamación de los au-
tores premiados en el Certamen L i -
terario promovido por esta Asocia-
ción, se celebrará el lunes. 30 de 
Junio a láa ocho de la noche en el 
local da "L03 Caballeros de Colón" 
Reina número 92, ^on arreglo al 
siguiente programa: 
1. —Himno Cubano. Piano por la 
señora Asunción García de Arias. 
2. —Breves palabras por la Presi-
denta do la Asociación. 
3. —Overture Keler Bela. Piano 
a cuatro manos por las señoritas 
Cafmen Rosa Larcada y Eloísa Pasa-
lodos. 
4. —Lectura de la Memoria, por! 
la señorita María Luisa Fernández, 
Secretaria del Jurado Calificador. 
5. —Sansone e Dalie. C . Saint 
Saens. Canto por la señora Ofelia! 
López dp Guasch. 
6. —Proclamación de las Autoras 
premiada^, por el Exmo. e Illmo. 
eeñor Obispo de la Habana. 
7. — L a Patria. Poesía premiada, 
recital por la señorita Graciella Ma-
rrero. 
8. —SI. Trvvatore. G . Verdi. 
Canto por la señorita Isabel Elias 
Huguet. 
9. —Amor de Madre. Gabriel y 
Galán. Poesía recitada por la se-
ñorita Margarita Cernada. 
10. —Discurso por ei Exmo. se-
ñor Goic(»echea. Ex-Minlstro de E s -
paña . 
11. —Barcarola Venenciana. E . 
Muzio. Canto por la señora Ofelia 
López de Guasch y señorita Isabel 
•Ellas Huguet'. 
D o n P 
0 
Q 
0 S I b u t i 
P E L E T E R I A 
T R A M O N T E , ( Z u l u e t a ) e s q u i n a a V i r t u d e s 
T E L E F O N O A-3922 
S e v e n d e n 
3 4 J ¿ 0 v a r a s 
d a f e r r e n a . C u a -
t r o c u a c í r s a s d e 
l o s P i n a s ^ I Z ? 
S G O M t s . d e f a -
b r i e m e i r í n . d a 1 -
p & r \ m e n h i p a f e 
c a 0 I n f o r m a n 
e n M a n r í q u o 9 6 
29 Jn. 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
P m lavable JgO.oO 
Piel lavable í?6.50 Piel lavable $5.30 
Piél lavable 83.00 Piel lavable «5.50 
Piel lávaUld «3.30 
Liquidamos diez mil pares <le zapatos y todo el equipaje pór me-
nos de la mitad de su valor. 
Especialidad en calzado español. 
L a h o r a . . . 
Insistimos en dejar que corra esa 
clara linfa de la poesía de la Ibar-
bourou, que "brota como de la pe-
ña el chorro de agua, que parece 
manar como invitándonos a que le 
bebamos de bruces, tendidos en un 
abrazo de pasión y esclavitud so-
bre la madre tierra. 
L a poetisa que sabe traducir 1 
augusta serenidad de la natura¿ 
i a con una página que—si n0 fué 
ra por lo parado jal de U expre" 
sión—llamaríamos litúrgica, n o j V 
hoy una impresión acabada de j 
hora floral. 
L I T E R / U U R f t , 
S P O R T S , 
ROTOORftBftDO 
C 584S 2-d 2S 
1 4 8 p á g i n a s | 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo; modelos. Bodegaa, Camarotea, Maleta, 
maletines. Sombrereras, Neceseres a preHrn bajos. 
E L , M O D E L O D E P A R I S 
Padre Várela número 95, eu+re Salud y Zanja 
T E L E F J X O A-8330 
o 5328 alt 
Tómame ahora que aun ea temprano 
1f que llevo dalias nuevas en la mano. 
Tómase ahora q ir aun es sombría 
Esta taciturna cabauera mía. 
Ahora, que teigo la carne olorosa, 
Y los ojos limpios J la piel de rosa 
Ahora, que calza nil planta ligera 
L a sandaMa viva de ia primavera. 
Ahora, que en mis labios repica la risa 
Qomo una campana sacudida aprisa. 
D e s p u é s . . . ¡ah, eé 
Que ya nada de eso más tarde tendré! 
Que entonces inútil será tu deseo 
Como ofrenda puesta sobre un mausoleo. 
¡Tómame ahora que aun es temprano 
Y que tengo rica de nardos la mano! 
Hot. y no más ta^de. Antes que ahochéica 
Y sé Vuelva mustia 'a corola fresca 
\ 
Hoy, y no mafiana. Oh, flmntite, ¿no vet 
Que la enredadera crecerá ciprés? 
Está verano en punto de ca-
ramelo, como se dice del almíbar 
que ha alcaníado completa satura-
ción. ¿Tiene usted, señora, los su-
ficientes Vestidos de estación con 
que neutralizar los ardores estiva-
les? 
VLa Filosofía" está exhibido 
las últimas creaciones de la Mo-
da, en trajes para diario y para el 
alto vestir. 
Dedique unos momentos a exami-
nar esa colección de bonitos, ele-
gantes y bien acabados Vestidos. 
Es indudable que casi se regalan. 
Z E N E A 
(NEPTUN0) 
Y S A N 
N I C O L A S 
v i s t a bien a sus tillo; 
Nosotros le brindamos la oportuni-
dad de adquirir preciosos y variado* 
modelitos de trajes para niño, desde 
$ 2 . 0 0 
Ofrecemos 3.000 trajecitos para ni-
ños de 2 a 7 años. 
^7 B l ^ F " ^7 y ^ G . 
S. PEDRO Y S. PABLO 
ES f l DIA 29 
T E N E M O S T O D O L O Q U E CONS-
T I T U Y E UN R E G A L O M O D E R -
NO. E S T O E S , O R I G I N A L . P R I M O -
R O S O Y DISTINGUIDO. 
\ % F E R M O S A - S . F l A F A E I i £ 8 j | 
ftüiMwo f u r o r m c o G i m ^ . 
surtido Tablas a . ^ T o r u n a 7 cri-tal t*~rat, h.r P" 
Sea precios de oc&slOn. -i.fn»*» » BarnlcM 
• ¿ W r t o . « . puta erl-toffla. v mucho- m " ^ necesU. ^ 
oaUdad, puede Vd. surtirá» en esta Sü «• toao q ^ 
muy poco dinero. ~,n*nBrlo V persírífanc1** 
2 3 t - í r ~ ^ 
Colegio " S A Í F R i C l i C O DE PAULA" 
0 T E L E F O N O A 41< 
CONCORDIA 18. 
Director: Doctor PABLO MIMO 
CURSO D E VERANO ^ ^ 
E l mismo ^.ía lo de JUl'O M U acreditado- nt;1 * i n ^ rfiso»0 
eurslllo de todas las ásignaturaó dftl Bachillerato i 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilo!, medláí f cuartos pupilos 7 externo . 
PIDAN R E G L ^ T E N T O S . ^ 
—10d: 
~ 5 7 9 4 
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L A F E S T I V I D A D D E L DLI. 
XJn saludo. 
Con la preferencia debida. 
Es para Sor Petra Vega, la Supe-
riora del Asilo de San Vicente de 
•paúl, tan estimada por sus alta>| 
virtudes. 
paso ahora a la larga relación de, 
ios Pedros y los Pablos. 
término principal, Momseñor 
pedro Gonzáiez 'Kstrada, venerable 
prelado de la Diócesis de la Haba-
na, tan bueno y tan querido. 
Una personalidad ilustre celebra 
su santo, el doctor Pablo Desvernl-
. ne. ex-Secretario de Estado. 
! E l Marqués Du-Quesne. 
E l Marqués de Esteban. 
E l goueral Pablo Mendieta, miem-
bro de la Directiva del Unión Club 
v caballero excelente, correctísimo, 
ai que me complazco en felicitar 
por separado. 
E l general Pedro Betancourt, se-
cretario de Agricultura, a quien lle-
garán e?tas líneas con un saludo 
especial de felicitación. 
El señor Pablo G . Mendoza, fi-
gura prominente de la sociedad ha-
banera, en la que brilla con los más 
altos prestigios. 
Entre los abogados, el más popu-
lar de todos, Pedro Herrera Soto-
longo, representante a la Cámara. 
Un veterano del foro, Perico Ra-
bell. abogado de brillante historia 
profesional. 
Los doctores Pedro F . Diago, Pa-
blo de la Llama y Val.erde, Pe-
dro Galiñdo y Pinero, Pedro S. Sil-
va. Paolo F . Witte Hoffmann, Pe-
dro Brú y Pedro Cué. 
Y el joven, estudioso y simpático 
abogado Pablo Carrera Jústiz, hijo 
del eminente jurisconsulto, di)Ctor 
Francisco Carrera Jústiz . 
Los médicos. 
Forman un grupo. 
E l doctor Pedro Lamothe, oculis-
ta de L a Covwlonga, la gran casa 
de salud del Centro Asturiano, que 
tiene a gala contarlo entre su bri-
llante cuerpo facultativo. 
Y los doctores Pedro Montalvo, 
Pedro L . Fariñas, Pedro Palma Pla-
sencia, Pedro Baguer, Pablo Super-
viene y Pedro A . Barillas, especia-
lista este último que disfruta de al-
ta y merecida reputación. 
E l querido doctor Pablo Mimó, 
educador meritísimo, bajo cuya ce-
losa e inteligente dirección se des-
envuelve con vida próspera el Cole-
gio San Francsco de Paula. 
•El doctor Pedro Morales Inglott, 
de cuya boda cou la señorita Ondina 
Dchogues, celebrada anoche, dan 
hoy cuenta todas las crónicas. 
E l Padre Lambarrl . 
E l Presbítero Pablo Folch. 
Este ultimo, popular y 'muy que-
rido párroco de la Iglesia de la Ca-
ridad, el templo de la Patrona de 
Cuba. 
Dos opulentos caballeros, don Pe-
dro Rodríguez y don Pedro Arenal, 
hacendados de gran notoriedad. 
Pablo Curbelo, el amigo tan que-
rido y tan simpático, que se ha he-
cho cargo nuevamente de. E l Caño-
nazo, la antigua y elegante casa de 
muebles del boulovard de San Ra-
fael . 
Pedro Pablo Echarte, Pedro Aran-
go y 'Mantilla y un clubman de los 
más conocidos y más relacionados. 
Piquín Fantony. 
I'ablito Suárez, de nuestro mundo 
financiero, al que mando por se-
'parado mi saludo. 
E l conocido y simpático caballe-
ro Pablo Villegas, al que harán ob-
jeto sus amigos, que son numerosos, 
de merecidas congratulaciones. 
.Pedro Diazmartlnez, amigo del 
.grupo de mis predilectos, muy que-
i rido, para quien deseo en sus días 
todo género de satisfacciones. 
Bebito 'Echarte. ' 
Una popularidad en la Habana. 
Es su santo y también de su hi-
jo, un niño encantador, que es la 
alegría de su hogar. 
Con la angelical criatura se con-
tinúa en esa rama de Tos. Echarte 
la dinastía Pedro Pablo. 
Más fío una botella de champagne 
SEGURAMENTE USTED 
Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
Platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
más barato a lo más costoso, en ca-
lidad insuperable. 
LA CASA DE HIERRO 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
se abrirá hoy en E l Anón del Prado 
con brindis por la felicidad del ani-
moso, decidor y muy simpático Bebi-
to Echarte. 
Pedro R . Morera, el amigo esplén-
dido, amable y simpático, a cuya po-
pularidad entre nuestra colonia ca-
naria va unida la del exquisito 
Vennouth Magno, de que es agente 
en la Habana. 
Pedro Rubido, de la Legación 
Francesa, y Pedro Colomar, Secre-
tario de la Delegación Especial de 
la Cruz Roja Española. 
Pedro Hernández Massip, Presi-
dente de la Asociación Nacional da 
Ministros, y un jpcansable "mentor 
de la juvenfíid cubana, Pablo M. 
Esplugas. 
E l comandante Pedro S- Vega. 
E l capitán Pablo Moliner. 
'El capitán Pablo Cantillo. 
Pedro Oña, Pedro Bolívar, Pablo 
Zaldivea, Pabllto Hernámhz. Pedro 
Pablo Garmendía, Pablo Gener, Pe-
dro Roig, Pedro José Ordóñez, Pe-
dro Salazar, Pedrito Alonso Pedro 
Pablo Peralta, Pedro de la Torre, Pe-
dro Alvarez, Pedro Bravo, Pedro 
Mendive, Pedro Buzl, Pedro Fina, 
Pedro González, Pedro Pablo Seda-
no, Pedro Rodríguez, Pedro Jimé-
nez y Fernández, Pedro Tornas, Pe-
dro Srrntos, Pablo Rovirosa y el 
apreciabie caballero Pedro Llerena 
de la Rosa y su simpático hijo Pe-
dí l to . 
E l Ingeniero Pablo Ortega. 
E l pintor Pedro Valer. 
Pablo Santos, el querido amigo 
Pablo, de la firma Santos y Arti-
gas, de tanta celebridad en toda la 
isla. 
Pedro Sánchez, de «nuestro mun-
do financiero, y Pedro M. de la 
Cuesta, Pedro Mora y el simpático 
amigo Pedro Mendieta, hermano de 
Carlos y de Pablo. 
Un respetable y muy estimado ca-
ballero, don Pedro Bustillo, ex-Go-
bernador de la Habana. 
E l general Pedro Aguilera, amigo 
muy querido del cronist?, a quien 
hago llegar un saludo, haota sus po-
sesiones del Cristo, en la ateglón 
oriental. 
Pedrito Várela, el simpático Pe-
drito, 3I que con frecuencia vemos 
asociado a Importantes empresas tea 
trales. 
Pablo Carol, Admr"'nIstrador del 
Vedado Tennis Club, donde goza de 
general estimación. 
Pablo Fernández AbeA, activo y 
celoso Agente Corresponsal del DIA-
RIO D E - L A MARINA en Santiago 
de Cuba. 
Pedro Bosch, antiguo y querido 
amigo, que es jefe de una numero-
sa y distinguida familia. 
E l Comodoro del Habana Yarht 
Club, Pfeter Morales, y los conocidos 
jóvenes Pedro Romero y Ferrán, Pe-
rico Fernández de Castro, Pedro Pa-
blo Garmendía y Pedro Grau y 
Triana. 
Pedro E . Hoyos y García, apro-
vechado estudiante de Medicina, al 
que felicito cordialmecte. 
Pedro Echegaray, hábil e Inteli-
gente electricista del DIARIO, a 
quien deseo tenga en su santo todo 
género; de satisfacciones. 
Pedro Ayala, hermano político del 
señor López Goldarás, querido com-
pañero de redacción. 
. Do la Prensa. 
Un grupo de compañeros. 
Pedio González Muñoz^ el popu-
lar Perucho, Subdirector del* Diario 
Español, y el competente redactor de 
la sección ¿le Sociedades Españolas 
en . E l Mundo, Pablo R . Fresno. 
Uno m á s . 
Pedro M. de la Concepción. 
'Entre los ausentes, Pedrito Esté-
vez, don Pedro Gómez Mena, don 
Pedro Laborde, el Secretario de la 
Legación Cubana en Londres, doc-
tor Pedro Rodríguez Capote, el in-
geniero Pedrito Rodríguez Ortiz, 
Fierre Abreu, el doctor Pedro Pablo 
Rabell, Magistrado del Suprdmo, Pe-
dro Pablo Kohly. y el joven Pedro 
Cámara y O'Reilly. 
Y ya, cerrando la extensa rela-
ción, un r^nigo entrañable y queri-
dísimo, que es el señor Pedro Ma-
rín Herrera. 
Un caballero siempre atento, siem-
pre generoso, siempre espléndido. 
De propio intento he querido re-
servar para el señor Marín el último 
saludo. 
Y la última felicitación. 
E N MARTI A Y E R 
v 
Tarde de animatíirtn. 
Muy favorecida, luoidíslma. 
Fué la de ayer, como siempre los 
^ A m i g a s m í a s 
l ^ i i O necesito deciros quien soy. 
I ^ H j El año pasado, en ocasión 
análoga a la de hoy, me dirigí a vos-
otras de este modo: 
" . . . Por si aún no me habéis te-
conocido, fijáos que soy "la" que 
todos los días os dedica la más re-
verente y cumplida genuflexión des-
de el principio de los anuncios de 
E l Encanto. 
Hoy cambié de posición para ha-
blar un rato con vosotras en nom-
bre de E l Encanto, que tuvo la ga-
lantería-i-entre tantas como prodi-
ga a diario-;—de encarnar en mí la 
representación emblemática de su 
comercial existencia, ennoblecida, 
como sabéis, con el ejercicio gentil 
de las más exquisitas espiritualida-
des. 
Me presento ante vosotras con mi 
característica toilette: un traje 
1830, del que no sé si decir lleno dé 
graciosa majestad o de majestuosa 
gracia." 
Pues bien, muy amables y bellas 
amigas mías; mañana, lunes, co-
mienza lá gran Liquidación Tradicio-
nal de Verano, en la que "entran" to-
dos los artículos de E l Encanto. 
L a apertura, por la razón expues-
ta ayer, será a las 8 de la mañana. 
Una recomendación quiero hace-
ros: que busquéis en este mismo nú-
mero del DARIO D E L A MARINA la 
página—maravillosa, como suya — 
que ilustró el gran dibujante García 
Cabrera, director artístico de las pro-
pagandas de El Encanto. 
Mañana, pues, es el gran día que 
"toda la Hab ana , como reza el cli-
Ise, espera con inusitada impaciencia. 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el insusti' 
tuible aceite refinado: 
FALLARES 
U s á n d o l o en su cocina evitará las malas digestiones 
Se vende en los establecimientos al detall en latas de 1 
2 . 4!/2. 9 y 23 libras. PRÜEBELCT. 
Si no lo tiene su bodeguero, llame a nuestros te-
l é f o n o s : A-8375 y. A - 6 0 2 0 y le informaremos dónd< 
puede adquirirlo. 
, Unicos importadores: 
S A N T E I R O Y CO.—Mercaderes 5 y 7. Habana. 
Continúa en la página dlp» 
T A P I C E S 
m N art ís t ico toque final para el hogar amueblado con gusto. Tenemos un surtido extenso de preciosos tapi-
ces pintados, copias 'd<* famosas obras de arte; gobelinos, 
tejidos l eg í t imos de Aubusson y otros. 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
p 
E N V E N T A E S P E C I A L 
E n esta semana, venderemos a precios especiales 
nuestra' gran c o l e c c i ó n de V E S T I D O S y S O M B R E R O S 
F R A N C E S E S . . , 
E l exceso de m e r c a n c í a s nos obliga a realizar es-
te sacrificio y nosotros qu i s i éramos que nuestra antigua 
y selecta clientela fuera la m á s favorecida con esta an-
ticipada l iquidac ión veraniega. 
Por eso, avisamos atentamente a nuestras numero-
sas y distinguidas favorecedoras, para que sean las pri-
meras en venir a escoger entre tanto modelo bonito que 
vamos a regalar. 
De m á s está decir—porgue lo sabe toda la Haba-
na—que los modelos que tenemos proceden de los más 
acreditados talleres de P a r í s y que por su elegancia, no-
vedad, presentac ión y c o n f e c c i ó n , satisfacen el gusto más 
refinado y exigente. 
l - f t F l * c M l C Í c Í 5 A g u a c a t e 
Anuocloi T R U J I L L O HARIN 
Palabras s inón imas : 
B U E N C A F E Y L A F L O R D E T I B E S 
A . 3 8 2 Ü . B O L I V A R 37. M-7623. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN ld-29 
O compre las vajillas eln ver nuestro inmenso surtido. Te-
nemos cuanto pueda desaar su refinado y exquisito gusto. 
' L O MAS ARTISTICO, L O MAS LUJOSO, L O M E J O R E X 
V A J I L L A S 
CASA V E R S A I L E S 
Z E X E A 24 (NEPTUXO) 
(Entre Conaulaúo e Industria) 
Teléfoso A-4498 
PKECTOS MUY RAZONABLES 
LAMPARAS DE BRONCE 
Modelos de últ ima novedad, a precios e c o n ó m i c o s 
VAJILLAS DE PORCELANA 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
CRISTALERÍA BACCARAT 
y medio cristal, una gran variedad 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) 113 
A V I S O 
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a n u e s -
t r a c l i e n t e l a e n p a r t i c u l a r . 
E n virtud de un acuerdo tomado por la dirección de esta casa, 
a partir del lunes 3 0 de los corrientes, se iniciará una rebaja ge-
neral de precios en todos los art ículos de ropa, seder ía y perfu-
mería . 
Y a partir de esa fecha queda establecido un sistema de pre-
cios de acuerdo con este lema: 
G A N A R P O C O P A R A V E N D f R M A S 
Los beneficios que desde el lunes en adelante recibirán lo: 
que nos honren con sus visitas, podrán comprobarlos por las lis 
tas de precios que aparecerán en esta misma secc ión en d ías su 
cesivos. 
G a n a r p o c o 
p a r a 
v e n d e r m á s 
M u r a l l a y 
C o m p o s t e í a 
S . T e l . A - 3 3 / 2 
Z a p a t o s p a r a p l a y a s 
Muy extenso es el surtido de za-
patos que tenemos propios para 
playas y lugares de veraneo. Los 
tenemos de todos colores y pre-
cios desde $5.00 hasta $12.00. 
Estamos seguros que encontrará 
lo que usted desea si nos honra 
con su visita. 
S B c i i e j a m > 
E n c a j e s 
Bonitos ENCAJES y ENTREDOS ES 
de Hilo—Catalanes—a 5 centavos vara. 
ENCAJK y ENTREDOS de hilo, muy 
fino, para canastilla, a 8 y 10 cen-
tavos. . 
ENCAJE y ENTREDOS de hilo para 
ropa blanca—¡g^-an colfcciMii;— a 10. 
15 y 20 centavos. 
ENCAJE y ENTREDO ' V:, Vt i n f|-
no. a 3, 4 y 5 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS valenclén. l> 
nlsimo, a 8 y 10 centavos. 
ENCABE y ENTREDOS punto redon-
do, a 3, 4 y 5 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS punto redon-
do—Infinidad de dibujos—a 8, 10, 12 
y 15 centavos. 
ENCAJES GÜIPUR, tenemos precio-
sidades en' todos los anchos, desde 10 
centavos a ji.oo, 
ENCAJES GLIPUR, de ondas, picos 
y apHcaoioneB. 
ENCAJES GUIPUR. para Bertas, a 
80 centavos, $1.25, $1.75 y f2.50. 
•BRODERY r.riPUR en blanco y cre-
ma, a $1.40, $2.00 y $2.50. 
SEDA ESPEJO todos colores, Inclu-
yen-Jo blanco, crema'y negro, a $1.20. 
" L 4 E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 5898 1 d 29 
r 
.11 
Q u n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a 
Neptuno 29. Teléfono M-7573 
G r a n s u r t i d o ? n o b j e t o s d e 
p l a t a fllemana a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . -
D i a b é t i c o s 
S i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
Pan Integral 
P A N A D F R I A L A G U A R D I A 
A X G E L K S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
Clo^ Ait. Ind. l i - F ^ T 
D [ A. G O M E Z 
2d-29 Anuncios Trujilí^~Marín. * Anuncios T R U J I L L O MARIN c 5453 alt 8d-15 
C U R E S E de esa 
truel enferme-
dad, como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos. * 
T O M E : 
Renovador de A . 
Gómez. Unico re 
medio conocido 
hasta hoy que 




rezas de la San-
gre. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A ? 
\ A- gomf: 
L a R o p a I n t e r i o r f e m e n i n a 
Debe sef materia de cuidadosa revis ión en to-
do hogar ordenado la ropa ínt ima femenina, por-
que L A C A S A G R A N D E brinda hoy la m a g n í f i c a 
oportunidad de reponer cualquier prenda interior 
o adquirir una habi l i tac ión por p o q u í s i m o dinero. 
He aquí la prueba: 
C A M I S A S D E DÍA 
Festoneadas, a $0 .75 
Con encajes, a 
. Con encajes, muy finas, a 
Con encajes, bordadas, a 
C c n encajes, a 
Con encajes, a 
Con encajes preciosas, a 







E n los colores blanco y rosa, con élást ico y 
encajes, a $1 .25 , $ 1 . 5 0 y $1.75 
C A M I S A S D E N O C H E 
Más de 2 0 estilos distintos, con encajes, muy 
bonitas, a $ 1 . 2 5 , . $1 .50 , $1 .75 , $2 .25 , $ 2 . 5 0 y 
$2 .75 . 
C A M I S A S E S LINO P U R O 
Para el día,- bordadas y con encajes, con-
feccionadas a mano. Un estilo del que 
só lo quedan las talbc 36 y 38 , y que 
t vale $4 .50 , lo liquidamos a $3 .00 
E n todas las tallas, diferentes estilos, a 
$ 3 . 7 5 , $4 .25 y $ 4 . 5 0 
J U E G O S D E R O P A I N T I M A 
De holán de hilo, con encajes, de 2 pie-
zas, confeccionados y bordados a ma-
no, a $ 9 .00 
' De l inón, blancos, muy f'.nos, compuestos 
de 4 piezas, a 10.50 
De l inón, color entero, d ; 3. piezas, con 
encajes, a 12.00 
é Juegos de opal, bUncos. compuestos de 4 
piezas, con encajes, a 14.50 
P A J A M A S F E M E N I N O S 
Deliciosos pajamas franceses, ú l t imos modelos, 
en los colores rosa Hia, azul v canario, muy bo-
nitos, a $5 .00 , $ 5 . 5 0 y $6 .50 
C O F I A S , KIMONAS, E T C . 
Preciosas cofias de tul y seda, kimonas de 
gran novedad en c r e p é de a l g o d ó n y seda así co-
mo deshabi l l és e l e g a n t í s i m a s , tenemos un gran sur-
tido a precios muy baratos. 
MAS ANA 
« 3 1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 1924 AÑO XCI1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S T I R A N I A S D E T I E M P O Y D E L E S P A C I O 
LOS MOSAICOS D E M A R T I , "SANTA I S A B E L D E C E R E S ' 
TKMPORADA D E O P E R A 
Y L A I 
No tenemos hoy ni tiempo ni es-
pacio para tratar de las represen-
taciones teatrales. E l tiempo y el 
espacio son dos tiranos contra los 
cuales no hay rebeldía posible. Hay, 
pue¿, que conformarse; ser brevés 
y encerrarse en los estrechos lími-
tes en que es preciso escribir. 
L a forma telegráfica es la mejor 
para estos casos, ya que se usa con 
ella el menor número de palabras. 
Sthendai (Enrique Beyle), el autor 
de L a Cartuja de Parnia, leía el 
Código diariamente para acostum-
brarse a la concisión y a la p'reci-
6 óu. 
Habrá que imitarle para no em-
plear vocablos innecesarios ni re-
dundancias inadmisibles. 
Pero entremos en "raateria"—co«-
mo dicen algunos oradores materia-
listas. 
Martí se víó colmado ayer tarde. 
Los Mosaicos obtuvieron un gran 
succes. L a Zuffoli, la Bañuls, Nata-
lia Ortiz, Juanito Martínez, Izquier-
do, realizaron labor excelente. L a 
Petrowa, la Bretón y las segundas 
tiples, estuvieron acertadísimas. 
Ordóñez, el gran barítono, cantó 
insuperablemente el Credo, del Ote-
11o. Alcanzó un triunfo espléndido. 
Luego, en Santa Lucía Lontana, el 
último grito de Milán, fué deliran-
lamente aplaudido. 
L a señorita Ana de los Angeles 
Tavares, Vizcondesa de Soure, eje-
cutó magistralmente dos bellos 
morceaux en el violín y el piano 
que le valieron elogios cálidos. 
Por la noche se confirmó en Mar-
tí el gran éxito de Las Alegres Ama-
zonas. 
E n el Teatro Nacional 'se estrenó 
Santa Isabel de Ccres, tragedia po-
pular de Vidal Planas, el joven es-
critor que asesinó al notable perio-
dista Luis Antón del Olmet. 
Se trata, como dijimos ya, de una 
obra que se desarrolla en un am-
biente inmoral; en una casa de mu-
jeres de mal vivir- se inicia y con-
tinúa en el juzgado y en la cárcel. 
Se quiere presentar en ella a una 
mujer que en ese medio se redime; 
y se gloí if ica: al punto de conside-
rársele Santa. 
Esta propensión de algunos auto-
res a sacar del cieno los dioses que 
ellos quieren adorar, a pesar del 
sentimentalismo de que rodean la 
redención, es insensata, porque ha-
ce perder el temor a las simas del 
vicio, ya que desde cualquiera de 
ellas se puede ascender al cielo. 
Una obra donde el burdel aparece 
con todos sus horrores, y la nava-
ja de un miserable marca el rostro 
de una mujer, y un hombre, a quien 
se quiere presentar como honrado 
va a robar a una casa de juego, no 
es, a nuestro juicio, materia propi-
cia para evangelizar. . . 
Estas podredumbres del mundo 
moral no debieran enseñorearse de' 
la escena. 
L a Compañía de la Comedia hizo 
lo que pudo, que por cierto no fué 
mucho. 
L a Compañía de ópera Sonora ob-
tuvo, en Payret, un gran éxito con 
la función organizada en honor de 
Diana Martínez Melicua y Josefina 
Aguilar. 
Los actos de Traviata, Trovador 
v Rigoletto y las canciones mejica-
nas, fueron muy aplaudidos por la 
numerosa concurrencia. 
Todos los artistas contribuyeron 
con su esfuerzo al excelente con-
junto artístico. 
Hoy se despide la Compañía So-
nora con una función extraordinaria 
para la cual se ha conminado un 
atrayente programa, en el que fi-
guran Cavallería Rusticana y un 
acto de concierto. 
E l rojo coliseo se verá muy con-
currido. 
José L O P E Z GOLDARAS. 
" E L J U R A M E N T O " 
Hemos recibido la siguiente epís-
tola : 
"Doctor José López Goldarás. 
Cronista teatral del DIARIO D E 
LA MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído un ruego publicado 
por usted, dirigido por varias seño-
ritas, al señor Sautacruz, emprésa-
pio de la compañía de Martí, para 
jue su valiosa compañía lleve a es-
:ena " L a tempestad". 
Nos parecería muy Dueña la idea 
?i en el "elenco" de la citada com-
pañía figurase un tenor dramático; 
pero el simpático tenor Goula no es 
i propósito para esa obra, que re-
guiere una voz extensa. 
Más a propósito nos parece para 
gl conjunto de Martí, la bellísima 
zarzuela " E l juramento", por ejem-
plo. 
E n esta obra tiene máa ancho 
campo de lucimiento el notable ba-
rítono Augusto Ordóñez, que es el 
cantante de más facultades y que 
puede hacer siempre los protagonis-
tas. 
Además, entendemos que los otros 
pageles le vendrían como anillo al 
dedo a los demás valiosos cantantes 
del conjunto. 
Esperamos de su amabilidad tras-
lade el ruego al señor Santacruz. 
Con gracias anticipadas. 
Atentas seguras servidoras. 
Varias señoritas admiradoras de 
Ordóñez y de los demás valiosos ele-
mentos de Martí." 
Quedarán satisfechas todas las se-
ñoritas, es decir, las señoritas que 
Continúa en la página trece 
C f i R T E L D E T E A T R O S 
HACZCWAlfc (Pasto de Martí ••«ota» • 
San Rafaal). 
A las dos y a las ocho y media: la 
obia en tres actos, de Alfonso Vidal 
Planas, Santa Isabel de Ceres; Inter-
pretada por la Compañía del Principal 
üe la Comedia. 
PATRET. (Paseo do Martí esquina • 
San Joró)^ 
Despedida de la Compañía de Opera 
Sonora. 
A Ips nueve y cuarto: Cavallería Rus-
ticar- ; en la segunda parte, acto de 
concierto. 
T E A T R O 
" W i L s o r 
Más fresco que en la playa 
Teléfono M|5863 
HOY DOMINGO 2 9 HOY 
aran matinée a las dos y media de 
a tarde, dedicado a los niños 
Fleestreno en 7 actos, por CONSTAN-
DE T A L M A D G E , 
L A T O N T A 
Estreno en seis actos, por J A C K HO-
EL JINETE FANTASMA 
Reprise por B A B Y P E G G Y 
LA N!Ñ4 DE CABALLERIA 
Precios para la matinée corrida 
Niños 20 cts. Luneta 30 cts. 
M | 4 TANDAS E L E G A N T E S 9 .1 ¡2 
Estrene de la super joya en P actos 
jor Marión Davies, Forrest Stanley 
f June Elvidge, versión castellana 
le López Seña. 
EL VALOR DE LA BELLEZA 
(con música especial adaptada) 
Niños 20 cts. Luneta 40 cts. 
Uañana estreno de la "super atrac-
•ión por Ruth Cliford, Gastón Glass,! 
Stuart Holmes y Mirian Cooper, 
LAS HIJAS DE LOS RICOS! 
PRINCIPAL OS X.A CCXXSXA. (AaV 
snas r vulndta). 
No hemos recibido programa. 
adARTZ (Srasrones esquina a Enlueta) 
Comnaiíla de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A l/'s dos y media: la zarzuela de A. 
LOpez Monis y el maestro Rosillo, Las 
alegres amazonsa y E l Húsar de la 
GuarcTa. 
A las ocho y media: L a Granjera de 
Arlés. • 
A lus nueve y media: Las alegres 
amazonas. 
CUBANO. (Avenida de Italia j Juaa 
Cleiaante Zenea). 
CompaRÍ*-. de sarzuela Ae Arnuímertes ! 
Pous. 
-i. his dos y media: Titta Ruffo en 
la Buchegna y Magazine de Fantasías. 
A las ocho: la revista Mérida Car-
naval . 
A ios Queve y media: Magazlne de 
fantasías. 
ALKAMBRA. (Consnuado esquina a 
Vlrtndes). 
Compañía de zarzuela de Reglno L6-
pez. 
A laS dos y meda: Dale al que no te 
da y La Isla de as Cotorras. 
X la« ocho rnenos cuarto: Dale al qu© 
no te da. 
A 'as nueve y cuarto: L a Garzona. 
A 'aadiez y media: L a Isla de las 
Cotonas. 
ACTtTALCDADXS, (Arenide da Bélftea 
8 jr 10). 
A as dos y inedia: las cintas Cule-
brones, La llamada a la puerta; Tú, so-
límente tú. 
A 'as ocho: E l allanamiento; L a la-
mada a la puerta, por £Mdie Polo. 
A î n nueve y media: Culebrones; Tú, 
solamente tú. 
C I N E " L I R A 
77 
C 5874 I d 
Para hoy domingo la Empresa de es-
te concurrido cine ha preparado un 
magnífico programa. 
En la matinée corrida de la una y . 
media, la graciosa comeclla en dos par-
tes "Tomasito Secuestrador'-, por John-
ny Hiñes; "Demasiadas mujeres", por 
Fatty Arbuckle, "El Gordlto". 
Estreno de la regia cinüi titulada 
"La voz de la'conciencia", por Gladys 
Hulette. Gran estreno de la super jo-
ya "Mentiras de amor', por Monte Bluc. 
Estreno de la retrla produooión "Lo 
que oro no compra", por Claire Adams 
y Robert Me. Kln. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
estreno de la joya titulada "Mentiras i 
de Amor", por Monte Bine. 
Por la noche, función corrida a bis 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y NO O T R A C O S A 
1 LONJA 5 1 7 | SUAREZ Y CA. J T E L . A-1758 
AU. iil-i 
' S u s c r í b a s e a l "Diar io de l a M a r i n a " 
PROGRAMA DE LAZARO 
T a está confacclonado definitiva-
mente el programa que el gran Te-
nor Hipólito Lázaro ha de cantar en 
su Concierto del próximo sábado 5 
de Julio, en el Teatro Nacional. 
Como es sabido, por deseos del emi-
nente artista, un grupo de aficiona-
dos se hizo cargo de oir por conduc-
to de la crónica teatral y social, las 
distintas indicaciones que el público 
habanero les hiciera para el progra-
^ma de este recital, . 
j L a música de Leoncavallo, de Ver-
dl, de Bellinl, de Gounoud y del In-
signe maestro Giordano, autor de "La 
cena de las Burlas", que Lázaro es-
trenará próximamente en la "Scala" 
de Milán, será oído en las ,má3 pre-
ciosas romaneas de las Óperas de 
estos inmortales compositores. 
En canciones, además do las es-
pañolas que siempre Lázaro canta, se 
oirá por primera vez en Cuba la can-
ción judfa "Elli Eili", la cual motivó 
una de las ovaciones más ruidosas en 
su último concierto de "Carnegie 
Hall"; "Klegie" de Massenet y "Arrie-
ta" de Vidal, dos bellísimas melodías 
francesas, al igual que "Bocea dolo-
rosa" y "Dimme Perché" y "Mattina-
ta", figuran en este extenso y difi-
cilísimo programa, « 
"Bendita sea mi Tierra", de uno de 
los compositores modernos de Espa-
fia más querido, el maestro Julio Os-
ma. será sin duda alguna la sensa-
ción de esa noche memorable. 
Lázaro recibirá un homenaje en 
New York, antes de su partida a Cu-
ba. Aquí sus muchos amigos le pre-
paran un gran recibimiento. Todos 
quieren tributar al divo español, el 
testimonio de su admiración por loe 
grandes triunfos obtenidos última-
mente. 
T e a t r o C A P I T O L I O 
HOY DOMINGO 29 HOY 
M A T I N E E 
¡,112 Tandas Especial 8,112 
E S T R E N O E N CUBA 
Cari Laemmle presenta a 
W I L L I A M DESMOND 
E n la hermosa produc 
clon U N I V E R S A L , titula 
da 
( B R K A T K L E S S MOMENT) 
Drama de acción, de ori-
ginal e interesante argu-
mento, con escenas de gran 
emotividad. 
ATRACCION E S P E C I A L D E 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S CORP.—San Lázaro 196. 
C 5871 ld-29 
PAMO Di MAPTi y C01OM T E A T R O 
jreiCFONO-A-xl 391 
5 l 4 
LUNSS D E MODA 
M A R T E S 1» 934 
HERMOSO E S T R E N O E N CUBA 
L a Culjan Medal F i lm Co. presenta a 
G l e n n H u n t e r y M a r t a M a n s f i e l d 
Dos preciosas y talentosas estrellas del cinema 
ií̂ n la gran producción, titulada: 
J U V E N T U D D O R A D A 
( Y O U T H F U L C H E A T E R S ) 
Brillante fotodrama de sentiü-.entales escenas. L a historia de 
una bella jov^n cuya caída y regeiu-ración, fs el tema de este fas-
cinante y delicado romance de la vida real 
Músioa adaptada English tltles Gran Orquesta 
S £ / 5 A S E S D E L CINEMA 
HOV EN U MATINE! DEE 
C A P I T O L I O 
L a mejor fiesta de niños. Desde la 
una hasta las cinco 
Por 40 cts. entrada y luneta 
Orden del Día: Reírse y gritar a 
voluntad 
WILLIAM DESMOND 
en un drama de las praderas. Es-
treno en Cuba titulado: 
MOMENTO SÜPREMC 
' BUCK JONES 
«n la gran, obra do intenso argu-
mento: 
ENTRE LAS LLAMAS 
DARRY SEMON T HAROLD LLOYD 
en dos de sus mejores comedias. 
KENT SANDERSON 
en su comedia de aventuras 
A L L A E N T E X A S 
Comedias-de Harry Pollard, nuevas 
en Cuba, y otras de SÜNSHINE, 
completan este gran programa de 
atracciones 
Música espedial para niños 
En la tanda do cinco y cuarto, «si 
Profesor Andoux, presentará a sa 
médium EMMA, en su acto de Hlp-
noplesla. Por la noche a las nue-
ve y media actuará en su gran ac-
to de ilusionismo, misterio y magia. 
C 65866 1 d 29 
Exclu3i"8 de 
L a Cuban Medal Fi lm Company.—Aguila núm. 20. Habana. 
" T e r r o r a l a s M u j e r e s " 
í v 
A P a t h é R o t u r e 
® 
L a gran comedia en 8 ro-
llos de Harold L L O Y D , será 
presentada por Santos y Ar-
tigas en su teatro 
D 
M I E R C O L E S 2 . Tandas de 
5 y 1 4 y 9 1 2 
Aprenda usted el arte de 
dominar a las coquetas—el 
arte de "amansar a lás vam-
pirescas". L a manera de 
protegerse contra las tími-
das , .-.j 
Siga a Harold Lloyd en 
sus estupendas aventuras. 
A l entrar en el espec-
t á c u l o : P R O V E A S E de UN 
P I T O . . . ¿para silbar la pe-
l í c u l a ? . . , , No. para ayudar 
a Harold Lloyd en sus mo-
mentos di f íc i les . 
P r ó x i m a m e n t e otro gran estreno en C A P I T O L I O : " E L R E Y D E L O S C A B A L L O S S A L -
V A J E S " . . . Primer premio de originalidad c i n e m a t o g r á f i c a : Director: Hai Keacn. 
C A M P O A M O R 
, H O y DOMINGO 29 H O Y _ 
— • „ A W ' 9TÍT2 0 1.112 GRAN MATINES 1.11* 5>1|4 POR ULTIMA V E Z . 
L a soberbia producción dramática, titulada: 
E L T R A P E R O 
D E P A R I S 
L a película que por su grandiosidad y magnificencia ha mante-
nido en expectación al público d a l a Habana. 
HERMOSAS E S C E N A S D E L PARIS NOCTURNO CON" CUS L U J O -
SOS OABARETS. 
Un "drama de la aristocracia \ del bajo, mundo Parisién de gran 
emotividad interpretado poi' 
N O T A B L E S A R T I S T A S D E L i . COMEDIA F R A N C E S A 7 C E L E -
BRADAS E S T R E L L A S D E L CINEMA 
POR ULTIMA V E Z , TAMBIEN, E N E S T A S TANDAS 
L a celebrada y notable pareja 
E L I f l G R A N A D O S Y M A R T I 
Que han conquistado los aplausos del público, con bu arte exquisito han conquistado los aplausos del público, con bu arte exquisito 
ieina.1. 




1.1¡2 GRAN " A T I N E S 1.112 
R E G I O PROGRAMA 
Las divertidas cintas cómicas 
D I S G U S T O D E F A M I L I A 
A U T O M O V I L E S U S A D O S 
Los episodios 7 y 8 de la gran 
película en serie 
E L V E L O M I S T E R I O S O 
L a gran producción F O X 
L A M A N O D E L P U L P O 
Por dos estrellas: * 
B U C K JONES y S H I R L E Y MA-
SON 
L a comedia p o / j O H N HINNES 
T O M A S I T O E N R E D A D O R 
y cómica del MONO SNOOKT 
U N M A R I D O C O R R E N T O N 
y el hermoso drama, «ta lado: 
A L L A E N L A A L D E A 
Por la linda estrella 
L E A T R I C E J O Y 
Palcos $2.00 Lunetas ^ 
Pida el S O B R E SORPRESA_ 
•i 
• 
. : ; • - 1 — — V "J£S 
M I E R C O L E S 2. HOMENAJK Y D E S P E D I D A A MARIA T A B A U . — G R A N D E S A T R A C C K »> ^ 
c 5S76 
ANO X U í D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 1924 F A G I N A N U E V E 
G a r i e i fle c i n e m a i o g r a t o s 
íI í0ia& (Zmdnstn* esanln* a Sas 
una a cinco: Claustro en las cum-
t L . Santificar las fiestas; Allá en Te-
n Va^ue su cuota; Entre las llamas; 
11' «ccidentada; Cobrador de impues-
H fStreno de Momento supremo, por 
Lilteni Desmond. 
^i .» cinco y cuarto: estreno ds En-
f lis llama3, por Buck Jones; pre-
* j-ifin de Emma y el profesor An-
•ete y cuarto a nueve y media: 
¿t i ior do impuestos; Allá en Texas; 
5 «ccldentada; Momento supremo. PT-̂ s nueve y media: Uevista núme-
t t j con os útimos sucesos; Entre las 
58* presentación dti Emma y An-
PfLtnce a una: las comedias Tomasi-
L nredador y Un marido correntón, 
mono Snooky. 
"n. una a cinco: Automóviles usados; 
¡(ígust0 de famila; Un mardo correh-
v Tomasito enredador; Novedades 
l^^tacionales; episodios 7 y 8 de E l 
jo misterioso; el drama La mano del 
Sp^y Allá en la aldea, por Leatrice 
t las seis y media: cintas cómicas. 
. ]a8 ocho: Allá en la aldea, 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
jic^a: El Trapero de Paris y núme 
i» baile por Ella de Granados y el 
LitíOT Martí. 
•HITO (Kepttnu entre Consulado y 
Un IClsrn»!) 
, una a cinco y de siete a nueve y 
j : última Revista Fox; Patinando, 
Charles Chaplin; Pida un médico; 
do de cuarentena; Igualitos; E l 
¡o del silneclo, por William Far-
i las ocho y media: La jornada de 
muerte, por Tom Mix. 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
ueí'ia: la comedia Igualitos; E l hom-
t de más allá, por Nita Xaldl. 
[jLflOir (General Carrillo y Padrt 
latía) 
i !as dos y media: La Tonta, por 
i3t}.nce Talmadge; Ei jinete fantas-
jor Jack Uxoie; La niña de caba-
la, por Baby Peggy; Pasajeros de 
las cinco y cuarto y a las nueve 
«ra. 
iwlia: E l valor de la belleza, por 
•Ion Daves, Forrest Stanley y June 
idee. 
id (E y 17. Vedado) 
lis dos yV»edia: E l torbellino, por ¡ 
•ye Walsh; episodios 5 y 6 de E l | 
> de fuego; Un ladrón que no se la- ! 
, por Herbert Rawilnson. 
ías ocho y cuarto: Un ladrón que 
a ladrón. 
las cinco y cuarto y a las nueve y 
la: Ruperto de Hentzau. 
líOLO t SOKA. (Jesú- n«i Kontn) 
latinée a las dos y media, con varia-
iprffrrama. 
Tindas a las seis y a las ocho y nie-
la. 
m\-0 (Paseo de Marti esquina • 
Mía) 
i ks dos y media: episodios de tíl 
• misterioso; las comedias E l ele-
Ih'e y El dolor de muelas; La espada 
•?fdt»ra. 
Alas cinco y cuarto y a las nueve 
ÍMla: La misteriosa gitana. 
A .fs ocho y media: La espada ven-
gadora . 
OliZVTTC. (Avenida WUtoa esquina a 
B , Vedadc). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cntas dramáteas y 
cómicas, 
L I S A (Industria y San José) 
De una y medi aa cinco: Tomasito 
secuestrador, por Johnny Hiñes; Dema-
siada-» mujeres; L a yoz dé la concien-
cia, por Gladys Hulette; Mentiras de 
amot, por Monte Blue; Lo que el oro 
no compra. 
A l&s cinco y cuarto: Mentiras de 
amor. 
A las ocho y cuarto: el msmo progra-
ma de la matinée. 
TBIANOH * Avenida Wilaon entre A y 
Paseo Vedado) 
A las cinco y cuarto: Todo va a su 
fin, per Viola Dana; Pescando, por Be-
nitín y Eneas. 
A as nueve y media: Justicia ciega, 
por Norman KeKrry y Clalre Windsor. 
A las tresN y a las ocho: Pescando; 
E l sol de media noche; Un joven inex-
perto: E l cbaallero cow boy, por Harry 
Carey. 
XTliIFSalb (Consulado 116) 
De una y meda a cinco: E l herrero 
de .a aldea; E l Pobre Valbuena, en siete 
partes. 
A -ss cinco ya las diez: Maldito dine-
ro, por Eva Xovack. 
A las siete y media: Parecido fatal. 
A las pcho: E l herrero de la aldea. 
A las nueve: E l Pobre Valbuena. 
KZZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Boy y San José) 
Po- la tarde y por la noche: episodio 
6 de E l camino de hierro, por Wüliam 
Duncan; la comedia En busca de espo. 
sa; lea dramas Dientes de acero y Ro-
sas Negras, por Sessue Hayakawa 
VBBSTTir. Consulado entre Apiras y 
Troeadero) 
A las se's y media: .peircu'.as cómi-
cas. 
A 'as ocho y cuarto: E l Enmascara-
do, por Peter MorrUson. 
A las nueve y cuarto: Locuras de 
juventud, por Mary Car y Mildred Ha-
rris» 
A las diez y cuarto: Los Miserables, 
por Vv ililam Farnum. 
TStQJjÉl^iüTjA. (General Carrillo y Zs-
tradu ?auna) 
A !ft una y a las seis y tres cuartos: 
La alegría do la festa, por Fatty Ar-
buckle. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. El valor de la belleza, por 
Marión Davies, Forrest Stanley y June 
Elv'üge. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las dl̂ z y cuarto: Las 
hijas de los ricos, en ocho actos. 
KEPTCTiro (ITeptuno T Perseverancia! 
Da una y media a cinco- Ella es la 
vida, por Buddy'Hanslnger; Base hall, 
por Lee Moran; la comedia Venga a 
casa, Sota de bastos, por Herbert Raw-
linson; La Rena de Jazzmania, por Mae 
Murrfíy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jorobado, por Richard Tal-
madije; la cinta cómica EPa es él. 
A lf;s ocho: Stoa de bastos y L a Rei-
na de Jazzmania. 
I* admirable selección de valiosas 
wuias hecha por loa populares em-
•rlos Santos y Artigas para la gran 
t̂oée infarnil de hoy. hace que es-
•*a una do las mejores funedones 
wadaa a los niños de cuantas se 
•celebrado en CapiLoIio. De una a 
j* de la tarde se exhibirán pelícu-
' interpretadam por los famosos ae-
P Larry Simón. William Desmonü, 
•1 Lloyd, Buck Jones, y otros, es-
"Midose además intc-resantfsimas co-
u por Harry Pollard, Kent San-
•n etc. Los niños habaneros podrán 
r̂ar hoy la sensacional fil "Momen-
Jvrtmo". argumento emoclonan-
k i / j 6 'as ''-'linas, espectacular pro-
Ron de Buck Jones; "Boda acclden-
^ cinta de gran acción ; "Cobrador 
«npue.stos". roim-iiia ;-;insh¡ne; es-
'Santificar la fiesta", por Ha-
^oiiard; "Allá en Texas" drama en 
•J^s por Ken Sanderson; "Claus-
•io "S cu,T1b̂ ê ^ cinta educativa y 
^ p" mota", ocurrentísima come-
wr Harold Lloyd. 1:1 precio de es-
l i l i 
Es el d ía s eña lado para empezar nuestra 
DE 
s 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N Í A S , T O M E 
E M U L S I O N # 
d e S C O T T K 
Grandes sdrpresas guardamos a nuestra nu-
merosa clientela en todos los art ículos de verano. 
Como aún no podemos dar una relación amplia de 
todas las rebajas que h imos hecho, nos concreta-
remos a reseñar algunos para que tengan una idea 
de todos los d e m á s : 
Warandol belga de hilo, todos colores, . . . $0 .67 
Holán belga del más fino, todos colores . . 0.83 
Holán clarín estampado, 0.88 
Holán batista estampado 0.32 
0 22 
Alemanisco adamascado de hilo • . 0.49 
Seda espejo todos colores 1.14 
Medias de seda "Kaiser" 1.65 
„ T O i m S E D A "Kaiser" extra 2.75 
„ T O E A S E D A " V A N R A A L T E " . 2.25 
Warandol "1ND1AN H E A D " 0.48 
estilo "1ND1AN H E A D " 0.32 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTUNO 4 8 . - TELEEONO M-1799 
G R A N D I O S A M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
ta grandiosa matinée es sólo de cua-
renta centavos luneta. 
En la tanda elegante de las cinco 
so presentará Emma, maravillosa mé-
dium telepática que ofrecerá experimen-
tos Interesantísimos, entre ellos el ti-
tulado "Fenómenos de senHibllIdad su-
gestiva", que ha causado sensación en 
Europa. 
Por la noche, en la tanda de las nue-
vt actuará el profesor Andoux, notabi-
lísimo ilusionista, quien presentará 
nuevos números pudlendo citarse la bo-
nita e Intrigante experiencia "Mensa-
jeros Invisibles", que dedica a los de-
votos del ocultismo. Tanto la tanda de 
las cinco y cuarto como la de las nue-
ve y media se conipIetarAn con la ex-
hibición de la valiosa film "Entre las 
llamas", por Buck Jones. La tanda de 
las ocho se cubrirá con la emocionan-
te cinta "Momento Supremo". 
Mafinnn, lunes. despedirán Emma 
y Andoux, del público capitalino, ofre-
cí endo un programa completamente 
nuevo. 
C I N E M 4 
I N G L A T E R R A 
San Rafael y Consulado 
F R I O , MUCHO F R I O 
Teléfono M-57 68 
HOY DOMINGO 29. HOY 
Tandas de 2 p . m . , 5 y 15 p .m. 
(Tanda elegante) y 9 p. m. 
Reestreno de la super joya en nue-
ve actos por Marión Davies, Forrest 
Stanley, y June Elvidge, versión de 
López seña 
E L V A L O R D E 
I A B E L L E Z A 
L U N E T A , . ' 40 CENTAVOS 
Tandas de 3 y cuarto, 7 y 45 p . m . 
y 10 y cuarto, p. m. 
Estreno de la super joya en 8 actos 
interpretada por Ruth Cliford, Gas-
tón Glass, Stuart Holmes, y Mirlan 
Cooper, 
L A S H I L A S D E 
L O S R I C O S 
L U N E T A .4 . . . . 40 centavos 
Las tandas elegantes de 5 y cuarto, 
son amenizadas todos los días, porj 
el quinteto sinfónico I N i ! L A T E R R A | 
Mañana estreno joya " E L MERCA-I 
DO MATRIMONIAL", por Paullne, 
Garon, Alive Lake, y Jack Mulhall;| 
y la regia cinta por B E T T Y COMP-| 
SON, " L A MISTERIOSA GITANA"| 
c 5875 Id 29 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado '116. Teléfono A-5440 
HOY DOMINGO, HOY 
Tandas de las 2 y de las 7*1|1 
PACTO S U B L I M E 
por BUCK JONES 
MONEDA CORRIENTE 
Por JOHN G I L B E R T 
Precio $0.80 
Tandas elegantes a las 5 y a lasi 10 
C E L O S DE MUJER 
Por MARY CARR 
Precio. . . . . . . . . . . . . |0.40 
C C8S1 1 d 29 
C A M P O A M O R 
Lunes 30 de Junio y Martes 1 de Julio 
5 Y C U A R T O T A N D A S E L E G A N T E S 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C Ü 3 A 
9 Y M E D I A 
EN PLENA MODA 
Así están los granos, porque en ve- i 
rano, los humores se revuelven y se | 
declaran golondrinos, diviesos, granos 
malos y todos los males pequeños que 
cura bien pronto y sin huellas el Ün-
pllento Monesla, la medicación de los 
pequeflos males. Se ven'l« en todas las 
boticas y es muy baratu. Sietecueros, 
ufieros, quemaduras y otros males se-
mejantes, también los cura el Ungüen-
to Monesia. 
Alt. 8 jn. 
U n i n t e n s o d r a m a d e i d e a l e s d e s t r o z a d o s p o r u n o s p a d r e s q u e n o s u p i e r o n s e r l o . 
U n a v i v i d a n a r r a c i ó n c u y a s e s c e n a s h a b l a n d i r e c l a m e i t e a l c o r a z ó n . 
U n a p a t é t i c a h i s t o r i a q u e l l e n e p o r e s c e n a r i o s d o s h o g i r e s : e l d e u n m i l l o n a r i o y 
e l d e u n m o d e s t o e m p l e a d ) , y l o s f a m o s o s , e x ó t i c o s y f a s c i n a d o r e s s i t i o s de p í a . 
c e r , e x t r a v a g a n c i a y l o c u r a de " L a R e i n a d e l a s C a l l e s f B r o a d w a y . 
E l A r t e ; l a B e l l e z a ; e l L u j o y l a E m o c i ó n e n c u e n t r a n s u a l t u r a m á x i m a e n l a a c -
c i ó n d e e s t a m a g n í f i c a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , d e d i c a d a a t o d o s l o s p a d r e s , a l o . 
d a s l a s m a d r e s y a t o d a s l a s h i j a s de l a t i e r r a . 
L A A T R A C C I O N T E A T R A L D E L D I A 
Grandioso éxito de los art uas del T E A T R O P R I N C I P A L D E LA COMEDIA en la hermosa 
obra en 3 actos: 
S A N T A I S A B E L D E C E B E S 
PRODUCCION D E L TEÁ.TRO R E A L I S T A pero altamente moral en el fondo 
E S T R E N A D A A Y E R E N E L G R A N 
T E A T R O N A C I O N A L 
>. HOY / Se repite 
EN FUNCIONES DE L \ TARDE Y NOCHE 
k VAYA A VER LIBRE Dj: PREJUICIOS la grandiosa obra 
l a n a s 
HOY 
VIDAL Y 
S A N T A I S A B E L D E C E B E S 
C 5873 ld-2 
E ? i E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
H O Y , DOMINGO 29 H O Y 
Grandiosa Matinée 
Extraordinaria 
Dedicada a los Niños 
Función Corrida de 1 a 5 
N i ñ o s : 2 0 ; Mayores: 40 . 
E S C O G I D O P R O G R A M A 
COMICO 
Patinando 
por Charles Chaplin. 
I g u a l i t o s 
Comedia por AJI St. John 
El Precio del Silencio 
por William Farnum-
L a producc ión especial por 
el valiente T o m Mix 
La Jornada de la Muerte 
T A N D A S E L E G A N T E S 
5 1 ¡4 y 9 314 
Exi to grandioso de la sober-
bia cinta por Houdini y la 
escultural actriz Nita Naldi 
[| Hombre del más Allá 
M I E R C O L E S 2 y J U E V E S 3 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
de la grandiosa y extraor-
dinaria producc ión cinemato-
gráf ica titulada 
O S O 
N O C O M E 
O S O 
interpretada por el s impát i co 
y popular actor 
P I C K F 0 R D 
V I E R N E S 4 Y S A B A D O 5 
Presentac ión de la estatuaria y bella actriz 
ITALIA 
MANZINI 
interpretando por primera vez en Cuba, la sorprendente y 
maravillosa c r e a c i ó n llena de extraordinario arte y lujosa 
p r e s e n t a c i ó n , titulada: 
.a Fuerza 
del Destino 
Repertorio United Artist Corp. , Repertorio Itálica Fi lm, Cuba 36. 
C5SS0 "i(i-23r 
Jl 
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H A B A N E R A S 
Vlen de la página siete 
sábados, en el afortunado teatro de 
Santacruz. 
Citaré de la concurrencia, prefe-
rentemente, un grupo de a(eñoras 
jóvenes y bellas. 
E n primer término, María Alma-
gro de González Veranes, Elena 
Montalvo de Maspule y Clrjquitica 
Armenteros de Zorrilla. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, Margarita Hernández de 
Fonts y Berta Radelat de Oliva. 
Consuelo Corill de Rodríguez 
Castell, Evangelina de la Vega de 
Céspedes. Conchita Valdivia de San-
to Tomás, Gloria Sánchez Galarra-
ga de Baguer, Nena Armenteros de 
Figuyeras, Hortensia Armand de Le-
ret. Generosa Tabernilla de Fernán-
ñez y I-roemi Rivera de Suárez. 
Eq un palco, airosas y gentilísi-
mas, Julio Olózaga de Pella y Ma-
ñani ta Venero de Camps. 
L a Condesa de Cardiff. 
Julie Tabernilla de González. 
Concepción Pedroso de Desvernl-
ne, Mana Castillo de González Vera-
B L ULTIMO 
Grata nueva. -
Que me apresuro a publicar. 
1 E l último compromiso, ya sancio-
nado oncialmente, que registra hoy 
la crónica. 
Una linda vecinita del Vedado, 
que además de l'nda es graciosa, 
buena e inte]igent\ la señorita Eme-
lina Díaz Soto. 
Doctora en Ciencias. 
E L T E N O R 
Lázaro. 
Llegará el viernes. 
Al siguiente día, como ya sabrán 
todos, ofrece el cóiebre tenor un 
concierto en nuestro teatro Nacio-
nal. 
Grande, inmensa la animación que 
se advierte por oir de nuevo al in-
signe cantante, el tenor del siglo, 
según la llamó un crítico autorizado. 
M E R G E D E 
Un saludo. 
Que de felicitación. 
Llegue con estas líneas hasta 
Mercedes Ubago, gentil e inteligen-
te hija de un veteraeio periodista, 
el señor Juan B . Ubago, compañe-
ro muy estimado y muy querido. 
Muy estudiosa. 
De relevantes méritos . 
Tras un riguroso exámen obtuvo 
3L1RIA 
L a coupletista de la gracia. 
Y de la simpatía. 
'Eso es ella, la sugestiva, la be-
llísima María Tubau, a la que sigue 
en la Habana, .con sus aplausos, una 
legión de admiradores. 
Nos abandona pronto, muy pron-
nes y Mercedes Marty de Baguer. 
• Amparo de la Avena de García 
Vega, Micaela de la Sierra de Con-
de, María del Carmeji Pastor de Ro-
dríguez y Loló Pastar de Martínez. 
Y Pura de las Cuevas de Detgen, 
Sofía Pastor de Vara y Josefina Ta-
rafa de Treto. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Conchita y Dulce María Desver-
n¡ne, Consuelo y Lucila Pelaez, Jo-
sefina y María Teresa Conde y Gui-
llermlta y Gloria de los Reyes Ga-
vilán , 
Gloria González Veranes, Josefina 
Aballl y Cachita Bofill. 
María Luisa Figueroa, María Go-
doy, Nana Ducassi, Merceditas Fer-
nández Arias, Nena de la Vega. . . 
Y Magda García Beltrán. • 
Encaatadora! 
Gran matinée hoy en Martí con 
Las Alegres AjuazOnt»s en el cartel. 
Se repite por lá noche, 
A segunda hora. 
COMPROMISO 
Y Doctora en Farmaci 
Fué pedida su mano e n _ _ tarde 
de ayer por el señor Mario Barajón. 
Joven correcto y simpático, hijo 
del antiguo y distinguido corredor 
Saturnino Parajón, que acaba de 
recibirse de ingeniero con brillantes 
notas. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi fel icitación. 
L A Z A R O 
Conocxio es el programa. 
Y los precios. 
E l de los palcos, con seis entra-
das, se ha fijado en 25 pesos. 
Son numerosos los que ya, a estas 
horas, han sido separados en las 
oficinas de la Empresa Tolón, Man-
zana de Gómez número 360, 
Será un éxito el concierto. 
Grande y completo. 
S UBAGO 
la primera de las calificaciones en 
el Cuatro Año de Piano del Con-
servatorio Orbón, 
Y en Dibujo, asignatura del "an-
tiguo griego", que cursa con el no-
table profesor MefTfá en el Centro 
Gallego, le fué otorgada también la 
nota de Sobresaliente. 
Triunfos que se repiten. 
Muy merecidamente. 
T U B A U 
to, reclamada por ventajosa contra-
ta. 
Pero. . . vuelve. 
Y vuelve en plazo no lejano. 
Con una gran función en Campo-
amor, la noche del miércoles pró-
ximo, se despedirá María Tubau. 
Está todo dispuesto. 
S t a n d a r d 
( ^ 7 P I U M B I N G F I X T U R E S 
NOTA D E AMOK 
Dé a los niños lo mejor y haga que se desarrollen en un am-
biente saludable. 
Un cuarto de baño equipado con los incomparables efectos sa-
nitarios 'S tandard" es una fuente constante de salud y bien-
estar. 
Al comprar exija e insista en la marca ^taltdat^d" y re-
chace calidades segundas que siempre resultan caras. 
De venta por: Antonio Rodríguez, Pons, Cobo & Co., Purdy 
and Henderson Trading So. José Alió & Cía. S. en C , y principales 
casas del interior. 
Standard ^ a n i t o r s ^ I D f ^ C o . 
P I T T S B U R G H , PA. 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá, núm. 518. Telf. M-3341. 
so de la,<; alumnas de su acreditado 
plantel de la Víbora. 
Dispuesta en un principio para 
ofrecerla en I03 salones de la Aso-
ciación de Dependientes se ha to-
mado el acuerdo de celebrarla en 
el gran teatro Nacional. 
Y a daré el programa. 
Lleno de atractivos, 
E n la Covadonga. 
Pabellón Manuel García. 
Allí se encuentra el rimpátlco 
joven Pepito González Cowan so-
nietidt) a un tratamielnto «&special 
para la colitis. 
• E L PROFESOR 
rtlOPEZtARO 
PARA LAS CANAS 
Use AGCA DE COL.ONIA 
"DR. I.OPKZ CARO".—Lo-
ción higiénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molestias ¿e las tinturas. 
De venta en "101 Chalet", 
"La Mariposa",, "Droguería 
Americana". En Pinar del 
Río: "La Colosal". En Güi-
nes: "La Sirena". En Ca-
magiiey: Cueto y Holguín, 
"La Casa Verde". (Precio 
del frasco $3.50). Reconoz-
ca como fals&ficado todo 
frasco que no lleve la fir-
ma de Pineda y Pardo, en 
tinta ro^i. 
Representantec: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. TV. M-6803. 
¿ P O R Q U E R E G A L A M O S . . . 
R Ü E S T R A S Ü I I L I D A D Z S D E V £ R A S 0 í 
Piel lavable $5.00 Piel lavable $5.00 
Y en tacón iut¿e« 
De su asistencia está hecho car 
go con el mayor cuidado el distin 
guido doctor Juan M. de l" Puente 
Está muy mejorado. 
Al concluir. 
Un saludo de despedida. 
Embarcó ayer la joven y bel?; 
Mercy Esqueu con dirección a Nue 
va York. 
Viaje por tiempo indefinido. 
Y por sensible causa, 
Enrique FONTANTLLS. 
De . la tarde anterior. 
Un .'•.ompromiso más . 
Confirmación del on dit donde me 
refería a una señorita de raro nom-
bre y singular belleza. 
E s Turselina 'Mañas y Parajón, 
primogénita del señor Arturo Ma-
ñas, notario de alta nombradía en 
la Habana. 
Fué pedida su mano para un in-
geniero joven, de mérito, el señor 
Sergio Martínez, hijo del eminente 
especialista, doctor Emilio Martínez, 
¡Enhorabuena! 
E N E l i CEOI1, 
'En gran boga. 
Cada vez más favorecidas, 
'Puede decirse esto de las comidas 
del Cecll, en plena terraza, durante 
la actual es tac ión. 
Eran numerosos los partios ano-
che entre la alegría de la música. 
Se baila siempre. 
E n la gran salón del hotel. 
Para la noche de hoy habrá comi-
das con un menú especial al precio 
de tres pesos por cubierto. 
Se verá muy animada. 
Seguramente. 
E N PA L A C I O 
Hogar feliz. 
Con la mayor de las alegrías. 
Un angelical baby ha venido a 
colmar las glorias y venturas de los 
distinguióos esposos Andrés Perei-
ra y Herminita Gómez Colón. 
Dichoso su advenimiento, la noche 
del viernes, en la mansión presiden-
cial , 
A la ¿atisfacción de los padres sq 
asocia la de los abuelos, el Primer 
Magistrado de la República y su 
digna esposa, la señora María Jaén 
de Zayas, 
A todos va mi saludo. 
De cordial enhorabuena. ' 
Bello cuaderno. 
Digno de todos Jos elogios. 
Es el de la culta revista Por el 
Hogar, que con tan feliz acierto di-
rige Ana María Freixas, distinguida 
señorita. 
Corresponde al mes actual y tan-
to de su texto como de sus Ilus-
traciones prometo ha.blar más de-
tenidamente . 
Recomiendo su lectura. 
Muy amena, . 
René Santo Tomás, 
Un estudiante aprovechado. 
Acaba de llevar a cabo, con el 
mayor i acimiento, los exámenes del 
Tercer Curso de la Facultad de Me-
dicina. 
Obtuvo las mejores notas. 
¡Enhorabuena! 
. E n perspectiva, . , 
Una fiesta teatral. 
Ea la que tienen organizada para 
el día ocho del mes entrante las 
Religiosas Filipenses con el cemcur-
H 0 Y 
P E D R O Y S A N P A B L O 
Sedo lo que usted desee en el ramo de íulcerfe y pe*/' teleria, lo puede fencontrar o se le hace especial-, 
menle en nuestro afamado departamento, surtido siempre 
con todo lo mejor de SU clase. Dulces hechos en nuestra 
propia repostería, deebsoluta y garantizada pureza; cáramo, 
los y bombones de las mejores marcas mundiales. 
^ Servicio especial para Bodas. Bautizo* y Santo».' 





COMPRE SU BILLETE DE LOTERIA EN NUESTRA VIDRIERA 
- L A CASA DE L.A BUENA SUERTE" 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
Piel lavable $5.00 Piel lavable $6.00# 
Piel lavable $5.00 Piel lavable $5.50 
Piel lavable $5.50 Piel lavable $5.50 
Piel lavable $5.50 Piel lavable $5.50 
Piel lavable $6.00 Piel lavable $5.50 
4 
D o r a d o , P e ó n y C a . 
MULTIPLE 
APT? I2«tl 
Juego de Cuarto estilo Luis X V I , de caoba, enchapado con maderas finas y aplicaciones de bron-
ce l e g í t i m o ; construido en nuestros talleres. 
V e a nuestra exh ib i c ión de muebles finos y objetos de arte. 
T e l é f o n o A : 4 4 5 4 
Piel lavable $6.00 Piel lavable $6.00 
C u a n d o V e a C o n S u s P r o p i o s O j o s 
N u e s t r a s V i d r i e r a s s e D a r á 
C u e n t a D e l P o r q u é . 
ENVIAMOS 
AL INTERIOR L A 
Ll!Z Y E6ID0 
TEU-1621 
L A I D E A L 
D E 
V A L L E y Hno^ 
MODELO AX.XCS 
hecho a mano 
MODELO RAQTTEZ 
$ 6 . 5 0 
Nuestros Modelos Hechos a M á n o en 
Viena, son Ü x c l u j i v o s 
MODELO MARY 
hecho a mano 
$1-9.00 
MODELO NORMAN 
hecho & mano 
$ 1 5 . 0 0 
Realizamos un Muestrario de Zapatos Finos para Caballero, 
a $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 
G f l L l f l N O Y f l N I M f t S - T E L E F O N O ñ - 4 4 5 0 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
1 
Avenida Italia 91 . 
" C A S A CUBANA" ^ i , f M 
Te lé fono 1VI-6Z54. 
S E Ñ O R A : Nos complacemos en informarle que acabamos de recibir una colección 
BoIms y Carteras F R A N C E S A S en S E D A Y P I E L , para d ía y de noche. L a última M U I M 
P A R I S . De precios no hablamos, usted los verá al visitarnos. Todos bajos. Tambl¿n hem0Setc> 
cibido Boquilla? finas de fantas ía para Bolsas, as í como Collares últ ima moda, Pulsjra!>' 
Como siempre marchamos a la cabeza en Per fumer ía fina. Nuevas remesas de ^ • 
Guerlain, Houbigant, Rigaud, etc., acabamos de recibir. L e damos só lo unos cuantos pre 
N A R C I S O N E G R O D E C A R O N . E S E N C I A % 73 
L O C I O N , 5 0 
P O L V O S . • • ' 4 50 
E S E N C I A M I T S O U K O Y H O R A A Z U L D E G U E R L A I N , ^ 9 
L O C I O N E S D E G U E R L A I N . T O D O S P E R F U M E S , 0 75 
J A B O N E S G U E R L A I N . Etiqueta blanca, 1 ]0 
„ azul. G E R A N I O Y S A N D A L O , 
C O L O N I A G U E R L A I N . Etiqueta azul. L I T R O ' • ' 773 
azul. 14 L I T R O • • • ' 
T O D O S N U E S T R O S P R E C I O S P O R E L E S T I L O . 
M E D I A S D E S E D A . A C A B A D A S D E L L E G A R . S7 73 
M A R C A K A I S E R . S E D A X I I 7 0 0 
,. S E D A . CON R E F U E R Z O . A L G O D O N 103 X . 2 
,. V A N R A A L T E . T O D A S E D A , ' * ' ' ' 
S E D A C O N R E F U E R Z O A L G O D O N , 
Tenemos todos los colores. 
T O D O C L I E N T E Q U E NOS V I S I T E ( Y M I E N T R A S T E N G A M O S ^ ^ ^ ^ L ^ a L I -
S E Q U I A R E M O S CON UN E S T U C H E D E 5 0 A G U J A S F I N A S I N G L E S A S D E L A M h j U K ^ 
DAD CONOCIDA. 
P A G I N A O N C E 
A N O X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio ¿ 9 de i s r z * 
/ W r o m 
w r o m i $ £ 
aquí 
Sugestivas doches 
de paja tagal deliciosa 
mente adornadas con flo-
rea, cintas, frutas... Presenta 
mos una variedad de colores 
como (amas se ha visto en 
lombreros de tan bajo 
precie 
} 
141 i .—Finísimas medias 
muselina de hilo blancas, 
do chiffón, con cuchilla ca-
lad». • $ 0 85 
6507 —De muselina de 
lisas, tejido muy limpio, 
$.0 80 
VESTIDOS DE VERANO 
No. !03I7.—Precios© vestido 
de voile en dos polorcs, muy 
propio para la playa y el cam 
po. I d ¿o 
No. 3494.—Modefó frkncé». 
elegantísimo de voile blinco 
y vuelo: de organdí bordado 
% 14 SO 
No. 3923.—Muy lindt» féetido 
francés de puro voíle bordad 
y calado a mano. $ 11 50 
r 
P A Ñ U E L O S Bo l sas y C a r t e r a s 
No. 6059 —Baulito de fina 
piel marroquí con exquisitos 
grabado». 
A L I N T E R I O R No. 5264.—Elegantísimos p » 
míelos de linón muy fino, co-
lor entero. Caja de '/i do-
$ 1 00 
Justo es que las personal que residen fuera dé la Habana, y que son asimismo parroquianas estim; 
dlaanas nuestras, disfruten dé los extraordinarios beneficios que reporta nuestra gran Liquidación Tradi-
cional de Verano. 
Demás está decir que garantizamos la alta calidad y la novedad de los artículos aquf expuestos 
Sucesivamente iremos presentando otros muchos, interesantísimos también 
Al hacernos los pedidos debe venir en ellos claramente consignados el núrtéro. la medida y él 
color Así el despacho se hará con la mayor rapidez. 
No 6226—Bolsa de moaré 
de seda con broche de níquel 
grabado. $ 2 60 cena. 
No. 254.—Cartera de piel de 
Víena grabada, con frente! de 
galalit $ S 25 
No. 347 —Pañuelos de linón 
de fondo blanco con orilla y 
bordados en colore» Caja de 
N3 771 —Bolsa de faya de 
seda, broche de plalinin y 
adorno» vanos $ 6 15 $ 1 00 Yl docena 
S O M B R I L . U, 
No 1252.—Sombrilla de niña. $ 2 10; No. 217—Sombrilla corta, 
par* niña. $ 1 75; No. 40 —De soa»et de dos tonos. $ 1 70; Nú-
mero B6.—De satén floreado. $ 2 85; No. 24X—De percal flofea 
do. $ 1 .10; No I 409.—De loaaet con listas de liberty. $ 3 50. 
N«. 1 —Gracioso trajecito um 
do con botone», par» varones 
de 2 a 6 años. $ 1 75 
N*. 2.— Trajecito ru»o de hm 
sima tela, para varones de 4 
a 10 años. $ 1 7 5 
juego de mantel de 
fino granité de onióif 
b o r d a d o—160 
p o i 160 centíme-
tro» con 6 
lletaa 
No 3 —-Muy bello modelito 
de warandol blanco con bor-
dado», para edade» de I a 4 
años, $ 0 75 
Magnífico juego de cama 
(camero), de unión, com 
puesto de dos cojines, una 
funda y una sábana 
% 9 50. 
No. 4.—Vestidito marinera de 
sarga blanca, con la falda pli 
sada, para niñas de 4 a 6 año», 
| • $ 1 00 
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HORARIO PARA RADIO 
F L O R E S D E " E L C L A V E L * 
P A R A R E G A L O S 
L a s más selectas y mejores flo-
tes son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Booqncts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
^ cajas de flores para regalos 
óesde $5.00 al de mejor calidad. 
O O Q 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la naDana. 
l l interior de la Is la y a cual-
juier parte del mundo. i 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesia* 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordmaiiat 
O OI 
Centros de mesa arfisGcos f 
originales para comidas y baa» 
quetes desde $3.00 en addaatfc 
o o o 
E : occialidad en ofrendas f4» 
nebres de Coronas, Crocos, Co« 
jines, Columnas tronchadas. So» 




V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEPONOS: I-185&—1-7029—I-73S7—F-3587.—MAiUAJUUI 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
C O M O H A P E R D I D O E t C O L O R I 
HORARIO PARA E L MES D E 
J U L I O T>E 1024. 
Oue comenzaráá a regir el día 1 
de dicho mes para las Estaciones que 
transmiten concierto^ de música se-
lecta, en atención a los acuerdos to-
mados y sancionados por esta Direc-
ción General. 
Transmisiones, de ocho a once, p. 
ra. 
Martes 1.—Manuel y Guillermo Sa-
las. 
Miércoles 2.—Cuban Telephone 
Company. | 
Jueves 3.—Roberto E . Ramírez. 
Viernes 4.—Sifencio. 
Sábado 5.—Ciaban Telephone Com-
pany. 
Domingo 6.—Julio Dower. 
Lunes 7.—Columbus Cycle Radío 
Company. 
Martes 8.—Luis Casas. 
Miércoles 9.—Cuban 
Company. 
Jueves 10.—Manuel y 
Salas. 
Viernes 11.—Silencio. 
Sábado 12.—Cuban Telephone Co. 
Domingo 13.—Roberto Ramírez. 
Lunes 14.—Julio Power. 
Martes 15.—Columbus Cycle Ra-
dio Co. 
Miércoles 16.—Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 17.—Luis Casas. 
Viernes 1S.—Silencio. 
Sábado 19.—Cuban Telephone Co. 
Domingo 20.—Manuel y Guillermo 
Salas. 
Lunes 21.—Roberto Ramírez. 
Martes 22.—Julio Power. 
Miércoles 23.—Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 24.—Columbus Cycle y Ra-
dio Co. 
Viernes 25.—Silencio. 
Sábado 2 6.—Cuban Telephone Co. 
Domingo 27.—Julio Power. 
Lunes 28.—Luis Casas. 
Martes 29.—Manuel y Guillermo 
Salas. 
Miércoles 30.—Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 31.—Columbbus Cycle Ra-
dio Co. 
e s l o m e j o r q u e e x i s t e p a r a 
i c u r a r l a c a s p a y c o n t e n e r 
1 l a c a í d a ¿ e l p e l o 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS F E R R I E S . 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Josepr R. Parrott", llegaron de 
Key West con caiga general cada 
uno. 
TUVO F U E G O A BORDO. 
E l vapor inglés "Herperie" llegó 
de Cienfuegos con carga general. 
Este vapor, quo procede de la In-
dia, con un cargamento de arroz, 
durante la travesía de Barbados a 
Cienfuegos tuvo fuego en .una car-
bonera, que fué dominado. 
E L "SANTA V E R O N I C A " . 
E l vapor ameircano "Santa Veró-
nica" llegó de Nueva York con car-
ga general. 
E L "MUNAMAIl". 
Con azúcar en tránsito l legó ayer 
e! vapor americano "Munamar", que 
seguirá viaje a los Estados Unidoa. 
E L " F L A X D R i : " . 
E l lunes llegará de Europa el va-
por francés "Flandre", que trae 700 
pasajeros. 
P e r o l a s P Í L D O R A S V A L L E T s e lo d e v o l v e r á n . 
En efecto, el uso de las V e r -
d a d e r a s Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estéH, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolia, etc., aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Académia de medecinav 
de Paris se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo así á 
la confianza de los enfermos; !o 
que rara vez ocurre. De renta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA. — Como á reces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario, mal hechas casi siem-
pre e Ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L . Fuere, 
19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras de 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impresa, en negro, ta firma 
dej/allet. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
S E C R E T A R I A 
Debidamemte autoriada por la 
Comisin Ejecutiva, esta Sección saca 
a concursp la plaza de Director del 
Orfeón y de la rondalla de ambos 
sexos, con el haber de $100,00 men 
euales y sujeción a las condiciones 
fijadas en el expediente que obra en 
esta Secretaría a disposición de los 
aspirantes, de las cuales deberán en-
terarse previamente. 
Las solicitudes y demás documen-
tos se presentarán en esta Secreta-
ría dentro del término de tres me-
ses, que empezarán a contarse des-
de primero de Mayo hasta 31 de 
Julio. 
Habana, 29 de abril de 1924. 
Visio Bueno: 
S E C U M U N O L O P E Z , 
Presidente. k 
A N G E L P E R E Z , 
Secretario. 
C 5884 alt. 4-d 28 
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovendta que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
si desarrollo e inicie ana vida exhliberante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe de 
I H I P O F O S F I T O S S A L U D ! 
% Más de 30 año* de ¿xito creciente. Aprobé-
do por la Real Academia de Medicina. Rechace todo (ruco qnc ao Urre ca la ctlqac- 1̂ 1 
U exterior HIPOFOSFITOS SALUD ca rojo. f+J 
REVISTA DE EDUCACION 
DIRIGIDA POB KL DB, AIiFBXSO 
SC ACH AYO 
Acaba Je aparecer el número corres-
pondiente al nics oe junio de esta ln>-
jKTtanle Revista, cuye «vntenlüo, no 
búlo no desmerece de los anteriores, 
por estudiarse, cutre «¡troj» interesantes 
irabajos, un toma peduiíógico casi d»a-
conocido en Cuba hasta ahora. 
E l doctor Aguayo haco en este nú-' 
mero, un estudio corctenzudo de "Kl 
método /íe proyectos", cuy» método 
está llamado a producir una revolución 
cu la Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio do los maestros, 
u, quienes les facilita la labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que *>8tá más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no ss sirve si-
no por suscripción, venderemos este nú-
rrero suelto a razón de $0.5ü con el 
fin de que aquellas personas que no 
desean poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método de Proyoc-
tos". 
Juntamento ron la "Revista de Edjca-
ción" se ha repartido el número de 
la Vevista V'La Kauuela Nuevsu"' de 
jrran utilidad uráctica para lúa maes-
tros, 
Precüo de la suscripción por 
un año a las dos citadas re-
vistas. . ,K ?^00 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer número del presente 
año, 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DK EXPLORA-
CION CEIMCA, por el doc-
tor lí. Sahll. Tercera edición 
eápañ,ola, traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor León 
Cardenal, Ilustrado con 13S 
grabados y S láminas en co-
lor. Tomo II. Contiene: Exa-
men de las orinas. Kxamen 
, de la sangre. Exploración del 
esófago. Laringoscopia, La rl-
noscopia, Oftalmoscopia. Pre-
cio de cst¿ tomo en pasta 
española , , . SS.OO 
También podemos servir ejem-
plares del tomo I a $9.00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
MANUAL DE COPROLOGI.V 
CLINICA, por el doctor R. 
Goiffon. ;Vers;lón castellana 
ilustrada con 36 figuras y 
dos láminas en color. 1 tomo 
en octavo, rústica $1.60 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
16 dedicado al estudio de al-
gunas enfermedades del es-
tómago. Precio de este fas-
cículo en rústica. . . , . . 52.25 
Do esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
MI METODO DE REJUVENE-
CIMIENTO POR E L INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor JSerge Voronoff, 
y traducida al español por el 
doctor Francisco Cañclla*^ 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente, l tomo en 
4o. rústica $4.00 
CODIGO CIVIL DE CUBA, 
Anotado y comentado por al 
doctor Angel C. Betancourt. 
Tersara edición corregida y 
aumentada con todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Civil. 1 
tojno en 4o. encuadernado. . $6.00 
OBRAS COMPLETAS. D E L 
PROF. FREUD. Volumen VI. 
La interpretación de los sue-
cos. Versión casteUana de 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo en 4o. rús-
tica $2.00 
E L PRAGMATISMO JURIDI-
CO. Obra escrita por León 
Duguit y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quintiliano Saldaña. 1 to-
mo en 8p. rústica $0.60 
EMILIO BOUTROUX Y LA 
FILOSOFIA UNIVERSITA-
RIA EN FRANCIA, por José 
Ingenieros. 1 tomo ' en rús-
tica. .* $1.50 
BOLIVAR Y LA DEMOCRA-
CIA.—Educación del liberta-
dor. Sus andanzas p'>r Eu-
ropa. El genio de Bolívar. 
Triunfos, neveses y destie-
rros. Sus grandes planes y la , 
Constitución. La dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerte 
de Bolívar, por M. André. 1 
tomo en <o. rústica $1.20 
E L " M M O t i É N B * . 
De Caibarién Ue.sc el velero inglés 
"Melbourne", que trajo un carga 
mentó de madera. 
1—yf 
(VUMiA.MUNTO D E !VL\DEKA. 
Procedente do Caibarién, y condu-
ciendo un cargamento de madera, 
arribó ayer a nuestro puerto, al me 
dio día, la goleta de bandera ameri-
«rana "Milbourne". 
L A S SALIDAS D E A Y E R . 
Ayer salieren los siguientes vapo-
res: 
E l americano "Cuba" para Key 
West y Tampa, conduciendo carga 
genera^ y pasajeros; los ferries ame-
ricanos "Estrada Palma" y "Joseph 
Ui Parrott", para Key West, condu-
ciendo carga general; el americano 
"Albert E . Wats", para Tampico; el | 
americano "Atenas", para Cristóbal;! 
el f rancée "Caribe", para E l Havre. I 
vía Haití, conducipp.do un cargamen-
to de azúcar; el americano "Pasto-] 
res", para Cristóbíil; el americano] 
"Cotopaxis", para Charleston; el 
americano "Orizaba", para Nueva | 
V o r i ; el noruego "Eidsfost", para | 
Nueva Orleáns; el americano "Car-1 
tago", para Nueva Orleáns; los lan-! 
chones americanos "Léroy", "Dou-
glas" y "Contsul", para Pensacola. 
L o Q u e T o d a M u j e r 
D e b e S a b e r 
Una mujer pasa por hermosa y joren sr sólo sn 
tutis es claro, suave, límpido y lozana Tal 
belleza seductora «Jue todo hombre admira, cual-
quiera mujer puede poseer. 
E l secreto es asiduo cuidado y completo aseo del 
cutis con aceites de Palma y Olivo, que Cleopatra 
usaba en el tocador y en el baño para retener su 
juventud y acrecentar su hermosura. 
Estos mismos aceites balsámicos, están hoy mezcla-' 
dos científicamente en el jabón Palmolivc. 
M a n e r a c o r r e c t a de u s a r l o 
Lávese toda suciedad, sudor y cosméticos con 
Palmolivc Después enjuagúese. 
E n seguida frótese suavemente el cutís con bastante 
de su espuma untuosa, hasta que penetre bien en 
los poros de la cara, cuello y brazos. Ahora, 
enjuagúese completamente con agua fría. 
Este tratamiento de belleza tres veces al día, es el 
más eficaz para conservar el cutis suave, fresco 
lozano y juvenil. 
E n un cutis así cuidado puede Ud . asar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se aausu U<L 
antcs de lavarse estos cosméticos con Palmolivc 
T H E P A L M O U V E COMPANY (Delaware Corp.) 
Tabncantet laminen de la Crema de Afeitar, Siawtfc»y Tale» PsJmtirvt 
Eleonor Pérez 98, Habana 
jieeites de Taima y Ofrjo— 
nada mas—le dan a Palmoüvt 
tu color verde naturaL 
10 C Í S . 
X.XB&EKIA "CK«V ANTES - DK MIC AJI-
SO VELOSO 
Avenid* ItaU 63 (antea Omllaao). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4953. Habana.. 
ind. 29 Jn 
E L "CAUTA(aJ". 
Conduciendo carga general y 19 
pasajeros arribó a nuestro puerto 
ayer tarde, procedente de Cristóbal, 
el vapor americano "Cartago". 
E L "GOVERNOR GOBB". 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer arribó a nuestro puerto, proce-
dente de Key Wes'í, el vapor ameri-
cano "Governor Cobb", que trajo 
.':arga general y 43 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
ree Grulllermo Espinosa. Evangelino 
Domínguez, Federico Escarrá, Jor-
ge Escarrá, Raimundo Ubita, Mer-i 
cedes Midelgo, María Fernández, 
Sara Fernández. C. Pon, Luis Pesant, 
S. García, y otros. 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A y A 
Table cTHote en la Terraza con Música Bailable: 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O , D I A D E M O D A , $ 3 . 0 0 
A i Aire Libre con Fresco Natural 





D I S T R I B U I D O R . : 
A . B A R R I N A T 
Ordl AsuirreS/ Tel.n.9092. Apdo. 1928 ¡ 
José Duráu y Machado, Secretario 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación do la Isla de Cu-1 
ba. 
Certifica: qu? está usando en su1 
Oficina, en vías de prueba, una tin-! 
ta azul-negra, denominada R E G I A . ! 
cuyos fabricantes son los señores R.'. 
Ramírez y Compañía, de esta plaza; I 
y que enmientra dicha tinta, por su I 
fluidez, fijeza y limpio colorido, tan i 
buena y recomendable como cua' ! 
quiera otra tinta importada en nues-f 
tro mercado, con destino a eesrito-j 
rios comerciales y otras oficinas.1* 
Y para qu« los señores R .Ramí 
rez y Compañía puedan usarla en j 
la propaganda de s.' producto, a su i 
mejor conveniencia, expide la pre-
sente certificación en la Habana, a 
diez y siete de junb» «lo mil nove-
cientos veinticuatro. 
(P. » José Duran. 
Secretario. 
(Hay una rúbrica). 
P O C I O N N o . 5 0 4 
b a l s á m i c o L a p i d o y s e g u r o 
^ m L L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
v a p l i c a n d o 
l l l e n t h o l á t í i m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
Orta Ho. 110, .ntr. 8o' y «Icla-Habana. 
m m m 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Si desea comprar su vestido de andar o vestir encontrará en este Departamento, 
cuanto pueda desear, hay cuanto necesite, la m á s exigente, pues tenemos un surtido inmenso 
en todos los precios, los hay en voile y georgett bordacíos en mostacilla desde $8 .00 , y lo 
mismo podemos otrecer el mejor y variado surtido en ropa blanca, donde encontrara cami-
sones de ^ ía v de noche, como juegos de hilo y a l g o d ó n , desde el precio más economice. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
Este es un departamento que está surtido e s p l é n d i d a m e n t e y no es extraño que así sea, 
pues nuestra venta es colosal, por el surtido y los precios; naturalmente hay que recibir con-
tinuamente y de ahí que siempre tenemos de lo m á s nuevo; hoy ponemos a la venta el me-
jor surtido de pamelas de cr .n de Italia, de Picot y de Tagal , adornados y en formas c e l -
tas. (Pase por este departamento que le conviene) . 
C O R S E T S , F A J A S , A J U S T A D O R E S Y S O S T E N E D O R E S 
Sigue este departamento sin dar precios al públ ico , vendiendo cada día más , esto nos 
prueba el buen trato de nuestras empleadas y el gran surtido que tenemos a p r e c i o s ^ e r -
dad, en el mostrador es lo m á s suficiente para que nuestra venta aumente, hay un por 
ciento m á s barato que en ninguna casa. 
A R T I C U L O S P A R A BAÑO 
Tenemos un surtido excelente en trajes de b a ñ o , para señoras , señoritas y caballeros, 
como gorros, zapatillas, bolsas de distintos precios y t a m a ñ o s , pudiendo salir completamen 
equipado. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
A partir del lo . de Julio p r ó x i m o , avisamos por este medio, una grandiosa h q u i ^ ' 
c ión , en todos los ar t ícu los , a que se dedica esta casa, la cual sólo durará hasta el día 
anunciando solamente hoy, los art ículos que se expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
Irlandas muy finas y listas anchas, a . . 
Irlandas muy finas de clase superior, a 




0.35 Vichis ingleses a listas para camisas, a 
Vichis para camisas con listas de seda, a 
Vichis para camisas'con listas de seda, a • . . . 0 .50, 
Batistas lino puro para camisas, a . . . . • • • • 
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CINE OLIMPIO 
Viene de la página ocho 
•La tempestad 
Jént0"-
n popular empresario Julián San-
_^ ,oo6 comunicó anoche, durante 
'\gtren0 da "Las alegres amazo-
IJi «ne lafl complacerá a todas, 
Hoy en la matínée de las tres, "Los 
fPisodjos 3 y 4 de E L VELO MISTE-
* JííSV;* y Richard Talmadge en PE-
LIGRO A LA VISTA. 
En la tanda de 5 v cuarto y 9 y me-
dia Santos y Artigas presentan a la 
linda actriz Mae Allisson en su subli-
GANCri0\UCCÍ6n tilulada: EXTRAVA-
liacerlo A Ea las tandas elegantes de 9 y me-
Y Julián Santacruz es hombre de c i ^ n a n ^ c ^ 
palabra. Ida actriz Elaine Hammerstein titulada: 
Habrá, pues, "Tempestad" y " J u - i ^ ^ f a ^ d e moda de 
ramentn . I5 ^ cuarto y 9 y media, la Universal 
" E tutti contentl.** 
rrito las dos cartas, pidiendo i aue se cantará " L a tempestad" y " E l 
'.'r  t " y otras " E l ju-hliraiIíentu"' en cuant0 8ea Posible 
LOS DE REGINO EN "PAYRET" 
LA COMPAÑIA DIAZ PERDIGUERO 
«jocedente de la América del Sur 
llegado a Santiago de Cuba, y 
| L debutar en el Teatro Oriente, 
fVompañía de comedia Díaz Perdi-
*r0i en Ja cual figura como pri-
JLg'actr¡z la valiosa cancionista 
íycedes Díaz, la bellísima malague-
[fque ha sido en Santiago el en-
de la sociedad en la tempora-leo b;il¡ante llevada a cabo durante 
j peno do de la huelga Terminado el conflicto ferroviario, 
compañía se trasladó a Manzani-
de?de donde se dirigen a la Ha- crítica 
baña para actuar en el Teatro Pay-
ret. 
E l conjunto artístico es excelente, 
y el repertorio, extenso. 
Arsenio Perdiguero es un actor 
elegante, sobrio, de dicción clara y 
correcta, y produce agradable im-
presión. 
Mercedes Díaz es una de las can-
cionistas más notables que recorren 
la América, y como actriz ha mere-
cido los más cálidos elogios de la 
Picture presenta al célebre actor Ro 
dolfo Valentino en la cinta titulada: 
UNA SENSACION DE SOCIEDAD. 
También se exhibirá la sensacional 
producción interpretada por el gran ac-
tor Sesseu Hayakawa titulada: L I 
TING LANG. 
Martes 1: en las tandas preferentes 
de o y cuarto y 9 y media, grandioso 
estreno en Cuba de la emocionante pro-
ducción de la simpática actriz Martha 
Mansfields titulada: AMOR QUE-
BRANTADO. 
Miércoles 2: en las tandas elegantes 
de 5 y cuartb y 9 y media La Liberty 
Film presenta la soberbia producción 
interpretada por la regla actriz Bettv 
Blythe titulada: E L MARIDO DE SU Próxima actuación de los de Regino en t ESPOSA. ¡"Payret". La espectación .esta perfec- ; t 
I 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
E l í'rupo do "Iiag Oarzonas" de la fastuosa obra de Villoeh "Revista sin Hi-
los", con la que reaparecerá en "Payret" la Compañía Begino. 
Hay real Interés en el público por la guerite. y la obra también de los fas-
tuosos figurines sparisienses. y se cuen 
también el saínete "Por Cortarse la 
R1ALT0 
IARTI-HOY EN MATINEE'LAS ALEGRES AMAZONAS" 
Y "EL HUSAR DE LA GUARDIA" 
E l elegante Salón RIALTO se ha im-: encanto de su brevedad, 
[puesto. Nuestro gran mundo habane- ; Esta que ahora se anuncia, durará 
ro ha hecho de él su predilecto. 
, tamente justificada, ya que todas las Melena" en la que el gran don Federico 
'temporadas "sociales" de los alegres ar- ha hecho una brillantísima defensa del 
I tistas de Regino en el "Payret" son fe- moderno tocado femenino, de la cómoda 
¡cundas en novedades agradables. To-, y simpática melenita. 
das son atractivas y tienen además el | Además de estas dos obras de gran 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas 'enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedjo lógico es depurar la 
eangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. Un solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un periodo 
rcgulg^ de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recpmienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia» 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden, 
•secuente la empresa de Martí coh , con "La Granjera de Arlés" eran r*" * — • — — 
L propósito de hacer grata la están-¡ triunfo de Conchita Bañuls v Áns-tmtn orquesta que dirige el célebre violinis-
%electo público de familias que | Ordóñez. Jr ̂ T r S e t l ^ £ " L a ^ T l ? ,a v , a ' , — - — « - -
de estas amenas funciones ves- gres Amazonas", para la sección espe 
éxito, para la temporada que se Inicia 
el día 3 en el coliseo rojo, se anuncia 
i Con- solamente cuatro días, en los que alter j - i cninPtA ro«»fiimhr'sti de 
curridísimas viéronse las tandas ele- narán en el cartel las mejores obras ^ «^[en« ^ V * ^ ^ . 1 * ^¿i Sanzón e» 
¡gantes de ayer, todo lo que brilla en del repertorio. VPv° ¿el oue se nos 1-Ícen grandes 
nuestra primera sociedad acudió al gra- . Claro está que entre estas se cuen- ' "e> cel ílue se nos í'aceii biiuue^ 
jeioso y cómodo salón, que cada dia au- tan de preferencia, la maravillosa "Re-; eloS'03' i 
imenta su auge. Sus atrayentes pro- vista sin Hilos" la obra de "'.as garzo- | Para cualquiera de los cuatro días 
'gramas, las múltiples comodidades que ñas" para la que ha escrito el ingenio- de Regino en "Payret" se hallan ya en 
I ofrece, la temperatura agradable que so Villoeh una nue/a escena sobre el la Contaduría las localidades corres- j 
all reina siempre y los acordes de la tan discutido personaje de Víctor Mar- pendientes a la disposición del público. ] 
ACADEMIA DE DtRÍCHO 
A G U I A R ¡ 0 0 
T E L E F O N O Á - 5 1 0 3 , ñ i - 2 0 0 6 
Comienza el Curso de Verano el día 1» de Ju. o de 1924. 
Restvtado obtenido por loa alumnos de esta ACADEMIA en 
los exámenes verificados en la Universidad Nacional, en el mes de 
Junio. 
ñas, en la más fresca y mejor ven- clal de las nueve y media 
* sala de espectáculos habanera, i Mañana lunes volverá "El Pierrot 
l Seleccionado cuidadosamente el pro- i Negro" a deleitar a los espectado-
¡tma de enta función de hoy. 'dores amantes de este frivolo y corus-
espiéndido y muy propio de la . cante género de la opereta, que tiene 
de público que acude a las fun- I analogías con la revista, todo bulll-
s dominicales y que prefiere el 1 cios, luz. seda y color 
•o cOmico a cualquier otro, por 1 E l martes subirá de nuevo a escena 
-Las alegres Amazonas", obra de • "La Bayadera". la luminosa producción 
{traordinana gracia, encaja mejor que ; de Kalman. "»"uooa. producción 
Hlquier otra en un cartel diurno. La Balada de la luz. una de las vl« 
"** A1*?™* :^"az^!" . i la ^P._H?J3?:8 joyás del género lírico español 
ta Vladescu. que ameniza el espectácu-
lo, hacen de él un lugar encantador. 
Las tandas de las tres, amenizadas por 
el JAZZ-BAND "Mora", muy concurri-
das . 
TRIANON 
mso de risa, una explosión continua 
carcajadas, provocadas por el 
Muv concurrido ha de verse hoy el 
nosa produc ión | cine Trlanón si se ha de tener en cuen-
ta el variado e interesante programa 
que se ha combinado. 
L a tanda elegante de la noche a las 
9 y 30 se presenta la producción ex 
C r ó n i c a S o c i a l 
SAN P E D R O Y SAN P A B L O 
Es la fecha religiosa que boy to-
traordlnaria de la Universal titulada . QOS celebramos. 
nua 'obra que no se hace en Cuba desde los 
fec-¡tienipos de Alblsu, será reestrenada 
róxlmo viernes en fun-
Obra de prestigio lite-:man Kerry y Clalre Wlndsor. Norman ci6n lo feste.an aquellos que llevan 
-—- V que se presta a que Kerry es el mismo que Interpretó "El " oh ^ ° 
r" , ^ * ^Ura ^fr-'?ríistas-v,erdaderos realicen en ella una Carrousell de la Vida". E l precio de ' 
^VñT f̂i tncarnlta : abor noblemente bella. "La Balada de la entrada a esta tanda será como to-
c e.i,,^,,... i . ^o^f^lJo : . . 2" Ia Lu2 I?ucde constituir un gran triun- los los domingos, do 40 centavos, 
k Silvestre, la magnífica actriz da fo para Martí, teatro que hoy 
irícter; de Juanito Martínez, que co- i mejor compañía de zarzuela 
O slempra mantiene al público en cons- actuado en los coliseos liaban 
E r i n í S r e ^ 
bldo hacer artistas de la talla de Eu- rarlo v música 
ala Zuffoli. que hace 
n y llena de do 
ti, simpática y 
esta decana sociedad que tan desgra-
! ciada ha sido, deseen cooperar a su 
¡ resurgimiento. 
E n Sitios 45. 
tiene la ] A las 5 y 15, TODO VA A SU FIN, 
que ha. divertidísima cinta de Viola Dana y 
«..eres, en ; la cómica de BENITIN Y ENEAS tl-
e ülnrjdad. y de Pello y de Lara, ¡ los últimos años. tulada PESCANDO 
»rtadIsinios en sus respectivos pape- | Con "El Cabaret de los Pájaros", es- A las tres y 8. Benltín y Eneas en 
a i ¿icrt-oc; a o .. . ;Pectáculo novísimo que introdujo en ["Pescando", la Instructiva cinta titula- ^ 
i» renrpsentnción dT " V i ^ í r t ^ t ^ w ^8pañ* el buen Susto de Gregorio Mar- ; da SOL DE MEDIA NOCHE, la cómi- los señores Pablo Herrera popular! 
fcrtla^" - - t neZ .Sierr?1 q116. lo.Uevó al "Eslava" ! ca UN JOVEN INEXPERTO y E L CA- al ^ .Pr^fH.nf* ^1 míil 
ideo Vives 
E."^6"1!^^?1'' ConchÍta Bafiula ; 8Vcclóñ'"especiaT de los miércoles, que i 
E \ PRO D E I S L A D E PINOS 
estos nombres o sus derivados en in- i A las 9 de la mañana y en el Tea-
finitos> i tro Cubano, Galiano y Nepluno, con 
Entre las que saludo se hallan 
amigos como la señora Paulita de 
la Maza. 
Paulina Cárdenas la señora del in-
geniero jefe de Obras Públicas, y 
la hermosa zarzuela de para lucimlen^o""de"EÚgénla,*1Zuffol^i, se ' B A L L E R ^ ' c ó w 'BOYr^^por ' HARRY simo político y ex-Presidente^el Club 
.que tantos aplausos va . Inaugurará próximamente en Martí una , C A R E E Y . 'Atenas, la aristocrática sociedad que 
Augrusto Ordóñez. , llevará el nombre de la hermosa y no-
Para la función nocturna, se ha dis-i table estrella de Martí, 
«sto una espléndida sección sencilla1 E l día i), "El Cañón Ordóñez". 
LA D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A E f T 
" P A Y I E T " 
Esta noche se despide del público . tará numeras ae sarasate, de Chopln y 
ibanero la Compañía de Opera "So-; de Berrlot. En este acto de concierto 
m roa una función extraordinaria de cantará además el exquisito tenor Cari 
iMad y d,- atniotivos. los Mejía la bella romanza de "Martha" i 
fs. función tfnica, porque para dar- , "Una Furtiva lácrima..." i 
Mañana lunes. E L PRECIO DEL SI- ' es orgullo de sus componentes 
llam Farnum. El 
W.OORE, producción de los ARTISTAS 
asistencia de los Dres. Cosme de la 
Torriente y Rodríguez Lendián y 
otros buenos cubanos, se reunirá la 
Comisión y pueblo que pretende la 
resolución definitiva del Congreso 
Americano que nos ratifique el Tra-
tado Hay-Qu<; sada. 
Nuestras sociedades deben tener 
allí su representación-
LENCIA. por wini  r . l representados, Pablo Herrera, Jr. , 
martes, día de moda, NO MAS MUJE- Paulino Añi, industrial del R creo, 
RES. por MADGE BELLAMY y MATT Pedro Padrón, Presidente correcto y 
UNIDOS. El miércoles, LA PERFIDA, -«-.«itlftn dpi "Antilla Snnrt flub" 
por Dstelle Taylor. E l viernes, día de f^patlco nal Anima faport yiuo , 
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ACADEMIA D E D E R E C H O 
2d-29 
Tuvieron un bail eanoche que es- • 
moda. ESCANDALOS MATRIMONIA 
L E S . por MARIE PREVOST. FLOREN-
CE VIDOR y MONTE B L U E , 
la sociedad Deportiva de Jesús del tuvo llcI10 de Público. 
Para el 9 de agosto, habrá un 
beneficio para esta sociedad en " E l 
Progreso", de Guanajay. 
JARABE DE AMBROZOIN 
realce se ha suprimido 
-minical. 
la | Y finalmente un acto de canciones me 
xicanas por la Mllicua. la Santillan. la 
T el cartel no puede ser ni mas in- Aguilar, Mejía Lejarazu. Cruz que ter- remedio -esrurc v aeradahlo 
wrante ni niils sugestivo, ni mejor, ¡minará con "El Jarabe Tapatlo" bal- , ^ u r r . y agradable 
I* componen: la "récita" de "Cavalle lado por el excelente danzarín Romeo (la8 Ia3 a-'-CConeg agudas 
•• Ku!"ticana . la ópera admirable de , Font y la señorita Maria Luisa Sánchez 
«vaijii! el glorioso, hecha por Mar'a Es un programa positivamente atra-
• M hanf illan. Josefina Aguilar. eL yente este que para darnos su "adió»' 
anor (.razim; y el barítono Lejarazu. : nos brinda para esta noche la Compa-
Un acto de ' onnerfo al cual pres'nn ñla "Sonora", 
«.concurso la celebrada soprano Ma- ! E l precio continua siendo el mismo 
« m r o n que can-ará "Pace mío Dio" de toda la temporada pese al carácter 
la muy no-; especial de la función: $2.99 la luneta, 
60 centavos la tertulia y 40 el paraíso. 
í-Star Ligtholne White' 
Me violinista Lady Tliais que ejecu-
WTRO CUBANO.-'IAGA I M DE FANTASIAS" TAR." 
DE Y NOCHE. 
Jj» granacs runriones anuncia para de las dos y media en la que va prece-
WOomingo el "Teatro Cubano" y las dida de la hilarante óp-ra cubag-na 
^gmo es natural a base de esa ma- "Titta Kuffo en la Buchegna" y en la 
.̂.osa revista de Pous, Prats y Gre- tanda de las 9.30. a la que antecede 
E '^iada 'Magazine de Fantasías" la de las S para la que se ha dispuesto 
ki. a instituido el triunfo mas rui- una nueva representación de la seml-
H/u? actual temporada en el co- revista "Merida Carnaval". 
& * f r t í u s s ; ^ L r x ' T ' s j t w " -
".Ingenio, y de inspiración, alarde de ae noy en 61 «-UDario . 
• n a y de buen gusto, y demostra- Para muy pronto se anuncia el estre-
*0 PvideMe del mérito 'positivo de no de "E1 Pregonao" saínete de Arman-
P» cornpafifa criolla. Interesa vivamen do Bronca, el celebrado autor. 
,»i Público que Tena el teatro cuan- Se ensayan también para ser estre-
Rveces re representa. .nadas en breve, el saínete "Las Tres 
J*> cua. quiere decir que lo llenará 1 Esquinas" y la gran revista de espec-
• Por partida doble, en la matinee I táculo "Habana-Barcelona-Habanfc". 
Monte, el ingeniero Pedro Marcos 
que tantas obras está haciendo ac-
tualmente en la Habana y Cama-
1 güey, Pedro Calderón, miembro muy i 
I estimado de la sociedad Unión Fra- j ASOCIACION NACIONAL D E MAES-
ternal, el activo Delegado del Co- TROS 
mitó de San Leopoldo, Sr. Pablo 
E l Jarabe de Ambrolzoln. es un Díaz Navarrete y el muy aprecla-
para to- ble amigo y vecino de Aíroyo Apo-
y cróni- lo Sr- Pabl0 Lug0. y el Dr- Pedro 
cas de los órganos de la respiración Herrera Sotolongo, mi amigo y abo-
acompañadas at» tos, respiración di- Sado a quien se ha postulado para 
ficultosa, sensación de sofocación, continúe en la Cámara de Re-
inflamación expectoración escase ó presentantes, como brioso defensor 
dolor. Ej .rce un efecto sedativo en (lue es de las 1(ieas liberales y prin-, Si su egregio nombre no fulgurara 
todo el sistema respiratorio, mitiga ciplos democráticos. • I al través de. los 80 años del fusila-
la irritacón, licúa las secreciones ^ay más, mucho más a los cua- 1 miento atroz, bastarí este acto para 
mucosas, estimula la expectoración les no. cito, pero tampoco dejo de i inmortalizarlo. 
Celebró junta ayer tarde en su 
local, Neptuno 174. 
PLACIDO 
E l Club Atenas, honró su memoria 
anocue con esplendor y solemnidad. 
J U Y Q U E G U S T O ! 
i 
y disminuye h intensidad y la fre-, consiSnarle8 a^uí mi saludo 
cuencia do la tos. Por ser en extre-j ' 
mo agradable al paladar, no des- CAMBIO D E DOMICILIO 
componj ei estómago y es de efíca-l 
cia espeoiai en casos en que los ór-' E l acreditado y caballeroso doctor 
ganos lo la digestión están deblli-! FrancUco Casamayor, médico estu-
fados o propppsos a afectarse. I dioso a quien sonríe un halagüeño 
E l Jarabe d* Ambrozoln es prefe-1 porvenir, se ha servido ofrecerme su 
rible a .oí remedios comunes para nueva casa situada en Gervasio 19 2, 
la tos, porque no contiene ninguna entre Rein? y Estrella, 
droga de las que crean hábito de En la m.sma ha instalado su ga-
tomarlas. E s particularmente útil bínete de consultas, 
en el tratamiento de las afecciones Cambio que ha tenido que reali-i 
pulmonares crónicas. Preparado de zar, por el estado de penas en que 
la American ApotHecaries C , New quedó su esposa la joven señora Jo-
York, sefina Glspert, con la muerte de su 
hermana la malograda señorita E r -
nestina Glspert. 
Como escribo casi todas las tardes 
y especialmente los domingos por la 
mañana, ya leerán la descripción del 
mismo. 
MANUAL 
He recibido el Manual con los te-
mas y progiama que necesita el as-
pirante a maestro para examinarse. 
Al señor Aurelio Pérez Arza, de j 
Dragones y Zulueta, que me lo en 
vía, mis gracias más expresivas. 
MAGNETIC SPORT C L U B 
E l Sr. Eduardo Díaz Jardines, ama-
ble e inteligente Secretario de est^ 
' t l l S E Ñ C R I I I <! pnra enrar ra enft-medad de la ORINA BO Lace w* 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá segurameflto hacer desapar«c«r «ta aa-
tlgua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS. CON8BOUI-
HA con las SALLS KOCH la dilatación do sus ESTRECHECES, haciende 
«uo pueda emitir lu yrlná con facilidad sin molestias y 4ln esa lentitud des-
•sperante, 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH cue las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezc Vi . calmando al momento esas punzadas, esos eecozo-
íes o dplores, que al e..ipezar a orinar, durante la micción b al íln ¿e ella a 
usted tanto 1» hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCK que los CALCULOS T ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propen-
sión do su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CO.NSEGUIRA con :as SALr.a KOCH qqe su catarro a la vejiga sea <m. 
rado. haciendo que su orina quede Unirla oe los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rApl/a v negura para ev. 
rar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INEECCIOSOS del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en jnedlo alcalino enérgico. 
LAtf SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlneralea de Indl-
eaclAn a} aparato urinario. 
SI desea más explicaciones pida a la CLINICA MATEOS. A^flRNAL, t. 
MADRID. (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS MALES KÓCH 
rstán a la venta en la Habana, en la Farmsnia Taquechel. Obispo ST, y 
Droguería Sarrá. • 
L a elegante dama ha resuelto asi-1 progresista institución deportiva quo | 
mismo, establecer con los adelantos ya tanto se hace admirar, me pida 
que ha traíído en su último viaje a anuncie que a partir de este día, se 1 
Nueva York, su gabinete para las I fija los domingos como día de re- ¡ 
jóvenes que necesiten atender al r i - . cibo, para los elemenos femeninos. 
zo de su pelo o 
cara. 
a la belleza de la E s acuerdo de su Director en jun-
ta general extraordinaria. 
CASINO MUSICAL 
Tiene baile el martes 7, en sus 
salones de la calle de Salud 109. 
ACADEMIA C A R T A Y A 
Mañana a las 9 a. m. en la sala 
del Colegio de las Hermanas Oblatas ! 
E n la tarde del lunes 6. tendrá ' de la Providencia Lealtad entre Rei-
eu fiesta 
bazar. 
anunciada para el Cala-
LOS CINCO LAZOS 
Esta noche en Tenerife 4 8, se dis-
putarán el triunfo los grupos que 
representando a los colores que en 
mi crónica de ayer enumeré. 
T A R D E S D E P R I M A V E R A 
E n la Playa de Marianao, tienen 
matínée hoy. 
B A I L E BLANCO 
E n la noche del domingo 6, efec-
túa el baile que con este título or-
ganiza la señorita Mercedes Grana-
dos en Santos Suárez 38. 
E n el 
I 
Concurso "DEU 
E R P R E M I O 
de Barcelona, 
rva SILENCIOSA. 
1915 del Fomento del Trabaj'o Nacional 
—Fabricación Española— 
:1 agua a cualquier altura con un coturno insignificante. E i 
Un niño puede manejarla 
- a BOMBA " P R A T * « indispensable en la vda -Joméstlca y es el mejor auxiliar de la 
Agricultura y de la Industria 
G a r c í a y G a r c í a 
Ave. Máximo ^omez (Monte) 2. G. Agentes Excíuvvos. 
na y Salud, empiezan los exámenes 
de música de este plantel. 
E l Tribunal lo forman los profe-1 
sores señores Felipe Palau. maestro ¡ 
de Capilla de la Santa Iglesia Ca-
tedral la señorita Carmen Betan-
court y su Dlrectof el Sr. Armando 
Cartaya. 
E N JACOMINO 
E n la loma de los Angeles. Re-
parto L a Fernanda, se reúnen para 
divertirse esta tarde los "Jóvenes 
del Pañuelo Perfumado", que diri-
ge Esteblta Cárdenas. 
Alberto Coffigny Ortlz. 
L I G A D E ACCION SOCIAL 
Hánse reunido los milmbros de la !J| 
Comisión Organizadora del banquete 
que ofrecerá la "Liga de Acción So-
cial", en los terrenos del "Antilla 
Sport Club", y definitivamente han 
señalado el domingo 20 de julio a 
las 4 de la tarde para la celebración 
de dicho acto deconfrternizción so-
cil. 
Los señores Pedro Padrón. Presi-
dente del Antilla Sport Club. Lázaro 
Bravo. PrFsldente del Ateneo Alma 
Mater. Raúl Pedroso, Presidente del 
Víbora Unión Club, hacen de Presi-
dente. Secretario y Tesorero respecti-
vamente. 
Hoy se empiezan a distribuir los 
tickets para esta magna demostra-
ción de simpatía al nuevo y formi-
dable grupo que tan noblemente se 
empeñan en obstensiblemente pros-
perar. 
TOMAS V F L E Z R E T A N C O U R T 
' Con excelentes notas calificativas 
y con la admiración y el aplauso del 
tribunal «xarnlnador. hizo este dis-
tinguido jr>ren camagüeytino, sus 
disertaciones sohre la pesicología y 
enfermedades ne-viosas y mentales. 
Este alumno es hijo del mentor de la 
juventud cam^giievana Ex-Secreta-
rio del Gobierno Provincial de aque-
lla región señor Tomás Vélez Váz-
qupz. uno de los mis val'osos pres-
tigios de aque'.la culta sociedad. 
C E N T R O MACEO ' 
Para las dos de la tarde, se ha 
citado a todos los que amando a 
COLUMPIO " P A R I S " 
Bonito, acabado, cómodo, am-
plio, muy duradero 
Pintado y barnizado. Todas sus 
piezas atornilladas, de madera 
dura, bien seca. Es un modelo 
nuevo, exclusivo y de alta ca-
lidad 
VENGAN A V E R L O 
LA S K C I O N X 
OBISPO 85 
A C E I T E d e L I N A Z A 
P A R A P I N T U R A -
«ARCA REGISTRADA 
La mejor pintura se vuelve infefiorsí se mezcla 
ĉon un mal aceite. 
E l A C E I T E " C A S V I C O " es puro de linaza, 
altamente refinado y de calidad uniforme. Lo 
garantizamos como el mejor aceite para pinturas. 
PIDALO E N TODAS L A S ' 
BUENAS F E R R E T E R I A S 
T E U F M 7 9 
R O , 
i z o s o y V S ) 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ordenes San Mi6uei63.- Telf . H 3 4 8 
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AflO X C U 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
DOX H1JLAK1Ü GONZALEZ AL. 
F R E N T E D E L A F I S C A L I A 
Con motiTO de las próximas va-
caciones de los Tribunales, que co-
R E C L A M A L A RESTITUCION' D E 
UNOS M U E B L E S UN COMEROIAN-
T E 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía que sobre restitución dejmenzará en el próximo día primero 
muebles promovió en el Juzgado de ¡de julio, martes y terminarán el día 
Primera Instancia del Este, Don treinta y uno del siguiente agosto,; 
Francisco Rey Regó, del comercio de ¡ha correspondido vacar en esos dos 
esta plaza, contra la señora Dulce| meses, al Fiscal de la Audiencia del 
María Loret de Mola, tambén veci| ^ t a Provincia, señor Julio Ortiz 
na de esta Ciudad, la Sala de lo Ci-i Casanova. 
vil de esta Audiencia ha confirma-
do la sentencia del Juzgado que de-¡ Ocupará durante ese tiempo la Je, 
claró con lugar la demanda y conde :fatura de la Fiscalía de esta Audienj 
nó a la demandada a tener por res-| Cia> ei licenciado Hilario González 
cindido el contrato y a devolver aljRUiZ| Teniente Fisaal . 
demandante al ser firme esta sen-j 
tencia los muebles objeto del contra 
to, imponiendo las costas a la de-
a ^mandada, aunque no por razón 
de temeridad y mala fe. 
P L E I T O E N T R E UN COMERCIAN 
T E Y UN P R O P I E T A R I O 
L A AMNISTIA Al'ML-ADA |Allílí/U 
P O R L A AUDIENCIA 
Sala Primera de lo Criminal 
Fermín Miranda Miñones, por pu-J 
blicaclón clandestina. Luis Ramón1 
Méndez, por falsedad. Francisco Pé 
.rez García, por lesiones; José Pis E n el juicio de mayor cuantía que-Gómez Bernardo Estra . 
en cobro de pesos, siguiera .en e da MartíneZi or ^siones, Antolín Sei 
Juzgado de_ Primera Instancia del: rra SLerpa^ lesiones; Enrique 
Este, el señor Fernando Alicot RaylGonzález falsedad; José Luis 
mond. del comercio de esta Capital,,Beneg falsedad y Miguel Vaque 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e t o s 
Quítese la tos con la Miel de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A l 
primer ataque, no importa cuán 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
E n las F a r m a c i a s 
contra el señor Raúl Villageliú L a - ro, por rapto vielle, propietario y vecino de esta 
Ciudad, la Sala de lo Civil de la¡ Egtos individu08 se encUentran en 
^ l ^ ^ ^ . ^ J ! ! * ? ^ * ^ ™ - * rebeldía, y deberán pasar por la Se 
cretaría a notificarse. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Esta Sala no aplicó ayer los bene-
ficios de la Amnist ía . 
. . Sala Tercera d© lo Criminal 
John Taylor, por disparo: Ma-
nuel Caballín, Ipor perjurio; José 
María Fabelo Rodríguez; por cohe-
el Ministerio Fiscal en el Juzgado.ch0 Domingo péreZ Martínez, por 
de Primera Instancia del O^ste pa- malversación m ^ 0rta Colla. 
ra que se declarara intestado el fa-, falsedad en documento pri-, 
lio de don Constantino Meana y ^0T\ya¿Q 
tina, la Sala de lo Civil de esta Au-l ' M 
diencia ha fallado confirmando eli Han sido denegadas las solicitu-
iauto apelado, del que apeló el Mi-jdes de Alberto Cabrera Trujillo y 
nisterio Fiscal, por el que se üe^pide l González Díaz, por robo; da-; 
claró no haber lugar a hacer la de- do que los delitos contra la propi?-
claratoria de herederos del expre- dad están excluidos de los benefi 
sado Constantino Meana ,a favor ciog de la Ley, excepto a aquellos 
la sentencia del Juzgado que conde 
nó al demandado a pagar al actor 
la suma de cuatro mil pesos moneda 
oficial, intereses legales al tipo le-
gal y las costas causadas, aunque 
no como litigante temerario y de 
mala fe. 
S O B R E D E C L A R A C I O N DE ENTES 
TADO, A F A V O R D E L ESTADO 
I 
E n las diligencias promovidas por 
que hayan sido condenados a pe-
na de multa. 
LOS R E C U R S O S CONTRA L A A P L l 
( \( ION D E L A A M N I S I I A 
Se ha dispuesto por la Audiencia 
del Estado Cubano, 
DEMANDA CONTRA UNA BOUJLIS 
DAD Y UNA P R O P I E T A R I A 
E n el de mayor cuantía que en co-
bro de pesos, estableciera en el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur, que no se computen en el término 
Don Ramón Larrea Fernández, pro'para establecer recursos contra las 
pietario de esta Ciudad, contra la resoluciones quo recaigan en los ex-
Sociedad de Armando J . Pérez y pedientes de amnistía, Jos dos rae-
Hermano, del comercio de esta Pla'ses de vacaciones, o sean los de ju-
za y contra doña Josefa Martínez \i0 y agosto. Esto solamente regirá 
Alfonso, vda. de Vidal, propietaria, ¡ para ios casos en que no se esté ex 
también de esta Ciudad; la Sala de| tinguiendo condena, por los b íne-
lo Civil de esta Audiencia, ha con-jficios o por los que 1c hayan soli-
firmado la sentencia apelada, laj Altado. * 
que no impuso a los demandados! 
las costas ni los declaró litigantes 
temerarios y de mala fe. 
JUICIO D E L R W C O D E M E T R I O 
CORDOVA \ COMPAÑIA 
E n el ejecutivo seguido en el Juz-i 
gado de Primera Instancia del Cení 
tro, por Demetrio Córdova y Compa-
ñía, banqueros de esta Plaza, con-
tra Don Angel Peñalver, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha confir] 
mado el auto apelado que declaró 
no haber lugar a despachar la eje-
cución que s esoJicitó y sin lugar 
también la solicitud contenida en 
un escrito del. demandado, por im-
procedente con las costas a su car-
go, más no como litigante terawarip 
ni* de mala fe. / 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s ' 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea* 
dos, hacen sufrir, mientras no se Ies 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
f Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer) 
porque R E L A M P A G O " cura ea 
seguida esos dolores. 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
T i e n e n e s t a m a r c a 
;Mro.ONLV BY C O O O A l-l WQ R S TK Q C O. 
E n todas l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
E L T E N I E N T E B E R N A L 
E S T U V O S U F R I E N D O O N C E A Ñ O S D E T E R R I B L E S C A L L O S E N 
L A S P L A N T A S D E L O S P I E S 
Terribüs son en efecto, los callos 
tue sale», en la planta de los pies por-
que se arraigan de tal manera en la 
carne, introduciéndose en forma de "es-
polón", que muchas veces inutilizan al 
paciette pára caminar. 
y como es natural, el ganar «1 sustento 
de mi familia. Un dta el doctor Nava-
rro, Farmacéutico de esta localidad, 
me Indicó el uso del Tóploo del Cana-
dá, y fué tan prodigioso, que con sólo 
tres pomltos quo compré, han decapa* 
ANTES DESPUC 
de tomar tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer naca, promueve el 
feello desarrollo de su busto ti tema 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hscen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENOEM 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las enfermedades de » 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
curan tomando, d e s p u é s de las comidas ci 
SEC 
D I Q E S T O N I C O 











V A Y A A L A S M O N T A N A S 
P A S E E S T E V E R A N O E N L A S MONTAÑAS D E C A R O L I N A D E L N O R T E , A L E S T E D E T E N N E S S E E Y N O R T E D E GEORGIA 
D O N D E E L A I R E E S P U R O , E L C L I M A F R E S C O Y V I G O R I Z A N T E 
E n la iglesia de Nuestra 
Señora de las 'MerceGes se 
celebrará en la mañana del 
día 30 del actual, a las nue-
ve de la misma, misa can-
tada, con responso al final, 
por el eterno descanso del 
Reñor 
D. José María Ca-
beza de Yaca y 
Batista 
Capitán de marina mer-
cante, y que falleció en es 
ta ciudad el día 27 de Ma-
yo del comente año. 
L a viuda, que suscribe, 
en su nombre y en el de 
todos sus familiares, rue-
ga a todas sus amistades y 
a las del finado, la asis-
tencia a tan piadoso acto. 
Habana, 29 Junio 1924. 
Isabel Pardal, viada 
de Vaca. 
25131 
Suscríbale y anuncíese en el 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ | 
E X C E L E N T E S H O T E L E S . 
H E R M O S I S I M O S P A N O R A M A S . 
P A S A J E S R E D U C I D O S D E I D A Y V U E L T A , 
D E L A H A B A N A A A S H E V I L L E C A R O L I N A 
D E L N O R T E . 
5 0 H O R A S D E V I A J E S O L A M E N T E . 
M U C H O S L U G A R E S A T R A C T I V O S D E V E R A N E O , 
E N L A S MONTAÑAE. 
V I A C A Y O H U E S O Y N E W O R L E A N S . 
C A R R O S D O R M I T O R I O S D I R E C T O S D E P O R T 
T A M P A , MIAMI Y J A C K S O N V I L L E . 
A 
' T H E L A N D O F T H E SKY* 
( E L P A I S D E L C I E L O ) 
S O L I C I T E E L L I B R I T O " S U M M E R V A C A T O T A ^ ' 
" h m i m R a i l w a i j S y s t e m 
L O N J A D E L C O M E P a O 5 3 3 
H A B A N A 
V I S T A PAXCRAJCECA D E I .AS MONTAS AS E K C A R O L I N A D B 1 V O B T B í i ^ ^ i i o * 
PARA PASAJES Y R E S E R V A C I O N E S EN C A R R O S '"PULLMAN'' V I A K E Y W E S T , D I R I G I R S E A 
T H E P . &. 0 . S S . , C 0 . P L A C I D O 3 . A P A R T A D O 7 8 6 . H A B A N A 
PARA INFORMACIONES: •> " ^ r ^ 





























































i Las v 
ficios 
lacioi 
T esto fué, precisamente, lo que ocu-
/ri6 al Teniente del E . L . , seflor Ra-
fael Bernal, que vive en la finca "Los 
Ouaos", en Ranchuelo. Provincia de 
tanta Clara, el que en carta reciente 
alce al fabricante del Tópioo del Cana-
lá. para los Callos, lo siguiente: 
"Por espacio de once años, sufrí de 
•os callos en la planta de los pies, los 
Males llegaron a alcanzar un tamaño 
ten grande y producirme unos dolores 
an fuertes, que m« impedían caminar 
recido todos los callos que me invadían 
las plantan de los pies y me siento 
curado, feliz y listo para el trabajo". 
E l Tópico del Canadá, arranca todos 
los callón por grandes y arraigados que 
estén. Ea un producto garantizado que 
nunca falla, siempre Infalible y se ven-
de en todas las boticas de Cuba, con 
grandes depósitos en todas las drogue-
rías. Sólo cuesta unos cuantos centa-
vos . 
_ ld-14 , 
L0RIDAP.&0. 
L A V I A M A S C O R T A P O R M A R = = = V I A J E S D E V E R A N O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L L L E G A R O N D E L O S E S T A D O S UNIDOS 3 0 . 5 0 8 V I A J E R O S . E N S U M A Y O R I A R I C O S TOÜRISTAS. D E E S T O S , 22.778 
V I N I E R O N E N N U E S T R O S V A P O R E S P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " 
Sal idas d iar ias , exceptuando Jueves y Domingos , p a r a Key West y Martes y S á b a d o s p a r a Port T a m p a , a l a s 10:00 A. M. del Esp igón del Arsenal 
D e H a b a n a a 
N e w - Y o r k 
I d a y V u e l t a 
V á l i d o p o r 0 
m e s e s 
5 6 Horas de Viaje 
6 Horas por mar. 
T R E N " H A V A N A S P E C I A L " D E K E Y W 5 S T A N E W Y O R K 
D I R E C T O 
Nuestra RUTA DE L A FLORIDA es la predilecta de las persona-
lidades más prominentes de nuestros Mundos Social, Artístico, Polí-
tico, y Financiero, así como también de nuestras principales familias 
y de todos aquellos que desean librarse del mareo y otros inconvenien-
tes, de los viajes marítimos prolongados. 
P R E C I O S E N L O S D O R M I T O R I O S " P U L L M A N " H A S T A 
N E W Y O R K 
Litera alta $13.80 





Con el billete de pasaje a New York, por nuestra "Ruta de la 
Florida", puede hacerse escala, en el viaje de ida o vuelta, en las 
principales poblaciones Americanas, tales como Jacksonville, Savan-
nah, Charleston, Richmond, Baltimore, Filadelfia y Washington, por 
las cuales cruza el tren "Havana-Special". 
7 
T h e P . & O . S t e a m s h í p C o . D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s : P l á c i d o N o . 
T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a . - A g e n c i a G e n e r a l : E s p i g ó n d e l A r s e n a l 
A p a r t a d o N u m . 7 8 6 , H a b a n a . 
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SECCION DE FOMENTO Y ! ASOCIACION DE COMERCL 
EXPANSION COMERCIAL! ANTES DE LA HABANA 
PAGINA QUINCE 
. "American Falr League" ( L i -
. Americana de Honradez Comer-
fcifha remitido la documentación 
se le pidió en el mes de mayo 
5 » L o sobre los trabajos por ella 
rizados en los Estados Unidos en 
** r de 1 aprotección y defensa del 
fr™ 0 de Cuba contra el uso inde-
^ de la palabra HABANA, y de 
K « s denominaciones referentes a la 
Vdad usadas indebidamen^ por 
C fabricantes 7 n anufactureros de 
Tha^o en nuol tais, con fraudo ai 
Kinsumidor y con grave perjuicio i 
S nuest-a iudi::.tTia tabacalera. 
Dicha documentación, tan axtsn-
' como valiosa, demuestra el ••iu.u 
obtenido por ln Liga ante ios T u - , 
únales de los Eí-tídos Unidos hd-: 
riendo ra^onocer por los nmrms 
son pena-^r s y perseguibles osís 
Msas Inl'cacicncs de proceie.i-iia: 
Lciarac f-a <.*ta ce ha tra Jo .-otpo 
t(Dsecu3 i'ia rut- e1 reqm Mml-tiio 
hecho por 'a Lí¿a a más de cincvtn» 
(. fiin.as de ios FFíados i'-e New; 
lurk ' Florida p ^ a que 'ev*«.^u 
de sus envase? v etiquetas t o K s aquí5 
lias palabras c iidicaciones i u j í.r-i 
cían supone .oruanente que se Ira' 
t»ba de tabaco de Cuba, ha sido in-
mediatamente atendido y esos enva-
•es y etiquetas están desapareciendo 
del mercado y sustituyéndose por 
otros en que tales indicaciones han 
sido suprimidas. 
k aSecretaría ha solicitado del 
Ejecutivo que dirija un Mensaje al 
Congreso para que acuerde dos cré-
ditos: uno para axiliar económica-
mente los trabajos de la Liga, que 
¿asta ahora se han realizado sin 
i7uda alguna del gobierno y sólo 
ton la de los organismos represen-
tativos de nuestra industria tabaca-
lera; y otro para organizar, de 
acuerdo con dichos organismos, va-
rias agencias en el extrangero de-
dicadas a la defensa y propaganda 
íomercil de nuestro tabaco, ta ocl 
¡no lo hahecho el Gobierno de Puer-
to Rico, con positivos resultados, y 
ton el fin de neutralizar o contra-
rrestar los efectos que para nues-
tro comercio de tabaco pudiera de 
rlvarse de no colócanos a tiempo en 
iltuación de Igualdad con nuestros 
tompetidores. I 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , Junio 28. 
Las cotizaciones de los bonos ce-
rraron la semana altos y algunas 
^misiones especulativas eclipsaron 
tos recientes records elevados en la 
Ireve sesión de hoy. 
Continúa sin decaimiento la actl-
dad en la lista de obligaciones ex-
panjeras. Los bonos serbios del á 
bor ciento alcanzaron el mejor tipo 
idel afio a Sfi-3¡8 y los auEtrlacos dtd 
7 por ciento lograron nueva ganancia 
ti anunciarse que el empréstito de 
la reconstrucción húngara se ofre-
cerla simultáneamente en Nueva 
Tork y Londres la semana próxima, 
lias ventas para realización de bene-
iflclos redujo el avance de las obli-
Iiclones del gobierno de los Esta-
A las tres y media de la tarde del 
lunes próximo, 20 del mes actual, sa 
reunirá en sssión ordinaria el Con-
sejo de Directores de esta Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana, 
para tratar de los asuntos siguien-
tes: 
1. —Acta de la sesión anterior. 
2. —MOVIMIENTO D E SOCIOS. 
Admisión de los que han solicitado! 
su ingreso. 
3. ^—MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Balance presentado por Tesorería. 
4. — INFORMES COMERCIA-
L E S . Trabajos realizados por este, 
departamento. Comunicaorionea re-
cigidas ofreciéndose para actuar co-
mo corresponsales de la ASOCIA-
CION en distintas plazas del inte-i 
•rlor. 
5. — C O B R O DE C R E D I T O S . E s - ' 
tado eú que se encuentran las ges-; 
tiones que este departamento prac-! 
tica. Modificación de los derechos 
especiales que la ASOCIACION per-I 
cibe por la prestación de este servi. 
c ió . • 
6 6 . — J U N T A CONSULTIVA. —1 
Creación de una Junta Consultiva' 
integrada^ por representantes de los! 
distntos giros o negocios en que es-
tán divididos los asociados. 
7 . — F A R D O S .POSTALES CON-j 
TENIENDO SOMBREROS. Gestio 
nes practicadas por la Asociación 
desde el mes de abril último y resul 
tado de la entrevista celebrada con 
el sekñor Administrador local de Co-. 
rreos. 
8 . — R E F O R M A A R A N C E L A R I A . ; 
Adhesiones recibidas de distintas en-
titades económicas, con motivo del 
Informe sobre este tema. Comunica 
ción de los asociados señores luce-
ra y Cía. 
9 . — P R O T E C C I O N A L COMER-
CIO Y A L A INDUSTRIA.—Corres-
pondencia mantenida con la Asocia-
ción Nacional de Importadores de' 
Efectos y Maquinaria Eléctrica, enj 
relación con el propósito enunciado.! 
10^—IMPUESTOS. Cooperación1 
de la Asociación a las gestiones que 
realiza la Federación Nacional de i 
Corporaciones Económicas, para ob-i 
tener la derogación de los impues-j 
tos del 4 por ciento deltimbre. 
11.—ASUNTOS V A R Í O S . — Pu-
blicación de un boletín mensual;' 
creación de un departamento de: 
transportes, con carácter informati-i 
to ; nuevos antecedentes sobre ell 
proyecto de construcción de una! 
Gran Vía; apoyo prestado al Rota-
ry Club de la Habana, en su cam-l 
pan para mejorar el abastecimien' 
to de agua; reglamentación de la 
¡Segunda Feria Oficial do Mues-j 
tras, etc. 
1 
P U T O C O M P L E T A S D f T O D O S W 
FñRñ Lfl FflBR!CñGliN DE ñGU.lS 
MINERALES, REFRESCOS Y GASEOSAS 
Entregamos Estos Plantas Montadas y Funcionan Jo. de Acuerdo con ei 
Decreto Presidencial No. 684, Publicado en la Gaceta Oíiciai el Día 
4 de Junio de 1924 
S E E L E R E U L E R C o , S . A . 
O B R ñ P I A 5 8 , T e l é f o n o s M - 8 3 0 3 y A - 7 1 4 1 H A B A N A 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, LIMITADA 
(COMPAxIA INTERNACION AI») 
I N T E R E S E S DE BONOS I R R E D I -
M I B L E S CINCO POR CIENTO A L 
PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos cinco por ciento al Portador de 
j esta Compañía que para efectuar el 
| cobro de los Intereses correspondien-
tes a] Semestre que vence en prime-
ro del entrante mes de julio, o sea 
un dos y medio por ciento, alcan-
zando $0.84 moneda oficial a cada 
; £10 de Stock, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, 
situada en Avenida de Bélg:ca nú-
mero 2. altos, los martes, miércoles 
i y viernes, de una y media a tres y 
media p. m. . pudiendo recojerlas 
'; con sus cuotas respectivas en cual-
; quier lunes o jueves, también en 
una y media a tres y media p. m. 
DE INTERES A LOS SEÑORES 
CONTRIBUYENTES POR 
EL 1 POR CIENTO 
Anuncioe T m j J l o Marín. 79 alt. 2d-2G 
E S C U E L A ñ Z U G f l R E R ñ D E L ñ H ñ B ñ N f l 
FUNDADA HACE 17 AÑOS POR LOS DOCTORES CUADRADO Y SIMPSON 
Durante lodo el mes de Junio se encuentra abierto el período de in$tnpción. Calle 11 nún^ 45» entre 
10 y 12. Vedado. Habana. Apartado 1031. Telf.: F-1610. 
Será remitida una Memoria al recibo de cinco centa.vos en sellos. 
El día 1' de Julio comienza el Curso 1924. 
Dr. J. A. SIMPSON, 
Director. 
• r = = = z y 
INTERES-ES DE BONOS I R R E D I -
M I B L E S CINCO POR CIENTO 
NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avi-
sa a los propietarios de Bonos no-
minativos cinco por ciento Irredimi-
bles (J906) registrados en Lon-
dres, que para efectuar el c^bro de 
los Intereses correspondientes al ex-
presado semestre y anteriores que 
no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deben concurrir a dicha 
Oficina en los mismos martes, m:ér-
L a Cámara de Comerc'o. Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba ha 
obtenido, según es público, la exen 
ción de las devoluciones de mercan 
cías del pago del 1 por cisnto la ven 
ta en bruto. Tal noticia será, ade-
más, circulada a los señores comer 
clantes. por la propia Cámara, para 
participarles que los beneficios de 
tal resolución alcanzan al trimestre 
que vencerá el día 30 del actual. 
Por tanto, la Cámara desea reco-
mendar a los señores contribuyentes 
por dicho Impuesto, que en la rela-
cióü jurada de la venta del trimes-
tre, que estpán en el caso de pre 
sentar para efectuar el pago del 
impuesto dentro de los primeros 
veinte días del mes de julio, deben 
deducir el importe de las evolucio-
nes que hayan recibido en los tres 
meses naturales de abril, mayo y 
; junio. 
coles y viernes, de una y media a 
I tres y media p, m. . a fin de llenar 
le í correspondiente impreso de soli-
! citud de liquidación que se les faci-
1 litará y cuyo importe podrán per-
; elbir en cualquier lunes o jueves, 
también de una y media a tres y 
! media p. m. 
Habana, 27 dé junio de 19 24. 
T . P . MASON, 
Administrador General 
Auxiliar. 
dos Unidos, si bien el segundo em-
préstito del 4;i|2 llegó a tener una 
alta cotización en las últimas tran-
sacciones. 
Los banqueros anunciaron la ofer-
ta de $15.000.000 en bonos del ¡ 
4.1|2 por ciento de la Atlantic Re-
fining, que vencerán de 1926 a 192S 
a un precio que dará del 4.50 al 
4.75 de interés. E l producto de esta 
emisión se utilizará para saldar los 
empréstitos hechos a las compañías 
por los bancos. 
P a r a s e r B e l l a , h a y q u e t e n e r b u e n C u t i s 
P a r a t e n e r b u e n C u t i s h a y q u e u s a r e l 
LA PRIMER PRUEBA 
LO DEMUESTRA. 
E M B E L L E C E D O R 
E L S E N D E R O D E L A B E L L E Z A 
Trate sü Cutis con el GETODO BONCILLA y vea como mejora por días. 
Representante en Cuba: F E R N A N D O MUNIL.L.A. Aguiar I G l . Te l . A-8275 
M W i a Oil Refioiog Company of C u b a l 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
G A S O L F V . 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A t O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractorei) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 




A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
BUNKER O I L (petróleo 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PAHA 
GASOLINA 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO DE LA MARIN ? 
ESTACIONES EN R E G L A . B E L O T . MATANZAS CATEARIEN. NUEr 
VITAS. A N T I L L A S . SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES D E HACER E N T R E G A S D E TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER C \ N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES, TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
T 
G. G T Ü M O I S , ( L A L I S A ) 5R.ZEVALL05.( BARANDILLA) 5R F O N ' E N A 5 ) 
B 0 R 6 E S 
A R Q U I T E C T O - C O N T R A T I S T A 
A M A R G U R A 2 3 
G A R A N T I Z A S U S O B R A S P O R Í 0 0 A Ñ O S 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S e n B A R R I O S 
C E N T R I C O S D E L A H A B A N A . 
mattommmmmtiáti < « j — a 
27, ENTRE M . y N . ( E 5 T A C A S A 5 E V E N D E ) 
^ j j l O GUIRAL M O R E N O . INFANTA Y SAN FR'AfiCíSCO. (SR.MQnTALVO,INFANTA B.RETIRQ S R P E L L A , 19 Y C 
• 
MP. A L M E N D A R E . 5 . S R 5 , G O Y T I 5 0 L 0 , B 0 R G E 5 , Y F R E I X A S , 2 1 , Y N . 
JUNIO 29 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO 5 CENTAVOS 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Encalmado, pero bajo buena Impre-
• ión, se mantuvo ayer el mercado du_ 
rante la ses ión de la mañana, única ce-
lebrada ese dia en la Bolsa, por ser 
•abado. 
L a mayor ía de los bonos y acciones 
de las principales compañías rigen fir-
mes y con tendencia de alza. 
Mañana, lunes, sera el úl t imo dia que 
se cotizaran en la Bolsa los bonos de 
la Repúbl ica del seis por ciento, co-
rrespondiente a la comis ión de los trein-
ta millones de pesos. 
— E l martes se cotizaran ex-cupón los 
siguientes bonos: Ferrocarriles Unidos, 
Eléctrica de Santiago de Cuba, Cuban 
Telephone, Cervecera Internacional y 
las Obligaciones de la primera y segun-
da hipoteca del Ayuntamiento de la H a -
bana. 
—También se cotizaran exdividendo de 
Calzado 65 1U0 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
ríe B 6* 80 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 63*4 68 
Bonos Hip. C a . Naclo_ 
nal de Hiflo. . . '. Nominal 
Bonos Htp. C a . Curti-
dora Cubana. . . . . Nominal 
A C C I O N E S Como Vcni 
Raneo Apricola Nominai 
Banco Territorial 30 
Banco Territorial, benef. . 1 
l'r'isi Co t$aou.uOO en cir-
culación . . . 20 
Banco os Prés tamos sobre 
joveria. $30.000 eTi cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . 76% "'^^ 
Cuban Central, pref. . . . Muiuin*! 
>-Uban Cenf.al . com. . . „ Nominal 
P. C . Gibara y Holguln. . Nommal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. Cuba. , . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 102 10314 
Havana Electric com. . . 89U 89Ti 
Eléctrica Sancti Spiritus. . .Nominal 
cuatro por ciento, mañana, lunes, las ae-lNuevtt Fabrica de Hielo. . 2911,i 
acciones de la Nueva Fabrica de Hielo. ; Cervecera I n t . pref. . . . 36 
—Continua sosteniendo firmeza en sus Cervecera Ir:t-- com. . . . 10 
. j , TT u TI „ i Lonja del Comercio, pref. 1U0 
tipos las acciones de los Lmdos, Pesca Lonja del Comercl0( cora. 163 
Navieras, Havana Electric, Cuba Cañe, | (ja. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Nueva Fab.-ica de Hielo y preferidas de • Teléfono, preferidas. . . . 97 100 
Jarcia de Matanzas. i Idem comunes , , .̂ Inter l e i e p n - n « Los valores de las Compañías Seguro' 
Hispano Americano y Manufacturera Na-
cional- permanecen flojas. 
Los bonos de todas clases y las obli-
gaciones preva4ecen con tendencia de 
avance. 
—Cerró el mercado firme. 
COTIZACION OFICIAL 














Cuba Speyer. . . m 96 Vi 
Cuba D . Int. . . . 93% 98VÍ 
Cuba 4*4 olo. . . 84U 90 
Cuba 1914, Morgan. 91 
R . Cuba 1917, tesoro. 102 103*4 
R . Cuba 1917, puertos. 95% 100 
R . Cuba 1923, Morgan. 98V5! 
Ayto . l a . Hip. . . . 101 
Ayto. 2a. Hip. . . . 91 100 
Gibara-Holguín l a . Hip Nominai 
F C . ü . perpétnaa. . 76 
Banco Terr.torlal S. A . Isomlnal 
Banco Territorial. Serle 
r s.9. nnn.nnn en cir-









Gas y Electricidad. . . 
"Havana Electric R y . . 
Havana H . R y . Hlp . 
H . Grs ($K.00U.00t> 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. „ 
Matadero l a . H ip . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . -
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroe^v 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto „ , , 
Clenfuegos Nominal 
Bonos C a Manufactu-
rera Nacional- . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales d? la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nl7.»ñr>ra ñ"} Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt Consolida^ 
ted Shoe Corporation 


















graph Corporation. . . . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Indust lal de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . • 
ICego de Avi la 
7 o ¡o C a . cubana de PeEX"» 
y N^av^paclón $550.00» 
culación, pref 
Ca Cubar* de Pesca y Na.-
clrculaclón, com 18 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union •-''spano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Dti<6n Oi! Co (¿50.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacio-
Naclonal, preferidas. . . 
7 olo C? Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería pre' ($1.000.000 
en circulación 55 
Ca. Nancnal (le Perfume-
'ip 11.8^0 n00 en circu-
lación, comunes 
Ca Acueduc "> Cienftegos. 
7 ojo C a . de J»r«la de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca . Cuban-a de Accidentes. 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General ^e Seeuros 
y fianzas, preferidas. . . 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
C a . Urbanlzaaora ««ei Par-
aue y Plava de Marianao 
¿referidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes No^ilnal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . • 
Consolidated Sboe Corpora-
tion Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 

















R e v i s t a de V a l o r e s i 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Jun io 28. 
L a principal tendencia de las co-
tizaciones en l a breve s e s i ó n de la 
bolsa de hoy de a lza no obstante la 
ola de operaciones persiguiendo be-
neficios, que dieron a las cotizacio-
nes del c ierre una apariencia i rre -
gular. L o s intereses especulativos 
real izaron transacciones sobre todos 
líos, grupos de acciones c u p r í f e r a s 
ofreciendo la pr imera m a n i f e s t a c i ó n 
a lc i s ta d e s l e que c o m e n z ó el pre-
sente avance h a j j dos semanas, ven-
d i é n d o s e Ucah y K.ennecot a lo» me-
jores precios dtl año-
L o s valores de la cadena d-i es-
tablecimientos p v a el expendio de 
tabacos y mercaucfas c o n t ; n u ó refle-
jando l a constante a m p l i a c i ó n de 
sus ventas y de l i s utilidaded a lcan-
zadas por las m á s importantes com-
p a ñ í a s . K r s s g e Departamout S t i r e s , 
que a v a n z ó inps de 9 p i a i o s ayer, 
g a n ó otros 5 Loy , cotazáudo'ae a 
62.718 y bajando d e s p u é s a 59.315 
con una ganancia neta de 1.318. Nue-
vas cotizaciones elevadas se estable-
^ cieron por Woolworth , Scbulte Sto-
res y Jewe l T e a preferidas. 
Nicke l P í a t e se d e s t a c ó nuevamen-
te en l a l i s ta de acciones ferrovia-
rias , ganando 3 puntos y c o t i z á n d o -
se a 95, o sea cerca de 7 puntos m á s 
que el tipo del c ierre de la semana 
pasada. P i t t sburgh and West V i r -
g inia , Chicago and North Westhern 
y Gul f Mobiffe and Northern prefe-
r idas se vendieron t a m b i é n a las 
mejores cotizaciones, pero la mayor 
parte de los d e m á s valores ferroca-
rr i leros cerraron con cambios nomi-
nales. 
L a s acciones industr ia les Standard 
estuvieron l igeramente reaccionarlas . 
L a s comunes de l a United States 
Steel perdieron medio punto, a 
99.114; B a l d w i n c e d i ó un cuarto a 
1141!8 y A m e r i c a n C a n 518, a 111 
+ S. L a s acciones de Studebaker 
avanzaron medio punto, c o t i z á n d o s e a 
3 4 . 1 ¡ 2 . 
E l cambio extranjero se sostuvo 
firme con transacciones encalmadas. 
L a demanda de la l ibra esterl ina se 
c o t i z ó alrededor de $4.32.1 1 y los 
francos se vendieron a algo m á s de 
5.1|4 centavos. 
MERCADO DE CAMBIOS 
FERIA DE MUESTRAS 
DE LYON (FRANCIA) 
A L G U N A S N O T I C I A S S O B R E L O S 
R E S U L T A D O S D E L A R E U N I O N D E 
r R E V I A V E R A D E 19124 
l 
Su catorce r e u n i ó n r e v i s t i ó gran ¡ 
dnterés , gracias a l a p a r t i c i p a c i ó n de 
numerosos industr ia les , a. la af luen-
c i a de compradores que l a v i s i taron ' 
y a l a importancia de operaciones! 
que se l l evaron a cabo. 
L a s transacciones obtuvieron un 
é x i t o feliz en todos los grupos profe-
s ionales . Superaron a la s u m a de 
500 mil lones de francos lo que de-
muestra que la in ic iat iva l ionesa h a 
adquir ido plenamente su c a r á c t e r I n -
ternacional y s u gran ut i l idad para 
©1 Comercio exterior . 
L a o r g a n i z a c i ó n (material y en 
par t i cu lar a l Pa lac io , ese elegante 
y sobrio edificio, como t a m b i é n sus 
vastas proporciones, demuestran l a 
magnitud de la obra r e a l i z a d a . 
COTIZACION DE CHEQUES 
I/as cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer ccmo sigue: 
E N L A B O L S A 
Corap. Vend. 
Banco Nacional. Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . „ Nominal 
Banco de Fenabad. ... . . Nominal 
•tfota,.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.' 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . m > t. 28 28% 
Banco Español 12% 14 
Banco Español , cert. . . . 3 10% 
Banco de H . Upmann. m , 1% 3% 
Banco de Penabad. Nominal 
A V I S O 
LOS ACREEDORES DEL BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
L a Junta Liquidadora ha tomado 
el acuerdo de donvocar a ios tenedo-
r e s de C H E Q U E S . L I B R E T A S D E 
. D E P O S I T O S . G I R O S . L E T R A S . V A -
L E S A P A G A R , C E R T I F I C A D O S 
P R O V I S I O N A L E S o cualquier otra 
clase de t í tulos que representen acre-
encias contra el "Banco Españo l de 
i la Isla de C u b a , " para que en un 
plazo que v e n c e r á el d í a 25 del pro-
'ximo mes de Julio presenten los mis-
|mos en las Oficinas del Banco, Aguiar 
81-83. de 9 a 10 a. m., y de 2 a 4 
p. m., para canjearlos por un "Cer-
tificado de Acreedor" y recibir el 5 
por ciento, importe de los mismos en 
efectivo. 
Se les advierte que a fin de que no 
sufran demora de n i n g ú n g é n e r o , y 
sus asuntos se despachen inmediata-
mente, la Junta ha dado instrucciones 
al Departamento de C o n t a d u r í a para 
que c a d a v c z que un tenedor de t í tulo 
que j u s t í h q u e acreencia, lo presente 
en las Oficinas, se tramite a su pre-
sencia y en el acto mismo, ^la expedi-
c i ó n del "Certificado de Acreedor", 
a b o n á n d o s e l e en efectivo por el De-
partamento de C a j a , si el interesado 
lo deseare, el importe de un 5 por 
ciento del montante del saldo recono-
cido y calificado. 
Y finalmente se Ies notifica que en 
caso de no canjear sus t í tulos por 
"Certificados de creedor" de los que 
expide la Junta, y que son los docu-
mentos definitivos que se reconocen, 
antes del d ía 25 del p r ó x i m o mes de 
Julio, sufr irán d e s p u é s una demora 
indefinida en su canje, y a que las me-
didas que se a d o p t a r á n en beneficio 
oc los tenedores del "Certificado de 
Acreedor", absorberá la a t e n c i ó n del 
personal subalterno, impidiendo que 
se pueda atender las reclamaciones de 
aquellos que por indiferencia a moro-
sidad no lo han hecljo a su debido 
tiempo. 
Habana , Junio 24 de 1924. 
I S I D R O O L I V A R E S , 
Presidente. 
S I X T O L O P E Z M I R A N D A , 
Secretario. 
Por la Junta Liquidadora del Ban-
co E s p a ñ o l . 




N U E V A Y O R K , Junio 28. 
Esterlinas, 60 d ías . . . 
Esterlinas, *a la vista . . 
Esterinas, cable 
Pesetas . . . . 13.42 
Francos, a la vista . . . . . . 5.29 
Francos, cable 5.30 
Francos suizos . . , 17.75 1|2 
Francos belgas, vista . . . . 4.61 1|4 
Francos belgas, cable. . . . 4.62 1|4 
Llra.^, vista 4.31 1|2 






Checr es.ovaquia 2.95 
Jugoeslavla . . 1.14 
Argentina 32.60 
Bras i l 11.00 
S E X 
E S S E X 
M O T O R . 
C A R S H 
l id iante una Breve demostración, comprobará usted el suave y 
uniforme funcionamiento de su motor, la velocidad que es capaz de 
alcanzar en cualquier clase de caminos y el confort, difícilmente 
hallado aun en carros de mucho más precio. r i 
• Una a esto el reducido desembolso que su adquisición represen-
ta y lo económico de su mantenimiento y obtendrá usted el porqué 
de la aceptación unánime y entussiasta que en nuestro mercado ha 
obtenido su último modelo SEIS CILINDROS. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Ave. Washington No. 12 {antes Marina) Habana 
Notas de W a D S t 
Í P o r nuestro hilo dlm^* v 





merca*o de acci0. 
Industriales 
Hoy 
A y e r 
H a c e una semana . . 
20 Ferrocarri lerc 
Hoy 
Ayer 
I ¡ a c e una temniia 
''3.70 
85.(52 
L a a b s o r c i ó n por el público de J 
acciones de indiscutible méritr, „ 
r a inversiones se pone de m a n i í £ : 
to con el aumento del n i m ^ 
accionistas que reciben el seirmi?' 
desembolso tr imestral c o r r e s p o S S 
te a las acciones comunes de la nSi 
ted States Steel. Se han iv^U 
checks por valor de los divldenSÍ 
rrespondientes a 99.189 indivM„Ü 
hace contra 9 8.712 hace tres nSí'1'? 
9 3 . 1 3 7 en junio del pasado áfio 
L l promedio de acciones qu9 ^ 
cada uno de estos accionistas es dt 
51.1|4. E l n ú m e r o de tenedores d. 
-"es preferidas sub ió a 79 gJJ 
7-9.r,60 en febrero 2S pasado 




C 5637 ld -22 
Austria 
Oinamarca . . . , 
Tokio 











P L A T A E N B A R B A S 
en barras 65 3|4 
mejicanos 50 5|8 
B O L S A S E M A D B I D 
M A D R I D , Junio 28. 
La-5 cotizaciones del díafue ron si-
guientes: 
L i b r a esterlina: 32.23. 
Franco: 39.55. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C L L O N A , Junio 28. 
DClar: sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 28. 
L o s precios mejoraron hoy. 
Bon-'f» del 3 por 100: 52.20 frs . 
Cambios sobre Londres: 81.90 f r s . 
Emprést i to del 5 por lOd: 67.30 f r s . 
E l dollar se .cotizó a 18.91 francos. 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S , Juno 28. 
Cinsolldados por dinero: 57 1|S., 
United Havana Ral lwya; 87 112. 
Emprés t i to Brtánlco 4 112 por 100: 
97 112. 
Emprés t i to Británico 8 por 100: 
101 114. 
BONOS S E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , Junio 28. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 26132; 
bajo 101 22132; cierre 101 24132. 
Primero 4 por 100: sin cotzar.. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 114 por 100: Alto 102 10132; 
bajo 102 8132; clerer 102 8132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 25132; 
'{ bajo 101 19|32; clerer 101 19132. 
Tercero 4 1|4 pr 100: Alto 102 10¡32; 
bajo 102 8132; cierre 102 9|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 15132; 
bajo 102 11|M; cierre 102 11|32. 
U . S . Treasury 4 114 por 100: Alto 
105 8i32: bajo 105 3132; cierre 105 3|32. 
In t tr T e l . and T e l . Co. Alto 74 7|8; 
bajo 74 314; cierre 74 314. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Junio 28. 
Ho''- se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valoras cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|3 por 100 1925.— 
Alto 96 i\t¡ bajo 96 1|8; cierre'96 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95 3 4. 
Deuda Exterior B por 100 de 1949.— 
Cierre 89 114. 
Dsuda Exterior 4 1|2 por 100 de 1949. 
Cierre 83 1|2. 
Havana E . Cons. 5 por 100 d© 1959. 
Cierro 83 1|2. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1951. 
Alto 34; bajo 84; cerro 84. 
L O S S E Ñ O R E S 
M A G R I Ñ A y V A N G E R M A N 
quisieran contestar una por una todas las felicitaciones recibidas de sus amigos y clientes con 
motivo de su nueva casa en San Rafael y Consulado, pero siendo ello imposible, pues son 
muchas las que llegaron a su poder, quieren en estas l íneas enviar al púb l i co habanero, su ex-
pres ión del m á s sincero júbi lo por la acogida que les han dispensado, y reiterar su promesa 
de mejorar siempre su servicio de flores, para que siga mereciendo el mismo favor que el p ú -
blico le d i s p e n s ó al inaugurarse. 
C 3899 1 d 29 
• J 
MERCADO LOCAL 
DE C A M B I O S 
Ayer se anunciaron ventas de francos 
cables a 5.31; pesetas cables a 13.46; 
y francos belgas cables a 4.62. 
L a s libras esterlinas y las divisas so-
bre Nueva York rigieron firmes y los 
francos y las pesetas flojos. 
Cotización del Cierre 
fRONOSTICO DEL TIEMP6 
PARA HOY 
CLEARING HOUSE 
L a s compensAclones efectuadas ayer 
por el Clearlnsr House do la Habana 
ascendieron a 13.254.826.93. 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , cable. . , 
L O N D R E S , vista . . , 
L O N D R E S , 60 dlv. . 
P A R I S , cable. . , . 
P A R I S , vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, v is ta . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
z U R I C H , cable. . m , 
z U R I C H , v is ta . . . 
A M S T E R D A M . cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
Toronto, cable. . . , 
Idem, vista 
H O N K O N G , cable. 






















C A S A B L A N C A , junio 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo s á b a d o siete a 
m . Golfo de M é j i c o y Caribe occi-
dental buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
mal , vientos de r e g i ó n este modera-
dos . A t l á n t i c o norte de Ant i l las buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto, vientos del 
este al suroeste moderados a fres-
cos. P r o n ó s i c o i s la : b'uen tiempo 
hoy y el domingo excepto algunas 
turbonadas d e s p u é s del m e d i o d í a te-
rrales y br i sas . 




BOLSA DE NEW YORK 
JUNIO 
PfibTIcamftt la totafi^ 
ae las tr»iuacdoi:«t en B* 
ros en ta Bolsa de Valora 





Los c!tefVs canfeados ea 
la "dearins House'* de 
Nuera York, ímportaroB: 
860.000.000 
VAIiOBES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Junio 28. 
American Sugart. Ventas 600. Alto 
44 1|4; bajo 44; cierre 41 114. 
Cuban Aniercian Sugar. Ventas 800. 
Alto 20 3|4; bajo 30 114; cierre 30 3|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alto 
14 3|8; bajo 14 3|8; cierre 14 t]8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2.600. 
Alt<' 61 1|8; bajo 60 3)4; cierre 60 3i4, 
Punta Alegre Sugar. Ventas 400. Al-
to 51 12; bajo 51 114; cierre 51 Ijí. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOOArs LAS FARMACIAŜ  
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F i r m e c e r r ó el mercado local de 
a z ú c a r . L o s compr?dL.res en l i a z a , 
pegan a 3 y 1|4 cettavos l ibra cU; 
A l m a c é n . 
Cerrado p e r m a n e c i ó ayer el raer! 
cedo de New Y o r k , por ser s á b a d o . ' 
'-.os a z í c a r e s de Cuba se co t ' z in 
eu aquel la plaza a tase de * 5|Si 
libra*', costo y flete enibarkí iuA dc-1 
p i ó x i m o m a v o . 
I 'or tx i o* tacionos de ;iy.»r por los 
di-t intos nuertos de e^ta H e p ú b l i c a , 
ascendieron a 110,3 .'5 sacos . 
Muelen ac tua lmont j s ó l o cinco 
centrales . 
COLEGIO DE CORREDORES NO 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizadon de Cambios 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. . . . . 9¡96 P. 
S1E Unidos, vista B¡96 P. 
Londres,'cable. . . . . . . 4.33 
Londres vista .4.32 Vi 
Londres, 60 dlv. . . . . . 
Paris, cable 
París , vista 
Bruselas, v i i t a . . . . . 
España, cable 
España, vista. 
Italia, v ista . . . . . . 
zurich, v ista . . . . , . . 
Hong Kong, v is ta . . . . 
Amsterdam, vista. . . , 
Coi enbague, vlfita. . , 
Chrlsttanla, vista . . . « . 
Kstocol.'no. vista.. . . , , 
Berlín, v ista . . • , . . , 
Montreal, vista 
SrOTAJUOB DB TURNO 
Para cambios: Julio César Rodríguez 
Para rntervenli «.u la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 












& H o t e l " R e g i n a 
m m d e 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " B C o s m o p o l i t a 
R. M. de Labre 119. Teléfonos: M-5956 y 5355. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticaraente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo <\t W / z * 1 Vi» 
Comida de 6!^ a 9 P. M. 
E l servido y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
FARMACIAS QÜE ESTA-
RAN ABIERTAS J Y 
. DOMINGO > 
O'Rei l ly 32. 
S a n t a CatalinA j Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
280; 
J e s ú s del Monte n ú m e r o oí)' 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
San N i c o l á s y Gloria . 
Monte n ú m e r o 181. 
Eg ido 8. 
Someruelos n ú m e r o 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
Co lón n ú m e r o 40. 
San Rafae ' y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 
10 de Octubre n ú m e r o 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Monte 347. 
San Salvador r San 





Ca lzada entre Paseo • tT 
R e i n a entre Campanario y 
Primel les 65. 
F l o r e s y Zapote» . 
Cerro n ú m e r o 55S 
17 entre E y F. 
FUMAGULI H0U8E 
257-359 W e í t 
(entre Broadway y West «** 
Are). 
Gran caM de hu*-"*^3 
hehltaol»-
nea. con todoa - ^ i ^ T o 
dernos y " ' ' " f ap*encl" n^der* 







T U M n o U S E r 
4331 9190 




r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1394. Para 
Marianao, Columbla, Posolotti j 
Buen Retiro 1-7090 
k ^ ^ . J DIARIO DE LA MARINA S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ánic i 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlaa. las noUcias cable-
gráficas que en este DIARIO se Pu-
bliquen, así como la ¡rformc.ción lo-
cal que en el mismo se inserí». 
UN TORNADO DE TERRIBLE FUERZA EN 
M1SSISSÍPP! CAUSO CIENTOS DE VICTIMAS 
y PERDIDAS POR VALOR DE MILLONES 
HASTA A H O R A S E C A L C U L A E N T R E S C I E N T O S E L N U M E R O 
DE M U E R T O S , C R E Y E N D O S E Q U E E L D E H E R I D O S A S C I E N D A 
A M I L QUINIENTOS. S O L A M E N T E E N L A ZONA D E L O R A I N 
Con una Fuerza Arrasadora, el Viento Arrancó de Cuajo 
Arboles Corpulentos, Derrumbando Numerosos Edificios 
DE L A S RUINAS D E L S T A T E T H E A T R E D E L O R A I N F U E R O N 
E X T R A I D O S Y A L O S C A D A V E R E S D E 80 P E R S O N A S Y S E E S T A N 
ENVIANDO A U X I L I O S CON T O D A L A R A P I D E Z Q U E E S P O S I B L E 
CHICAGO, Junio 28. 
En las últimas horas del d'a de 
boy un terrible tornado azotó las pla-
yas meridionales del Lago E n e , de-
vastando varias poblaciones y Mu-la-
des y motivando la muerte de 350 
personas. Durante este breve pero 
destructivo huracán han sido, derri-
bados edificios, puentes y árboles y 
es probable que el número do per-
sonas heridas se eleve a 2,000. 
El viento arrasó una franja de 
terreno de unas 50 millas de anchu-
ra, extendiéndose desde la bahía de 
Sandusky hasta un punto situado en-
tre Lorain y Cleveland. Donde ma-
yor fué la fuerza destructora de los 
íesencadenados elementos ha sido 
en Lorain, población en que queda-
ron derribadas manzanas enteras de 
casas, desplomándose uno de sus 
teatros sobre el público que !o lle-
naba en el momento en que se ce-
lebraba en él unamatinée sabatina. 
La tempestad se presentó súbita-
mente, sin fenómenos preliminares 
volcó automóviles, arrebató la te-
chumbre a las casas y pasó con tan-
ta rapidez que el mobiliario quo ha-
bía en el interior de las mismas que-
dó casi intacto. Todavía no ha lle-
gado noticia alguna de las regiones 
rurales; pero se calcula que los da-
fios sufridos por las propiedades en 
la zona afectada se eleven a mu-
chos millones de dollars. 
CHICAGO, Junio 28. 
A consecuencia de una furiosa tor-
menta que se desencadenó en las 
primeras horas del día de hoy sobro 
el valle del alto Mississippi, han 
muerto más de 12 personas, ¡áon mu-
chísimas más las heridas, bastantes 
de gravedad, y los daños sufridos 
por las propiedades se elevan a va-
rios millones de dollars. 
Donde más violencia alcanzó la 
tormenta fué en Peoría, IHs., lugar 
en que adquirió las proporciones d.í 
un verdadero tornado. Desde estj 
distrito dan cuenta de la muerte de 
diez personas, llegando también des-
i pachos de Fort Dodge, lowa, mani-
Pj.íestando que también allí han ocur 
trido tres desgracias. Entre otras 
| ciudades rjue sufrieron grandes daños 
y pérdidas de vidas figuran Desmoi-
j nes, lowa; Omaha, Nebraska; Gales-
burg Monmouth y Oquawaka, Il l i-
nois. En las area.s afectadas el ser-
vicio de trenes ha quedado casi pa-
ralizado. 
Arrasando la comarca que se ex-
i tiende a lo largo del río de Illinois 
',por debajo de Peoría, el ^ornado hi-
to zozobrar numerosas casas flotan-
tes y destruyó infinidad de docks 
>' almacenes enclavados en la ribe-
-ra Este. Se han ahogado tres perso-
t ñas en el Condado Taxwell. 
i En Peor ía , . e l veinte alcanzó la 
I fuerza de una verdadera explosión. 
[Segna el meteorólogo del Gobierno. 
M. L. Fuller, esta tempestad fué la 
'nás violenta que registra la hlsto-
; fia de la ciudad. 
p Desde tres direcciones distintas, 
los aparatos del observatorio acusa-
ban la presencia de corrientes ae-
tnosféricas cuya velocidad era de 62 
toülas por hora. 
| Cientos de casas perdieron la te-
chumbre, y muchas de ellas se hun-
dieron. Arboles corpulentísimos fue-
fon arrancados de cuajo, voladas las 
Ventanas, derribados los tendidos 
*éreos c infinidad de calles y edifi-
^os inundados. Varios testigos pre-
senciales dicen que la fuerza del 
Tiento levantaba los automóviles del 
¡íüelo y los lanzaba sobre las aceras. 
La zona arrasada por el tornad-> 
cn Peoría tenía una anchura aproxi 
Hada de dos millas, pasando sobre 
Kst Peoría, hasta Cloverdale, Was-
hington y Morton. 
MAS M U E R T E S A CONSECÜEXCXi 
D E L TORNADO 
C L E V E L A N D , Junio 28. 
f Según informes recibidos por el 
Coronel D. H. Pond, director de la 
Cruz Roja Civil, a consecuencia del 
tornado desencadenado hoy han pere-
cido 300 personas y resultaron heri-
Gas 1,500 por lo menos, solamente 
en el distrito de Lorain. 
Kl Coronel Pond anuncia que ha 
Preparado ya tiendas de campaña 
<-0n capacidad para 1.000 personas, 
Jue serán enviadas directamente a 
J'Orain y otn»í puntos enclavados en 
^ Parte Norte del estado, por cuvo 
motivo es imposible confirmar las 
oticias recibidas en las primeras 
0ras de la noche de hoy. 
l'.8 miembros del servicio de in-
ha t 8 de Elyria A r a r o n llpgar 
• sta Lorain e hicieron inmediata-
••n^íf Una dosusi)^rada llamada de 
^ i l i o diciendo que se había hun-
ú o k V1 Un tealro Quedando sepulta-
»nJ aÍOS 8US escombros varios cinn-
de personas. 
Más tarde, a las 9 y 30 de la no-
«a i * , 0y; el jefe de Pol^ía de Ely-
ya h que habían sido sacados 
trp ^entre las ruinas del State Thea-
«• de Lorain, los cadáveres de 80 
i*at0na! y a l egaba que no eran 
c h a f ^ 3 las suPosiclones aquí lie-
m » L jando en 300 tíl número de 
l o. S .y en 1-500 01 Je heridos, 
/«s servicios de policía e incendios de p, . lua a  P n i   i i  
f n . , , : ™ ' íntegros, con sus ambu-
ue Cleveland es por la vía Elvria 
luéorCarr.e.tera va de uno a otro 
sar esta materialmente Invadida 
'«noio '"«-egrus. D  
Uos a t y quipos lian «Mo envia-
a Lorain! 
SPÍca. ,orma de ir a Lorain 
por fugitivos procedentes de Lorain 
y partidas de auxilio que a allí se 
dirigen. 
TROPAS ENVIADAS A L O R A I N , 
E L V R I A Y S A M H SKV 
COLUMBUS. O., junio 28. 
E l Ttniente General Frank B. 
Henderson ha ordenado esta noche 
la inmediata salida para las ciudades 
de Lorain, Elyria y Sandusky^de to-
das las tropas disponibles pertene-
cientes al regimiento 148 de. la guar-
dia nacional de infantería, destacado 
en las proximidades de Toledo y del 
112 de ingenieros de Cleveland. 
E l Alcalde de Sandusky pidió el 
envío de estas fuerzas diciendo que 
la ciudad estaba en ruinas. E l Te-
niente General no ha recibido nin-
guna noticia directa ni desde Lorain 
ni desde Elyria, pero hay informes 
no oficiales que aseguran que la can-
tidad de personas muertas en Lo-
rain es probable que se eleve a va-
rios centenares. 
DOS HOMBRES MI ERTOS A TOV-
SEGÜENCIA DE UNA MANGA DE 
VIENTO 
J A C K S O N V I L L E , Fia . , Junio 28. 
E nías últimas horas del díí* de 
hoy se ha desencadenado una manga 
de viento sobre East Port. Fia . , re-
sultando muertos dos individuos. 
Dos grandes cobertizos de madera 
perdieron la techumbre quedando ca-
si derruidos. 
PRIMEROS DESPACHOS SOBRE KL 
TORNADO D E C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , Junio 28. 
E n las últimas horas del día de 
hoy se ha desencadenado sobre la 
! parte del Estado de Oblo una tem-
pestad que cn algunos lugares se di-
ce adquirió las proporciones de un 
verdadero tornado. Asegúrase qua 
en Sandusky y East Lorain han pe-
recido varias personas, registrándose 
grandes daños en las propiedades en 
las cercanías* de Akron» Norfolk y 
otras poblaciones. 
Un despacho que recibió el factor 
del "Nickel Píate" en ésta, manifies-
tá que resultaron muertas cerca de 
cien personas en East Loraine, lugar 
cuyas casas quedaron derruidas. Hay 
otro despacho que dice que ese nú-
mero corresponde al Je personas he-
ridas-
E L TORNADO CAUSA DESASTRO-
SOS E F E C T O S E N SANDUSKY 
SANDUSKY, Ohio, Junio 28. 
Esta noche, se calculaba que ha-
bían muerto de cinco a 25 personas 
en esta ciudda y su comarca a con-
secuencia del tornado. L a zona ur-
bana queda a las márgenes del Río 
Ohio ha sido arrasada registrándose 
varios incendios. Se ha roto el sis-
tema de bombeo de la traída de 
aguas por cuyo motivo se hace muy 
difícil la extinción de las conflagra-
ciones 
Entre los vapores de Lago que 
han sido sorprendidos por la tem-
pestad están el G. A. Bockling, quo 
llevaba una excursión, y prestaba 
servicio entre esta ciudad y Codar-
point, el vapor Reliance que circulaba 
entre esta y Marblehead y el Chippa 
wa, que cubría la línea Sandusky-
Put-in-Bay. Sábase que son varios 
los pasajeros que fueron arrancados 
de la cubierta del Reliance y Bo-
! ckling. Nada se sabe del Chippewa, 
que salió de ésta ayer tarde llevan-
do a bordo varios cientos de pasaje-
ros. 
E l edificio de tres pisos que aquí 
posee la Greach Coal Co., quedó com-
pletamente derruido habiendo sido 
extraídas de entre sus ruinas cinco 
personas heridas de muerte- Créese 
que hayan perecido tres o cuatro más 
en el hundimiento. Todos los hos-
pitales de la ciudad están llenos de 
heridos. 
Las comunicaciones están casi in-
terrumpidas, hallándose totalmente 
I incomunicada la ciudad a excepción 
de un hilo telegráfcio perteneciente 
i al ferrocarril que todavía funciona. 
| DOSCIENTAS PERSONAS MUER-
TAS E N E L HUNDIMIENTO DE UN 
T E A T R O D E L O R A I N 
C L E V E L A N D , O., Junio 28. 
Los primeros despachos aquí reci-
bidos de un corresponsal del Plain 
Dealer que salió en un automóvil 
en busca del primer teléfono que lo-
1 grase comunicar con Lorain, dicen 
! que en el hundimiento del State 
i Theatre de dicha localidad han pere-
cido 200 personas, no siendo más 
de 40 las muertas en otros lugares 
de la ciudad. 
Se advertirá que las versiones ob-
tenidas de otras fuentes hacían ele-
var a quinientas tas personas muer-
tas. 
CALCULADOS E N DOSCIENTOS 
L O S M U E R T O S E N L O R A I N 
C L E V E L A N D , O., Junio 28. 
E l jefe de policía de Elyria. pun-
to situado a 9 millas de Lorain, di-
ce que las últimas noticias allí re-
cibidas a las 11 p- m.. señalaban en 
200 las personas muertas en Lorain 
y en varios cientos las heridas. 
Agrega el jefe de policía que en 
las últimas horas de la noche de hoy 
MAS D E T R E S C I E N T A S M I L 
P E R S O N A S R E G R E S A R A N 
A L R U H R Y A L A 
R H I N L A N D I A 
Coblenza, Alemania, junio 28. 
L a comisión de Rhinlandia, 
atendiendo a las proposiciones 
hechas por el miembro fran-
cés en nombre del Gobierno 
de París, ha cancelado hasta 
ahora las órdenes de expul-
sión dictadas contra 24,860 
residentes del Ruhr y la RJiin-
lándla, incluida en esa cifra 
los 10,000 casos sobre los cua-
les tomó ayer acuerdo. 
Teniendo en cuenta las fa-
milias de los que han sido ex-
pulsados, se calcula que esta 
medida permitirá el regreso 
de unas 300,000 personas al 
territorio ocupado. Asegúrase 
que la medida se continuará 
aplicando a todos con excep-
ción de los que aparezcan cul-
pables de actos con el propó-
sito de hacer peligrar la vida, 
permitiéndose a los primeros 
el regreso al territorio ocu-
pado. 
PRESENTO SU RENUNCIA 
EL GABINETE ITALIANO 
A BENITO MUSSOLIN! 
CUBA H A C U M P U D 0 B I E N SUS 
C Í O M P R O ^ S O S CON E L 
R U R E A U D E L T R A B A J O 
EN G I N E B R A 
AYER ESTUVO A PUNTO 
DE CAER EL GABINETE 
QUE DIRIGE HERRIOT 
205 MILLONES DE FRANCOS 
PARA GASTOS DE OCUPACION 
MOTIVARON UNA ESCISION 
T O D O S L O S S O C I A L I S T A S 
S E A B S T U V I E R O N D E V O T A R 
FUE APROBADO E L PROYECTO 
QUE AUTORIZA £L GASTO Di 
MAS DE CINCO MIL MILLONE 
PARIS, Junio 28. 
Poniendo en peligro la vida de su 
gabinete, en relación con el crédito 
de 205.000.000 de francos para los 
gastos de la -ocupación del Ruhr, el 
Primer Ministro Herriot provocó una 
división en su mayoría, dentro de la 
Cámara de los Diputados, que l a u -
dablemente hubiera dado al traste 
con el gobierno, de no ser por el he-
cho de que sus enemigos políticos de-
cidieron dejarle en el poder antes 
que votar contra la política de ocu-
pación que habían apoyado durante 
todo el régimen del Primer Ministro 
Poincaré. 
E l Primer Ministro Herriot arro-
jó el guante a la Cámara cuando 
planteó una cuestión de confianza 
sobre los créditos con destino a la 
ocupación del Ruhr, después del 
anuncio, hecho por los socialistas, 
por conducto de León Blum, de que 
se abstendrían de votar. Esa vota-
ción sobre la cuestión de confianza 
fué de 456 contra 26, votando en 
contra bolamente los comunistas y 
absteniéndose 94 socialistas. 
L a actitud de los socialistas sem-
bró la consternación en las filas do 
la mayoría, mientras la minoría mos-
traba gran regocijo a costa del go-
bierno. Los pasillos de la Cámara 
fueron escena de excitadas discusio-
nes durante la votación y cuando 
se dió a conocer el resultado de la 
misma, mostrando 94 abstenciones, 
los miembros de todos los partidos 
políticos convinieron en que había 
sido un mal principio para el gabi-
nete. 
E l proyecto de ley, que fué final-
mente aprobado por 550 contra 20 
votos, autoriza al gobierno para de-
dicar a pensiones, a la ocupación, del 
Ruhr y a la reconstrucción del nort<í 
de Francia, la suma de 5.278.000-000 
de francos los que, según el proph) 
proyecto, deberá reintegrar Alema-
nia. Dispone también que se obten-
gan 3.200.000.000 mediante la emi-
sión de bonos de la defensa nacional. 
UMBCUWOOO A UUOIKWOOa, M. V-
Szcelente estadio fotográfico que aca-
ba da recibirse de Benito Mussollni. 
LONDRES, junio 28. 
Un despacho de la Exchange 
Telegraph, fechado en Roma dice 
que los ministros y subsecretarios 
del Gabinete italiano han presen-
tado en pleno sus dimisiones con 
el objeto de facilitar al Primer 
Ministro Mussolini la reorganiza-
ción de su ministerio. 
FORMACION DE UN NUEVO 
GOBIERNO DE BAVIERA 
MUNICH. Alemania, junio 28. 
El Dr. Heinrich Held, jefe del 
partido del pueblo bávaro, ha 
sido escogido como Primer Mi-
nistro de Baviera, sucediendo al 
Dr. von Knilling. El Dr. Held es 
considerado como reaccionario. 
LOS GRANDES HOTELES 
DE NUEVA YORK ESTAN 
LLENOS DE CUBANOS 
de los heridos. Elyria quedó fuera 
del radio de acción del tornado. 
empezaron a llegar a Elyria varios 
K M P I K Z W A L L E O A R MAS DES--
PACHOS D E SANDUSKY 
C L E V E L A N D , junio 28. 
Despachos de Sandusky recibidos 
a través de los pocos hilos telegrá-j 
fieos pertenecientes a compañías fe-
rroviarias que quedaron en pie, di-j 
cen que a consecuencia del tornado 
que se desencadenó sobre aquella 
comarca han perecido entre cin-
cuenta y setenta y cinco personas. 
Las plantas de bombeo de San-
dusky y varios grandes edificios si-
tuados sobre el lago, han sido de-
rribados por el viento. 
Esbe curioso fenómeno destruyó 
gran parte de la población de Lo-
rain, matando tal vez a 200 de sus 
cuatro mil habitantes. Hasta ahora 
no ha sido posible efectuar el con-
teo de los heridos, pero se cree que 
se eleven a 1,500. Horas después 
de abatir la furia de la tormenta, 
los ciudadanos que quedaban ilesos 
se dedicaron a efectuar trabajo de 
salvamento en el teatro derruido, 
sacando de entre los escombros a 
los muertos y heridos que allí ha-
bía. L a mayoría de las desgracias 
personales registradas ocurrieron en 
el desplome del coliseo. Al parecer, 
el núcleo tempestuoso giró sobre el 
teatro después de derribar varios 
edificios más y lo azotó de tal ma-
i ñera que gran parte del edificio se 
desplomó sobre los espectadores, se-
pultándolos. 
Buena parte de la población ^co-
rrió suerte análoga, puesto que en 
algunos lugares fueron devastadas 
manzanas 'enteras. Las últimas no-
ticias aquí recibidas dicen que ya 
bien avanzada la noche había por lo 
menos 50 personas enterradas en 
los escombros de los que habían si-
do sus hogares. 
QUINCE PERSONAS M U E R T A S E N 
SANDVSKY 
SANDUSKY. O., junio 28. 
A consecatmeia del tornado que se 
I desencadenó sobre esta ciudad en 
las últimas horas del día de hoy, 
han pere¿i/lo unas quince personas 
aproximadamente, quedando grave-
mente heridas trescientas más. 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71. 
junio 28-
Nueva York está lleno de cuba-
nos. Y al decir cubanos claro es que 
no solamente nos referimos a los 
ciudadanos de Cuba sino también a 
los innumerables españoles que de 
Cuba hicieron su segunda patria. Vie-
nen a veranear a Nueva York, don-
de nunca faltan diversiones, y lle-
nan el Alamac, el Ansonia. el Améri-
ca, el Marle Antoinette, y otros bote 
les de su predilección, así como las 
casas de Calderón y de Fumagalli. 
dos típicos rincones criollos. 
Y lleno se ve también el Alamac 
del Lago Hopatcong, donde el genial 
José Raúl Capablanca, con su fami-
lia, descansa y se repone de sus con-
trariedades a jedrecís tico-políticas. 
Muy concurrido se encuentra tam 
bién el Strand de Asbury Park, de 
nuestros buenos amigos Rabell y 
Valdés. 
Y por si todos estos atrayeates lu-
gares fueran pocos, acaba de inaugu-
rarse la'temporada en la encantado-
ra casa de campo que nuestro com-
patriota Buenaventura Nadel instale 
principescamente en Shokan, a ori-
llas del Incomparable lago de aque-
llos rincones del Ulster Country que 
parecen una viva evocación de Suiza 
a muy pocas millas de Nueva York. 
La casa de campo del popular Na-
del, que tan gratos recuerdos dejó 
entre los neoyorquinos por sus fa-
mosos restaurantes de las calles de 
Pearl y d i Water. E l castizo arroz 
con pollo y la clásica olla sisuen, 
pues, triunfando. 
Hoy fué un gran día para les via-
jeros. De la Habana llegaron el doc-
tor Pedro Sabía y el señor Raúl Vi-
llagellu con sus respectivas familias, 
hospedándose en el Alamac. 
z a r r a í ; \-
EL VERANEO IDEAL 
BI VA USTED A NUKVA YORK, alfr 
Jcb*» en el nuevo y suntuc^ Hotel AJa» 
tx'.hc.. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas tas comodidades r 
afinamientos deseados .Baflo privado 
y ducha en todas las hat/ltaclones. Con-
cierto» y bailes todas las tardes v to-
das las» noches Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo- Cuanio pueda 
?p?tecer para su más grata estancia en 
Sueva York. 
Pl P R K F I E R E VERANE/R EN L A i 
MONTASAS. boípéi!ese en -1 oo me-
nos grandioso Hotel Alamac. o», laa 
orillas del lago Hopatcong, en el Ltw 
tado de New Jeisey. a 44 minutos d" 
New York, y a unos 1.200 píes sobre «1 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Bl señor ANTOJflO AGÜERO. un 
conocido y tan estimado en tolos id» 
cttculos sociales hispanoamericanos •»» 
el prestlgíoiw Gerente del Dep&rtamer»-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
at»ndei4 en cuanto necesite, tmito pa-
ra reservarle el mejor alojamioiito. co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
linca» navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo seftor Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
8X.OASWAT AHD 71 rt STBEBT 
het t yobx r r r r 
GINEBRA, Junio 28 
E l doctor Arístides Agüero Be-
tanoourt. Ministro de Cuba en Ale-
mania, en un discurso pronunciado 
hoy ante la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, contestó a la cen-
suras que formuló ayer el señor 
Vinageras, representante de la Fe-
dereción Obrera cubana, acerca de 
las condiciones del trabajo en aquella 
república, que calificó de deplora-
bles. 
E l Dr . Agüero Betancourt decla-
ró que Cuba habla cumplido todos 
'os compromisos contraidos con el 
bureau del Trabajo Internacional y ¡ 
que, por espacio de veinte años, ha-
bla desarrollado una buena legisla-; 
ojón social. Dijo que las cuestiones: 
a que había hecho referencia el se-¡ 
ñor Vinageras eran de las que no 
debían airearse en Ginebra, porque' 
son de índole tal que solo al país 
cubano corresponde resolverlas. 
SE PUBLICO EN N. YORK UNA CARTA DEL 
SR.ASPIAZÜ RELATANDO COMO PERDIO LOS 
BIENES QUE L E CONFIARA E L G R A L MENOCAl 
S E L E R E C L A M A N E F E C T I V O Y A C C I O N E S D E L A C U B A N 
DOMINICAN S U G A R C O . . P O R V A L O R E N J U N T O D E UNOS 
$ 2 4 5 . 9 3 2 . Q U E D I C E P E R D I O CON L A B A J A A Z U C A R E R A 
Aspiazu, que Según se Cree Está en el Canadá, Solo 
Tenia en ios Bancos Cueitas por Valor de unos $ 78 
SIGUE EL KU KLUX KLAN 
EMBARGANDO EL TIEMPO 
DE LOS DEMOCRATAS 
A LA UNA Y MEDIA DE LA 
M\DRUQADA CONTINUABAN EN 
LA DISCUSION DEL ASUNTO 
NO S A B I A N COMO R E D A C T A R 
L A F O R M U L A P A R A E L K L A N 
AL FIN ACORDARON QUE NI LA 
LIGA NI EL K. K. K. FIGURASEN 
EN EL PROGRAMA DEMOCRATA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York Junio 2S. Llegó el 
Bratland, de Manzanillo. Salieron el 
Esperanza, para la Habana; el An-
sonia idem; el Redman, para Caiba-
rién; el Zacapa, para Santiago; el 
Munplace, para Nuevitas y el Si-
beney, para la Habana. 
NEW Y O R K , Junio 28. 
E l asunto de "Klan" eclipsó hoy 
a todos los problemas que tiene ante 
sí ia convención nacional democrá-
tica. Los cuarteles centrales de los 
candidatos presidenciales estuvieron 
casi desiertos y 'sus managers de 
campaña abandonaron momentánea-
mente la defensa de sus intereses 
pol í t icos . . 
L a resolución del problema del 
Kian y su definición en el .progra-
ma electoral uel partido, han esta-
do a cargo del comité que tiene la 
misión de confeccionar éste, y la lu-
cha desarrollada con tal motivo en 
el Madison Square Carden tocó tan 
directamente las candidaturas de 
varios de los aspirantes los honores 
máximos del partido, que las fuer-
zas políticas que apoyan a cada uno 
do ellos se congregaron hoy ínte-
gramente en el local de la conven-
ción . 
Casi todas las actividades registra-
das en los centros polítlocs que hay 
diseminados por la ciudad se desa-
rrolláron alrededor del asunto del 
Klan . 
Franklyn D. Roosevelt. manager 
de campaña del Gobernador Alfred 
B Smith negó que su representado 
ffité d'souesto a retirar su candida-
tura si la convención repudia el tex-
to de la dnúsula a anllcar al pro-
grama por él presentada en la cual 
se condena dp modo claro y conciso 
a¡ K u Klux Klan . 
David L . Rockwell, leader de las 
fuerzas de McAdooc, abordó también 
pi/problema del Klan en un maní-
firpto rpie dió a la pubrcldad. di-
ciendo en él que si se Incluve en el 
r.rograma algo oue Fea contrario al 
K:nn, no por eso se considerará Me 
Adoo eliminado de la contienda. . 
Thomas Taggart, el leader de Tn-
d'ana. declaró que el Senador Rals-
ton recibirá bien cualquier decisión 
a oue se llegue en este asunto dicien-
do que aunoue éste no es miembro 
d" ninguna de esas soc'edades secre-
tnp »sí lo hará por considerarse "el 
candidato de todas las clases y de 
todas las creencias". 
Los qu.e apoyan a Underwood 
parecían deleitarse en la lucha que 
&tí estaba librando acerca del Klan, 
y no cesaron de recordar al audito-
rio las declarac'ones hechas por el 
Senador de Alabama meses antes de 
ermezar la convención, las cuales 
sost'enen que contribuveron en no 
peco a que el asunto d l̂ Klan fuese 
sometido a la convención. 
Por otra parte, los que están dls-
puertos a votar en favor de John W. 
Davis. dicen que en nada afecta a su 
campaña la controversia del Klan a 
no ser por el hecho de obligarles a 
permanecer durante un día en for-
zosa inactividad ya que ese es un 
asunto que atrae de tal modo la 
atención de los convencionales que 
no es nosible hacer labor en favor 
de candidato alguno. 
L a falta de actividad política fn3-
ra de la convención ae advertía en 
todos los demás centros políticos in-
cluso en los del Senado: Glass de 
Virginia, Gobernador Cox de Ohio, 
ex-Secretario Houston y Gobernador 
Itilchie de Maryland. 
E N L A C A R T A A S E G U R A Q U E V A A M O N T R E A L A P E D I R 
D I N E R O A U N AMIGO Y Q U E T R A T A R A D E E M P E Z A R D E 
N U E V O P A R A R E C U P E R A R L A S P E R D I D A S S U F R I D A S 
manecí unos días, regresando a New 
York a principios de marzo. Al ver 
la vacilación en que se encontraba 
' el mercado desde hacía tiempo, debí 
j comprender que se aproximaba la 
I baja, pero no té que me pensaba, día 
i a día iba bajando el mercado. Prijna-
¡ ro perdí mis | 3ü ,0ü0 , luego las 
?39,ü00 y finalmente las acciones. No 
i pensé que iba a perderlas, tan cie-
j go eslaba, y creí que un día u otro 
. volvería a subir el mercado", 
i "No tengo ninguna excusa que pre-
| sentar, ni puedo tampoco atribuirlo 
1 a mi mala suerte. No, fué una estu-
j pidez Increíble. Para uno que tiene 
| la experiencia que yo tengo en estos 
asuntos, el mercado gritaba la bajo, 
' tan claramente que podía oirlo todo 
el mundo. Y creyendo yo obstinada-
mente en las cartas que leía acerca 
j de la cosecha y otras tonterías por 
i el estilo, permanecí paralizado como 
I un tonto, mientras la baja del mer-
j cado iba llevándose día a día prl 
j mero lo que era mío y luego lo que 
i no lo era. Y a pesar de todo no 
I vendí hasta que liquidaron mi cuen-
ta porque no me quedaba ya nada; 
I de no haber sido así, estoy seguro 
que hubiese seguido como un bobo 
í esperando todavía un cambio del 
j mercado." 
' Esta carta, dirigida al "General", 
rdlce en sus comienzos que Aspiazu 
escribió por vez primera a Menocal 
leu 1912, solicitando de él el cargo 
de Secretario del Administrador de! 
Central Chaparra, porque no habí:i 
tenido valor para solicitarlo perso-
nalmente añadiendo, "hoy hago lo 
mismo con otro propósito pero con 
análoga falta de valor". E l Sr. As-
piazu dice en su escrito que se pro-
ponía entrevistarse con el General 
Menocal en la estación del ferroca-
rril a su llegada a New York y en-
tregarle allí la carta, pero, en una 
postdata dice: 
" L a noche pasada llegó Vd. y co-
mo lo esperaba, no pude entregarle 
esta carta". 
Asegúrase que Aspiazu escívbló 
I también diciendo que iba a Montrea' 
| a ver a un amigo con el objeto de 
obtener de él $5,000 y que entoncRS 
! trataría de "empezar de nuevo y re-
! cuperar sus pérdidas"-
Prosigue diciendo la carta: " L a ^ 
últimas semanas han sido para mi 
espantosas y con una nerviosidad 
terrible r^rdí los últimos dollars 
de que disponía en un ciego esfuerzo 
para ver si podía resarcirme de las 
! pérdidas antes de salir para Cuba, 
i Pero en el estado mental en que me 
1 encontraba, pensando en Vd., siera-
1 pre me fué imposible el hacerlo. 
Ahora vendrá Vd. a ésta y como no 
podré de ninguna manéra contarlí 
todo ésto, se lo diKO por escrito. Es -
toy esperando algún milagro del cie-
lo, o no sé qué". 
E l Dr. Barranco pidió un manda-
miento de embargo contra la suma 
de $50,000. presentando fianza por 
esa cantidad, aunque diciendo que 
! esperaba encontrar más dinero qu-* 
el que Aspiazu dejó en los bancos. 
N E W Y O R K , Junio 28. 
.Según la prueba documental pre-
sentada hoy en el Tribunal Supremo 
por el General Mario G. Menocal, ex-
Presidente de la República de Cuba, 
en el pleito que éste sigue contra 
su ex-secretario particular Sr. Ense-
bio S. Aspiazu, en el cual se halla 
envuelta la suma de $245.932, de-
muestran que el demandado dispuso 
a su antojo y en beneficio de su pe-
culio de bienes evaluados en dicha 
suma y que pertenecían al deman-
dante, agregando que el señor As-
piazu hizo por escrito la confesión 
de sus actos al Presidente Menocal. 
Dicha prueba documental fué apor-
tada con el objeto de obtener el em-
bargo preventivo de las cuentas que 
tiene abiertas el Sr. Aspiazu en di-
versos bancos de la ciudad. Todos 
los detalles concernientes a la mal-
versación están contenidos en un es-
crito del abogado del General Me-
nocal, Sr. Agustín P. Barranco, quien 
obtuvo hoy un mandamiento del Juez 
Tlerney para poder citarlo por co-
rreo dirigiéndose a su actual resi-
dencia. Parque del Country Club, 
Marianao, Cuba. E l Dr. Barranco 
manifiesta que solo fueron encon-
trados en los bancos, a nombre del 
Sr. Aspiazu, las sumas de $1.67 en 
uno y $76.79 en otro, agregando: 
"Claramente se deduce que el de-
mandado ha escapado a la jurisdic-
ción de los tribunales de ésta y es 
por lo tanto un fugitivo de la justi-
cia". 
Asegúrase que^l Sr, Aspiazu está 
en el Canadá. 
E l Dr. Barranco ha manifestado 
que el ex-Presldente Menocal tiene 
grandes intereses en diversas com-
pañías azucareras y que en el mes 
de abril de 1923 poseía 2,600 acelo 
nes preferidas y 32,565 comunes de 
la Cuban Dominlcan Sugar Co., cu-
yos certificados están depositados en 
manos de B. H- Howell, Son and Co. 
E n vísperas de un largo viaje por 
el extranjero, cn marzo de 1923, el 
General Menocal acordó con su secre-
tarlo cuando todavía estaban en la 
Habana, que éste había de venir a 
New York, y propuso el Sr. Aspiazu 
que se le otorgasen poderes judicia-
les con el objeto de facilitar la si-
tuación de créditps bancarlos a fa-
vor del Presidente, contra los cua-
les pudiera girar éste mientras se ha-
llaba en el extranjero. 
Dice el abogado que el Secretario 
del General Menocal vino a ésta en 
abril de 1923 y tomó de manos de 
los depositarlos todos los certifica-
dos correspondientes a las acciones 
de la Cuban Dominlcan Sugar Co. 
Agrega que el Sr. Aspiazu devolvió 
subsecuentemente 23,000 acciones, 
pero no pudo dar cuenta de 2,500 
preferidas y 9,565 comunes que fal-
taban. 
E l pleito ah'»ra tramitado tiende a 
recuperar el valor de esas acciones. 
Dice el Sr. Barranco que la (arta 
de confesión arriba citada se expre-
sa en los siguientes términos: 
" E l 21 salí para Cuba, donde per 
NOTICIAS D E P A L A C I O 
IMIKSVPUESTOS M l M O I P A L E S j 
E l Secretarlo de Gobernación ln-| 
formó ayer a los reportes que toda-; 
vía se encuentra estudiando presu-: 
puestos de distintos Ayuntamientos ^ 
y que en cuanto al del Municipio de 
ía Habana, habrá de regir el del ano 
anterior por no haber ya tiempo su-
ficiente para que vote uno nuevo la; 
Cámara Municipal. 
FERROVIAHIOS 
Una comisión de la Hermandad; 
Ferroviaria visitó ayer al Secretario 
de Gobernación para darle cuenta! 
del homenaje que ofrecerán hoy a] 
¡ los directores de la última huelga.; 
S U P E R V I S O R 
I A la firma del Jefe del Estado j 
hay un decreto por el cual se nom-. 
{ bra un supervisor militar para Agua-i 
'cate. Dicho supervisor tomará el i 
imando de la policía del término, y 
realizara gestiones para esclarecer j 
todo lo relacionado con el reciente! 
¡robo de $7,000 a la caja del Ayun-
i tamiento. 
completo los esfuerzos de los orga-; 
pizadores de la convención al tratar 
de restablecer el orden. 
LAS GRATIFICAOIOM S 
Una nutrida manifestación de em-
pleados públicos desfiló ayer frente 
a Palacio, para solicitar la sanción 
de la Ity de pago de las gratifica-
ciones. Una comisión do los mani-
festantes «subió a la Mansión Presi-
dencial, siendo recibida en nombre 
del doctor Zayas, por el doctor Celso 
Cuéllar, el cual se recomendó que 
volvieran mañana, lunes, con una 
exposición. 
E L ACUEDUCTO ME SANTIAGO D E 
CUBA 
Varios senadores y representantes 
por Oriente visitaron ayer al Jefe 
del 'Estado para tratar de la reali-
zación de las obras del acueducto de 
Santiago de Cuba. 
L O S H A B E R E S D E LA POLIUL4 
Se ha firmado un decreto por el 
cual se hace un anticipio en metáli-
co al Ayuntamiento de la Habana, 
para pagar los haberes de la Policía 
Nacional correspondientes al mes de 
junio en curio. 
INDULTO 
Ha sido indultado e) penado An-
drés Leoesma Sánchez, que sufría 
condena de cuatro años por un deli-
to de hurto. 
S I G U E L I B R A N D O S E K \ L A CON-
\ KM 1<)\ DKMOrHATK A LA BA-
T A L L A D E L K L A N 
NEW Y O R K Junio 29. 
A la 1 y S'O de la madrugada de 
hoy, horario estival del Este, la Con-
vención Democrática seguía librando 
la batalla sobre el texto definitivo 
que haya de dar en su programa a 
la cláusula referente al K u Klux 
K l a n . 
Al parecer, la solución avanza a 
pasos agigantados, y las ovaciones y 
protestas de los delegados al cono-
cor los resultado^ de Ir.s . votaciones 
nominales qua se ofectuan toman 
proporciones tan duscomunales y en-
bordecedoras que a veces aculan por 
M L A L I G A D E NACION E S M E L 
Kí.AN SKRAN MENCIONADOS E X 
| E L PROGRAMA l ' O L I T I C O - E L E C . 
T O R A L D E L O S DEMOCRATAS 
NEW Y O R K Junio 29. 
(Boletín recibido a las 12:25 a. m.) 
E . programa político electoral del 
partido democrático no aludirá al 
Ku Klux K l a n . 
Tampoco tendrá cláusu'a alguna 
de carácter wllsoniano referente a la 
¡Liga de Naciones. 
Estas dos determinaciones fueron 
tomadas por la convención en las 
¡primeras horas de la madrugada de 
hoy domingo, después de diez horas 
i de debate en cuyo transcurso se re-
jgislraron las mayores escenas de de-
sorden que re.:i«tra la convenvlón. 
E n algunos casos la porcia tuvo 
PAGO DK BONOS Si STRAIDOR 
Por aecreto presidencial se ha des-
tinado la suma de $198,000 a pagar 
los bonos que hace algún tiempo 
fueron Fostraídos de la Tesorería d'' 
la República. . 
I NA M I L T A 
Ha sido confirmada por el Jefe 
del Estado la multa de $100,00 que 
el Juez de Instrucción de Camarones 
¡ impuso a Mr. Erastus Charles Deal, 
• apoderado de la "Phoenix Utility 
1 Company", por infracción de la ley 
de accidente* del trabajo. 
ALDO BARON! 
Una comisión de periodistas que 
defienden la reelección del Jefe del 
Estado, visitó ayer al Secretarlo de 
Gobernación para Interesarse por el 
que intervenir para restablecer el j regreso a Cyba del señor Aldo Ba-
orden Ironi . 
FAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 29 de 1924 a n o x c n 
C a r p i n t e r o S a c ó A n o c h e d e C a n t a d o r a l S o l d a d o P e d r o F r o n t e l a 
E n Víbora Park Doble Juego Desde la 1 y 30 P. M.; y en Bejucal los Caribes con el Team Local 
frisch anoto l a carre . DIAZ DEMOSTRO SU GRAN SUPERIORIDAD 





SOBRE M0L1NET A PESAR DE TENER 
ENFERMA U DERECHA 
CON UN RALLY GANO 




E l programa criollo de ayer no-
che en la Arena Colón, con la me-
| ñor cantidad posible de éspectado-
j res botelleros, tuvo un fei:z desen-
j volvimiento ante el aplauso gene-
i ral, desde que se levantaren las 
Los nacionales del 
Vueva York gana-
•on otra victoria 
sobre el club Bos-
ton, derrotando a 
'os Braves en un 
juego de muchos 
batazos, por un score de 9 a 8. El 
rasgo más saliente del juego fué el 
hitting de Lew Wilson. outfielder re-
cluta del Nueva York, que dió 2 triples, 
un doble y un sacrifica fly. Young , 
di6 2 triples y dos singles. El pitcher; ^/^nas^co^n^el tremendo jaquimazo 
John Watson, del Nueva York, dió un 
jonrón con - dos hombres en bases en 
«1 segundo inning, y no fué noqueado 
en el box hasta el tercer inning cuan-
do el Boston s<3 anotó 4 carreras. Des-
pués de haber empatado el Boston el 
sepre con dos carreras en eJ noveno, 
Meusel dió un hit, anotando la carre-
ra decisiva Frish después de haber re-
cibido KeUy un pase intencional. 
Score; 
PEDRO FRONTELA FUE VENCIDO POR EL CARPINTERO POR PUN-
TOS EN DIEZ ROUNDS 
BLACK BILL LE PLANTO A PEREZ LA DERECHA EN LA QUIJADA 
Y LO PUSO A DORMIR EN EL PRIMER ROUND 
GRIFFITH TAMBIEN DURMIO SOBRE LA LONA EN EL 2o. INNING 
BOSTON, junio 28. 
E l Nueva York derrotó al Boston 
cuatro a tres en los doce Innings ju-
gados hoy. Un single de Pipp, uoa 
plancha de Schang, un single al in-
field de Johnson, un single de Scott 
y un error de Wamby, dieron a los 
campeones 2 carreras en el duodé-
El Carpintero, con más largo de; cimo inning. El Boston hizo una 
UN BUEN PROGRAMA DE BOXEO Y NA-
TACION ADEMAS BAILE EN LA PLAYA DE 
MARIANAO 
SE EFECTURAN MAT€HS DE DI STINTOS PESOS POR AFICIONA-
DOS EN EL. RING SOBRE E l . AGUA 
FAUSTO CAMPUZANO ES PROMOTOR, R E F E R E E Y TEME K E E P E R 
A LA VEZ 
B O S T O N 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, S3. 




Stengel, rf. . 
Padgett, 3b. . 
Gibson, c. . 




37 8 12 26 11 O 
ITEW T O R K 
V. C. H. O. A. E . 
de Black Bill a la quijada de Ra-
món Pórez, hasta que descendieron 
cuando la toalla sagüera cayó" so-
bre la lona del ring para que no 
fuera mayor el castigo que Kid Mo-
linet recibía a manos del valiente y 
batallador ex-soldado Angel Díaz, 
indio legítimo de Tabasco, donde se 
dan los mejores loros de la cristian-
dad, cenizos de lengua negra, que 
resultan mejores oradores que la 
general ciad de nuestros políticos de 
cafó con leche. 
Pues sí, como dije al principio, 
mueba gente, muchísima y pocos 
botellero'j pues la orden fué hermé-
tica; no hubo más remedio que to-
mar esa medida salvadora ante la ¡fueron... 
avalancha aplastante y desconsola-
dora de los "sabrosos" que en mu-i -Sufrió 
chos casos ellos' mismos no saben! 
a título de que entran sin pagar enj 
los espectáculos. 
Hay que felicitar por ello a la 
Comisión de Boxeo y a su ilustre: 
Pres dente el senador Coronel Ro-¡ 
sendo Collazo. 
El negrito Black Bill, champion ¡ 
Júnior del peso mosca, se portó j 
como todo un hombrecito al eTminar! 
brazo, dejaba ir los golpes rectos 
y- de swings sobre la barriga y qui-
j # .s de'/ soldado, que castigaba du-
ro en los clinchs pegando golpes 
cortos ai Carpiníerc, pero como la 
inlciaC-va icasi s empre estuvo de 
parte doi muchacho de la trincha, 
fuá suficiente motivo para que los 
jueces, al llegar la terminación del 
décimo episodio, entregaran los pa-
pelitos al caballero .Fernando Roía 
y Copul, quién levantó el remo de-
recho de Gazmuriz declaránúJTo 
vincitore. 
Fué e! Carpintero quien más y 
mejor pegara-de los dos, aunque am-
bos se dieron golpes de todos cali-
bres, g|?es recios atacándose con 
valentía Con esa derrota bajan un 
tanto loá valores de- Frontela que se 
llegó a figurar invencible en su pe-
so aquí. 
Altas torres que desprecio al aire 
Con los calores que hace, el pú- ( ños La Concha, se bailó en dos glo-
blico, el buen pueblo habanéro, se rietas día y noche, hubo toda clase 
dirige en masa, en columna cerrada de espectáculos morales, sportivos, 
de ataque, sobre la playa de Marta-,y se gastaron más de cuatro cientos 
nao, en busca de fresco, de aire pu-¡ pesos en fuegos artifciales. Nunca 
gles'de Ezzell y'o'Neill POr lüwI 1)81605 de mar ^ esparcimientos' como esa vez tuvo oportunidad de 
el día oe los Caballeros de Colón I sportivo^ en la 8e&uridaii ¿e encon-: divertirse el pueblo, de gozar la Ver-
concurr eron al desafío unas veinte tra£ loiP €so ^ m,uch° e^8- , be°a de Sai1 JuanT • 
Ya sabemos que los baños, el bal- No porque San Juan haya pasado 
neario "La Concha", se encuentra ¡se dejan de realizar los mismos fes-
eji activo desde comienzo de tem-j tejos, idénticos espectáculos sobre 
perada, después de sufrir muy radi- la arena y aspirando las ricas bri-
cales cambios en beneficio de los isas salinas a pulmón batiente. Hoy 
de los que I y mañana, al igual que todos los 
van uno y otro día a distraer el es-i días, pero con alguna especialidad 
píritu / nkllar salud al cuerpo por hoy y mañana por ser sábado el 
carrera en su primera mitad con sin 
mil p^r-nnas. 
A Ruth, Fohl y el presidente 
Qumu uel club Boston, les fueron 
entregabas las insignias de la Or-
den adornabas con diamantes y a 
los jugadores que pertenecen a la ^ ° c ^ n i e i ^ a ^ 5 t a s ' 
Orden se les donó gemelos de platino 
LOS SENADORES SE ANOTA. 
RON ÜN DOBLE TRIUNFO" 







onquistó 3 d6 ^ 
* Juegos coa el Ti 
'adelfia. con la8 iaa 
.'ictorias alcanza^ 
-n el doUblehea,ier 
de hoy, 4 a i _ 
V. C. H . O. A . E . 
Anot'.iición por entradas: 
C. H. E . 
medio de las horas pasadas sobre 
la arena, o bien dentro de las sa-
brosas y claras aguas, que desde 
golfo adentro vienen entonando un 
himno a la salud. Pero lo que mu-
chos creguramente no saben es que en 
Baterías: PennockVschan^f Fer las d°s gandes glorietas se practl-
guson y Picinich i ̂  el sPort iel b*1116 Por niedio de 
i .acmdag orquestas, y que en la playa. 






uno y día de fiesta el otro, habrá 
muy extraordinarios espectáculos de 
baile y boxeo, de natación y diving 
con lanzamientos espectaculares des-
de las altas plataformas de la torre 
de acero de cinco pisos. 
Un excelente restaurant ha de 
proveer a las necesidades gastronó-
micas de los más exigentes. Son dis-
Blshop, 2b. . *. . . 4 
Strunk, U . . . . ] 4 
Strand, i-f 4 
Hauser, Ib. . . . . 4 
Slmmons, cf 4 
Riconda, 3b 4 
Gano\vay, ss. . . . 4 
Bruggy, C1. . . . , 4 
Heimach, p. . . . 1 
' Bruns, P. . . . . . o 
Hale, x. . . . , . 1 
fuerte tfiasiluedón con (el 
1 sobre la blanca arena, se levanta e". i tientos los cocineros, así como los 
CONTINUAN EN PIE SEIS rIng 611 CUy0 centro boxean los | dueños no son los del año anterior. 
Totales 34 1 ü 24 u 
AMERICANOS EN EL CAMJ 
•WASHINGTON 
V. C. 
soldado Angel Díaz el imichacho ve" TJPAM A T A n r T F M V i r t \ r 
nido de Sagüa la Grande—yo s u p o n - l ^ t ü p l A l U ¡ J Í l E N N I b D t 
go que sea la grande, porque la 
chica nunca la oigo nombrar—Kik' WíMRÍ FHÍIN 
Toribio Molinet y Gasset. Le duró 1 fI l i U D L L I / V l l 
ocho rounds al soldadito, que por 1 . 
Toung, rf 5 2 
Frisch, 2b - 5 1 
Wilson, cf. . . . . 4 2 
Kelly, Ib 3 0 
Meusel, If. . . . . 4 0 
Jackson, ss. . . . 4 1 
Groh, 3b 4 0 
Gowdy, c. . . . . . . 4 2 
Watson, p 1 1 
Ryan, p 3 0 






Totales . . ; 87 9 17 27 1G 1 
x Habla dos outs cuando se anotó la 
carrera decisiva. 
Anotac ión por entradas: 
cierto apareció de lo más mono con | wimbledox, i n g l . . junio 28. 
SU trusa alrnendarísta. un regalito j Terminada esta tarde la primera se-
de su manager señor Luis Ferrer. irrana de J-ie.̂ o del campeonato de ten-
Moniet también luc'ó vividí nue-'nls que se discute en Wlmbledon, que-
desde-31 comienzo al contricante, a ô, de color rojo, habanlsta (si está daban todavía en pie seis americanos t 
Ramón P6rez, un individuo que no aqUí Regino López le juega a su oue seguirán luchando por los honores' 
mano \is joyas de la familia). Este i ;ridividuales. 
muchacho de Sagua gustó mucho I De los 128 tenistas que tomaron par-
por el valor demostrado desde e', co-'te en los singles masculinos, sólo ocho 
mipT>7o a fin del encuentro, marcado lograron salir adelajite: tres de estos 
a V^: Tounds, pero terminado en el :son miembros del team olímpico ame-
octavo al caer la toalla del secund ricano y se llaman Vincent Richard, 
de Molinet sobre la lona del ring, !R- Norris Williams, Watson M. Was-
indicando con ello que ya bastaba. \ ^ r n . De los cuatro ases que salieron 
SI Molinet no le» duró más al sóida- de 108 atados Unidos para los Juegos 
do se debió a que este descubrió ¡ 01'ímP,cc,s ^ VarIa. «unter fué el únl-
que tenía el estómago blando, laico <3*rroUdo. 
sobre ella comenzó1 ^m-'18 de los americanos, quedan en 
aficionados teniendo de referee, ti- y los precios a pesar de la situación 
me keeper y promotor, todo en una ¡que todo lo encarece, son bajos. Y Ricei rf. 
pieza, ai popular y excelente mu-¡ la entrada a la playa y baños con ¡ j&ttthew's. *of 
chacho que responde al nombre de ¡derecho a todas las diversiones son, Harr¡Si 2b. 
Fausto Campuzano, el hombre más los mismos de siempre, algo así co- Goslin,' if. 
alegre, decidor y necesario para com' mo un peso u ochenta centavos* con jU(jgei ib 
binar espectáculos que ha produci-• derecho a todo, inclusive trajes de Ruel, c. . . . . , 
do Cuba desde que Rodrigo de Tria- baños, (por un peso) . En las pía-, Pecklnpaugh, ss. . ! 4 
na dió aquel, su ya célebre grito I yas americanas por igual o parecido siuege, 3b 3 
de ¡tierra' servicio hay que pagar cuatro o cin- Zahniser, p. . . . . 3 
'En días pasados, cuando la Verbe- co veces ese precio concurriendo Russeli, p. . . . . o 
na de San Juan, y San Juan mismo, cientos de miles de personas, 
se echó la casa abajo en ese hermoso 1 Un día de playa es un día más de 
pedazo de playa que ocupan los ba-'vlda. 
H . O. A. E . 
1 12 
es posible haga carrera en el ring 
con ese nombre y apell do, tenia que 
ser noqueado, como lo fué al en-
gancharle Black Bill la quijada con 
una derecha y ponerlo sobre la lo-
na en decubito supino. 
Felicito a Goyito Guás. 









Two base hits: Wilson; Meusel. 
Three base hits: Wilson 2; Young 2. 
Home runs: Watson; Gowdy. 
Bases robadas: Frisch; Meusel. 
Sacrlfices: Wilson; KeUy; Bancroft; 
Mclnnls; Meusel. 
Doublo play: Padgett a Tierney a 
Mclnnls. 
Quedados e« bases: New York 6; 
Boston 6. 
Bases por bolas: por Watson 1; por 
Ryan 1; por Lucas 1. 
Ponchados: por Watson 1; por Lu-
cas 5. 
Hits: a North 8 en 1 1/3 entradas; 
a Lucas 9 en 7 1/3; a Watson 3 en 2 
1/3; a Ryan 9 en 6; a Jonnard, 0 en 
2/3. 
Pltcher victorioso: Jonnard. 
Pitcher derrotado: Lucas. 
Umplres: Klem y Wilson. 
Tiempo: 2:05, 
Roeaux Sagüero, el vencedor por 
suerte de Kik Cárdenas, cuando es-
taba completamente cayéndose y 
acertó a levantar la izquierda y tro-1 barriga tierna, y 
pezar con la misma punta de laj a ¿rjar caer la izquierda y después Pie ^ sfranceses La Coste y Borotra, el 
bárba dd Cárdenas que no se cubría ;]a derecha, con tal efectividad que 1,el? ^Tf^.31"' sudafricano Raymond 
y lo iba,a rematan,, pâ o que,qp les; Kid se tlr 1" a sobre la lona con cara " 
vuelve a ocurrir a uno ni a otro , ¿0 i0: j muelas. Cuatro caldas' 
tuvo en ei séptimo y ya tenía tres 
en el octavo cuando se vió aparecer 
la toalla salvadora. 
Quiero hacer notar a aquellos que 
no se explicaban el mot.vo porque 
SEIS JUEGOS DE LOS AMATEÜRS 
SE EFECTUARON ESTA TARD 
'Pues bien, éste mismo' ' Roleaux 
anoche acabó con eí americano 
Charles Griffíth, el único " amere-
cano" que compuso número en el 
programa criollo, poniéndolo en 
contacto con los espíritus en el se-1 el gomado Díaz no hacía su uso acos 




debido a una buena 
de izquierdas y dere-
tuníbrado de la mano derecha, que 
esta la tiene cr-n tres metarcarpios 
inflamados atrozmente y apenas 
puede utilizarla. 
Y le tocó su turno al soldado Pe- Todos los fanáticos salieron alta-
dro Frontela con. el carpintero me-jmente satisfechos de la calidad del 
programa que se les ofreció anoche 
y el htitAnico Kings Colé. 
Asimismo se hallan todavía en pie 
de guerra, dispuestas a librar la bata-
lla en l'̂ s singles para los honores se-
mifinales y finales, tres mujerei ame-
ricanas que son Mlss Helen Wills, la 
rhampion americana, Miss EHzabeth 
Ryan y Mrs. Marión Z. Jessup. Ta 
han sido elimimdas Miss Lllllam Schar-
man, Mrs -Molla Mallory Bjurstedt, 
Miss Eleanora Sears, Miss Rigourney 
Miss Eleanor Goss y Mrs. Wlghtman. 
E X V I B O R A P A R K 8 E C E X E B R A B A U N G R A N E N C U E N T R O A P R I M E R A 
H O R A K N T R E L I C E O B E R E G I i A Y M A T A N Z A S Y EN " P H R R O V I A R I O 
I P A R K " , EN SEGUNDO T E R M I N O , J U G A R A N P O R T U N A V L O M A 
T E N N I S C U B. 
E L U N I V E R S I D A D J U G A R A CON E L B E J U C A L 
L O S S A N I T A R I O S SON H U E S P E D E S WOY E N L A P E R L A D E L S U R . — L O S 
MUCHACHOS D E L "ADUANA" S E H A N IDO D E J I R A A L C E N T R A L 
" H E R S H E Y " . — W A R N E R S U G A R Y A M E R I C A N S T E E L , S E " P A J A -
R A N " P O R E L P E N U L T I M O P U E S T O . 
Seis juegos amateurs se colebrar.m la Perla del Sur se ha trasladado Octa-
hoy domingo. Cuatro de la Liga Fede-.vio Diviñó con el grupo dí« mucl.nchoa 
Totales . . . 34 4 12 27 14 2 
x Bateó por Burns en fl noven:). 
Anotación por entradas 
Filadelfia 000 001 0Ó0—1 
Washington, 000 
en la Arena Colón. 
Sumándome yo a los fanáticos. 
Guillermo PI. 
dio loco que responde al nombre de 
Pedro Gazmuriz, pero a qu'en sus 
amistades conocen más por "El Car-
pintero" Los fanáticos sabían que 
Frontela era al que había que ven-
cer de los dos, aunque no ignoraban 
las magníficas condiciones última-
mente demostradas por el hombre 
del serrucho. E l match estaba mar-
cado a diez round. Y esos rounds se 
cumplieron, se consumieron honra-
damente por los dos boxeadores que 
dieron de sí todo lo que sabían y 
podían, sin reservarse nada para j reroviario Park, suced ieron la mar 
ellos 
HAY CRISIS EN LA LIGA 
NACIONAL DE AMATEÜRS 
OTRA VEZ FUERON BLAN. 
Q ü E A D 0 S LOS 
CHICAG0ENSES 
(NACIONAL) 
'PITTSBITRGH. junio 28. 
El Pittsburgh ganó con el de hoy 
„ , , ^ ^ • los cuatro juegos de la serie al Chi-
Aycr que no fui a los terrenos del cag0 con una anotación en el cele-
1 brado este día de tres a cero. 
Se aflojaban cada mameyazo de acontecimientos, y uno de ellos,! 
que el mismo mono ch flaba desde el más desn î-adab'e, el que ui> lü-1 
el alero del tejado vecino. 
1 
Anotación por entradas: 
S u Médico Lo Sabe 
No importa qué alimentos me usto<L De todos modos, ne-
cesita usted Qaaker Oats ("Avena preparada de Quaker") 
puesto que contiene loo 16 elementos necesarios para adqui-
rir fueraa, vitalidad y energía, que son esenciales para adul-
tos 7 niños. 
Quaker 0»t« riene dos veoos más capacidad nutritiva qra 
la carne, que cuando se abusa de ella produce .trastornos di-
gestivos. Es deliciceo y fácUmento asimilable, siendo uno de 
ios alimentos más digestibles. 
Para nlflos y adultos, para enfermos y sanos, es el alimen-
to ideal. 
MILLONES DE PADEES DA2T A CUS 
HIJOS DIARIAMENTE 




jo do Valentín González fué golpea 
do por defender a su padre, y no 1 
fueron ajenos a este abuso, seRún' chic . 000000000 0 
nos dijoa-on, algunos miembros de la pittsburgh . 00020100X 3 
Po!icía | Baterías: Keen. Wheeler y 
Otro acontecimiento fué el de que nett; Kremer y Gooch. 
un empleado de la L'n'ón Atlctira se " 
presentó en el terreno con sendas como Presidente de la Liga aceptar 
cartas para los jugadores Agustín que la Comisión de Invost-gaclóu 
Ceî vantes y Manuel Lara, del Loma suspenda a atletas que yo solo he 
Tennis y 
ral y dos de la L<iga Nacioi- il tío An.i-
tfurs. 
En "Víbora Park" serán contendientes 
en la primera tanda "Liceo do Regla,-' 
y "Matanzas", y en la seguida. ""War-
ner Sugar" y "American fttéoi'1. 
Si los muchachos de Do» RIoh logran 
vencer a los ultramarlno« pi-.iyprti sl-
pondrán peligrosísimos y habr:i que con-
tar con ellos también para ocupar e". 
primer lugar en el Estado d© los Clubs 
Los azucareros y los chicos del acero 
se discutirán entre si el penCHuno lu-
gar, pues hasta ahora ninguno de l(/3 
dos ha podido ganar ni un juego. 
A Bejucal va a jugar cqu l̂ s de' 
patio, el team de la Universidad. v' a 
que integran el Deportivo de Raridad. 
SUMARIO 
Two base hits: Biuege; Riconda 
Home run: Rimfnons. 
Sacrifice: Heimach. 
Doublé play: Harris a Judge. 
Quedados en bases: Filadftlflá 10. 
"Washington 6. 
Bases por bolas: por Zalinlser 3. 
Ponchados: por Heimach •); por Zah-
niser 1; por Rusell 2. 
'Hits: a Heimach, 12 en' 7 entrfldas; 
a Burns, 0 en 1; a Zalinlser .1) en ' 
a Rusell, 0 en 1. 
Pitcher victorioso: ZahnlSAr, 
Pitcher derrotado: Heimach. 
Umplres: Kvans y Ornisby. 
Tiempo: 1:50. 
Segundo juego: ' 
C. H. E. 
En Ferroviario Park, que es el feu-
do de los nacionales amateurs, habrá 
también un doble juego bastante inte-
resante. En el primer match serán 
contendientes los dos atléticos: el de 
Cuba y el de la Policía Nacional. E» 
la tanda aristocrática serán los oponen-
tes Fortuna y Loma Tennla Club. 
El primer encuentro "parece" un 
"one side match ", pero no asi el se-
gundo en el cual los doa clubs tienen 
"derecho" a ganar. 
Filadelfia. . . . 000 000 000—'i I 
"Washington . . . 01 1 020 00X—4 11 
Baterías: Harris, Hn*fV y PWWI 
Gibson; Mogrldge y Ruel. 
CINCINNAT1 SE LLEVA LAS 
DOS HEADS DE UN DOBLE 
HEADER 
(WACIONAl. ) . 
SAN LUIS, junio 28. 
El Cincinatl ganó hoy al San Luis, 
5 a 2 y 8 a 7, los dos juegos del doublo 
header aquí celebrado, dardo a los vi-
sitantes un triunfo completo en la se-
rle de cuatro juegos. 
Anotaciones por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E. 
LOS PR0FES10NLES DEL 
F00TBALL EN ESPAÑA 
MADRID, junio 28. 
El invicto team de la "Asociación La Asanlblen de Fcdeiaciones dr Fdol 
Sportiva Aduana" que ésta semana está Ball de España, acordó reulamenttr M 
do asueto, se ha trasladado de jira al profe.«ionnlisir.o. nomhrnmlo al ef*et« 
Central Hershey, donde celebrará un'una comisión que estmlianV la cuertí*" 
j match de práctica con al club de es6 i para decidirla antjs do la témporkM 
1 nombre. - 1 próxima. 
Clnclnnatl. . . 010 212 000— 5 13 Aduana respeútivaménte, ctímado merecedores de una multa,: gan l4Ula ^ 001 q1o ooo 2 8 
notificándoles que estaban suspon- .comunicándose la orden do suspen-1 Baterías: RIxey 
didos provisionalmente por la Comí» s'ón sumariamente y por una vía no y González, 
síón de Invostiíjac ón y no podían oficial, con grandes muestras de 
nrentras tanto Jugar. f;d<a de delicadeza y manlfVsta pro-
Del hecho tuvieron conocimiento cipitación que Indica el estado de'C 
di Presidente de la L'ga y el Secre- pa^tidarismo y las tendencias encen-
tarlo y ambos estuvieron de acuerdo tradas que en la Unión Atlética rei-
cn que se había proced'do muy a la na, me veo precisado a poner en sus 
Utrera. Y <ío ese concílíáhu'o ontre manos iiTevocablemente mi renun-
nnostro ouerldo anillo y compañero, cia . , 
el T)v. .Anton'o «'anillo y el T>r. J -r - Yo creo que Tony haire bien, y 
ge Armando Kuz nació el deseo de tan secniro e«:tov de ello, que el car* 
yifpséfltad1 1n lenmi'ia tíé su careo, jro de Yocal qne ostento on ese or-
ganismo, de«do ostn momento lo 
pon^a a la. dispos'clón do la L'lga. 
¡Injusticias, nol 
P E T E R . 
Anorhe mlftino mi r^mpañero "Tonv" 
env'ó la carta a Ruz v en eVa le 
drefa onrro fftTaM esas "fono'flornn-
do que es contrario a mi dignidad 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GkANDES LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
y Hargrave; Halnes 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
. . 002 220 C20— 8 12 4 
San Luis . . . 000 220 201— 7 11 1 
Baterías: Mays, Sheenan, May y Win-
go, Sandberg; Sothoron, Dyer y Nieber-
gall. 
H o y D o m i n g o 2 9 
Grandes Fiestas en Calabazar de la Natalia 
PROGRAMA: 
Procesión Cívlcn en la cual figuran las celebradas carrozas de 
Bejucal con su invencible Chambelona. 
Grandes Fuegos Artificiales. R treta en el paroue. 
Y a las 9 p. ra., dos grandes bailes que se han de celebrar e" 
las Sociedades de Propietarios Industriales y en la de la Indepen-
da. 
L I S A XACIOVAX. 
New "Vork 9; Boston 8. 
Brooklyn 9; Filadelfia 1; 
Bro-̂ kiyr 10; Filadelfia tj 
Pittsburgh 3; Chicago 0. 
Cincinnati 5; San Luis 2; 









1*1 O* JtaCBXICASTA 
New York 4; Boston 3. 
Washington 4; Filadelfia 1; ler, Ju«go 
WashUgton 4; Filadelfia 0; 2do. juego 
Detroit 9. Cleveland S. 
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JUEGOS ANUNCI ADOS PARA HOY 
i J O A KACTOVAJU 
San Luis en Chicago. 
Detroit eij Cleveland. 
Boston en Washington. 
No hay más juegos señalados 
XkXOA AMOBU-IOAJTA 
Bos ' t eit New York. 
í^'adclfia en Brooklyn. 
Pittsburgh en San Luis. 
Chicago en Cincinnati. 
FEDEPAOON OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL 
Orden de loa juegos que co-
fesponde Jugar hoy domingo, 
día 29 del actual, en Alaien-
dares Park. 
Campeonato do Reservas: 
A las 9 a. m.—Juventud-
Hispano 
A las 2 y 15 p. m.—Fortu-
na-Olimpia. 
Segunda Categoría: 
A las 10 y 15 a. tn.—Vlgo-
Menorquín. 
A las 12 y 30 p. m.—Hatuey-
Stad'um 
Primera Categoría: 
A las 3 y 45 p. m.—Ollmpla-
Catalufía. 
NOTA:—Por no jugarse este 
día más que ixn partido de pri-
mera categoría, se celebrará a 
primera hora, por la tarde, el 
partido de reservas arriba anun-
ciado, que corresponde al úl-
timo de la serie de éstas. 
LOS BROWNS Y LOS WHÍTE 
S0X LUCHAN 14 INNING 
CHT'-AOO, Junio S8. 
E ' juego de hoy durd cuatro horas, 
terminando en el déclmocuarto cuando 
los Bronws de San Luis derrotaron a 
los Whlte Sox, 13 por 12. 
AiMaclOn por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . 13002600000001—13 22 3 
Chicago .. .. 03311003100000—12 24 2 
Baterías: Van Gilder, Pruett, Shoc-
ker. Danforth y evíreld por el San 
Luis: Fabcr, Cvenjfros. Blankenship, 
Connally y Crouse por el Chicago. 
I T T 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 
A R A T E X 
Son flojos, suaves y flexibles. Por haber sido P ^ 1 1 1 ^ 
encogidos y reforzados, caen bien y no se °oblan.m " 
en su frente y las puntas se mantienen en buena forma. 
FABRICADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS CUELLOS "ARROW " 
CLUBTT. P E A B O D Y & CO.. INC. , F«bnc»nte«. E 
S C H E C H T E R A Z O L L E R , Único» D!»tribu¡dore» ptr« 
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R e g a t a d e V e l a H o y e n O p c i ó n a l a C o p a y M e d a l l a " D i r e c t i v a ' 
Esta Tarde se Efectuarán Grandes Prácticas de Autos de Carrera en elHipódromo deMarianao 
REGUERA EXPLOTO EN E L S E P T I M O . 
CONVIRTIENDOSE UN CONDUCTOR 
DANDO TRANSFERENCIAS 
LOS ERRORES DE MARTINEZ Y U U M I S 
HICIERON QUE E L TRIUNFO DE LOS 
COLÜMBIANOS FUERA FACIL 
Iglesias dejó en cinco hits a los muchachos del San Lázaro y con tan 
poco batting sólo pudieron hacer dos carreras.—Domínguez fué 
sacado del box por echarle "salivita" a la pelota. 
En el primer inning ganaron ayer NO S E A S MALO, CORONADO 
su juego los muchachos de Columbia, Los chicos del San Lázaro no pu-
pues en primer episodio llevaron a dieron hacer más que dos carreras 
su score tres carreras con las cua- como ya hemos dicho. L a primera la 
les le hubiera bastado para anotarse , anotó Aramís por base por bolas, 
su primer triunfo de la contienda j robo de segunda y two bagger de 
semi-profesional que preside el jo- l Abren; la segunda y última la hizo 
ven José Catá, porque sus contrin- j el mismo jugador en el inning de ios 
cantes que lo eran los boys del San | cuatro hits, que por cierto uno de 
Lázaro no pudieron hacer más que j ellos, el de Fuentes no aparece en 
dos anotaciones en todo el transcur- el score porque el Anotador le puso 
so del juego de nueve innings. un error al outfielder, sin fijarse 
UN COSTOSO E R R O R D E L T O R P E - quizás en que el batazo era un texas 
D E R O MARTINEZ . legít imo. 
Los primeros en batear fueron los | E n el tercer inning, Domíngpez, 
"lazarinos'.', pero de éstos el ún ico , el pitcher. fué sacado del box por 
que logró pisar la almohadilla ini-(echarle sustancia extraña a la pelo-
cial fué "Pichón", que recibió una j ta, y en ese momento algunos pla-
transferencia. Y.cuando le tocó su j^ers trataron de abandonar el juego 
turno a los jóvenes columbianos, Iz-¡ creyéndose que estaban en la mani-
MUY ANIMADAS RESULTARON LAS PRACTICAS DE AYER TARDE, Y MUY BRILLAN. 
TES HAN DE SER LAS DE HOY DOMINGO EN ORIENTAL PARK, COMPITIENDO LOS 
MAS POPULARES "DRI/ERS" AL TIMON DE SUS POTENTES MAQUINAS 
Se intensifica ej entusiasmo a medida que se acerca el primer día de carreras. — El aviador Bellot 
probará hoy por la mañana un avión, con el que volará esta tarde sobre la pista, como ensayo, si 
demuestra en la prueba estar el motor en buenas cond ciones. 
FORMIDABLE STUTZ QUE HARA PRACTICAS ESTA TARDE EN "ORIENTAL PARK" 
gua. quierdo saluda a Domínguez con hit 
al centre y González trata de sa-
crificarse haciendo un toque de bola 
magistral que le valió un inf:eld-
hit, pues la csféride rodó por la mis-
ma raya de foul de primera y por 
fin se detuvo en un hoyito en te-
rreno "fear" con gran desconsuelo 
del lanzador que iba tras ella espe-
rando a que saliera de su trayecto 
para cogerla y que el umpire la de-! J - Domínguez p 
clarase foul. |A- Pérez lb- • 
M. Funes cf. . 
| J . Arumis 2b. . 
J . Fuentes If. . 
V . Valdés 3b. . 
¡Pichón! No lo hagas más bribón. 
P E T E R . 
S^N LAZARO 
V C H O A E 
Alartfnez ss. 
Clemente trató también de sacri-
ficarse, pero el pitcher fildeó rápido 
la bola bateada y tirando a Valdés 
realizaron un out forzando en la an-
tesala. F . Rivas es transferido y se 
llenan las bases. R. Valdés batea 
de rolling por el short y éste tiró a 
Aramís que cubría la intermedja y 
allí fué out Rivas, mientras Gon-
zález entraba en la chocolatera por 
bola ocupada. Pero apenas sacan el 
out forzado del corredor en segunda, 
el fielder quiso realizar un double 
play salvador que anulara la carrera 
ya hecha por González y tiró al ini-
cialista Pérez, pero como éste no es 
aviador no pudo atrapar el labora-
torio de Martínez por pl cual entró ^ 
M. Borrólo c. 
A. Abreu rf. 
A. Reyes p. , 
P. Gómez c. 
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0 0 0 
0 0 0 
m 15 
JOVSNrS DE COIiUMBIA 
V C H O A E 
M. Izquierdo ss. 
González rl» . 
C emente 3b. 
. 4 1 
S. Valdés Ib. . . . S 0 
0 0 
0 
en home también Clemente y el ba-
teador llegó hasta la segunda desde F - RlVHR 2b-
dondp pnsó enseguida a hóme con R- Va,d< 
un two bagger por el left que dió su 
hermano A. Valdés. 
SI LO DEJA C A E R . . . 
• Después de este inning ya el jue-
go careció de interés, los de Colum- j iglesias p 
bia s'guierou dominando y una sola , 
vez tuvieron un momento de apuro, i Totales . . . .31 6 6 26 14 
que fué en el sexto acto en el que 
Aramís, Fuentes, Bárrelo y Abreu j Anotación por entradas: 
dieron sendos hits, pero no sirvieron i San Lázaro . . . 010 001 oon— 2 
P. Reyes If. . 
R. García cf. . 
K. Gu11̂ ""655 P' 





0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 2 6 
Stutz, dr «O H . P., de 16 válvulas, doblo encendido, propiedad del Sr. 
en el Hipódromo. E n esto carro f ué donde halló fin trágico el joven 
timas rarreras de Ha baña-Artemisa-Habana, al chocar la máquina con 
Inereible), en el kilómetro 12, entre los pueblos (lo L a L:sa y Arroyo 
pa del Lidiador. Bl Joven Pranclsco Gutsena <|ih' aparece a la 
con gorro y vestido blanco. E l de la izquierda, es su hermano Joa 
milag rosamente salvó la v^Im eu el acci 
Muy animadas fueron las prácticas riores Domlnpos correrán en la pista 
efectuadas ayer tarde en Oriental Park, [por orden de catesorlas, para hacer asi 
donde una extensa legión de aficiona- más ameno el espectáculo al producir-
dos a las emociones de velocidad auto- se luchas entre carros gqulllbrados en 
movillstica, se deleitó con las buenas l velocidad y f uersa . Î-as pt ¡U tiras darán 
demostraciones, maestría y arrojo, da-'comienzo aMas dos y media en punto, 
das por Stevens, el Templar Ford del y terminarán a- las seis. La entrada. 
Calderón, Stutz del Presidente del Se- 160 y 30 centavos respectivamente, 
nado, Sr. Aurelio Alvarez. Marmon, dejigrand stand y stand chico. 
Hernández; y Hudson de Evello Glqucl, Kl famoso aviador francós Mons Be-
que fueron los primeros en hacer esas'llot, volará hoy por la mañana hacia 
prácticas. A la caída de la tarde otros ,Oriental í̂ ark con un avión qu» usará 
carros corrieron aisladamente, crono-!provisionalmente esta tarde corno pruo-
metrándor-e buenos tiempos que esosjba preliminar, si el motor le correspon-
drlvers querían guardar en secreto. |de debidamente; dando varias vueltas 
Stivcns le sacó ayer mayor velocidad iai track. Bellot no tiene aun llstp su 
jilos más que para hacer una carre-
ra En este momento con las bases 
llenas, San Mac Vea, (Martínez) 
bateó un fly al right con el cual 
Jóvenes de Columbia 300 201 Olx— 6 
SUMARIO: 
Two base hits: A. Valdés. Abreu. 
hizo unas cuantas piruetas Gonzá- pérez izquierdo. Reyes, 
lez, pero al fin lo atrapó, que si lo gtolen bases: Aramís, Fuentes, Gon-
deja caer se forma la recholata pa- zAlez_ 
dre. | Struck outs: Gutiérrez 3. Domínguez 
Los columbianos hicieron tres ca- i, iglesias 2, Reyes 3. 
rreras más que las ya descriptas. Dos Bases p<-r bolas: Gutiérrez S. Domin-
en el quinto acto por un imp3rdoua- guez 1. Iglesias 1. Reyes 3. 
ble error de Valdéá el antesalista, <-n Umpires: Campos, home, Ramos, ba-
tiré muy alto a segunda en momen- ses,. 
tos que Izquierdo y González ha-. Tiempo: 1 hora 55 nvnutoa. 
bían sido sorprendidos entre bases. Scorer: Coronado. 
Finalmente hicieron una más en e) | observaciones: X batefi por Reyes en 
séptimo, por base por bolas a Gov- ei noveno. Reyes fué out por reda 
tález, robo de segunda v hit J i Cíe- en el 7o. Pitcher ganador Igesias; De-
mente, rrotado Domínguez. 
n su "racer" gris, siendo por ello muy 
aplaudido. 
Muy brillantes prometen resultar las 
pruebas de hoy Domingo, confiándose 
que han do anarecf-r ante miles de es-
pectadores los m .̂s populares "drivers" 
y máquinas, que como en los dos ante-
muy veloz Spad, con el que dará "han-
üicai»' a un veloz racer en varias vuel-
tas a la pista el primer domingo de 
carreras, el próximo 6 de Julio. En-
tiéndase bien por lo tanter, que Bellot 
so dispone a lomar parte en las prue-
bas de esta tarde, pero no con certeza. 
Draiilio Bolaños, que practicará hoy 
PranclüOo Gutscns. dorante las ul-
na un árbol (yendo a velocidad 
Arenas, por haberse saltado la fa-
deréóhu, detrás de la máquiir.i, 
quín, experto y valeroso driver, que 
dente. 
pues ello dependa esencialmente del 
.avión que se propone probar hoy por la 
I mañana. 
| Varias motocicletas probaron su velo-
' cldad también ayer tarde en la pista, 
|y se cuepta ya con varias muy poten-
tes para competir llenando uno de los 
i números del proc-.rama de la función 
'del próximo Domingo. 
L.os preparativos en general para la 
1 celebracl.rn del primer Domingo de ca-
I rreras el próximo 6 de Julio en Orien-
j tal Par adelantan con la precisión ne-
'cesaría. Ningún detalle será omitido por 
¡los organizadores de las grandes Jus-
¡ tas de velocidad para que estas alcan-
' cen el más lisonjero resultado bajo el 
.punto de vista sportivo, al que contri-
: Luirán, sin la menor duda, todos \oi 
i amantas de ese emocionante espectácu-
i lo, oue suman miles en la capital de la 
1 P'¿-úbllca. 
Los marqueses, después de estar quince eniradas consecutivas sin 
anotarle al gran lanzador Pulgarcito, se aprovecharon de su ge-
nerosidad en el inning de la suerte. Tonito Casuso continua sien-
do un pitcher de enorme inteligencia. E ! debutante Sánchez, del 
Vedado, se dist nguió al bate. Flcres se está revelando como un 
magnífico bateador. 
Después que Oscar del Rey se ha-
bía embasado en el tercero por ba-
se por bolas y robado la adulterina 
y la antesala, entrando en home por 
sacrifice de Alonso en forma de fly 
al right, y otro Oscar, Reguera, ha-
bía mantenido la eximia ventaja de 
una carrera por cero el Vsdado has-
ta la séptima entrada, se descom-
puso en ^ste inning el pitcher estre-
lla de los Pulgarcitos, concediendo 
cuatro transferencias casi consecu-
tivas a Valdespino, Obregón. López 
y Casuso. forzando la del empate 
y anotando los Marqueses la de la 
victoria con infield hit de Sotolon-
go, con fo que entró Obregón en el 
hogar paterno. 
Los azules agregaron una carre-
ra más en el noveno por transfe-
rencia a Obregón, pase de Vela y 
hit de Sánchez, pero resultó com-
pletamente inninecesaria, ya que To-
nito Casuso mantuvo inconmovible 
su dominio sobre los Pulgarcitos, 
dando una nueva demostración de 
lo que casi todos sabemos, al •ven-
cer al joven Reguera, con todas sus 
magníficas condiciones de pitcher, 
con sólo inteligencia, malicia y cam-
bio de velocidad. ¡Es mu"ho lan-
zador Toñito! 









i J -[ r . 
i A. 
Freiré, ss. 
Ruiz, 2b. . 
del Rey, Ib. 
Alonso, cf. . 
Solís. 3b. . 
A. Flores, 
Pérez, rf. . 
Vela, c. . . 
Reguera, p. 
M. de Oca, x 
Armenteros. 
Savio, xxx. 
V. C. H . O. 
. . 3 0 0 1 
A. E 
1 0 0 
1 9 27 14 
VEDADO 
V. C. H . O. A. E . 
M. Sotolongo, cf. , 
R. del Monte, ss. 
G. Gómez, Ib. . 
A ... Bruzon. rf. 
E . Valdespino: 3b. 
B. Obregón, cf. . 
P. Sánchez, 2b. . 
J . López, c. . 
A. Casuso, p. 
F . L.avandeyra. cf. 
. Totales . . 7 27 16 
Totales . . . 
Anotación por entradas 
Vedado 000 000 201—3 
Ferroviario . . . . 001 000 000—1 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Alonso. 
Stolen bases: del Rey 2. 
Double plays: Sánchez a Gómez: Ca 
suso Gómez. 
Struck outs: Reguera 6; Casuso . 
Bases on bails: Reguera 5; Casu-
so 4. 
Passed balls: Vela. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: (Jonzález (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Pérez en 
el noveno, xx bateó por Vela en el bo-
veno, xxx bateó por Reguera en v\ n •-
veno. 
UN JUGADOR DEL MEMPH^ 
AL WASHINGTON 
WASHINGTON, junio 28. 
E l club Washington de la Ligs: 
Ame I cana ha adquirido al terce-
ra base Taylor de Memphis, de la 
Liga del Sur , -a cambio del terce-
ra base Frotlio y del outfielder Cari 
Smith. Taylor se unirá al club in-
mediatamente . 
EVITE LAS MANCHAS VERDES 
LA CAMISA Y PIEL 
IKt. 
r é m e n t 
QiARA5TK XDOfl P A R A SIKMFRR 
fí. UNICO BOTON QUE LA ACCION CORKOSIVA DEL 
SUDOR NUNCA HACE CAMBIAR DE COLOR 
COVELESKIE SALTO DEL ¡HOY SE CORRE LA COPA Y FEDERACION OCCIDENTAL 
BOX COMO UN COHETE,MEDALLA DE LA DIRECTIVA' DE FOOT BALL ASS. 
EN MARIANAO (AMERICANA) 
C L E V E L A N D , junio 28. ' 
E l Dctro.t ganó el segundo jue-
go consecutivo al Clevelalid hoy, 9 
a 3, haciendo saltar a Coveleskie 
del box tn el-sexto inning. L a lluvia 
obligó a suspender el juego en el 
octavo. 
AnotAdón por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. . . 00010800 9 12 1 
Cleve. . . . 00210000 3 6 3 
Baterías: Wells y Bassler; Cove-
leskie, Roy, Chesvés, Clarke y Se-
well. 
Para la mañana de hoy se en-
cuentra anunciada la regata segun-
da del campeonato de Sonders y téT-'j 
cera del de Seis Metros. La hora 
de salida, lo a. m. Distancia, 10 ( 
millas. 
Esta copa es donada por la Di-i 
rectiva del Habana Yacht Club pa-i 
ra ser disiputada por yachts de ve-1 
la en una regata, de las clases co-
nocidas por Seis Metros y Sonders. 
La copa quedará en poder del ven-
cedor y la medalla en el del que 
ocupe el s'-gundo lugar. 
L a ruta será la misma de la Copa 
Fatty, o sean dos vueltas a un 
CONVOCATORIA 
Por f-sle med'o se convoca a to-
dos los delegados de los clubs per-
tenecleries a este Organismo, a la 
Afiamblea Regional ordinaria, que se 
celebra, á en el local de esta Federa-
ción Occidental, (Malecón 59,) el 
próximo día 3 de Julio, a las 8 y 
media p. m. 
Por tratarse de Asuntos de gran 
interés se encarece a los clubs en-
víen su delegado a dicha Asamblea. 
José Díaz. 
Secretario. 
LA POLICIA VENCIO EN UN MAGNIFICO 
JUEGO AL LOMA TENNIS, 4 P O R 3 
Un hit de Castro al centro puso fin a la batalla entablada entre Jor-
dán e Ino González. Ambos lanzadores actuaron en gran forma. 
Viette y Dopico, así como Ballesteros, continúan martillando duro 
la bola. El campo de los b>Isheviki actuó colosalmente, robándole 
dos hits a Maura. 
triángulo frente al H. Y . C , dejan-
do todas las boyas por babor y sa-
liendo hacia la boya de barlovento. 
Alt. 4d-t Anuncio» TXUJZZiXiO MAMXM 
4 
P L A C I D O , 
Los Osos Negros de la Policía 
avanzaron un paso más en su em-
peño de alcanzar al invicto club 
Aduana ayer en Ferroviario Park, 
al vencer, 4 por 3 en un juego muy 
apretado e interesante a los Bolshe-
vikis Viboreños, que se presentaron 
muy debilitados por la ausencia de 
Agustín Cervantes de sus filas a vir-
tud de la suspensión acordada y co-
municada por la Comisión de In-
vestigación de la Unión Atlética de 
Amateurs de Cuba (y perdonen us-
tedes lo largo del t í tulo) . 
Oscar Jordán, el joven lanzador 
del Loma, se presentó en muy bue-
nas condiciones y mereció ganar su 
juego, aunque debemos decir que 
los bateadores policiacos continúan 
dándole a los lanzadores contrarios 
ferozmente, como lo demuestra la 
columna de trece hits en los cuales 
no se cuentan los dos que le roba-
ron a Maura los jardineros del Lo-
ma. 
Con el score empatado a tres 
iguales en la oncena entrada, San-
sjrena con un out se embaso por 
error de Juanito Valdés Bérnz y 
pareció destinado a anotar la ca-
rrera de la victoria al rechinar Ba-
llesteros la bola contra la cerca del 
right, pero dos tiros muy precisos 
de Rodríguez y Jordán mataron al 
antesalista policiaco sobre la goma, 
pareciendo el peligro sorteado; pe-
ro esta vez Castro, que había sido 
dominado por el lanzador bolshevi-
ki en sus anteriores veces al bate, 
conectó sólidamente, y con su hit al 
center empujó la carrera de Balles-
teros con que terminaba un desafío 
en el que el Loma había, en los 
momentos decisivos, jugado horro-
res al campo. 
L A S C A R R E R A S D E L LOMA 
Los lomistas partieron en la de-
lantera al batear un hit oportuno 
Jordán en el segundo inning con 
Rodríguez y Ullivarri en las bases, 
los cuales entraron en home, y des-
pués una carrera más se agregó a 
su score mediante una base conce-
dida a Valdés Bérriz, robo y hit de 
Rodríguez en el tercero. 
E l triunfo de los Rojos pareció 
acentuarse aun más después de un 
magnífico skunk dado a los Osos 
Negros con tres bases y ningún out, 
teniendo en consideración además 
la buena aetuación de Jordán, pero 
un dead hall a Maura en el sexto, 
hit de plancha de Vietti, sacrí de 
Bardina y hits de Dopico y Gonzá-
lez, consumaron el empate, mandan-
do a tres corredores sobre la cho-
colatera «y poniendo la cosa de ca-
ra o cruz. 
E l Loma amenazó con tomar de 
nuevo la delantera en esa misma sex-
ta entrada al embasarse Ullivarri 
por transferencia y Hernández por 
flelders cholee, con el que no se 
consumó out alguno, pero el gran 
antesalista bolsheviki pretendió ro-
bar, sin éxito, la tercera, precipi-
tando el juego, y Jordán salió pon-
chado, dando así fin una entrada 
que tan bien había comenzado. 
Después las probabilidades favo-
recían a la Policía, ya que su pit-
cher de gran velocidad tenía que 
tener la ventaja sobre el lanzador 
lomista, que es de cprvas y estaba, 
' además, cansándose visiblemente en 
cada nueva entrada. El Final de Nor-
ma ya lo conocen ustedes. 
LOS DISTINGUIDOS 
Del Loma, se distinguieron Mi-
guellto Aguilera en el catcher; Oli-
vares con su magnífico fielding en 
el jardín central; Mario Lomas en 
el inicial y sacando un gran double-
play con un tiro relámpago a Ulli-
varri; Jordán, por su actuación en 
los momentos de peligro; Ullivarri 
por su valiente defensa de la ter-
cera, y Valdés Bérriz y Ramón Her-
nández, que lo hicieron a veces bien 
y otras mal. 
Ballesteros, Vietti y Dopico brilla-
ron al bate por la Policía, así co-
mo Castro por el hit que dió la vic-
toria, pero Ino González, con su tre-
menda velocidad, fué de nuevo el 
eje y base sobre la que se elevó el 
triunfo de los Osos Negros, ya que 
tuvo completamente dominado al 
Loma después de la tercera entr"-
da, lo que trajo naturalmente el 
éxito de su club, que tan pcmX.íu.j 
está a alcanzar el Aduana. ' 
BALVATOR. 
A continuación el score: 
POLICIA 
V. C. H. O. A. E . 
L . Sansirena, 2b. 
G. Ballesteros, 2b. 
A. Castro, c. . , 
A. Maura, rf. . . 
C. Vietti, ss. , , 
J . Bardina, If. . 
F . Dopico, cf. . 
C Hernández, Ib. 
R. Cruz, p. . . . 
I . González, p. 









Totales 42 4 13 33 16 2 
LOMA 
V. C. H . O. A. E . 
M. Aguilera, c. . 
L . Olivares, cf. . 
I Velarde, If. . . 
J . V . Bérriz, 2b. 
M. Lomas, Ib. . , 
A. Rodríguez, rf. 
D. Ullivarri, 3b. 
R. Hernández, ss. 
O. Jordán, p. . . 
F . Pena, x. . , 















Totales . , . 37 3 7 33 19 3 
Anotación por entradas 
Policía 000 003 000 01—4 
Loma 021 000 000 00—3 
SUMARIO 
Two base hits: Ballesteros 2. 
Sacrifice hits: B.irdina; Hernández; 
Velarde; J . Ruiz, 
Stolen bases: Bérriz; Dopico 2; Agui-
lera; Castro. 
Double plays: Hernández a Comas; 
Lamas a Ullivarri. 
Struck outs: Jordán 3; Cruz 1; Gon-
zález 10. 
Bases on balls: Jordán 2; C^uz 3; 
González 2. 
Dead balls: Jordán a Maura a Ba-
llesteros, 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: González (home) Magri-
ñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz, 
Observaciones: bits a los pilcbers: 
a Cruz 0 en 1 Inning y 3 veces; x ba-
teó por Ullivarri en el Mv; xx baitú 
^or Hernández en el llv 
F A G I N A V E L M t Ü1AK1U U L L A MAK1ÍNA Junio de 19Z4 a 5 í o xcn 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L v P E Z ORTIZ, Director del •'AUTOMOVIL C£ C U B A " 
A y u d a f i n a n c i e r a a l o s c o n c e s i o n a r i o s 
y r e p r e s e a l a n l e s d e a u t o m ó v i l e s 
— - .ii • i 
Extracto del discujso de Mr. A. I tiempo, la creciente demanda y la 
R. Erskine, pronunciado ante el; creciente producción introdujeron en 
Congreso Mundial de Transporte mo-: los mercadee el factor de la compe-' 
torizado, celebrado en Detroit deljtencía, la cual impuso vastas modi-
21 al 2 4 de mayo próximo pasado, 'ficaciones comerciales e industriales. 
] De la intensa competencia nació el 
L a evolución de la industria del I plan de vender automóviles al pú-
automóvil es uno de los más intesan-i blico sobre la base de crédito, 
tes capítulos del progreso comercial ¡ Desde el principio de la industria, 
del mundo. Los fabricantes de b:ci-;ios fabricantes de automóviles desea-
cletas, de motores de gasolina para ron que sus fábricas trabajaran de 
botes aivtomóviles, los dueños de ta- manera uniforme durante los doce 
lleres y los mecánicos que empren-j meses del año, no obstante la cir-
dieron, por vez primera, la construc- cunstancla de estar la demanda pú-
ción de vehículos automóviles años blica limitada particularmente a las 
ha, eran compañías y hombres de es- estaciones de primavera y verano, 
casos recursos financieros. Muy H- decayendo mucho en el otoño y el 
mitades fueron, en realidad, sus ca- invierno. L a producción coiitínua y 
pítales y facilidades de crédito. Con-! vniftrme es la baso lundamental del 
taban con recursos comparativamen- éxito económico de lá industria, pues 
te insignificantes, pues la nueva in-! el importe neio se rodiiSe y ñor «tr i 
dustria demandaba enormes cap:ta-1 p;;r1y se perfecciona la ea! dad. 
les. Grandes fueron, por lo tanto, las; Esta norma se implantó desde el 
luchas de estos primeros fabrican-
tes de automóviles 
principio. L a producción en grande 
escala permite el consumo en grande 
E r a entonces e'I automóvil un ar-1 escala, y los fabrcantes de automó-
tículo completamente nuevo. Los viles de hoy día ven claramente que 
banqueros no le veían ningún por- su éxito depende de la' invariable 
venir al negocio. L a industria tu- consecución de esta norma funda-
vo un principio muy humilde, más, mental. 
por otra parte, no tardó el público' Sobre la base antedicha, los fa-
en dar cordial aceptación a sus pro- brjcanteg ge ven obligados a pedir 
ductos. E n ese tiempo no existían a sus representantes que div'dan sus 
comerciantes de automóviles como pedidos anuales en doce partes, re-
íos que abundan hoy día en todas cibiendo de las fábricas cierta can-
partes. Entusiasmados con la expon- tidad de automóviles todos los me-
tánea recepción popular, los comer- sea Esto sjgnifca que los represen-
ciantes de bicicletas, los corredores tantes han de mantener en depósito 
de carreras de bicicletas y otras per- 0 stock un buen número de automó-
sonas conectadas en ese tiempo con V5]eg consfantemente. Durante los 
la industria de bicicletas, invadie- meS€g (je invierno tienen, por su-
ron las nacientes fábricas de auto- puegto menos automóviles en stock 
móviles en busca de oportunidades que durante la primavera y el vera-
para representar los nuevos vehícu- :no eataciones éstas en que se inten-, 
•los. Los comerciantes necesitaban gifjca ia demanda popular, 
entonces poco capital, pues el públl-. Muchos representantes invierten 
co compraba automóviles tan pronto I capital pr0pio en financiar sus stocks 
como estos se ofrecían a la venta.' durante el inv(ei.no, suelen algunos1 
Pagaban los compradores al contado. d€pender de instituciones bancarias 
Los fabricantes no tardaron en darse |para est0( mág en la ma„or parte 
cuenta de la buena recepc-,ón publica,, de los cagogi lo liacen con' capitale6 
y empezaron a demandar de los re-! propios De Ia neCeSidad de flnan-
presentantes el depósito de una K^\ciav las ex;stencias para el Invier-
rantía o fianza en efectivo para ase no nació, alrededor de diez años 
purar su buena fe y proteier los pe-iatráSi la primera compañía finan-
dldos de parte, de repuesto que en-' ciera de automóvileS. Esta primera 
tom es se vendían a base de cuenta instltuc..ón fué formada por perso-
c-ornente. jnag egtaban a fondo impuestas 
Los depósitos provenientes '.e los del porvenir del automóvil y cono-
ir presentantes montaban ,a veces a cían los requisitos apremiantes de 
una suma mayor que el capital total i los comerciantes del ramo. No po-
del fabricante, y sirvieron de mane- dfan los mismos fabricantes dar 
ra muy efectiva, para refortalecer ¡ crédito a sus representantes, pues 
la naciente industria. Los comercian- para hacerlo había necesidad de 
tes obtenían contratos de represen- contar con enormes capitales. Por 
tación exclusiva válidos por varios esta razón hubo entonces excelente' 
años. Se comprometían por ellos a oportunidad al establecimiento de I 
pagar al contado al fabricante al varias compañías financieras de au- ¡ 
recibir los automóviles. No podían' tomóviles. 
los fabricantes vender al crédato, i4ae nuevas compañías financieras 
por la sencilla razón de que no te-, se establecieron en diversas partes 
nían capital suficiente para hacer-¡del país y fueron organizadas bajo, 
lo. E l término medio del precio de las leyes vigentes para los bancos, i 
los automóviles que entonces se fa-;Varias de ellas han crecido mucho,' 
bricaban era alrededor de $2,000.!s endo hoy día enormes empresas de ^ 
Los fabricantes no podían vender, suma importancia al desarrollo del i 
sus productos sino sobre la base de j comercio del ramo, 
pago al contado, y los comerciantes,. E l sistema implantado para finan-! 
que tampoco contaban con suficien-¡ ciar ¡as compras de los representan-1 
te capital para comprar a l contado. ; te3 0 comerciantes comprende: prl-
Insistían en recibir pagg en efecti-j mero> ayUda financiera al fabrican-
vo al entregar el automóvil al com- te en relación con sus embarques a 
prador. E n resumidas cuentas, todas i03 concesionarios o representantes 
las operaciones se efectuaban en esos directos, y segundo, ayuda financie-
tiempos, sobre la base de pago en. ra al concesionario en relación con 
efectivo. jsus embarques a los agentes o sub-
L a mayor parte de los fabricantes agentes, 
invertían las ganancias en agrandar ¡ ^1 principio, las transacc-'ones eran 
p! negocio, construyendo adicionales generalmente simples préstamos de 
talleres, comprando maquinaria y dinero que las compañías financie-
perfeccionando sus planes en gene- ras hacían al concesionario o repre-: 
ral. L a demanda era entonces muy sentante, sobre la base de hipoteca 
superior a la producción. Las ganan- de las mercancías o sobre otro plan 
rías eran bastantes grandes y los de protecc'ón en beneficio de sus 
princ pales fabricantes siguieron el intereses. Con el aumento de produc-i 
atinado método de invertir gran ción y progreso de la demanda, hu- | 
parte de las uliMdades en desarro- bo mayor necesidad de la ayuda de 
llar sus facilidades industriales. Con estas compañíaj, lo que resultó en1 
pocas moif cachones, duró esta sitúa-1 un mutuo acuerdo entre estas y los 
?ión cerca de dos décadas. Continúa i fabricantes. Por el acuerdo quedaron i 
actualmente pero no de la manera las compañías financieras hablUta-
genera1 que predominó durante el das para descontar las obligad'jes I 
princir.io. Podemos, por lo tanto, de- de pago de los comentantes en los ¡ 
clr, que i a industria del automóvil bancos, para poder así utilizar mejor ¡ 
que hoy nresonc'amos debe su pro-,e) capital invertido en préstamos.' 
greso y fortaleza al hecho de que i Los fabricantes, por su parte, se 
los fabricantes invirtieron gran par- comprometieron a tomar de las com-
fe de sus ganancias anuales en per pañías financieras, mediante corres-¡ 
feccionarla y desarrollarla jpond'ente pago, todos los automó-
Las grandes organizaciones de co- viles de sus respectivas marcas que 
raerciantes se desenvolvieron tamr dejaran los comerc'antes de vender, 
bién siguiendo un método muy si-, Aceptaron los fabricantes esta res-
milar al de los fabricantes. Con el ponsabilidad, y de esta manera re-
fortalecieron la posición de las com-
pañías financ'eras ante los bancos, 
los cuales no titubearon en descon-
tar las obligaciones firmadas por; 
comerciantes representantes de acre.! 
ditados fabricantes. E l resultado ha 
sido sat í s factoro para todos. Las 
compañías financieras quedaron ha-i 
bilitadas para amplificar su coope-i 
rac'ón a los concesionarios y repre-! 
sentantes y para sistematizar las 
transacciones. Por su parte, los fa-! 
bricantes quedaron habilitados para 
mantener una producción continua 
y uniforme y efectuar sus cobranzas 
«in d'ficultad. al entregar los pedi-
dos a sus representantes. Los deta-
lles del nlan imnlantado por la ma-
yor parte de las compañías finan-
cieras son los Blgu'ente«: 
Pago inicial.—Los representantes 1 
han de pagar del 15 al 20 por cien-
to del valor de la factura, más los 
0 
o 
i C n á n t o Vale l a S e g u r i d a d ? 
M á s de 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de g o m a s 
n e u m á t i c a s h a f a b r i c a d o y 
v e n d i d o h a s t a a h o r a l a C o m . 
p a ñ i a G o o d y e a r 
E s t o e s d e g r a n s i g n i f i c a , 
c i ó n , p u e s t o q u e s ó l o u n p r o . 
d u c t o d e g r a n m é r i t o p u e d e 
a l c a n z a r e s t a s c i f r a s . 
Y s ó l o u n a c a l i d a d i n d i s c u -
t ib le p u e d e o c a s i o n a r e s t a 
e n o r m e d e m a n d a . 
Y ú n i c a m e n t e u n a C O N S . 
T A N T E l a r g a d u r a c i ó n p u e d e 
m a n t e n e r l a . 
P a r a o b t e n e r l a r g a d u r a , 
c i ó n c o m p r e ú n i e m e n t e G o m a s 
G o o d y e a r A l L W e a t h e r T r e a d 
C o r d - A n t i r r e s b a l a b l e . 
A s i p o d r á e s t a r s e g u r o d e 
o b t e n e r e l m á x i m o r e c o r r i d o , 
c o m o d i d a d y f a l t a a b s o l u t a d e 
c o n t r a t i e m p o s . 
Y a t e n e m o s l a s e x c e l e n t e s G o o d y e a r B a V o o n 
G O M A S D E C U E R D A 
L O S B U E N O H A M I N O S 
E l problema de "buenos cam'nos", ri-, rec'ama la necesidad de ah l 
e£ cuestión que preocupa en la ac-1 paso por todas partes, para n rirl8 
tualidad a todos los países del mun- hombre pueda conocerlo todo eI 
d.o jvtehándose de cuanto pueda s e ^ r ' 
E l notable desarrollo de la Indus-jle de espiritual recreo o pueda 
tría automovilista, la creciente afi-'de provecho material, aun en el861** 
ción al deporte y las reconocidas: apartado rincón de la tierra 8 tierra. 
ventajas del transporte a motor, han E n tal sentido, nada, pudléram 
determinado la neces dad imperiosa, decir se ha hecho hasta. aW-,111 
de aumentar y mejorar en todas par-| Cuba. E l ejemplo que nos brind 
tes las vías de comunicación, dando; países como los que dejamos ct*11 
así facilidades al crecimiento de la ¡des no parece repercutir en nuest*' 
vida comercial de los pueb'os y con-! República y así ofrecemos la conir * 
tribuyendo a la prosperidad de mu-¡dicción de que apareciendo en nrl' 
chas reg'ones inexplotadas o que ve-¡ mera línea como fanáticos del au" 
carreteras, ni gi. 
quiera nos interesamos por mejorar 
el estado pésimo en que se hallan 
las muy escasas de que disponemos 
No hace mucho una importante 
rublicaclón mjicana sugería como 
getan en soledad y abandano lastimo-| tomovilismo, nada hacemos por 
sos por las deficiencias o dificulta- poner de buenas 
def en el tráfico, debido a la mala 
condición, escasez y en ocasiones 
carencia absoluta de caminos tran-
j s tab'.es. 
L a solución del prob1ema, si bien 
hay que reconocer que depende en exceiente plataforma a los candida" 
gran parte de la acción del Gobier- tos presidenciales, e! plan político 
no. no todo puede dejarse a esa ini- de construcción de muchos y bue-
Iciativa oficial, s'no que precisa tO-lPOti caminos 
j me en ello una buena parte la acti-1 ¿No sería éste, en Cuba, un ban-
jvidad particular, ofreciendo a la! derín de asegurado triunfo para el 
.ebra su decidido concurso, cuantos' partido político que lo adoptase? 
• de ella van a obtener benéf ico i n - ' f T TiAñf T~«r«¥ / \ r» / \» t ramWS 
¡d'scutible: cu-antos se interesan ifor, L A b U M A I j L U d U S O B R E 
|e! auge y el engrandecimiento de la 
i nación. 
Países, como los Estados Unidos, 
¡que se han dado cuenta exacta de lo 
que para su progresivo desenvolvi-
miento s gnifica la posesión de una 
amplia red de buenos caminos, vie-
L O S C A R R O S F O R D 
Ayer vimos por primera vez en 
las ruedas de un carro Ford la nue-
va goma M I C H E L I N de baia presión 
nen consagrando a ello muv prefe- ila™ada ' ' C A B L E CONFORT" cuya 
rente atención, y aun contando como S*i?a a ifaJenpta anunciaf^ hace 
orantan con carreteras excelentes !al^unos días- Para conocimiento do 
chantan con carreteras excelentes , nuestros lectores, hemos recogido 
dirigen sus esfuerzos a la ampliación Iag impresion<?g deI duelo del ¿ ™ 
y mejoramiento de las existentes vi ..TenKO esta5 gomas> nog ha diph-
a la construcción de otras, que per-:el chauffeur, desde hace algunos 
mllan al hombre introducirse en 1os dlas solamente y estoy completamen-
| lugares más apartados y abruptos, te satisfecho. Yo conocía ya de refe-
I poniéndolos en fácil comunicación rencias las gomas GLOBO* pero creía 
| con aquellos otros en que se halla necesario una transformación costo-
Iconcentrada la vida nacional. ¡sa para montarlas. Recientemente 
De ahí que en las soberbias mon- un amigo mío, vende or de la Com-
i tañas de California, se hayan abler- pañía M I C H E L I N , me dijo que su 
¡to, para facilitar la circulación au- casa acababa de fabricar bajo el 
i tomovilista, hasta tres carreteras es- nombre " C A B L E CONFORT" la go-
I caloñadas, según puede verse en 'a ma de baja presión especial para el 
'fotografía que publicamos con estas Ford cuya gran ventaja era poder-
i líneas. ise montar Inmediatamente sobre las 
i L a Argentina, el Uruguay, Costa puedas de 30x3 y lj2 sin modlflca-
Rica, Méjico; y en Europa la región .ción alguna. 
catalana de España, distínguense ac-, "Llamado a viajar frenientemen-
.tualmente por el afán que demues- te en malas carreteras, yo me decidí 
¡tran en el mejoramiento d e s ú s vías !fácilmente a montar estas gomaa, 
, de comunicación, consagrando muy1 Pues cuestan más barato que las de 
iplausib-es iniciativas y esfuerzos a cuerda 30x3.112 E l resultado es 
la obtención de más y mejores ca- sorprendente. 
: minos De ello dan idea las dlferen-
.tes vistas que ilustran el presente 
! artículo. 
j L a triunfal conqu'eta 
Ipo;- el automóvil en el mundo ente- dr¿m"0 ~t"anto"los "CONFORT" 
suaves. 
"He podido en las partes malas 
Ide las carreteras, y con sufrir me-
~ i nos sacudidas, aumentar la velocl-
Han conseguido despertar muy dad alredfedor de 15 kiiómetros por 
vivo interés las justas automovilis- h ahora e haclendo en una 
tas que se llevarán a cabo en Orlen- ho niedia el trayecto que rae 
tal Park, durante los tres primeros ^ anteg dog horag No ^ 
domingos del entrante mes de Julio, i mente la direcci5ll cansa menos. 
hasta mi finca y sobre el cual mi 
carro daba muchos brincos aunque 
no caminaba a más de 20 o 25 kl-
i lómetros por hora me parece ser rfaIlzfra ahora una verdadera pista de auto-
son 
L A S P R O X I M A S C A R R E R A S 
Las prácticas que a diario vienen también los "CONFORT" protegen 
!ÍeTl?Í?A° J ^ ^ muy eficazmente mi motor y la ca-
rrocería que un año antes se habla 
casi destrozado. En fin he notado 
también que esta nueva goma dis-
minuía mucho los deslizamientos y 
patlnayzos'' 
E L T R A N S P O R T E P O R 
A U T O M O V I L 
al Hipódromo un número considera 
i ble de fanáticos, que acuden a pre-
senciar las proezas de los drivers y 
las condiciones de los carros quo 
han de tomar parte en las próximas 
competencias, que revestirán consi-
derable Importancia, .a juzgar por lo 
,que se pone de ma; ''̂ sto en dl:hasi 
i prácticas. 
I Uno de los números del programaj 
que mayor curiosidad ha inspirado,j 
naturalmente, al público, es el de 
carrera de "fotingos" en marcha; 
atrás, que se celebrará el primer 
Diez principios fundamentalM 
E i director de la Nationai Auto-
domingo, teniendo que hacer en esa mobIle Chamber of Commerce, Mr-
forma los competidores un recorrí- George M- Graham, ha manifestado 
do de media milla. Es de suponer ante un grup0 de comerciantes afi-
que ello de origen a muy Interesan-1 ijado5 a ia cámara de Comercio de 
tes y cómicos Incidentes. ¡ los Estados Unidos, que los diez prin-
No hay para que añadir que en cipi0s fundamentales del transporte 
las próximas justas de que nos ocu-
pamos tomarán parte todos los 
"ases" del t imón. 
BOMBA ESTACION DE 
tamos hechos durante noviembre o devuelve la letra a plazo al banco explicado aquí a grandes rasgos, es 
diciembre son generalmente por un ¡del comerciante con Instrucciones pa- también mutuamente ventajoso. Las 
LO QUE NECESITA SA-
BER E L REUMATICO 
L a diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renalc;?. cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc., etc., no es más que la deten-
ción de la nutrición, formándose ex-
cesos del ácido úrico en lugar de 
urea, que es el producto normal de 
la alimentación orgánica. 
E l ácido úrico, ya solo, ya com-
binado con otras sales insolubles se 
depositan en el riñon y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar a 
le vejiga produce el cólico nefríti-
co, por último allí en la vejiga, 
amontonándose con otras arenillas! gastos de transporte, en efectivo. 
análogas, forman ia piedra. Otras | Importe del servicio. Los renre 
veces en lugar^de realizarse este de- j sentantes pagan a la compañía fi-
nanciera generalmente 2 por ciento 
plazo de seis meses (que comprenden 
el invierno y el otoño en los países 
del norte). Los préstamos firmados 
ra cobrarla a su vencimiento. Se su-¡ compañías financ'eras aun necesa-
pone que el comerciante ha de . agar-; rias al más Intenso desarrollo del 
la antes de su vencimiento si logra negocio. 
en enero son por cinco meses. Los de vender los automóviles antes de la 
febrero son por cufetro meses, y los. fecha indicada en la letra, 
efectuados entre marzo y octubre son I igual método se sigue en conexión 
casi invariablemente por tres meses. | con embarquei hechos por el conce-
L a duración del préstamo es sufi-' sionario a sus agentes o subagentes. 
cíente para habilitar al comerciante ¡ L a diferencia en este caso consiste 
para vender los automóviles antes en lo siguiente: los documentos se 
pa-del vencimiento de las letras o 
garés. 
Documentos que se usan.—Los d 
cumentos de la transacción son 
siguientes: 
preparan por el concesionario y es 
este quien se encarga de mandarlos 
RAPIDA CURACION 
8r. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 




o- al agente, el cual se e c ^ m é l . ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
los ^ pagar las ob igaclones directamente i le dabalí a usted Ias gracias por el 
'a la compañía financiera. E l f a b n - ¡ t a n nonibrado y iiamado 
a la vista por el pago'-cante no figura en la transación. E l 
¡plan completo es, en realdad, muy 
2. Letra a plazo o aceptación co-[ sencillo, 
mercial por el saldo. 
3. Rec'bo de transferencia de pro-
piedad de los automóviles. 
Todos estos documentos se pasan 
( iRIPPOL, que tan buenos resulta-
dos les había proporcionado y sien-
S E R V I C I O . 
TIPO 37 
Bomba de un Galón 
protegidos por la garantía de pro-
piedad de los productos comorendl-
pósito en el riñón se verifica en las 
articulaciones y ahí tenemos el ori-
gen de esos tofos, gota, reuma y 
otros múltiples dolores como ciáti-
ca, lumbago, jaquecas, etc., etc. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOS-
QUE es un remedio que cura hacien-
do soluble el ácido úrico y uratos, 
para que fácilmente salgan de nues-
tros órganos sin dejar huellas y evl-
durante el primer mes y 1 por cien 
to por cada mes siguiente, sobre el i 
valor de la factura Inclusive gastos1 
de transporte. Estos gastos compren-! 
den interés sobre el capital avanza-
do. Importe del seguro contra Incen-l 
dio y robo, prima sobre un bono de1 
conversión que sirve para protejer I 
tar así quo lleguen a deposiUrse en Ia .la compañía flnanc'era y al fa-
nuestros ríñones, articulaciones u bricante contra la disposición frau-
otros órganos, productos de desami-1duIenta <le Los automóvllee ^or par-
laclón incompleta. j te del repreentante. SI el represen-
NrOTA: tante vendo ios automóviles antes 
Cuidado con las imitaciones, exí- del vencimiento del préstamo, se le 
Jase el nombre BOSQUE que garan-' descuentan entonces a prorata los 
Uza el producto. I gastos de aerv'cio. 
1-d 29 Duración del préstamo.—Los prés-
al banco oon que negocia el repre--dos en la transacción, el bono o se-
sentante o comerciante de automó-, Suro de ;ndemnlzación, y el seguro 
viles, juntos con concimiento de em-. contra Incendio y robo, 
barque, carta de Instrucciones al j Mediante el recibo de transferen-
banco lnd:cando los detalles de la 'c ía de propiedad, el comerciante se 
transacción. E n esta carta la com-! compromete a tener los automóviles 
pañía financiera da autorización al! en su propio establecimiento, conser-
banco para cobrar la letra a la vis- 'vándolos en buen estado, y pagando 
ta y remesar su Importe, obtener l a j a la compañía financiera tan pron-
firma del comerciante tobre 'a 1etra'to como los venda 
a plazo, devolv'éndola al fabricante, I E l comerciante recibe notables be-
y entregar al comerciante el cono-jneficios de este plan. En primer lu-
:1mlento de embarque. Al recibo de i 
1 
Se funda, en resumidas do como es verdad, no quiero ser! 
cuentas, en la aplicación de la acep-| menos que dichos señores al darle 
tación de documentos comerciales | ^ usted las gracias y al mismo tiem-
po para que usted le pueda dar pu-
blicidad a esta carta si lo cree con-
veniente. Hacía tiempo que venía pa-
deciendo de unes dolores y un ca-
tarro que por muchos medicamentos 
que he tomado de nada me sirvieron 
cuando no cíela encontrar el reme-
dio para mi curación, tuve la suer-
te de leer el anuncio antes Indica-
do y mo determiné a tomarlo, cuan-
do tomé el primer pomo noté una 
gran mejoría, pero al segundo me 
encontraba totalmente reptablecldo 
del ma) que venía, padeciendo y en 
prueba .-de mi agradecimiento hacía 
i?Íetnrl0adnlae^bai:qr. ^ T ' T ^ T ' Z T & ^ por el í a í r ^ S i a ¿ i T S 
la letra a plazo, e1 fabricante la en- de crédito. Queda, en muchos casos. mo> le doy las más expresivas, gra-
trega a la compañía f'nanciera. la Independiente de la dependencia do cias y queda de usted su S. S. Q. 
cual remite al fabricante el valor sus bannuero«. Cuenta con la ernn 
de esa letra rneno^ los gastos de ser- ventea de mantener en su; eetable-
vlc'o. Como e1 fabricante ha rpcíbl- cimiento un buen stock de automó-
do previamente el valor de la le- v'ies nara inmed pta entrega al pú-
tra a la vista, con el seernndn natro. blico. Hav, por^ sumest.n muchos co-
aue recibe de la comnaMa f'nan.-'e- merHanteíJ con nuffc^llta can'ta1 na-
ra. nued-̂  totalmento pagado ñor «1 ra financ'ar sus nrnnias onerac'ones; ¡tiza el producto, 
pedido del comerciante. L a compañía 1 más el plan cooperativo que hemos i 
Q. 
B. S. M., 
(fdo.) R. Alvarez. 
Jesús María núm. 32. 
NOTA: 
Cuidado cou las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
-t-d 29 
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GBO. E . K N I G H T 
OFICIOS No. 12. HABANA 
Tel . «1-6 306 
Sd-lo 
por automóvil son los siguientes: 
1. —Coordinación de todas las for-
mas de transporte, dejando que cada 
una sirva donde resu ta más beneii-
ciosa o los intereses del I!ÚblIc0;f,/.a 
2. —Debe resguardarse el trárico 
por los caminos públicos; áehe ea^' 
carsc al público para que pueda to-
mar las debidas precauciones y e>' 
tar accidentes. Debe castigarse ai 
infractor de los reglamentos del tr»-
3. - Debe averiguarse y &eteTî ¡1' 
narse la competencia de todo conduc 
tor antes de permitíreele que condu» 
ca un automóvil por las vías ^wc^e 
4. — E l camión automóvil no aev« 
competir con los trenes de va^5 
tratare de transportar mercancías 
larga distancia, sa'.vo en casos ex«.eK-
ciouaics de suma urgencia, n-i 0 
nibus no debe competir con -of ; 
vías eléctricos de servicio P'\bl;^f'. 
Los ferrocarriles de vapor y e I«"^ 
eos d-,ben tener amplia oportnnia 
para ufar vehículos automóviles. 
5. _ L a responsab'iidad moral. 1(¡ 
mismo que la financiera, ^be ser 
prlmfr requisito de toda empresa 
transporte- «robierno 
S . — E s obligación del 6ob e j. 
contribuir al desarrollo de la 
dad nacional. /.omino 7 . _ T o d a construcción de cami^ 
debe proyectarse y ad™lnlfr8 „iayo-
manua que de al público ^ 
re¿ beneficios posibles Por fl ei reo oeneii^iw f"" ;- t„„}i7ar 
invertido. E s ^^^^^^"^"ngenie-
control bajo la dirección de inge 
ros y administradores competen 
Deben mejorarse lo3 ™ * ™ 0 6 ^ ' 
acuerdo con su ^ ^ ^ u Z ^ c i o -
ca v efempre dentro de las nmu» 
neá" cel presupuesto. bre. 
8 _ E s menester oponerse a ^ 
cargar los vehículos a e x c e d e r ^ 
locidaa máxima fijada por^ 
las aui 
lo6 caminj 
aaat.-, y a r „traa mci^ 
durante días de 1 " ™ " ^ p e n d e n 
mencias del tiempo. que..pnrüV 
l su prematura destrucción^ 
9.—Los programas de co ]oS 
ción. tanto ^ ^ ^ ^ ^ c i a m P<* 
del gobierno, debenjmanci ^ ^ 
medio de bonos. necesidad de ello , ^ u l t a mas^ 
ficiooo para todos el 




e aprovechan l°* p0r 
mino, son los ñamados a pa^^ 
e.rvación en b u ^ ^ ^ c l 
deber 
Deben abolirse los' imP^sto8 P 
renfi&les. 
impuestos n ser de to miDOS-
Ha, y dedicarse del todo a c irefe-
AftCTXCIÍ D I A R I O D E U MARINA Junio 29 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ! 




| E s t a c i ó n T e r m i n a l ] 
.ovjjVU±;vrO DK V I A J E K O S 
OTRAS NOTICIAS 
U N A P R I M E R A P O S I C I O N O b s t r u c c i o n e s e i r r e g u -
l a r i d a d e s e n e l s i s t e m a 
d e l c o m b u s t i b l e 
D E A U T O M O V I L E S 
Ha tenido efecto en !a Plata la. 
primera Exposición de Automóviles,1 
* . . í a z Masvidal, Aguica: José Al- organizada Por Ia directiva del Au-j 
meida y señora .Máximo Gómez: te- tom;ivil Club y alcanzando un éxito| 
nlente Bustamante. Cárdenas: Jo- myxY suyerior a las esperanzas acá-, L a causa más frecuente de la pa-
sé Martínez Milanés: Rosendo Re riciadas por sus propios iniciadores, ¡ralización del motor o de su funcio-
jyes; R . Fernández Ledón; Migue- La Preusa argentina da cuenta de- namiento irregular en la obstrucción 
1 lito Hernández; Alejandro Rodr*- tallada del fausto suceso alentando t-'el sistema del combustible, debido 
Ayer tarde salió para Puerta de ¿uez caDote sefiora a~ RpVnairi v a los elementos del deporte y de laja la presencia de sustancias extra-




colaun y su 
Manuel Solau 
)auauu uoi beuui ouac hija Terina C ma t I wuuoula dULumu» luaLa paia ia 11c- «'"o • 
hijo el estudioso joven lte Medina ño Mar|0Ut ycarrio ̂ e' CUente "lebración de estos Provecho- das i 
n Gremer. el Rdo. P . ^ Bazán; señorita L a b l e V ó ! S0S iLa <> eUneanillo Balboa que predicará en: . ' "l 
' r rtfi San Pedro v San Pa-i Pez- Palma Sonano: Joaquín Fe--l4 fiesta de ban Feuro y ban Pa i ^ Jefe ^ £ bidas 
blo. 
E l Ilustrado jes 
domingo a recoger 
das en la tubería y en el depósito, 
bstrucción de la tubería del lu-
Las marcas de automóviles exhi-i !jricante P^turba también, de ma-
las siguientes Hud-Irera mu;y slinllar. el funcionamien-
, r , f V : r > T m a ^ a ae aqueaa g , , ^ ¿ Z Z Z . to del motor. Es muy fácil averiguar 
uíta. dedicará ¿ ^ L ^ J ^ ^ ^ ^adfuác F ^ d . Star^ Duramt. f!' ^ ^ m ^ é n del motor provie-
en la finca d e l j ^ , ^ Üe Lubía- comandante Fion 0verland( Wiliys.Knlght. Oakland.06 de a:guna obstrucción en el sis-
IT^r Solaum nuevas especies de ara C1^u * y familia, P . R . Pa- Lincoln. ' Nash. ' Cleveland, Dodge. tema del combustible. Abriendo el 
5»- para aumentar la valiosa co-:^11^ se!í°rita Georgina Pie. Quema R E 0 ( Gray oldsmobil9> che- ^nfo al fondo del carburador, se ve-
nción de presentrá a la Exposición!d0 de Guiñes: el alcalde municipal vrolet, Stiidebaker, Buick, Opel, r;'1 s' hay o no corriente de gasolina. 
' ' Julio Fundora. i Hansa-Lloyd, Fiat, Renault y Cei- Si â hay, es eeñal de que no hay 
eros: el teniente rano. ¡ninguna obstrucción en la tubería 
iba con el señor Solaum'?rav,0' J.OTellaiios: ductor Ramónj Los automóviles exhibidps fueron entre el depósito y el carburador. 
actor pedagógico de i de recientes modelos. Dos se mos- Î a corriente de gasolina de un au-
¡traron con el nuevo equipo de fre-'tomóvil con sistema de alimentación 
.nos en las cuatro ruedas, y fueron por gravedad o diferencia de nivel, 
"VIAJEROS QUE L L E G A l l O X el Buick y el Oakland. Ninguno debe ser continua, es decir, debe sa-
' se exhibió con neumáticos balloon o lir chorro por el grifo mientras é«te 
Por distintos trenes llegaron d í ^ d e baja presión. Las ventas efec- permanezca abierto. E n automóvil 
Güira de Melena: las señoritas isa- tuadas durante la exposición fueron c¿n sistema de alimentación por de-
bel Hormaza; Ofelia y Nena Martí- n^ores que las que se anticipaban, pósito de vacío o aspirador de esen-
uez; Gustavo Falcón: su hija Ef i - Los expositores manifiestan que du-'cia. el chorro cesará tan pronto co-
o Guerra, acompañado d© Fray SeEÍa y las señoritas Grazziella 7 rante los tres primeros días de la¡ni0"se vac{e el depósito, y para po-
fuó a San Cristóbal!L?ta Oliva. Pinar del Rio: doctor exposición vendieron más automó- ntir el motor nuevamente en marcha 
¡Carlos Montoro y el pintor Es'e ,viles que el total que anticipaban pa-jhabrá necesidad de echar gasolina 
|bar Valderrama que está haciéndo- ra 109 áiez días ^ue duró el aconte-|a ese depósito. 
FL S U P E R I O R D E L O S J E S U I T A S le ^ retrato al Gobarnador de aque cimlentor. Se calcula que el total de: Debe tamblén abrirse el grifo de 
lia provincia .Taco Taco: doctor, ventas resultante de la exposición ^ ^ ¡ ^ deI depósito de vacío y 
Luis Sánchez. P l a - í ^ : Celestino 8Ufió a 200,000 pesos moneda nacIo|sacar de él un poco de gasolina para 
y Manuel Rojas; la familia del co na * |Examinarla. Si hay agua en la gaso-
ronel Elíseo Cartaya. Bayamo: el L a exposición tuvo lugar en el l'na. esto se verá con facilidad, pues 
representante a la Cámara Olimpio edificio de la antigua estación de la se precipita al fondo del recipiente y 
Fcnseca. Madruga el doctor Juan línea F . C , S. y las exhibiciones presenta u,n color más oscuro que el 
Vahhomrat. Matanzis: Cristóbal Za ocuparon todo el espacio aprovu-,combustible, 
yes Bazán; Raimun-lo Urr'ch iga y chable 
señor. Colón: Señorita María Ze 
pan Americana de Lima (Perú) el| de aquél término 
¿la 20 de diciembre próximo. ¡ \guada de Iiasaj 
También .. 
-I fabricante d© tabacos en Tampa bancüez inspi 
Joaquín Flores de la firma Argüe- ^ u t l Distrito 
Ues y López. 
EL CO>nSARIO D E L A ORDEN 
FRANCISCANA 
vi Comisarlo de la Venerable Or 




Ayer tarde fu^ a Matanzas el Pa-
dre Esteban Riva, Superior de la 
Compañía de Jesús en esta Capital. 
— E M I L I O C A S T R O 
Ayer tarde l legó de Matanzas, 
auestro amigo el procurador Emi-
io Castro que acaba de pasar por 
el dolor de perde a su hija Conchi-
ta, esposa del también amigo se-
fior Eduardo Miller. Llegue al buen 
amigo la seguridad de nuestra pe-
na. 
lueira. Cárdenas: Mi^iei Gonzáí^z. 
el representante a la Cámara doc-
tor Santlagfa VerJ.Via. Floridano 
Abad Rojas y familiar:s. Bauat'ui-
ses: Ramón Tam y señora. Cama-
f.upy: Antonio Aguilera, Carlos Al 
v.'irea; Manolo Revil í i Piedrecitas: 
1 P R E S I D E N T E D E L A CAMARA Ramón Quiñones. Saattago de Cuba: 
'Fi?.nclsco DE COMERCIO D E SAGUA 
Regresó a Sagua la Grande el 
Fernández Casas; Aj¡zn\ 
García Arena; Flores Merodio; Fran 
cisco Pando y familiares .Manzani-
leñor Delfín Tomasino, Presidente. Ho S. Góngora y familiares, Cie-
de la Cámara de Comercio de aque-jgo de Avila: Luis de la Portilla. 
Ua villa al que acompañaban sus;Porvenir: Gustavo Caballero. Gua-
hijas Berta, Judie, Yolanda y su hi-Iyos: Fernando Lobeto; L . Fantln; 
|o Rolando que acaban de llegar de[ Manuel Maneses. Holguín:, doctor 
F . Vázquez y familiares; Francis-
co ZZarragoitia. Central Cunagua: 
los Estados Unidos. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Ciego de 
Avila señoritas María Payan y Lui -
sa Jiménez; León Martínez. Santa 
Clara :1a esposa de nuestro compa-
fiero en la prensa Juan de J . Pu-
Guillermo Aguilera. Central: 
parra; Santiago Me Minney. 
Cha-
V L U E R O S Q U E S A L I E R O N 
" S O C I E D A D H I J A S D E 
G A L I C I A " 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo un precepto regla-
mentario so cita por este medio a 
todos los señores socios protectores 
y asociadas a fin de que concurran 
a la junta general que se celebrará 
el domingo 29 del actual a las 
2 p. m. 
Vto. Bno.: Presidente. 
Benigno Várela 
Secretario Contador 
24546 an 26 y Z9 Jn 
, r José Fernájidcz l'Vruúndcz. . 
La presencia de sedimento en la 
gasolina quiere decir que el grifo de 
Evacuación deja de abrirse con la 
frecuencia que se requiere para con-
servar siempre limpia la gasolina. 
El agua, lo mismo que las subs-
tancias extrañas contenidas en la ga-
solina, tiene la tendencia a acumu-
larse en los puntos más bajos del 
s'stema L a tubería del sistema es 
cjfi invariablemtnte de cobre o de 
latón, y la gasolina más pura pro-
duce sobre el metal una leve reac-
ción química, de la que resulta el 
desprendimiento de partículas de un 
material negro que circula por el 
sptema finalmente se acumula en 
los puntos más bajos del sistema. Si 
no se quita eote sedimento, de una 
manera periódica, la acumulación 
crecerá y obstruirá el sistema. 
En la gasolina de clase iñferior 
hay suficiente ácido sulfúrico para 
acelerar la reacción química aludida, 
por lo tanto, la formación de sedi-
mento es más rápida. Los depósitos 
Paublina Campos. Manacas: doctor món Ramírez; Juan López Fuente- yo. 
Por distintos trenes fueron a: Ma villa> caibarién: señoritas Grazzie 
tanzas Julio Lastra. Camagüey: el | i ia y. María Caridad Mata: Lucas Ca dfc acer0' sin la protección de una 
fial; señora Esperanza Irizar y su. senador Rosendo Collazo. Cienfuej|jrera> pinar del Río: Eriberto Az caPa de Piorno o de estaño, se co-
bija Silvia. Manzanillo:i Enrlqueigos: doctor Bernal; Estildo Santa-¡cuy; señorita Lodovisca Ponzoa; Va'r,*oen con eI a8ua de la gasolina que 
Caiñas y su hermana Loló . Matan-ina. Cabalrién: Mariano Caballero y lerlano Llamazares. Viftales: Ra-I^e acumula al fondo. E l moho circu-
ías: Amado García. Esperanza: Fer, familiares .Central Por Fuerza; món Suárez. Guaira de Melena: Ga-|la por la tubería y llega a lugares 
irado García. Remedios: Adolfo Pa;Juan Pedemonte y familiares. Co-.briela Rodríguez de Menéndez. Al-!en que la obstruye 
raja. Central Washington: Juan Mal lón: Raimundo y Simón Vasallo.'quizar: M. J . Acevedo; las señori- S! el depósito deí automóvil es de 
nuel F a z . Central Santa Amalla: 1 Sagua la Grande: viuda de Pesque-jtas Eglantina, Migdalia y Cintilla acero sin protección, es decir, sin ca-
Laureitno García J r . su señora Te- |ra y familiares; señora Matilde C . Aoevedo. Central San Cristóbal :Pe Pa interior de plomo o de estaño, 
té Campo y su cuñada la señorita! Viuda de Campa. Ranchuelo: Ra-jdro Carbonell; Francisco Alpizar Po-j no vale la pena aplicarle la protec-
ción, porque resultaría costoso el 
hacerlo. Para evitar la obstrucción 
del sistema se recomienda, en este 
cas-o, quitar a menudo el sedimento. 
A veces el agua entra al depósito 
mezclada con la gasolina. Esto ge-
roralmente no sucede cuando el 
abastecimiento proviene de una bom-
ba moderna de gasolina. E n raros 
casos la bomba moderna extrae gaso-
lina desde el fondo del depósito de 
almacenaje que es el lugar donde 
naturalmente se acumula el agua, sl-
nó desde un punto bastante aparta-
oo del fondo de ese depósito. 
La mayor parte del agua que hay 
en la gasolina proviene de la conden-
sación del vapor de agua en la at-
mórfera. Si un automóvil, después 
de haber corrido bastante en un lu-
gar caliente, se deja inmóvil en un 
lugar frío, el depósito matálico del 
combustible se enfriará rápidamente, 
y la humedad en el aire cálido den-
tro del depósito, se condensará y ba-
jará por las paredes y finalmente 
llugará al fondo. Si no se quita el 
agua, abriendo el grifo de evacua-
ción, pasará a la tubería y causará 
serios trastornos al sistema, sobre 
todo en el Invierno. E s necesario 
examinar también la tapa del depó-
sito de gasolina, pues si está floja 
o suelta, permitirá la entrada de 
agua de lluvia También es menester 
tenv cuidado al llenar el depósito 
con gasolina a la intemperie, mien-
tras está lloviendo. 
Como el agua y otras substancias 
extrañas so precipitan al fondo o a 
los puntos más bajos del sistema, es, 
por lo tanto, fácil determinar los 
puntos más propensos a contener de 
pósitos de sedimentos. Los fabrican 
tés han provisto "trampas" para 
aprisionar las acumulneiones de 
substancias extrañas. Estas trampas 
son cámaras especíales en los puntos 
más bajos del sistema, provistas de 
grifos de evacuación, para facilitar 
la limpieza 
E l tubo conductor de la gasolina 
debe ser lo más recto posible, con 
ei menor número de curvas y vuel 
tas. para eliminar los puntos "bajos" 
que acírmulan sedimento. E l punto 
más bajo del sistema debe tener una 
cámara para el sedimento provista de 
grifo de evacuacióíi. Se prefiere que 
este pnnto más bajo sea la cámara 
del carburador, para facilitar la sa-
lida del sedimento abriendo el gri-
fo de evacuación del carburador. En 
varios automóviles, el sedimento se 
acumula en una cámara especial, In 
dependiente del carburador 
3 0 0 0 
O t r o " r e c o r d " d e l n u e v o c o c h e P a i g e 
EX I T O S continuos y mejoras sucesivas, año tras año. T a l es k historia del auto-móvil Paige. Cada año transcurrido ha dado nuevos laureles a esta marca y cada 
dueño de coche se ha convertido en propagandista, por su velocidad, por lo fácil que 
sube las pendientes y por el lujo, y la comodidad de su equipo. 
No importa el precio que se pague por un automóvil; es casi imposible tener otro más 
cómodo, más dócil, más elegante ni- más confiable que el Paige. Nirtgún coche de su 
clase es tan robusto de chasis. E l nuevo modelo Paige, con sus 18 capas de pintura y bar-
niz sobrepuestas, gana el primer puesto como ejemplar magnífico en el arte de la con-
strucción de carruajes. 
Examine el asiento del conductor y vea con cuanta exactitud se halla todo dispuesto 
para satisfacer con creces las menores exigencias. Examine igualmente su cuidadosa 
obra de mano por todas partes y se dará cuenta entonces de que los fabricantes han 
estado continuamente encima de su obra. Investigue después respecto al precio y de 
seguro que ha de tener una agradable sorpresa. 
ESPECIFICACIONES. 
Motor de seis cilindros, de 95 x 127 mm. ; lubrica-dón a alta presión sobre los cojinetes del cigüeñal 
Ír de las bielas; cadena silenciosa en la parte de-antera del árbol de levas: cárter de cigüeñal do aluminio; 3.33 metros de distancia entre loa ejes; ejes Paiíe-Timken; bastidor de 165 mm.; muelles de acero especial, de aleación a alto carbón, loa delanteros de 1016 mm. y los traseros de 1556 mm.; neumáticos acordonados de 838 x 114 mm. amortiguadores adelante y atrás; indicador de 
gasolina y reloj con cuerda para ocho días, colo-
cados en el tablero. 
ios modelo* de lujo lleran ta siguiente flotación 
especial, a un pequeño costo adicional. 
Neumático acordonado de repuesto, con su cámara 
y funda; defensas adelante j atrás; radiador y motó-
metro niquelados; limpiador automático de para-
brisa; espejo retroscóplco; visera quitasol; porta-
equípale ple¿adUo; perrUias para baúl; señal pos-
terior de parada. 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
E S E E S S A B I O 
"El hombie práctico que procura 
reponer el desgaste de sus energías 
y vigor y lleva nuevos elementos po-
derosos y vivificadores a su organis-
mo, es sabio y por eso puede derro-
char fuerias. Para lograrlo él. toma 
las Pildoras VltaUnas, que se ven lea 
en todas las bot'cas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana Renuevan el vigor físico 
y dan nuevas fuerzas, jromueven le 
eterna Juventr.tf. 
mi. lo . 
A U T O C A M I O N E S 
G r a h a m B r o t h e r s 
V e n d i d o s m u n d i a l m e n t e e n l a s A g e n -
c i a s d e l o s a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
L a c o n s t r u c c i ó n m a c i z a s i g n i f i c a p e s o m u e r t o . 
E l p e s o m u e r t o e n l a t r a n s p o r t a c i ó n e s c o s t o s o . 
P r e g ú n t e n o s d e q u é m a n e r a lo h a e l i m i n a d o 
G r a h a m B r o t h e r s , y c ó m o h a n d a d o a l M u n d o 
u n c a m i ó n q u e p r o v e e , e n r e a l i d a d , u n s e r v í , 
c i ó d e t r a n s p o r t a c i ó n S 3 g u r o , a u n c o s t o v e r . 
d a d e r a m e n t e e c o n ó m i c o 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O , No. 4 7 H A B A N A 
U n c a m i ó n c o n c a r r o c e r í a a p r o p i a d a 
p a r a c a d a N e g o c i o 
E L X A B L É - C O N F O R T " 
M I C H E L I N 
e s u n n e u m á t i c o g r u e s o , m u y p o c o i n f l a d o . 
N u n c a n e u m á t i c o a l g u n o , 
* h a a b s o r b i d o e l o b s t á c u l o 1 * c o m o é l 
E l ^ C o n f o r t " 31x4.40 
p a r a F O R D 
s e m o n t a s i n c a m b i a r 
n i r u e d a s , n i l l a n t a s . 
C u e s t a m á s b a r a t o 
y r e c o r r e m á s k i l ó m e t r o s 
q u e e r C a b l é * S O x S 1 / * 
Si compráis: S# 
í t un neumát ico Confort : \ 
/ montadle «n la delantera- \ 
| Dos neumát icos Confort: \ 
montadlos en la trasera. 
• • 
\ Como recambio, un solo * 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director dol ••AUTOMOVIL DE C U B A " 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I -
L E S S O B R E E L H I E L O 
E n el mes de febrero fué dlspu 
tada en los alrededores de Cristla 
nía la carrera anual en el 
que el "Automóvlls Club Noruego" 
T I E N D A A M B U L A N T E E N UN 
A U T O M O V I L 
Ha sido en la ciudad de Detroit 
• donde so ha llevado a cabo la más re-
cioní.í aplicación del vehículo auto-
móvi. al comercio al detal. 
Se trata de un establecimiento de j había organizado este año para efec 
comestibles instalado en un camión ¡ tuarse en la superficie helada 
de 2 y media toneladas 
E l establecimiento ambulante, 
que se llama "Mototería", lleva un 
surtido abundante de comestibles-
T'-r-e un compartimento especial pa-
ra conservar huevos, leche, mante-
quíLa, etc. Por primera vez apareció 
en la ciudad a fines de 1923, por vía 
de éxpeiimento de una gran compa-
ñía do comestibles. L a idea funda-
mental del experimento fué la si-
gu'ente: ha de venir la gente a 
comprar en la tienda, o ha de llevar-
se la tienda a la gente. Se le fijó 
G U A N A B A C O A A L D I A 
MR. MASON CONTESTA Al i 
S i l . CONDE 
Hemos veniuo publicando las dis-
hielo 't111^8 gestiones realizadas por el se-
' ñor Claudio Conde, dueño de los 
Manantiales dd ' L a Cotorra, en re-| 
¿el laclon al arreglo del paso a nivel en 
lago de Jersoen, siendo efrecorrldo ^ Calzada nueva de Regla a Guana-
total de 10 ki lómetros . 'bacoa. Dimos a conocer la comunica-
Este acontecimiento deportivo ha- c¡ód que le envió a la Compañía de 
bía atraído desde todo el paí«« una Hershey, y la respuesta de és ta . Hoy 
verdadera muchedumbre de turis-jarnos a publicar la carta que le ha 
tas, de "sportment" y de aficiona- enviado Mr. T . P . Masón, Aiminis-
do*s, quienes siguieron con grande trador General Auxiliar de los F . 
entusiasmo el desarrollo de los va- C . Unidos y Havana Central. 
rios certámenes . 
L a carrera más emocionante re-
sultó reservada a los coches de a 
menos de dos litros. Se hallaban i 
inscriptas en esta categoría varios j 
coches Citroen, WancVlrer, Lagon-
Dice así: — 
Habana, 25 de Junio de 1924., 
Sr. Claudio Conde. 
San Felipe núm. 4 
Habana. 
Muy eeñor: Tengo el gusto de 
respectivamente el primero, el • ^ | i ¿ l ^ * 1 9 ^ a ^ " ' £ - ¿ ; 5 . ¿Tato Mh 
gundo y el ^ l ^ r ^ 0 - n r W l A j > r e la obra '"Explanación y Tendido Hó aquí los resultados o c í a l e s de Carrirera entre el Enl^ce petro_ 
Categoría 2 litros: I f V Ia Sub Estaci6n á* ^ H -
lo Bryde con Fiat 501 en 7'15" C \ ^ me e* grato manifestarle que 
2o Graf con Fíat 501 en 7'17": estoy prestandp mi atención a ese 
gî O ¡asunto y en breve le contestaré so-
So Strand con Fiat 501 en 7'18" ^ _el mismo 
una ruta diaria. Y en pocos díae, la ¡da y tres Fiat 501, lasque ganaron; acusar recibo dQ gU atenta Carta 
tienda ambulante contó con más de 
400 familias que se servían de ella. 
E n lugar de ir a la tienda, la tien-
da llega a la puerta de sus casas. 
Como se ve en la práctica, la 
tienda ambulante, a pesar de ir en un 
camión, es cómoda y espaciosa. 
Lleva abundante surtido de comesti-
bles. L a carrocería tiene 22 pies (cer-
ca de elete metros) de largo y 7 y 
mecho pies (2,25 m.) de ancho. L a 
nirve Role un empleado, el cual de-
sempaña también las funciones de 
cajero y de conductor. Todos los ar-
tículos están marcados. L a entrada 
queda hacia el frente. Atrás tiene 
una vidriera, que se aprovecha para 
mostiar los artículos. Por supuesto, 
diariamente sé aprovisiona, y la com-
pañía dice que anticipa un excelente 
negocio-
| y ¡ A S ' Y H A S " A i n O M O V I L E S 
En relación con el aspecto eco-
nómico del automovilismo, se pue-
de decir que todo se presenta pro 
picio a la prosperidad del negocio 
duránte el presente año. 
Muohas personas han expresado la 
'-pinión de que en 1924 no podría 
repetirse el fenomenal negocio de 
1923, atribuyendo la gran demanda 
de este año a la falta de actividad 
experimentada durante los dos años i la 
1¡10 
Categoría 3 litros: 
lo Hansel con Hupmoblle en 6' 
45" 6110. 
2o Watlesen con Ford en e^O" 
2|10 
3o Steen con Opel en 7'11"1|10 
Categoría 5 litros: 
lo Robsahm con Bulck en 
2o Scahrff con Chandler en 6' 
56".2110 
3o Juberget con Templar en 7' 
;13".2]10 
Categoría además de 5 litros: 
lo Lund con Packard en 6'17" 
4¡10. 
2o Vaumund con Cadillac en 6' 
28" 
3o Robsahm con Minerva en 6* 
31".1|10 
E n la superfíclie helada del lago 
De V d . atentamente Por T. Masón, 
Administrador General Auxiliar". 
Habana, Junio 26, de 1924. 
Sr. Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He sido favorecido por su atenta 
carta de ayer, en contestación a la 
mía del 1, del corriente, sobre la 
terminación de las obras del paso 
a nivel entre el Enlace Petróleo y 
la Sub-Estación de Regla. Me ha 
satisfecho saber que Ud. contestará 
en breve a este asunto y que le es-
tá prestando debida atención. Por 
ser de tanta necesidad para los ve-
cinos. Comerciantes e Industriales 
de Regla y Guanabacoa tener ésta 
obra realizada, una vez más le 
agradezco su atención prometida 
los concursantes. 
Al certamen que, 
anteriores, que se caracterizaron 
ppé una serie de crisis económicas 
e industriales. También se ha dl-
cho que la capacidad compradora nrc concurrencia 
del publico ha llegado a un punto'fle desarrolló en 
de Gjerseen. que fué campo de so-I 
nados triunfos la semana anterior,' resp!cto a la ml6ma Le anticipo las 
tuvo lugar una segunda carrera de!Eracia3 7 en esPera de sus ^rata3 no-
velocidad, caracterizad^ esta vez por ticias' de V(l- atentamente, 
salida contemporánea de todos;s- S- Claudio Conde". 
Bien por el amigo Claudio Conde 
que no deja de la mano ésta gestión como de cos-
tumbre, llamó a presenciarlo enor- tanta Importancia para los comer| 
de público, y que,̂ 1111168. Industriales y vecinos de 
máximo, no pudicndo pasar más allá 
de esta limitación económica, debi-
do a qus el rendimiento nacional de 
riquezas no podría soportar un au-
ménto sobre la demanda de 1923. 
"Un estudio detenido muestra que 
estas opiniones no tienen ninguna 
justificación. En primer lugar, el 
automóvil se ha convertido ya en 
un factor comercial de suma Impor-
tancia, y por esta razón únicamente 
eslfe hallando más amplio mercado, 
sin requerir para su más intensa in-
troducción, una mayor producción o 
rsndimlento de riquezas nacionales. 
Está desalojando las anticuadas for 
mas de transporte, y cosa de senti-
do comñn es que la substitución no 
demanda producción de mayor r i -
queza nacional. 
" E n segundo lugar, debemos re-
cordar que no hay justificación al-
Kuua para asegurar que la demanda 
de automóviles para uso particular, 
ha Ufgádo a un punto final. E s ver 
dad que la población limitada de un 
lugar impone un término más ó me 
nos definido al consumo local, pero, 
por otra parte, no olvidemos que el 
automovilismo abarata de año a año, 
lo que habilita a los habitantes pa-
ra comprar más vehículos, sobre to-
uu cuando se les, ofrece la oportuni 
•dad de comprarlos a plazo." 
Los párrafos anteriores, sacados 
de una importante revista d» auto-
móviles, merecen un solo comenta-
rio: resumen de manera muy feliz 
la situación dei autotnóvil en la ma j 
yor parte del mundo. 
un recorrido total 
de 50 k s . , tomaron parte X7 má-
quinas. 
Hé aquí los resultados finales: 
l a clase: 
lo Oluf Graff con. Fiat 501 en 
34'20" 
2o Borrh Nlelson con Fiat 501 
en 34'37"2 
2a clase: 
lo Hansen con Huprnoblíe en 34' 
18"2 
2o Steen con Opel en 45,05"1 
3a clase: 
lo Robsahm con Bulck en 33'51"2 
2o Mathisen con Struz en 33'54" 
4a clase: 
lo Vaumund con Cadillac en 30' 
04" 
2o Robsahm con Cadillac en 30' 
29"9 
N O S E A S F I X I E 
E l asmAtico está siempre persanflo 
en su asfixia, 1j teme, le asusta y se 
intranquiliza al primer síntoma de ac-
ceso, pero pasando este, se cree bueno 
y ro se preocupa. Tome Sanahogo. la 
medlcáci6n del asma, y déjese de sus-
tos y alarmas.' E l mal se alivia a las 
primeras cucharadas, so cura si se per-
siste en el tratamiento. Todas las bo« 
ticas vendén Sanahogo y en su depósi-
to E l Crisol. Neptuno y Manrique. Ha 
baña. 
alt. 5 Jn. 
Regla y Guanabacoa. Y esperamos 
confiados en que Mr. Masón, siem-
pre tan atento, dispondrá la termi-
nación de esas obras que hacen en 
estos momentos mantener Incomuni-
cada esa necesaria v ía . 
Después, vendrá el arreglo de la 
mercionada carretera, pues como es 
sabido para su reparación se está 
haciendo una recolecta, aparte de to-
do el favor que el Alcalde ofrecerá 
al asunto. 
UNA H E R M í T A F I E S T A E X L O S 
SALONES D E L L I C E O 
Nosotros le vamos a rogar a la 
amable Directiva del Liceo, que ha-
ga u,n esfuerzo porque las Invitacio-
nes para las fiestas se envíen con al-
guna anticipación, núes no haciéndo-
se en esa forma, resulta que después 
nos encontramos en el periódico don-
do escribimos, sin tiempo para anun-
ciar la fiesta. Asi nos ha ocurrido 
ron el baile celebrado anoche, en 
h^nor de la Rpina y Damas del Cpr-
tamen de nv.pstro estimado colpga 
" E l Heraldo". Y pilo, en verdad. 
qvc nos apena grandemente, porque 
nosntrot, ppntimns un amor Intensí-
simo por el Liceo, por esa casa his-
tórica y de páginas tan brillantes, 
y quisiéramos estar siempre al tan-
to de sus fiestas para anunciarlas con 
toda la anticlnarión debida y dar 
t'omno a las famillaci para qu-» se 
pnpdan preparar y asistir a las mis-
mas. 
Una corresponsales de los nerlódi-
cos. no pnedpn. como algn«ofl se fl-
¡ ¡ Q U E L I N D O ! ! 
Venga a nuestro salón a ver el GRAY. Traiga a sus herma'nas y amigas. Traiga a su novia también. Ya verá usted cómo en 
seguida le dicen todas: ¡Qué lindo! jPero si es un sueño! ¡Cómpralo.chico! 
E L VERDADERO R E Y DE LA ECONOMIA 
SS-S'IO MILLAS (55 KILOMETROS) POR CADA GALON DE GASOLINA 
Record oficial del mundc 
$ 8 S O 
Entregado en la Habana. 
Este precio incluye la pintura azul con fileteado amarillo oro, ra-
diador y aros de faroles niquelados y GOMAS DE CUERDA. 
POSITIVAMENTE, E L MEJOR AUTOMOVIL PARA E L ALQUILER 
E L EXITO DEL "GRAY" EN CUBA NO TIENE PRECEDENTE ¿ 
E l primer lote de automóviles "GRAY" que recibimos desapareció en seguida como por encan-
to y todos los propietarios de estos carros están locos de contentos con su feliz adquisición. 
Busque uno en la calle y pregúntele no más: ¿QUE T A L ESE CARRO, COMPADRE? 
¡¡AHORRESE 1|3 DE GASOLINA!! 
VENGA AHORA A REGISTRAR SU PEDIDO 
Ya llegó el segundo lote de 75 automóviles "GRAY". Muchos de estos carros vieften equipa-
dos con ruedas de disco y ruadas de alambre. También recibimos carros equipados con go-
mas globo, Cupés, Sedans y Camiones de 1 tonelada. La demanda de la Habana y del in-
terior es sencillamente enorme. Venga ahora para que coja turno de entrega. ¡EL "GRAY" 
ES UN E X I T O ! 
G M P A Ñ i A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
P l a c i ó CARRENO, Haban? 
A. S. HERNANDEZ MOLINA, Administrador General. 
OFICINAS Y EXPOSICION 
Avenida Washington, No. 2 
(Marina) 
Teléfono A-6958. 
^ T A C I O N DE SERVICIO 
Calle 25. No. 5 
(Por Marina) 
Teléfono A-9341. 
encantadora, a la que asistieron nu- Cuba: Historia y Viajes, y Patriotas ¡S . Corazón de Jesús y sermón por por los Dres 
merosas familias, cuyos nombres,; Olvidados. ¡el Padre Juan Puig, Director del 
Lo felicito por su Interesante libro Apostolado de la Oración, 
y esperamos ansiosos los que en | Mañana lunes, a las 7 y media, 
preparación tiene. 
[''ARA L A C A P I T A L 
ATañana. lunes, trasladan su resi-
pruran. llegar a última hora a la P^r faltarnos tiempo, nos "vemos en 
rpdnrclón e Interrumpir el trabajo la necesidad de omitir en esta eró-
de la imprenta, que ya está confec-' nica. Hubo, además del baile, va-
c'onadorTlsas Interrupciones pe toJrioe entretenimientos dirigidos, con 
Idran a los corresponsales finlca-; singular gracia, por el Dr. Jua^ 
mente, cuando se trata de una noticia! ^ntoni0 Gobel, tales como Baile tt8¡jfc.¿ciH de esta villa, para la capital," 
de gran sensación, entonces si, en-1los Números, Baile de Rotüra de (;ane de Maloja núm. 7 los muy es; 
tonces se le da preferencia, aunque i P-0^08' I iñata titulada Cruz de Ma ¡timados esposos Teresa Luaces y 
la pálida del periódico demore algo.iyo y Lazc de Amor. Santiago Rodríguez, y con ellos su 
pero cuando pon notas de sabor so-! Para cada número hubo un P'3-1 e^cantadora bija la señorita Tetó 
cial se nos exige que se manden con m'0- Prometemos dar los nombres 7i0cirigUeZi y sus hermanos José An-
Rodrlguez-Luaces. v les deseamos en del talentoso Dr. Salvador Sa- mrt*; el K m 
la nueva casa toda género de fell-,lazar le ofrecerán mañana día 30 j J'sc^aP ̂ J 1 * 
E l l o s s e C o n o c i e r o n , 
E s e e s s u N e g o c i o 
• j - - m 
V e a e l P r ó x i m o A n u n c i o 
JESUS SILVA 
R e f u g i o 9 - / 1 . H a b a n a 
!a debida antelación. Asi es q u e i ^ la9 agraciada3. 
esperamos de la amable Directiva quo I 
tenpa en cuenta lo que dejamos ex-| E L ULTIMO L I B R O D E G E R A R D O 
prepado, para de esa suerte, poder j C A S T E L L A N O S 
anunciar las fiestas con tres y cua- -por Yanqultanata", es el título 
tro días de anticipación, en beneficio' del último libro que ha escrito ñues-
de la propia institución. I tro querido y culto amigo el señor cidades. 
Pobre este asunto estuvimos ha-1 Gerardo Castellanos, miembro de la E N HONOR D E L SAGRADO tCORA 
blnndo hace unos dias en CoJImar, I Academia de la Historia E s un libro i W N D E J E S U S 
ron el distinguido Presidente del Lí-¡ Interesante, que comprende crónicas Hoy domingo, a las siete y media no 
o o . nuestro amigo el señor Alfredo1 fugaces, las mismas que Castellanos ie la mañana habrá en los Escola-
Dretjen. y le explicamos nuestro escribiera en el diario " L a Prensa", p o", Misa de Comunión general para 
amor al Liceo por sobre todas Tas: cuando estuvo de Director del colé-i todos los Asociados, y a las nueve 
malruverenclas de aquellas nersonas | ga el ilustre escritor Néstor Garbo-¡misa solemne y sermón a cargo del 
qu»* no nos conocen a fondo. noli. muy querido Padre Prudencio Soler, 
E l baile de anoche, como antes] Son curiosas crónicas en las qu? Rector de las Escuelas Pias de esta 
decíamos, fué en honor de la Refna 5e hacen exactas fotografías de los Vi l la . 
a. m. misa en sufragio de los socios 
difuntos. 
POR L O S T E A T R O S 
Escogido los programas para es-
ta noche en el Teatro Carral y el 
Cine Fausto. 
Se verán, como todos los domingos 
muy concurridos ambos coliseos. 
EN HONOR D E L ,DR. SALVADOR 
SALAZAR tonio, Santiago, Hilda, "Cuchu" Kc'ando. 
Lamentamos grandemente que se 
ausenten de esta sociedad los esposos ,nv-tac:ón Para eP homenaje-que en Mana Montaner, 
Rafael Montoro, Car-
los de^la Torre, el señor Raoul Alpl-
zar Poyo .poesías por Rogelio Sope 
Barreto, la señorita Angelina Miran-
da, Srta. Carmen Ravlña, 7 varlor 
números de violln y plano. 
A las ocho y media de Ia noene. 
E L SALUDO D E L DIA 
San Pedro y San Pablo. 
Están de fiestas hoy, en pnoe» 
lugar la distinguida dama Petra -
de González Zarracina, Petrona 
drlguez de Masique, y los 
amigos Pedro Bomballer, 
Pabllto ,Du:^re^1,0fv^ra° 
rus amigos y admiradores. Consi3 
tlrá en una velada en la Sala de Ac 
ros del Conservatorio Falcón. G^liu 
48 altos, con un magnífico Pedro Cárdenas y 
_ en el que figuran la Ban-1 Para todos, un ^ . / ^ ^ 
da de la Mar:na Nacional.. discursos ' Jesús c a i ^ -
al que no 
el Rvdo. Padre Riíer, de lo-
esta Villa; el Rvdo; 
Pablo Piñol, actualmente en & 
paña; Pedto F . Bujosa Pedro • 
Daniel, Pedro uárez, Pedro A.far0' 
Perico Batalon. 
d*» las Flores, la lindísima señorita 
María, Terpsa L a Valettp, y sus Da-
mas de Honor, y resultó una fieflta 
ankis. 
Castellanos tiene en preparación 
Por la tarde, a las siete y media, 
los mismos ejercicios de los d'as an-
a Biografía de Juan Bruno Zayas; tericres. Consagración solemne al 
L O S C O J I N E T E S 
uar?. 
C O M P A Ñ I A D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A U O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
del 
D R . D E J O N G H 
Durante roá» de 70 año» ha «ido vivamente recomendado 
por loa médico» mas renombrado», para el tratamiento ae 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A ^ R ^ N J A Y 
D E L F E C H O . B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A * 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S CRONICOS» 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B l L I T A N T h b . 
porque et el mis puro. ma. grato al paladar, mi . f. cil de d.genry • 
eficacia má» rápida. 
El Aceite de Hígado de Bacalao de! Dr. De Jongh " . ¿ ^ b 
NATURAL PURO obtenido solamente de pescados coSlc"* 
región de las Islas Lofoden. frente á la costa de Noruega ? s,e™Psunl0 
ha tenido el mayor cuidado en su preparación para que rcl*n*r,- ¿o de 
grado los ViTAMINES, cuya abundancia en el Ace.te d« " '«1 rica. 
Bacalao es motivo de ios notables resultado, alcanzados con e',,"*P* 
mente. Se cree confiadamente en que esta es la un,ca .raf "J*? ¿w9r 
el Aceite del Dr. DE JONGH haya «ido siempre uno de 'os ^ f 8 - ^ 
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esia 
SE V E N D E EN B O T E L L A S D E MEDIA PINTA ,MPER1^Rf?c 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETABLE 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L l M I T t ^ 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
E L ' P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A * 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N i 
Por FERNANDO L^PEZ ORTIZ, Director del " A U T O M O V I L DE CUBA' 
re 
¿ Q U E E S L A G O M A B A L L O O N ? 
Entre cuantos están relacionados 
con la Industria automovilista o de 
algún modo se Interesan por el des-
arrollo de la misma, han logrado 
despertar muy viva atención las fa-
mosas gomas "Balloon", 
Las preguntas ^ in acerca de ellas 
pueda hacerse meftalmente todo au-
tomovilista, han sido ya discreta y 
oportunamente contestadas por la 
Goodyear, que descubrió el camino a 
la actual conforlable goma Bailón, 
desde que comenzó a fabricar las 
antiguas gomas de lona "10% eo-
bremedida". 
L a Goma Balloon simplemente re-
presenta un avance en el mejor aco-
jinamiento po reí neumático, basa-
do en los Tres Principios Fundamen-
tales do la construcción de Gomas, 
descubiertos por los Ingenieros de 
ha—a saber: la 
sucede así al caminar a velocidades 
normales. 
Otra ventaja de los carros con 
Balloons es que pueden fácilmente 
pasar los rieles sin "encarrilarse". 
4o.—Frenado. 
Con las Balloon el carro se detie-
ne más pronta y suavemente por su 
mayor superficie en contacto con el 
camino. 
5o.—Resbalamiento. 
Las Balloon reducen el resbala-
miento muchísimo. Con ellas no hay 
peligro de patinazos al voltear es-
quinas y en toda parada se agarran 
fuertemente al pavimento. 
Las Balloon sor más voluminosas 
pero de menos esp-isor —por ende, 
más flexibles y pueden mejor resis-
tir la continua flexión de sus pare-
des. L a Goodyear ha estado expe-
rimentando las Balloon desde que se ja Goodyear anos 
goma sin pestaña, el agrupamiento |decidió a usar tejido de cuerda me-
de capas de cuerda, y el mayor diá-jjorando en mucho a las de lona que 
metro seccional. \ se hacían entonces, y si no las ha-
pueden usarse sin cambio las rue - .b ía lanzado al mercado antes fué por 
¿as o ilantas' del carro de que se } los problemas que se presentaban, 
disponga. No solamente son prácti- •' como poco espacio entre guardafan-
cas en carros en uso actualmente, ¡ gos, diámetros de las ruedas y pro-
sino que son una buena Inversión, i porciones de la» mismas, etc. Para 
Su construcción les permite usarse I evitar muchos de estos inconvenlen-
cn las llantas en uso actualmente, tes las primeras Balloon fueron fa-
También pueden conseguirse para las bricadas para ruedas de menor diá-
llantas ce 20 y 21 pulgadas de diá- metro: 20" en lugar de 23" 6 24", 
' gomas qna fueron dadas a fabrican-
 
míítro. 
Las más salientes ventajas que las 
Balloon ofrecen sobre las demás go-
mas, son: 
lo.—Mayor comodidad. L a venta-
ja principal es que la máquina rue-
da más suavemente. Tal parece que 
el carro va sobre cojines de aire. 
Como las Balloon tienen ,tanta ca-
pacidad de aire no necesitan inflar-
se mucho para soportar el peso del 
acarro. Debido a óíto el acojinamien-
to está más repartido v absorven la? 
sacudidrs del camino sin saltar en 
los baches u otras desigualdades del 
terreno. 
2n.—?e?íuridad. Como las Balloon 
tienen una superficie más ancha dan 
más tracción, se agarran firmemente 
al frenar de pronto y paran el ca 
rro en má? corto espacio. 
3o.—Protección a la Máquina. Por 
su gran acojinamiento reducen las 
vibraciones a un mínimo. Tuercas y 
tornillos st conservan apretados. E l 
.traqueteo no se desarrolla tan fácil-
mente. 
Fabricantes de automóviles que 
las han probado a-seguran que redu-
cirán dichas gomas, los gastos de 
conservación de la máquina, prolon-
gnrán su duración y disminuirán la 
depreciación. A fines de año, los que 
las han usado aseguran haber eco 
nomizado en repaiaciones y depre-
ciación, más del costo de las gomas 
mismas r han viajado con mayor 
confort y facilidad. 
Hespocto a mayor millaje, todo ex-
per'mento demuestra que usadas en 
(omliciones normales, pueden pro-
por iomr igual y probablemente más 
recorrido que las gomas corrientes; 
v üo presentan más facilidades u 
poncharse, puerto que debido a su 
poca p" «¡jión de aire, ruedan sobre 
obstáculos y absorven el choque sin 
reventar. 
En cuanto al funcionamiento del 
oprro, no podrá ser afectado en nin-
|gniio do los dotall?^ siguientes: 
tos de uatomóvlles para experlmen 
tar ellos. E l resultado de estos ex-
perimentos hará que en el futuro los 
diámetros serán do '20", 21" y 22* 
probablemente. 
E s Inneiganle que la Balloon ocu-
pa hoy el mismo lugar preferente 
que ocupaba la Goodyear Cord, de 
alta presión, en 1916. Es una me-
jora distinta a cualquier otra pre-
sentada en 1> fabricación de gomas. 
E igual que la Goodyear Cuerda—de 
Alta Presión—que resultó a la lar-
ga la iafJt satisfactoria por sus In-
numerables ventajas, confiamos que 
la Bailón dé el tcrvlclo tan satis-
factorio que justifiquer su pocó ma 
yor costo inicial. 
Ete nada significa, en compara 
ción con las ventajas de la goma so-
bremedlda y las otras muchas que 
quedan enumeradas. 
Son gomas cómodas, dan mayor 
protección al carro y mayor comodi-
dad al viajero. Son más elegantes y 
con ellas el automóvil adquiere me-
jor aspecto. 
B U J I A S D E ENCENDIDO 
La limitación de tamaños 
Por noticias de Washington se sa-
be que varios fabricantes de bujías 
de encendido han solicitado de la 
División of Simpllfied Practice de 
Ministerio de Comercio, un reducción 
de tí maños en la fabricación de es-
tos pioductos, pues al presente hay 
una gran variedad, lo que resulta 
en dcrroche de materiales y en otros 
gastos innecesarios. L a División alu-
dida está tratando el asunto con la 
Socitey of Automotive Engineers, la 
Nat onal Automobile Chamber of 
Commercc, la Motor & Accessory 
Manufacturers Association, la Auto-
Íq —potencia. Velocidad o Faci l i - . motive Equipment Association. y la 
dad para Mibir lomas. 
J.fs Rnnoon no afectarán ninguna 
dé ( cuelidade-» lo ruficiente pa-
th int: roe. Puevto nne son mavores-
y in-v blandas requerirán más fuer-j 
7- niDtr̂ 'z pero^ el ?umento de fupr 
za notr z en e-'t*» respecto, es remu-
ClTdoo por el aumerto de tracción 
y por el he', ho de que Mendo máá 
f'e\-;bl( s. re^u eren menos fuerza 
Amreican Automobile Association, 
y la American Automobile Associa-
tion. Todas estas instituciones re-
presentan los intereses de los fabri-
canteo > de gran parte de los consu-
midores de bujías -de encendido. 
Por cartas recibidas- de los fabri-
cantes de bujías de encendido, ha 
visto la División que entre ellos pre-
domina la impresión de' que es fac 
Kotrlz pora ro-i-.r" en el pavimento. I tibie limitar el número de tamaños, y 
en lo- baches y sobre obstáculos en | que de la reducción sacarán provecho 
el '-nn'ro. 
?o.—('o.icui»i') df Gasolina. 
han efo-tuado muchos experi 
nie'Vo" recpeí't^ riel mayer o menor 
'•íui^unut i e combu tibie, obteniéndo-
los fabricantes de estos productos, 
los fabricantes de automóviles, los 
comerciantes del ramo en general y 
los automovilistas. Al presente se 
suministran bujías de encendido de 
se d versos remiHados. Todo depen-' diversas formas y tamaños. Hay ca 
f!e en las condiciones en que trabaja I sos en que se suministra el mismo ti 
el carro Pero el ir. omedio debe ser i po en cuatro diámetros distintos. Pa-
>el inip^o 
-">o.—DesembDfrne 
Las- Balloon rue'l"n con menos li-
hertatl porque • o:i n á s anchas, ma-
yores y más Mandas. Esto origina 
un no'-- j e dificultad al mover la 
fife^efó i en espa-ics reducidos, co-
nio garages, piqueras, etc. Pero no 
ra cumplicar ttiás aun la diversidad, 
las bujías de distintos diámetros se 
sumlnj.trvn de diversos largos. 
L a maior parte de los fabricantes 
que han escrito a la división son par-
tidarios de la reducción. L a limita-
ción recomendada es la siguiente: 
un tamaño de rosca, un tamaño de 
r 
j A Q U I E S T A U N E S T R E L L A , V A M O S A C U M B A M C H A R l 
¿ 7 a u l o m u n d i i 
t i maravilloso bajo consumo del Estrella, no es su única economía. Tiene también la de las gomas, piezas 
y reparaciones. 
Nuevas mejoras: engrase a presión en todas las articulaciones de los muelles, dirección, etc., muelles 
reforzados, nueva unión anular detrás del motor; alineación del piñón d i ataque. 
S 6 9 5 
J . U L L O A y C 1 ^ T I P O S T A N D A R D » kaa I — #—^ | W T I F=> O S pa O T 
P A 5 E 0 D E M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 Y T - T E L 5 . M. 7 9 5 1 - M . 7 9 5 2 - S E R V I C I O Y R E P U E S T O S '. C A R C E L 19. 
L 
> 
rose*, en el cabo, un largo de cuerpo 
y un tamaño de hexágono. Estas li-
mitaciones no alterarían las caracte-
rísticas exclusivas de cada marca. 
Otra recomendación es la adopción 
del tipo normal S. A. E . do 7|8 de 
pulgada con 18 filetes de rosca por 
pulgaoa. Algunos fabricantes de-
claman que este tipo en particular no 
necesda ofrecerse en más de tres lar-
gos, que son el "regular", el de "ex-
tensión mediana" y el de "extensión 
completa." Con estos tres largos que-
darías satisfechos los requisitos de 
cualquie. automóvil. 
TamLién se ha recomendado la re-
ducción de tamaños de segmentos o 
anillos de émbolo. Varios fabrican-
tes de segmentos manifiestan a la 
di iiiún que se ven obligados, a cau-
sa de la gran diversidad a mantener 
existencias de 3000, 5000 y hasta 
8000 tamaños distintos. E n esta di-
versidad se comprenden, por supues-
to, los llamados tamaños normales y 
repasados o rehabilitados. Existe ya 
I tacndencia hacia reducir el número 
de diámetros interiores de cilindros, 
lo que se pone de manifiesto estu-
diando :as características de los mo-
delos cltí automóviles de 1924. Cua-
tro diámetros: 31|8, 3 1|4, 3 3|8 y 
3 1|2 pulgadas, representan' el 65 
por ciento, y los cuatro diámetros si-
guientes: 3 5|16, 3 5|8. 3 314 y 3 7|8 
pulgadas representan el 20 por cien-
to. Esto quiere decir que hay ya 
ocho tamaños que representan el 85 
por ciento de las marcas. E l quince 
por ciento restante está representado 
por once distintos tamaños. 
A pesar ue que el diámetro inte-
rior c.«i cilindro es importante factor 
en ¡a construcción de motores, pues-
to que determina la potencia, los fa-
bricantes de segmentos anlilot de 
émbe los manifiestan que muy bien 
podrían los fabricantes de motores 
estab ecei un limitado número de 
diámetros normales- En este sentiao 
se sugiere la eliminación de tamañas 
en octavos y en diez y seis avos de 
oulgana, estabíeciendo como norma-
led los de media y los de cuartos de 
pulgada. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E l C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o , 
R a d i a n t e d e B r i l l o y V i g o r 
es una verdadera j o y a que realza la* belleza de la 
mujer elegante y aumenta sus encantos naturales. 
Si su cabello es opaco, déb i l , escaso, quebradizo, o 
bien si no se presta para que V d . pueda lucirse con 
elegantes peinados, use el N E W B R O ' S H E R P I C I D E , 
que limpia, refresca y perfuma el cuero cabelludo 
permitiendo que las raíces se fortalezcan dando al pelo 
esejjrecioso brillo y vigor que denota juventud y 
buena salud. 
ftéuibro's J T s r p i c i d e 
De venta en las principales boticas; 
droguerías y perfumerías. 
U n a g o m a b u e n a 
m e r e c e u n a b u e n a 
c á m a r a c 
P a r a s a c a r m a y o r p r o v e c h o 
de s u s g o m a s u s e c a n o r a s 
r o j a s D u n l o p , e n c o r v a d a s ' a 
la f o r m a de la g o m a . 
Coloque D u n l o n y 
e s t a r á satisfecho. 
D U N L C P R U B B E R C o . L t d . 
Depositario 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P d t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 y 4. 
H a b a n a . 
" A y Pepito? ¿ P o d r e m o s b a j a r é s t a pend iente 
t a n resbalosa s i n c h o c a r con n a d a ? " 
" Y a lo creo q u e s í n e n a ; he c a m b i a d o a se-
g u n d a velocidad y a d e m á s las gomas K E L L Y 
no p a t i n a n . " 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , Distribuidores Generales 
Avenida de Washington (Antes Marina) 16-18 
Habana 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
« i 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
I a n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a ! 
S E O F R E C E N 
PPJSKAN C O L O C A R S E 2 MCCaíA"¡IAS 
españolas, una para cocinar y limpiar 
tnra para criarla o manejadora. Infor,-
man calle, 23 No. 36 entre F y O . 
- • ^ • ' l 2 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C t O N E S 
H A B A N A 
S e alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v íveres , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Tenien-
te R e y , 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, m ó d i c o alquiler. Informan 
en Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252 . 
25121 12 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Se ALQU1-
lan los bajos dé la casa Acosta 83, 
con 230 metros de superficie, puerta? 
de hierro, columnas, casa nueva, pisos 
cementados. Con o sin contrato. L a lla-
ve al lado. Informan en San Miguel 
13C-B. Teléfono A-4312, A-1351. 
25102 30 j n ' 
SAN R A F A E L 20, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones altas. E n la misma 
se da comida. Prefieren hombres solos. 
Tel .M-3864. 
25364 1 j l . 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E . 3 9 9 
Se alquila esta gran casa. Informan 
en la misma. 
25245 6 J l . 
Neptuno 124, entre Perseverancia y 
Leal t |d. S e alquila esta casa acabada 
de construir. L o s bajos para estable-! 
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 el segun-v 
do. T e l é f o n o F . 5 1 2 0 . 
25280 6 j l . 
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los altos 
d e O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o n s i s t e n t e e n d o s h e r m o s o s 
s a l o n e s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n u s o d e t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C5900 3d-29 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos áv Marqués Gonzálex y Estre l la y 
E s t r e l l a 193. L a llave en la bodega 
de la esquina. Para informes: Teléfono 
M-9912. También se alquilan los pisos, 
2o. y 3o. de Concordia 64-A L a llave en 
la misma. 
25296 1 J l -
E n el edificio Mart í , Ca lzada esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car, se alquila l a espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno, de sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o y 
cocina y h a b i t a c i ó n con servicios pa-
ra criados. Informan en el mismo y 
en Teniente R e y , 71 , bajos. 
25276 5 j l 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A C A L L E 
Quince entre 18 y 20, Reparto Almen-
dares. 
25331 1 j l . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A KSK UNA M U C H A C H A 
de cocinera o criada. Prefiere casa ame-
ricana. Sabe su obigacl«5n. Informan: 
F y 21, solar. Vedado. 
25330 i j l . 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA De MANO 
que sepa trabajar. No se quieren recién 
llegadas. Sueldo $25. Cerro 685. 
25352 2 j l . 
S E D L : S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
as iát ico joven muv aseado, sabe 
cump'ir con su oblijjáción. Manrique, 
númeix 116 
U i j i . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O D E 
color para el comercio o particular. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Rayo y Maloja. Carnicería. Teléfono 
A-5592. 
24919 2 j l . 
U R B A N A S U R B A N A S i E S T A B L E C ' M l E N r O S YAR¡0S 
Calzada de la V í b o r a , a una cuadra , 'Agu iar 57 (frente al Parque de S a n ¡ A T E N C I O N , BODEGCeRO?! 
antes del paradero. Vendo una casa J ua n de D i o s ) . P r ó x i m o a mudarseI s i necesita usted cnmprar b o d t S r ? : 
de esquina y parcelas de centro que ¡el Gobierno Provincial , se oyen P r o - | ̂ Pendientes, no compre bT^Í! J 
se pueden fabricar para 
mientos a precio razonable 
facilidades para el pago. Miguel 
M á r q u e z , C u b a 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
TíirO que , t i vjulmciihj i l u tmwai , \jjy.ii i uryeuuiemes, no compre Bla ati 
estableci-! posiciones de arrendamiento o com-! Sid^8 J a r a ^ e í t ^ d t ? V d e , 1 ^ 
S e dan pra. Superficie 768 metros, construc- res, des-de íó.ooo, imsta*«'•-?, ¡SU 
: _ 1 . . . i . o » teniro en tocli* inc . ••'"». 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de S a 5. 
c ión dos plantas y entresuelos. S u á r e z 
y Mendoza, Amargura 23 , t e l é f o n o 
M-2812. 
25273 2 j l . 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
UN S E S O R C A T A L A N , H O N R A D O Y 
cumplidor, con perfecta ortografía, te-1 ÍVe" metros"$15VoboT"ManrÍque de altos 
neuurla de libros y algo da mecanógra- 321, $30.000: Neptuno. planta baja. 125 
fía, se ofrece para oficina, despacho metr0fl 514.ooO; Suárez $10.000: Sol, 
ve jante o análogos . Conoce -bastanteI s,5 000. M-lafa $16,000; Aguacnio cer-
la Isla, rocas prHensiones. Tiene ciuienlCn chacón $24.000; Figuras, de altos. 
San Lázaro, de altos, renta $230, $26,000 
Malecón, 3 pisos, {33,000; O'Rellly. 256 
metros, renta $350, $45,000; Merced, de 
altos, 242 metros $35,000; Jesús María, 
de esquina $35.000; Acosta $29,000; Te-
jadillo, de altos, 180 metros $25,000; 
Estrel la, de altos $11.500; Malecón, de 
altos, 154 metros $35,000; San Mig-.iel. . . . . , . , , 
$23.000: Virtudes, pianui i aji.. 167 me-'buenos puntos. Miguel t . Marque/ , 
tros $18.000:"Animas, planta baja, con 
J E S U S D E L M O N T E , VÍBORA 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO 
principal en Malecón, 16 sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y baño. L lave e In-
formes: Malecón, 56, encargado. 
25302 1 J L 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud, número 98, esquina 
a Belascoaln, compuestos de cuatro dor-
mitorios (con flus lavabos de agua ca-
llente y i r í a ) , sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de gas . 
Informan: Ferreter ía " L a Inglesa". 
Be lascoa ín 99. Teléfono A-4079. 
__2507t> 4 J l . 
Se alquilan los bajos de Cárce l 27 , 
esquina a S a n L á z a r o . Informan en la 
bodega, t e l é f o n o A-5057 . 
25301 4 j l 
S e alquilan dos casas acabadas de 
fabricar, una de alto y otra de bajos. 
S e componen de sa la , dos cuartos, sa-
leta, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a s casas e s t á n en 
Castil lo esquina a C á d i z y la llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en 23 esquina a I , n ú m e r o 161. 
25085 4 j l 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitaciones. Sueldo $35, casa, co-
mida y ropa limpia. Calle Almendares 
No. 22 en Marianao. Teléfono 1-7052. 
25361 • ! j l . 
SE S O L I C I T A , P A R A MARIANAO. 
una bueriti criada de habitaciones.' In-
forman en Teniente Rey No. 80, altos. 
Habana. Sueldo $35, casa, comida, ropa 
limpia. 
25360 1 j l . 
lo recomiende. Informes de 8 a 11 en 
Zulueta 34. Hotel Alfonso. Teléfono A 
59;i7.P Prefuntar por el Sr. Gual. 
25206 1 j l 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S a l -
tos de esquina en San Mariano y José 
Antonlc Saco, Reparto Mendoza. Víbora, 
frente al Colegio de los Hermanos Ma-
ristau, compuesto do sala, comedor, 4 
cuartos, servicio intercalado y de cria-
dos, cecina de gas, bastante agua. In-
forman en los bajos. Teléfono 1-8467. 
25283 3 J l . 
Se alquilan casas acabadas de cons-
truir con tres cuartos y d e m á s servi-
cios, a 32 pesos. E n n a y Justicia, Je -
sús del Monte. L a s llaves en la le-
c h e r í a . Informan A-2465 . 
25267 I j l 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Sol, esquina a Aguacate, compuesto de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y demás servicios. Informan en 
la bodega. Te lé fono A-9534. 
25310 1 J l . 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S PA-
ra a lmacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde informan o 
T e l . A-6366. 
25320 28 J l . 
S E A L Q U I L A P R I M E R PISO D E V i -
llegas y Lamparil la , propio para corta 
familia. Informan en la bodega. 
25337 1 J l , 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
sala, comedor dos hnbltacjones, cocina 
y servicios, informan en Qaliano 95. 
Teléfono A-5007. 
25323 1 J l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento. Bernaza 23. 
25323 1 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 35 entre M y N . L a 
llave en los bajos. Informan en Reina 
No, 27, bufet© del D r . Roberto Tiant, 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m. 
25327 8 j l . 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O , (Co-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos do sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes: Máximo 
Gómez (Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. 
_ 25329 3 J l . 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
No. 157, oon sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. Informa Sr . A l -
varez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. 
25344 2 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
do Agus t ín Alvarez No. 16 a una cua-
dra del N-ievo Frontón y dos de Be-
lascoaln, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de B a 7. E l papel dice don-
de e s t á la llave. 
25349 2 J l . 
S A L U D 27, S E A L Q U I L A N E S T A S AM-
plios*y modernos altos, compuestos da 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
cuartos con baño IntercaJado, cuarto y 
servicios de criado. Agua abundante. 
_ 26356 6 j l . 
E c o n o m í a 58. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o d a 
casa, acabados de reedificar, con sa-
la , comedor, 4 habitaciones y doble 
servicios. Informa S r . Alvarez , Mer-
caderes 2 2 , altos, de I I a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde es tá la llave 
2 5 3 4 6 ' 2 j l . 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San José 209, entre B a -
sarrate y Mazón. Se compono de sala, 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor, cuarto y servicio d« criado, 
cocina de gas, etc. Precio $80. L a lla-
ve en el 207. Más Informes, Notaría 
de L á m a r . Cuba 49, segundo piso. Telé-
fono A-4952. 
26370 2 Jl 
S e n e c e s i t a u n a c a s a d e 
d o s p i sos , p o r S o l , L u z , 
A c o s l a , J e s ú s M a r í a , d e 
$ 2 0 0 a $ 2 5 0 , c o n c u a -
t r o o c i n c o h a b i t a c i o n e s 
e n c a d a p i s o , p a r a t o m a r 
e n s e g u i d a . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y . Q 1 |2 . A - 3 0 7 0 
C 5!#)5 3 d 29 
A L Q U I L O A P E R S O N A S D E M O R A L I -
dad en $40. parte de los elegantes altos 
de Sa nRafael 147. Informan en la mis-
m a durante el d ía . 
25374 1 J l . 
V E D A D O 
v e d a d o ' 
Se alquila en la calle B número 241, tm 
hermoso chalet, muy fresco, con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto, decorado con gran luje, com-
puesto de jardín, portal, ves t íbulo , re-
cibidor, s a l a hall, comedor, obrador, 
nañtry. closet. cocina de gas. despensa, 
«carage para des máquinas, cuartos pa» 
r a la servidumbre, escalera de mármol 
para ^ s altos, seis cuartos, dos baños 
de lujo, intercalados, terrazas. Alquiler 
$250.00. Informan en 27 y B, bodega. 
30 Jn. , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Princesa, número 10, J e s ú s 
del Monte; sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado y servicio de 
criados; agua abundante, todos los 
cuartc b a la brisa; la llave en los ba-
jos . Informan: Chacón, 24. 
25C09 2 J l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelente y numeroso vecinda-
rio, San José esquina a ^Remedios, Je-
s ú s del Monte. Informan al lado. Fer-
nández . 
25316 11. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -
la la esplendida casa Municipio 139 en-
tre Justicia y Fábrica, con portal, seis 
departamentos, cocina y baño completo 
Informes: Monte 319. T e l . A-6045. 
25317 1 j l . 
SE'a lqui la , s in e s t r ena r , en l a 
loma de Luz, J e s ú s del Monte 459, por-
ta, sala, 5 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas 
y servicio Independiente, para criados. 
L lave 6 Informes en los altos. 
26353 S J l . 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de J e s ú s del Monte, pega-
do a Santos Suárez, se alquila hermosa 
sala con dos puertas a la calle. Tam-
bién se cede la casa entera, con Inqui-
linos que dejan una buena utilidad. 
Informes: J e s ú s del Monte 479. Telé-
fono 1-1625. 
25340 2 J l . 
Se solicita una e s p a ñ o l a que sepa co-
cinar y atienda a los quehaceres de 
la casa de un matrimonio solo. E s pa-
ra el campo, en Oriente. S e le paga 
el viaje y 40 pesos mensuales. Infor-
man en R e i n a , 89 , altos. 
25282 1 j l 
Se solicita una cocinera que sepa co-
cinar y tenga buenas recomendacio-
nes. " Se paga buen sueldo. E s para 
un reparto, cerca de Marianao. Pue-
de dormir en la c o l o c a c i ó n o en su 
casa y hacer plaza en Marianao. In-
forman calle B n ú m e r o 78, entre 21 
y 23 , Vedado. 
25266 H j l 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C o -
cinera peninsular, que sepa cocinar bien 
y hacer dulces y duerma en la casa; 
solamente para la cocina. Sueldo $40 y 
ropa limpia, en la calle K No. 22,entre 
11 y 13, Vedado. 
25319 VI J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber el actual paradero de 
Dolores R o d r í g u e z Conde, para asun-
tos da familia. Informes f u padre 
Manuel R o d r í g u e z Garc ía , Cerro 536. 
25251 1 j l 
VARÍOS 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N T U -
lipán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, comedor, baño y cocina. 
Won muy frescos y ventilados. Infor-
man en el 46, altos, por A y e s t e r á n . 
25373 1 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L P A R A D B -
ro Cazadores, se alquila espaciosa y 
fresca casa, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall al centro, 4 
dormitorios, comedor, baño completo, 
cocina, cuartos y servicio de criados, 
garage. Módico precio. M-8536. 
25363 2 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿ Q u i e r e vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a > Venga a 
ver un departamento o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 366, altos del c a f é " V i s -
ta Alegre'*, frente a l a estatua de 
Maceo. 
24890 6 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la cal le . L a mejor c a -
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precio» m ó -
dicos. S e habla i n g l é s , f rancés e ita-
liano. 
25261 8 j l 
C U B A 9«. S B A L Q U I L A U N H E R M O -
SO departamento con balcón a lá calle 
y uun habitación interior a matrimonio 
ain niños o a hombres solos, casa de 
moralidad, so compon* solo de seis 
Inquilinos. 
25Í88 2 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A T có-
moda habitación, propia para matrimo-
nio u hombres solos. Puede vrese en 
Villegas, número 99, a todas horas 
25311 i j i . 
E N CASA P A R T I C U L A R SR A L Q U I L A 
una habitación muy fresca con vista a 
la calle a hombres solos, hay comida 
st se desea. Salud y Efecobar. 
25332 i j i 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos habitaciones, con balcón a 
la calle. Precio |35 . También otra ha-
bitación Interior, buena en $18, cas* 
decente y se piden referencias. Cárde-
nas 57, moderno, altos. 
26358 1 J l , 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta, grande, en Maní» 394, altos, «squl-
na. &. San Tthmifn a un matrimonio o 
dos hombres solos con referencias. Pre-
cio $20.00. 
25357 1 j l . 
MKNICIP'IO 139 E N T R E J U S T I C I A Y 
Fábrica, se alquilan espléndidas habi-
taciones con l u í y entrada independien-
te. Informes Monte No. 319. Teléfono 
A-6046. 
25318 1 J l . 
Solicitamos buen corresponsal taquí 
grafo, e spaño l e ing lés , esplendida 
oportunidad para joven trabajador. 
Env iar detalles sobre sueldo, naciona-
lidad, edad y cuantas referencias sean 
posibles a C a s a de Comercio. Box 496 
Habana . 
25314 1 j l . 
E::PASrOL CON B U E N A S R B C O M E N -
daciones, desea colocarse de portero, 
criad»- de mano o para limpiar oficinas. 
Para más informes en 19, esquina a I . 
Santo Domingo. 
25S,D1 i J l . 
SEÑORA A L E M A N A H A B L A N D O cas-
tellano y entendiendo toda clase de 
costura, desea colocación de camare-
ra en buena casa. Ofertas detalladas ba-
jo G . W 65. Aguiar. 47, 
25303 • 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E VN CAMARlíRO 
y un criad» de mano. Tienen referen-
cias. T e l , A-6260. 
25315 1 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
$12.500 y muchas m á s . Dinero para 
hipoteca en tollas cpntklades. • Evelio 
Martínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
P a r a almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
Mar ía , entre Inquisidor y S a n Igna-
cio. Miguel F . M á r q u e z , C u b a 32 , de 
2 a 4. 
C 5862 5_d 2 9 _ 
Casas en el Vedado en $ 1 5 . é 0 0 , sin 
garage, de buena fabr icac ión y en 
F , 
C u b a 32, de 2 a 4, 
• C 5882 . 5 d 29 
g  dos los barrios ,
como San Lázaro. Reina, J ri», lza<1^ 
Cerro. Luynn<5. .Marianao L a ni^011^. 
ves. Vedarlo y Columbia.'y eh ^S*» Vi . 
^ r í ^ l ' Iias ^ ' " ^ desde tíñáFTP.** 
fio.000; doy toda clase de f^-iihasla 
de pago. Si usted quiere haos^ fla<les 
gocio .serio y honrado, no áei* a n*-
ma, que será en bien da a„0 •'. .de v«r-
J . Ma- lnez . Hotel Tr¡s Coron^1"^8• 
do y d o r i a , de 8 a l o T d o T ^ 4 ' *E«1-
í cno A-230S. -i" J ao i a 4> 
1 1!. 
25341 
B O D E G A 
Sola •n esquina er, la calzada a 
tránsi to qua hay & ia S n l ^ ^ 
contrato. ..o pepa I q u i l e r . Precio V é ? 
e n facilidad on el pago TrL J ^ 0 , J 
Crespo S2, cafe, de 1 a 3 v ^ *b-
Cadelo. XO trat0 COn ^ - ^ s ? \ £ 
176 1 
:5369 Jl, 
V E D A D O , C A S A C H I C A 
Ven-ío en $6,000 una casa cerca de 23 
de jardín, portal, sala, comedor y tres 
curtou, con todos los servicios 
completos, se deja parte en hipoteca. 
Otra en la calle Montero Sánchez de 
las mismas dimensiones y precio. V i -
driera Teatro "Wilson. Teléfono A-2319. 
2r12;'8-99 1 J l . 
C H A L F X I T O M O D E R N O 
Vend.' casa moderna forma chalet, en 
la mejor Avenida de Santos Suárez, sin 
estrenar, próximo al tranvía, con jardín, 
canteros con rnsales, portal, «ala. hall, 
tren' cuartos, baño intercalado de lujo, 
amplío comedor al fotido. cocina, patio, 
torta decorada. Posic ión i d e a l P r e c i o : 9 
mil pesoü con parte contado, resto fa-
ci'.'dades de pago. Apuila 148. Teléfono 
M-946S. Marcelino González. 
25307* * v 1 1 J l . 
J M N E R O E H í P O T E C A T 
$ 5 0 , 0 0 0 A L T o T " ^ 
Se desea dar junto en la. hipoteca i 
Hauana Antigua o Vedado i Trato n..1.a 
recto co;- el propietario. Ademas 3 J i " 
tidas de $20,000. Contesto en n 
Empedrado número 18. de 9 a 11 
Masón. l í m. 
Viente al parcue Mendoza, V í b o r a , *— L J 1 , 
vendo una lujosa resid-ncia, fabri- D:nero Para hipotecas con deveiucio-
cada a estilo europeo, rentando $150:r-fs Parciales en todas cantidades y 
en $24.000. Miguel F . M á r q u e z , 
C u . al tipo. -
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, ep $42.000. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuhu 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
L a 32, de 2 a 4. 
C 5882 
Se vende la moderna y bien construí 
5 d 29 
 
bajo de plaza, con I 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite conv 
cer el interesado. Migue F Márnn-r 
da casa S a n José 124, letra J , entre. r i i a Márquez, 
i iu ' c -i j J l L u b a ^ « de Z a 4. 
L.ucena y Marques Lionzalez, de dos ( Q Q̂Q2 
plantas, compuesta cada planta de'— ' ci 29 
i i DOV D I N E R O E X HIPOTECA m i » i 
sala, saleta, 3 habitaciones, sa lón de to en todas cantidades, doy dos 
sos a1 " por ciento y 45,000 pesos 
U R B A N A S 
T 0 S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E V E N T A S 
E N L A V Í B O R A 
SK S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
la limpieza de dos automóvi les y para 
otras atenciones de la casa. Calle de 
Almendares No. 22 en Marianao. 
25359 . 1 J l . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHTTA D E 
12 a 14 años, para ayudar en la casa. 
Ha- de ser blanca y tener quien res-
ponda por ella. Desagüe letra O, altos 
25362 l j l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
vizcaína de erada de mano, se dan re-
ferencias en Merced, número 5. altos. 
25294 1 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano, es for-
mal y trabajadora, no tiene pretensio-
nes. Informan: Someruelos, número 
39. Teléfono A-9596. 
25292 • 1 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
para poca familia. Informen en la calle 
del Sol, número 8. 
2530S 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
para criada de mano sabe cumplir con 
su obllgración, lleva tiempo en el p a í s . 
Informan. Teléfono M-3931. 
25312 2 J l . 
DESELA. C O L O C A R S E J O V E N ÉSPAÑO-
la en casa de moralidad, para criada de 
mano o de cuartos. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan San Juan de 
Dios 19. 
26354 1 j l . 
Criadas p a r a l impiar . 
Habitaciones y coser 
H E R M O S A C A S A 
C a l l e M i g u e l F i g u e r o a enijt*> 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e » 
C o m p u e s t a d e 2 p l a n t a s y 
c o n s t r u i d a en u n t e r r e n o de 
3 6 0 m e t r o s , e d i f i c a c i ó n m o -
d e r n a , l e chos de losa y v i -
g a s , p l a n t a b a j a , s a l a , c o m e -
d o r , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s , 
g a r a j e , p o r t a l , e t c . ; p l a n t a 
a l t a : c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a d e c o r a -
d a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r 
o r d e n . R e n t a , $ 1 8 0 . 
E L J U E V E S 3 D E J U L I O , A 
L A S 4 P . M . 
v e n d e r é en l a m i s m a p r o p i e -
d a d y ante los i n t e r e s a d o s 
q u e c o n c u r r a n , a l m e j o r pos -
tor y a l a m e j o r o f e r t a , so -
b r e l a b a s e d e $ 1 8 , 0 0 0 es ta 
c a s a . 
B A S E D E V E N T A A $ 1 8 , 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n n i p o t e c a $ 1 5 , 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s de p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i t a r -
se, so l i c i tando u n a t a r j e t a d e 
p r e s e n t a c i ó n e n m i s o f i c i n a s : 
M u r a l l a , 9 8 , E d f i c i o P r i e t o . 
T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . , e n m i s o f i c inas , h a b r á 
a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r 
g r a t u i t a m e n t e al p ú b l i c o , a 
p r e s e n c i a r l a s u b a s t a d e es ta 
p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
T O S S A S ' 
N U E V O S I S T E M A D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A C A S A E N L A 
V I B O R A 
ca l l e S a n M a r i a n o e n t r e 
F i g u e r o a y S t r a m p e s . S u -
per f i c i e 1 3 m e t r o s d s f r e n -
te p o r 2 0 d e fondo , e d i -
f icio de 2 p l a n t a s , t en i en -
d o en su p l a n t a b a j a : s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , g a r a j e y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . P l a n t a a l t a : c i n -
co h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , dos cuar tos p a -
r a c r i a d o s , e tc . , f a b r i c a -
c i ó n a todo costo , h e c h a 
c o n n ia ter ia i e s de p r i m e r 
o r d e n . R e n t a a c t u a l , m u y 
b a r a t a , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E J U L I O 
A L A S 4 P . M . 
V e n d e r é en la m i s m a p r o -
p i e d a d y ante los i n t e r e s a -
dos rjue c o n c u r r a n , al m e -
j o r pos tor y a la m e j o r 
o f e r t a , s o b r e la base de 
$1 1 , 0 0 0 es ta c a s a , 
B A S E D E V E N T ^ 
$ 1 1 , 0 3 0 
p u d ' e n d o el c o m p r a d o r de -
j a r en h i p o t e c a $ 8 , 0 0 0 a 
u n o o dos a ñ o s de p lazo . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i -
tarse , so l i c i tando u n a t a r -
j e t a de p r e s e n t a c i ó n en 
m i s o f i c i n a s - M u r a l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a de la v e n t a , a las 3 
p . m . , en m i s of ic inas , h a -
b r á a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s -
l a d a : g r a t u i t a m e n t e al p ú -
b l i co , ó p r e s e n c i a r la s u -
b a s t a de es ta p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
cofner, servicio .completo para la fami-
l ia , cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3, Renta $175. Informa su duc-
.c , S r . Alvarez. Mercaderes 22 , a'tos. 
25344 2 j l . 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
•lujosos altos y bajos de S a n José 124 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta; tres habitaciones, sa-
len de comer, cuarto de criado y do-
ble servicio sanitario, con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez, Mercaderes 22 , altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
25343 2 j l . 
S O L A R E S V E R M O S 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina aquí cerca de Mon-
te, punto comercial, una sola planta bue. 
na medida 10 por 24, su precio a 53 pe-
sos metro, terreno y fabricación, nego-
cio do oportunidad. Aguila, número 148 
Teléfono M-94tí8. Marcelino González. 
25S07 1 J l . 
por ciento anual. pesos al ( Teléfono T-2895. M. 
latino número 1. Sr . Rodríguez 7 a » 
12 a 2 
252Í7 1 J l , 
TOMO KN H I P O T K C A D E $7n 000 A 
f 80,000 al 9 CÍO anual con buena caran-
ua ,iP terreno v casas en el barrio de 
Informes: T e l . A-USO. Luyanó . 
2o34:5 1 31. 
DOY .«27.000 Af. 7 0¡0 K X r ñ l M T r u 
hipoteca en la Habana, con buena «A-
rant ía . T e l . A-9206. 
2 5 ^ 1 j l . 
¡ J . M A R T I N E Z L E RESUELVE SU 
P R O B L E M A ! 
Hotel L a s Tres Coronas. Kgldo y Glo-
ria . Teléfonp A-2"04, de 8 a 10 y de 
1 a 4. ¿Necesita usted tomar dinero en 
Hipoteca? No se lo pida a nadie, sin 
ver las. facilirlades n"P yo le puedo dar, 
tsngo para colocar $200^000 al 12 00 
en varias fracciones, teni-noo los títu-
los claros, y buena garantía. Tenpo 
$25.000 de otro, al 8 0|0: $10.000 le 
otro: ?5.000 de otro: $4.000 de otro: a 
muy bajo interés . Depende de la garan-
t ía . Con la documentación clara, en 24 
horas se resuelve su asunto. 
25347 i j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad que se me pida, desde 
el 7 0 0 en adelante, según garantía. 
José G , Ibarra. Cuba 49, segundo piso 
Miramar. Esquina de fraile, cerca del ¡Notar ía . 
Puente en la Quinta Avenida. Lotes! 25371 . 2 jl. 
c í r c a del tranvía y frente a la l ínea s 
én proyecto. S u á r e z y Mendoza. 
Amargura 23 . Telf . M-2812. 
25275 2 j l . 
Parcelas en el Vedado. Inmediatas a 
la Calzada y a¡ M a l e c ó n . Buenas me-
dids. P a r a fabricar se venden dejan-
do el precio en hipoteca. S u á r e z y 
Mendoza. Amargura 23 , t e l é fono M -
2812. 
25275 2 j l . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, almacén oV 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
Los mejores solares de los Repartos i cxistencias, novedad en modelos nun-
M U E B L E S Y PRENDAS 
U N N D E R W C O D NUEVA, $ 6 0 . 0 0 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos rjuebrados. Under\v'"'il 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas $£0. Corrales S'J, cerca Agüita, 
casa particular. 
25288 8 J l . 
Miramar y Alturas del R í o Almen-
¡dares de venta por Miguel F . M á r q u e z 
| C u b a 32. de 2 a 4 
C 5882 5 d 2 9 
Parcelas de esquina en el Vedado .— 
Cnl l í 2 esquina a 15, 22.66 por 2 y 
40 ñor a $34 m^tro; 9, esquina a 
H , 22 x 25 , a $35 metro. T a m b i é n 
varios sohres de centro y cuartos de Se venden dos máquinas de dobla-
man/nna a pr*cio ventaiov). Miguel dillo de ojo, una de plisado, y otra 
ca vistos. T a m b i é n compramos mu;-
Mes de uso, pagándolos más que na-
die, " Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. V i s í t enos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina A Lucena, 
t e l é fono M-1154. 
23211 2 8 j l 
Cuba 32, de 2 i 4. 
5 d 29 
F . M^Tniicz, 
C 5882 _ 
VUNDO VATUOS POT.AHF.S KN tiÁ 
Avenida de Acosta y «"'ortlna, 12 por 
M, 12 n-ir 42. 24 por 50. 13 por 52 v 
l5'T>',r 2S. P^co de entrada. Atruiar 116 
IV-i/'fnno A-()473. Domingos, no. 
•>r,?72 8 ¡Wi 
A P R O V E C H E N G A N G A 
T a r c e l i f s en la Habana C.S3v22.02 a 
í i n . 2 5 la vara. Arbol fípeo y Benju-
meda, oundra:» de Tufante. MAr-
ruez. V«»nto 21. M-til3S. Frenta al 
Parf"e Maceo. 
_ _ _ _ _ _ _ 1 í*" 
" E N I N F A N T A D O M E T R O 
Se venden 2.000 metros, terreno plano 
con entrnda por dos calles y chuebo de 
ferrocíirril por una. Hay mñs de 1 .̂OO 
fabricados. Tiene apua. luz. telefono, 
etc. Inform-Mi Jesús del Monte Te-
K-fnio T-1625. 
or.non 2 j l . 
RÜSTICAS 
C 5839 Ind 28 J;i 
UNA B U E N A M U C H A C H A ESPAÑO-
la desea colocarse en casa de moralidad 
de criada do mano o para cuartos y co-
se* algo, entiende un poco de cocina. 
Informan en Robau, número 5, Buen Re-
tiro. Marianao. Teléfono 1-7934. 
2529(5 1 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, para habitaciones que ten-
{7a referencias. 23 y G, Vedado. "Villa 
Marta Teresa". • 
25321 1 11. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO, J A P O N E S , S E 
ofreco a quien desee uno bueno y de to-
da confianza. Informan: Vonte, 146, 
M-9£90. Preguntar por Tanaka. 
25261 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN . lOVEN B L A N 
co. Tiene 20 años de criado de mano 
o m á s de camarero. Sabe su obl igación. 
Tiene quien lo recomiende. Informan: 
Marqués González 47 entre Estrel la y 
Maloja. 
25350 1 Jl . 
CÜCÍNEKAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera y repostera, tiene buenas re-
ferencias y también una criada de ma-
no con referencias. Informan en la ca-
lle F y 17. Sastrer ía . Vedado. 
-5300 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S K UX M A T R I M O N I O 
espanil con práctica en el pa í s ; ella 
como cocinera y él de criado o de lo 
que se presente, pues tienen magnifi-
cas recomendaciones de lan casas don-
de han servido. Para informes llamen 
al Teléfono F-5058. 
25386 i j ] . 
C5772 i(l-26 
V E N D O F I N Q U I T A D E R E C R E O Y 
producción con sesenta mil varas a 
veinte minutos de la Víbora, frente ca-
rretera casa y siembras a ocho centa-
vos vara, 7 a 9. 12 a 2. Palatino nú-
mero 1. S r . Rodríguez . 
252X7 1 J L 
Vendo en la c a ü e de Animas, 
casa de tres plantas, de c a n t e r í a , 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos m o n o l í t i c o s , motor para la ele-
v a c i ó n del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 3 d 29 
Oportunidad en el Vedado. C a s a es 
c.uina de fraile, con ocho habitacio-
nes, dos cuartos de b a ñ o , de lujo, 
1.200 metros de terreno, donde hay 
espacio para fabricar otra casa, fren-
te a residencias e s p l é n d i d a s , con ga-
r a g e . p a r a tres m á q u i n a s en $57.000 
Facil idades de pago. Miguel F . Már-
quez, C u b a , 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 2 9 
A J16 V A R A , F A B R I C A C I O N Y T E -
rreno. Casa Quinta. E n la Víbora, lu-
car tiro&OO y saludable, se vend'i con 
1.J12 varas de turreno dolida el tet£eh(t 
solnmente se vende a $10 vara, se da 
t sta quinta con áriKles frutales, ro- » — i i 11 
^ I d e a d a toda de Jardines y con u i :asa vinquitas de recreo, cerca de la n a -
ide manipostería de citarón, techos d8!i • U„«ria« rarr^tera? rnn r a -
una hierr.., toda decorada, que consta de: b a ñ a y en bu_nas carreteras, con ca 
portal, sala, hall, recibidor, 4 hermosas i saS) frutales y agua, a precios de es-habitaciones, una de cinco metros v las 
tres de 4x4, comedor al fondo, cnrpleto j o s c u l a c i ó n , 
baño, pantry. cocina, cuarto y servicio ji t O 
para criados, .íarag^, toda cer.Mda ái r5a a~ 
pilares de ladrillos y rejas. Preclij de Q 5882 
la casa y terreno a razón de $10 vara, 
Misruel F . Márquez , C u -
é 
5 d 29 
de forrar botones todo a mitad de 
precio, por embarcarse su dueño. In-
forman en R e i n a núm. 49. 
23260 2 ) ! _ 
Vidrieras en ganga. Escaparate gran-
de con puertas de cristal, propio pa-
ra confecciones o tintorería. Hermo-
so mostrador, vidriera, excelente para 
exhibir accesorios de automóviles y 
otros art ículos . Dos hermosos estantes, 
en trepaños , puerta frente de cristal, 
n;arcos acabados en caoba, 7 metros 
de largo por 2.60 de alto cada una. 
Venga pronto si está interesado, pues 
los liquidamos a precio bajo. Neptu-
no, 160, toque a la puerta. Teléfono 
A 8575. ., 
23238 
A R R E G L O DE MUEBLES 
Restauración general de muebles 
PFmalto Inkf'. barniz de muñeca, e. 
v consi r-ip^i.'.n <Ip mueblas en »• ^ 
ral "por ratíUoco. Asruacate 54, c" 
nuina a O'Rellly. Tel 
lleda . 
25355 
A-P944. Sr. MO 
11— 
RSTABLECÍMIENIOS V A R I O S 
hapa números y verA que es u»a opor-
tunidad, personalmente puedo ^d:rl» a l -
guna facilidad para el pago, si-mpre 
que es té bien rrarantlzado. Llamen al 
T e l . 1-5940 y A-9115, que se l levará en I B O D E G A S E V E N D E B A R A T I S I M A po 
automóvi l a verlo. 
25322 1 Jl 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a francesa", fábrica de espejos, 
ne la maquinaria más rnoderni 
existe recientemente llegada ae * 
para ejecutar cualouier trabajo to, 
mano, bolsillo, reflectores, aurnen 
disminución. Especialidad en a z o ^ 
los mejores procedimientos eorw 
Precios económicos y servicio rapi 
demicilio. Reina 44 ^}l | |^Lo v 
habla francés, alemán, italiano > 
tie-
Sh VENülLV, JI'NTAS O S E P A R A D A S , 
tres casas de ladrillo y azotea, en el 
I Reparto "Ojeda", a una cuadra del tran-
vía de Luyatió . Cada una tiene sala, 
saleta corrida, dos cuartos, patio y ear-
vlclos. Otros informes: O'Rellly 81, ba-
jos. T e l . A-403;. 
25325 3 j l . 
E N L A V I B O R A , L O MAS A L T O D E 
la callo de Juan Delgado y O'FarrUl. 
se vou.ie o se cambia, por propiedad 
productiva, terreno de esquina a la bri-
sa . Telefono A-4073 . 
2,-.3fifi i j l 
V E N D O CASA E S Q U I N A CON ÉSTA-
blecirriento moderna, renta 125 pesos 
mensuales, un solo recibo. Contrato 6 
años, en 11.500 pesos mitad contado. 
Palatinc número l , Sr . Rodríguez. Te-
léfono 1-2895. 7 a 9. 12 a 2. 
252S7 i J l . 
¿QITIERr USTED comprar propie-
dades de esquina? Le vendo tres en la 
calle de Aguila, tres en la ca l l j J e s ú s 
María, dos en la calle Virtudes, dos en 
la calle Prado, una en la calle Cuarte-
les, 2 en la calle San Jovj. dos en la 
calle Reina, dos en a calle Crespo, dos 
er la calle Neptuno, una en Oaliano, v 
otras muchas mis. No compre sin ver-
me, que a usted le Interes». Tengo mu-
chas y muy baratas de centro en don-
de a ustad le convengan, y de las plan-
tas oue usted desee. Véame que no da-
rá tt¡ tiempo perdido. Vendo chalets 
residencias en todos los barrios aristo-
crát i cos . Fincas de recreo en las inme-
diaciones de la Habana. Vendo una de 
dos plantas en Vives en $12.000. In -
forma J . Martínez. Epldo y Gloria. 
T e l . A-2308. d» 8 a 10 y de 1 a 4 
25341 1 « . 
co dlr-ero por no poderla atender buen 
contrato y doble tranvías , sola en es-
quina Informan: su dueño; Paula. 27, 
no corredores. 
262b-i 4 J l . _ 
T E N G O KN V E N T A LOS H E j p R E S 
hoteles, cafés , canas de huéspedes, re»-
taurants, que hay en la Habana, en las 
principales dalles comerciales. D¿ to-
dos los precios, y para todas las for-
tunas, doy toda clase de facilidades do 
pago, para bU adquis ic ión. Seriedad y 
honradez, es lema de los negocios quo 
yo propongo. Kl que no le gust? así, 
que no me trate. J . Martines. Keldo 
y Gloria. De 3 a 10 y de l a 4. T t l é -
fono A-2308. 




vy V K M ' K N 1 •< 'S ( TAOROS CH1 
de 9n\7ii: chaise lonire de mimbre, 
sitias romanas mimbre, un *°*fz 
sillas roble, una máquina «le c< r . 
irer de ovillo central, una rla"c, .* 
trica de 220 volts, una ' " « " ^ ' y 
liana, un baúl camarote; todo muy 
rato. Bernaza 36, de 2 a i . 
A V I S O S 
TALLER DE DOBLA PI LLO VV 
bats. AvIbo a mis amlst ídeo^y ^ 
n! 
DE OPORTUNIDAD 
j ^ b » - Tasladado el taJ,,9r *V la*» 
Üe la b i sma calle de ^ "í a A¿i«-
de L a Regente, casi esquina 
tad. 2 JL/L 
334 
Se arrienda o se vende un estableci-
miento con el giro de hotel, en lo más 
céntrico d i la ciudad, con todo su mo-
biliario moderno y las habitaciones do-
tadas de agua corriente y preparndns 
exquisitamente para el negocio. Para 
Informes, pueden dirigirse a la vidrie- j J 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . UNA P K R R I T A T E 
negra, con manchas d* *lcn, 
J a s v rabo recién cortado. Lntien 
ra de tabacos del café, Industria v Tro- "Negrita". La persona qu3 i 
caderv i>sde las diez de la mañana en a su duef 
a'delante. 
1 J l . 
i a .jefio, en OalteíM? terft gratificada. 
y m n j u UJL u \ mPiiuriPi j a m o ¿.^ ae i v c t 
^ CON I N U S I T A D A A N I M A C I O N Y C O N C U R R E N C I A . . . 
P A G I N A VEINTICÍNCO 
Viene de la primera página . ccuquistas inmortales del peneamien-¡ 
lo Hermosa prolongación con que 
eI asunto desde el punto de! Jas Patrias se inmortaliían en sus; 
V legal por tratarse de propie-. ClUdadano8 y los padres en sus hi-i 
y * -articulares- |joe predilectos, 
P J ^ integrad» Por^jo^ señores creo, señores, con el General, que 
j C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F E L I C I D . \ D E S 
Celebran hoy sus días I03 Excmos. 
Rvmos, 
»»4f uno por ciento así como: teAndenC,as un grupo humano y la Caridad. Padre Pab'o Folchs 
Ito ^1 ^ " ^ ^ a niás que nada, apagar en el corazón del ex-Rector del Colegio de Beie-
^ l g ? rtiomento recíbese una! las bondades y ternuras de los pa- p- Pedro Abad, actualmente profe 
ZOJ 
aoHr íraS^aüa 1 J"bÍleo del mí3ni^ "«toW Que dió principio ae do Corazón de Jesús en todo igual 
al de la Porciúncula. 
Lonenzo y Gabriel BLANCO 
DIA 29 D E JTXÍO 
'Cate mee está consagrado al Sa-
AYl NTAMKEKTO 
,no Graña electo, vice tesorero., de la adolescencia lejos de la Patria, 
«no García electo. ¡del pueblo, del hogar nativo; sin sen 
! terminar el acto el Sr. Pardo tir de cei.ca el calor ^ el amor á( 
«en dirigir un manifiesto solici-1 la tierra que 08 vió nacerj os mo_ 
Pfia derogación del impuesto del. veis airededor de un trabajo ingra-
j . i 1 por ciento. to, lleno de penalidades, de sufri-
roDBignóee un voto de gracias a, ^ n t 0 9 y bajo lo8 rigores de un 
-renca. r A m ^ iaueño^ demasiado severo: hasta que 
uoniez. ; encontráis una buena y sencilla crio- con la estructura de nuestro 
^ m T r i m r r R S O D E L á que os hace conocer Por vez pri- r ^ 0 réSimen comercial. 
0 1 E R K S A N ^ j X'TES mera las dulzuras de un nido de! L a crilSÍS económica del año 20 so ; nJngún ciudadano'que no conózca las 50 ha hecho vor pustituoiftn re 
pj^ JOSE M. UUí»l<a- ;amor; vienen después los hijos lósV debe en gran parte la ausencia de'poderosas razones de todo orden que sementarla el señor Jos* Castillo, v i -
1 ^ 1 o« !pedazos del corazón: y muchos de un£ legislación mercantil a<U%uada a ahonan la urgente neceslda'i de ser ^presidente de nuestra Cámara Muni-
fa sesión inaugural del Se- osotrog ^ do ,, 
Congreeo Racional de ^ a - 1 en la remota aldea ^ 
i i s . el Dr. \ofié. JV.,,r« rompr' padre3 ^^ecitos sentís entonces co-metar io de AgricultuTa Come^ la fuente del 
f i a r t l . Narciso Pardo y Josó hay que rectificar en parte la'edu-
5 ! cación sentimental y 
cratísimo Corazón de j e s ú s . 
Jubileo Circular Su Divina Ma 
LOS PKKStryi ESTOS 
L a sesión municipal convocada para 
I.O> DOS Tt BNOS 
^ c T A t t n r a t 1 - R i é n d o l o s a una pedagogirn^rs'- ^ c í b relación con la jefatura lo ; ca> verbalista> teorizante, sin prac- el rma, 
^ g w i d a d . nand0 la te í smos y sin sentido de realidad, en d . San 
que belegado de^Cuba8 yPI^u°-to eRi" "^St^ de manifiesto en la iglé|,lar5r taTde con c31*0161" 
. «"raerfmprueSStoÜdeiancu0a.^ ; 
e sia de Nuestra Señora del Cármen. naria no Pudo celebrarse por falta de tableciendo tas dos sesiones para el 
noy aüsentej *, "quorum". trabajo, mañana y tarde, durante todo 
rií i p 0 C^onzalí'<z Estrada, 1 L a semana próxima estará el Clr-! Ast• Pues' no-ha dodido ser discutido el mes de Julio, en los Departamentos 
P prelado de la Diócesis cular an las Esclavas del S. C de nI aProbado Por la Cámara Municipal ? de Gobernación, Admiñistraciún de Ira-
t-ristobal de la Habana. ¡ J e s ú s . ' ' , ti proyecto do presupuestos para el ¡ puestos. Contaduría 9 T^-sorérta. 
Son asimismo los días dol M. I 
M á s a n u n c i o s d e 
i ú l t i m a h o r a 




1 J l . 
Siró y Casio, con-
^ . c « UD llu 5iuyu nu ano y ^dnuaa. raare Pablo Folchs v fp«orP«- «nnta RonoH^f- Zí 






wlón telegráfica del cantro ;dres, que habiendo combatido por e l í ^ r del Colegio de Mons 
posici 
comerci 
antes de Clenfuegos para Pan' saben de ese dolor del vivir en 
del Presi- el cual no quieren contaminar a sus rasamblea solicite 
la República que sanciono t ^ s , 
tó de gratificaciones. corazón humano está lleno de K ñor unanimidad la si- compensaciones y a veces cuando es-. 
1 P ndidatura: Presidente: Ma- tá comprimido por un p¿nto se ex- q 0 3 honor a la Preciosísima 
Bte ^ía Vázquez, reelecto primor pansiona libremente en otro . . . I ^ f ™ e íS'"estf? Señ 
|0a^dcnte Prudencio Fuentes, j 1 
'^segundo vicepresidente, Nar-! nís a Cuba desde muy jóvenes, os 
"Urdo Corral, reelecto tercero, desenvolvéis desde los primeros años JlutUdfti daT jsati 
ejercicio de 1924 a 1925. Obedece esta medida a la gran labof distina 
E l caso estaba tan previsto, que con que hay qUe réalisar durante él primer 1 merciai 
anticipación ha sido redactado el decre* nr.es del año fiscal para la adaptación fíol. Li 
to por el cual el Alcalde pondrá nue- del presupuesto y cobro de los Impues- JranJe'' 
vameiite en vUror el presupuesto que ; tos y patifttes anuales. ^áas"11161113 W¿> ld' U9V afi*j ^ 
rije actualmente. — " ' ——_ 
Por dicho decreto, según nuestras no- TAQl'XX>ZiA^ PARA E l COBRO DEL SANCHEZ Y TTANT 
ticias, se suprimen todas las bMUIi MPÜESTO DE ÍRAKSPOBTi: I Reina 118 v 120. Colegio de Xlftas. fuft-
pensiones y subvenciones que figuran | I dado en 1905. Primera y Segunda En-
cn la relación número 12 del presu^ues» ' Para irtayor Comodidad de los con- ^^anza. Especialidad én el Baflhllle-
-.to de gastos, coh excepción de lás con-: tribuventes se ha dispuesto que el co-'rato- Admil* esternas, terclo-pupllaa e 
próximo martes t m h m ^ ^ o k ] ^ ^ ; i ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ Va^ed,da8 antes do la Promu^aci6n de ^Ibro del impuesto de transporte y loco 
Cienfuegos 
Felicidades 
Los santos apóstoles San Pedro y 
en San Pablo, en Roma, los cuales en 
| un mismo día y año padecieron el 
VOltAMmMiA i t « . . . ^ ^ I martirio, siendo emperador Nerón. 
M U > A S T E R i o ^ ) l . ^ ^ v P R E C I O S A San Pedro fué crucificado en la mis 
E 
su se-'Lev 
si nuevo curso 
, Or^ftnica de los Municipios. I mociOn se hat'a en cuatro taquillas 1 
Pulcro, después del de Jesucristo, eli También so suprimen las consigna-' recaudadoras, en la forma siguiente: 
conforme al nro-r:<ma n,,^ UCriSt0', ^ r63^61^16 y el más respetado I clones que figu-aban por una sola vet Taquilla No. 4. Automóviles ú, al 
Es así como pasa en vosotros: ve- blicamos progrrtma I116 ayer pu-¡ de todo el mundo cristiano; San Pa 
8 spticmore. 
blo fué degollado y s^ sepulcro es en el ejercicio 
| Igualmente venerado; comenzando día 30. 
r /~T**U ^ ^ K A - el culto de los dos apóstoles San 
I Pedro y San Pablo en la tierra casi • » p r k s i d e n t h d k l 
cuyos créditos han sido Invertidos i quner de cuatro asientos, 
que termina mañana. Taquilla No. 7. Carros de tráfico, 
carretillas de mano, carros de mudanza, 
de volteo y sanitarios, motocicletas y 
carros tirados por bestias de menos de 
6 cuartas de aliada. 
su eterna felicidad en el c íe lo . Lúe i Taquilla No. S. Camiones, carros de 
go que el emperador Constantino dió I -Ayer embarcó para los Estados ünl«jventa en ambulancia, ómnibus, triciclos 
la paz á la Iglesia, se vieron levaji-1dos el Presidenta del Ayuntamiento, carga y chapas de demostración, 
tar suntuosísimos templos en todas E<'flor M1.'uel A- Cisneros. Taquilla No. to. AutomCvüés par-
partes a honra de los Santos. Le deseamos feliz travesía y una ticuiaree. automóviles cuñas, máquinas 
_ . ! agradable estancia en la vecina Repú- ae alquiler de lujó, carruajes partlcu-
cuyo estudio y comentarlo no voy b'-lca. 'lares y coches de éstablo y de plaza. 
| a detenerme, porque no hay en Cuba1 r>e la Presidencia del Ayuntamiento I / Las horas fijadas para la recaudación 
son de 8 a 11 a. m. y de 1 1\2 a 3 p. m. 
A U T O M O V I L E S 
• Trabajo, pronunció el elocuen-
diícurso que sigue: 
MI. y Sres, 
carino se reconcen-
tra sobre los nuevos vínculos forma-
cipal. 
RE 4 DE fruto 
El Presidente de The* American Club 
ha solicitado de la Alcaldía la cesión 
de la Banda Municipal do Música par.i 
KOKD DBLi ULTIMO MODULO COM-
pletan;eñte nuevo, con po^jc meses d» 
uso. >us piezas niqueladas. Conserva 
gomas de fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Dragenes, 45. 
_2oi¿ó ^ 4 J ! . 
SE VENDE FORD J1S0, DE~ARRANT-
que capó niquelado, chaleco . especial, 
buenas goma», faroles grandes y chl-
cps. Para vorlo. Zapata No. 22, garage, 
de 1S a 1 y d« 4 a 5. Chapa 9498. Pre-
guntar por Bacardí. 
_2^326 2 j l . 
1 ^ M n i.N KS r OÜA'ü'A. SE VENDEIS 
° * vario* •Matonw y vumi é¿*J** 
:i «t.«móvil. I>n«*en vor-e a tMMi itMá 
en Infanta entre San José y Valle. 
2534H • « . 
M I S C E L A N E A 
la época. E l interés, sobre todo en | escuchados los clamores de los lu-
la vida, necesita estar regulado, am-! tereses legítimos, injustamente agre-
parado y dirijido rectamente. |dMos. 
Todo el mundo conoce la influen-j L a modificación de algnnoe ar-
ela de la legislación mercantil en tículos de la Ley del cierre es otro „ 
dop en esta tierra de prodigios y la aesenvolvimiento de la riqueza ; tema a discutir, en el que aparte 11-1 amenice el -imuerzo que a las doce dü I Importadores en Tejadill. 
corriente inefable de la ternura hu-] p.úl}hca- Cuba' centro de contrata- seras diferencias de detalles se sien-1 día 4 de .Tullo se servirá en los saloned tiano Caso pára cantina de bebidas en punto o separadamente, una gran co-
„ Ilustre matancero, el Generar mana que n0 tiene cauce por ¿onde :Í,1ÓD de Ias Américas, enclavada en , ta el postulador social del descanso de dicha Sociedad, en Prado y Virtu-i Trocadero 65, Eugenio Palmas para lección ¿c se¡|03 ¿e correos, una her 
w Betancourt, al pronunciar el ascender. cae generosa sobre vues-i una zona marítima central, en con-1 del trabajo humano para consagrarse des. para conmemorar el aniversario d« | Puesto de frutas Avenida de la Re-
(urso resumen de la apertura del trop h0Kar y vuestros hijos como un ,aí'to Permanente con poderosas pía- | el comerciante a mejorar sir condi. la independencia de los Estados ünl- p^11'-» 1G2' vlll''imU y Suárez para 
iireeo de Detallistas, hubo de ex- 5nperativo de la especie, como un to- 7as mercantiles, necesita ponerse a 'c ión intelectual y dlsfru'.ar del de- dos de América. ¡cantina'de bebidas eri 21 esquina a t>, 
LICENCIAS COMEltCIAEES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
Ucencias comerciales siguientes: 
Juan Josó Vlctoinano Rodríguez TMaz, 
para cantina de bebidas en Barret 65, 
}ltnAn«i Rolo v Ca., para comerciantes l r, • ,. , , , ~ , 
fliadUlo -8. Robus- For tener sa"r a d país, vende 
Jos* 
StrBASTAS 
Kr determinados consejos y con- rreDte secreto de la vida, envuelto ia altura de las prácticas mundiales recho a la felicidad del que gozan 
^clones respecto a la U%idencia en un g0plo maravilloso de Dios. y darse una legislación de pueblo todos los hombres en la Tierra, 
los comerciantes españoles en la He aq„f el motiVO del canf.o ex-; a,1c'antad<)' garantice y ampare i Venís a piesentar un programa de 
jítción de sus hijos que no pue- traordinario que el español de Cuba | los cuantiosos Intereses que a su realidades, de necesidades urgentes 
i dejar de traer a la memoria, al profesa a Cuba. 
" " " ¿ ñ e l t r r ' ' l e g l s ^ c f ó i i m e n í r ^ r ¡ l V o b w ñ í d o r ^ e í T l c ^ • , ^ a , que ocupa ? fR «*? « t o i y Mariano Día. m j M f . 
cando una poIftteS 4* íft ' ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ pavimentación de varios to de .abacos y cigarros enlO de O c 
» I « ,^f^- j . f iVli parques. | tubre 130. 
I.OS t NITOKMKS 
Lf.s Comprnl-iHreH dal M\inicipio, en 
reimldn celehrpda ayer al efecto, ims 
-afirmó el General 
Uniendo, identificando, compene 
^je_jtrando a sus hijos ĉon la tierra don 
.Patrocinio 29. Antolín Iglesias pnra ta 
jller de carpintería en Luyanó 211. Ber-
Ayer se celehrnrnn on la Racretarla , nardo Sánchez, para puesto de tabacos 
sombra se desenvuelven. Iv sentidas en esta hermosa ciudad d< ,a Administración Municipal fas sn . ¡y cigarros en Oficios 35. Filomeno Gar-
Podeis.ain embargo salvar las de-i de Matanzas y sois acogido cariñosa- ¡ a^tas para las obras de ampliación «leljcla ^ r n ^ ^ ' ^ . ^ ^ ^ " ^ f 
ficiencias de 
mercantil, practi 
mosa cría de canarios y algunos pá-
jaros más, de alpiste, dos cotorras 
» para comisionista en j muy habladoras y camioncito Ford con 
carroceríh de reparto. Para informet 
mi apoderado en la Habana, dueño 
del café, Bcrnaza 7, casi esquina a 
Obispo. 
25306 , 1 il 
Este país es nuestro país. Sus in-•que no tengamos que ¿ e a r >f rp? J gon niiestros en éI ^ 
aclama el G e n e r a l - parodiando v.vlmo en él vlvJ nn ^_ con 
trase de Cánovas! . . . los comer- " _ .. • • i"» \ ¡rase 
ites españoles de Cuba saben ha-
0 todo menos hijos comercian-
Yo como hijo de español que 
fagró su vida toda al comercio 
país; como profesional cubano a 
reí deseo recoger esas frases del 
(filo General para comentarlas y - negocios; pero po 
(¡icarias interpretando el sentir 
restrictivas que deban hacerse vez su"? puertas a la esperanza, ce- de este fiitimo 
star en la carta fundamental de [labra también la gran victoria por1 Wl Alcalde haró 
nstituclón. vesotros ganada en pro de la raza nitivn. 
irp y en el nos quedaremos para; Nada de mi,chog propósitos y com- y para el pueblo cubano. 
S1Píí!I!" .0^» , ai ronoroi p ^ . , , 'P'^Jas atribuciones; mientras más; Juntó con vuestros pensamientos. 
Tiene razón el General Betan- CCncret0s sean los fineS de la InstI, con VUeStra protesta, con vuestra 
court; debéis educar vuestros hijos ttt0)6n, mejor podrá cumplir la mi- r-suelta campaña, han estado la 
en re.ac.on con vuestros intereses Y ^ para qUe ha 8i*o creada. ! protesta y el pensamiento de los 
en consonancia oon el desenvolví-j L a causa de los fracasos bancarios hombros previeres de Cuba de los 
miento de vuestros intereses y en dtí Cuba( 8e ha debido principalmen- ^trlotas que adoran la nacionalidad 
consonancia con el desenvolvimiento 
M.ln defl-
E N E L P U E B L O D E . . 
Viene de la primera págin 
lente el servicio, quedándom 
en estudio para uniformarlos a ellos y 
a los Inspectores. 
Así. pues, el proyecto se llevará a la 
práctica rápidamente. 
P O R F A L T A D E Q U O R U M . . . A c a t a n d o ? r e s p e t a n d o . . . 
Viene de la primera página 
traron su conformidad con el proyecto; todas las noches en tinieblas por lu 
que llamamos la atención de quien 
corresponda, 
L a Cámara de Comercio de esta 
localidad como representante de to-
ldos los elementos levanta su protes-
ta enérgica ante la Administración 
General para evitar lo que ahora nos 
[viene sucediendo y continuando así 
[procederá a efectuar nueva Instala-
ición de carburo. 
Las maestros de esta localidad se 
ciue nos han acercado para que el DIA-
. Viene de la primera página 
E l doctor Rev sonrió y dijo, dan-! se ha declarado un incendio 
o te, a la multiplicidad de operaciones y ha latido también con vosotros, el dp fin a la entrevista: ; destruyó muchas de sus dependen- "¿"jq "r^" " ¿ 7 a f s ; n a d o ~ t e n g a pre8en. 
^ ¿ X i ' T * T .re*Ífef0 organiS1*03 corazón de esa noble masa trabaja- — E n cuanto al Interés político,: cias causa(hdo el desplome de v a r i o s ^ a esta gufrlda cla recabando au-
cuando por fortuna o por desgracia fatíra de la órbita de sus naturales dora. BllenotMÉ v fecunda rjue sólo puedo asegurar que en vez de per- de los tendidos de grada. 'mentó de sueldo que tan de justicia 
lo los motivos de orden tfcr'8al9 u-n h,j0 Que- anneie consa-: y eStrictas atribuciones. I aspira a laborar y a vivir decente- judicarnos, nos favorece la contl-
Ulmental fiu« originan esa marca- p,arse a estudios superiores, he las, Las únicas operaciones del Banco' 1(lf.nte^n psfa República que el ge . ,nuación del Presupuesto pasado. 
tíndencia en la educación de sus lRtras' humanidades, ciencia y altas, ^ h e r á n ser: giros, depósitos, des-Ulo de Martí'construyó con todos y| 
1 concepciones técnicas, no le anuléis cuentos y p r é s t a l o s a corto plazo ,,„_„ 0i y,ta . .Ant, „ 
vocación; que estudie, que estu-i con garatia de responsabilidad 61 ' ^ . l i L A < > ™ ™ D E L « » • 
Todas las demás operaciones pro-' 7omo cubano, como *11o de espa-¡ r E H U Z , L l D K R J ' O I ' L L A R 
nol. como amante de vuestra inde-




die, porque coa ello og desdobláis y I 
que el Comerciante debe ^ p r ^ u c í g y reproducís en un pen-! 
ft% » hijo Comerrianle. no so- ,;?in;ent0 ulminoso, en 
por qne en los tiempos actuales un nuevo 
-
pias de otros Bancos, deberán ser 
r roh bidas terminantemente. 
Fs preciso tener presente, que es-
Varias cuadrillas de obreros están 
trabajando noche y día con el objeto! EBtá siendo objeto de muchas aten 
de r«parar los desperfectos causados cIone8 ei jefe de Sanidad iocai doc 
por la conflagración y poder cele- tor pedro pons p0r 8er mañana su 
brar la corrida de mañana. Ionomástico, nosotros le desamos sa-
L A CftCZ DK SAN P E R S A S P O A I . lud y prosperidad. 
pendencia y de la mía. os abrazo' E l doctor Elpidlo Pérez, Jefe Par-
efur.ivamente a todos vosotros en es- lamentarlo de loa Populares de la 
expresó del siguiente nombro se honra vuestro ciPio; 
GK3i B R A L í AVAlyCAXTl 
MADRID, junio 28. 
r o R R K S P O X S A L 
('erres p un l. 
* personalidad del fundador pro-, 
por 
alternativas de la humana vida 
' olvidéis los consejos del sano 
menros intereses, a loe intere- franero. máa también acordaos al-
nevuectros hijos y a los del país guna vez. de lo8 nobles empeños del 
Señera! conviene seguir los con- ¡ ^ n i o g o hidalgo, 
«del vle.io veterano: para man-, paí,aron los tiempos ya señores de 
" y perpetuar la riqueza en ma- ]v formación política de Cuba. Bu-
je una clase, que robustecida rarte est0s 20 años el 
» tradición y por la, herencia ht?rho m á s q t t ( > organizar sus 
''tiya Un factor posit'vo en la 
•"cía de la Nacionalidad. 
•Pero es que la manera de pen-
7 sentir (Ir los hombres, las máa 
^fe determinan por la ooncep-
satisfacer las necesidades afender con dudado y parsimonia la 
numano subsistir; ceden y se rolItíca social obrera que es la cues 
^ 0 a loa secretos 1 
rápidas y 
Hay en vosotros, como en todo hl-! ciclas operaciones del tráfico mino-
por las Leyes que en todos' d(/España Una'mezcla de Sancho j r i m . 
Jlses civilizados garantizan 7 ^ ^ ^ % ^ ^ se SUCeden en laa E l ti 
" n — y el nombre co- • •Hfa la firm 
tlal 
estos aprobados por la concesión de la Cruz Laureada 
modelo de econo*! de^^an F ernando, hecha a favor del 
aparecen Incluidos General Cavalcantl. 
me un solo pensamiento de libertad en los mismos las leyes especiales, COLABORAOIOX m / n ' R A X i 
v snhpranla. exaltad-o. consagrado y gastos que se agregan no son extra-! HISPANOAMERICANA 
empo es el activo en vuestra' r''rt'fl'cando en eetR Rran f!ec,ta de ya votadas por el Congreso. Los MADRID, junio 28. • v * 
familia que a la vez inhor incom- ordinarios y el Senado, antes de L a Jumta Creadora nel Colegio 
p.irnhle de edlficarión y de fe 
'El Consejo Supremo de Guerra HYUJE L A VISTA POR E L ASES1-
y Marina, en pleno, deliberará el i NATO D l.( A \ DKI. \RIA 
sábado íccerca de la propuesta para ^ j ^ í ^ d e l RIO, Junio 28. 
Hoy a las siete y medía celébrase 
canismos y servicios para cumplir 
í-us deberes de Estado Soberano ca 
pal de proveer a la Justicia y 
bienestar general. 
Ahora incumbe atender a las di*-
toentai del pueblo a que Perte-! tíntáí manifestaciones de la vida 
No ¡cartera porque prestareis a corto 
re-j plazo y bajo Interés, y ninguna car-
tera como la de vuestro Banco se 
hará efectiva más fácil y más ra-
pidnmente. 
Vuestro negocio es de movimiento 
y velocidad en las pequeñas sumas 
pais no ha i que van y vienen con el tráfico mer-
me-¡ cantil extenso e intenso.» 
Debéis practicar una buena polí-
tica bancaria de reservas, constitu-
yendo las reservas en relación con 
¡os débitos y depósitos y no en re-
lación con el capital. 
Vuestro Banco no debe ser un 
Banco de explotación y de lucro, si-
la cuarta sesión del juicio oral en 
la causa por asesinato de Paula *Le 
desma, ocurrida en Candelaria. Loa 
testigos declraron todos contra Va-
lentín Martínez y Joaquín Pérez. 
E l señor Fiscal renunció a la 
prueba dactilográfica contra Cami-
al 
El carácter ¿ndiv'dual es una n!icional, organizar su política comer-
Festación del carácter nacional (,¡.li orearnos una fuerte, una sólida ¡uo de disciplina y defensa de una 
Potree padres apenas se encuen- reVonalidad industrial desarrollar laiclaae. Debéis salvar el instrumento 
•n situación económica que les iai.or económica y arancelaria, y h*** crédito por ene ma de todo, con-
solidarlo con la seriedad y el tiempo 
film? 
no debéis precipitarlo y hacerlo 
objeto de fáciles e inmediatas ga-
nancias para los accionistas, pero pe-
mperativos tidn inquietadora del momento 
de i» raza, rinden culto La hora es de los intereses. Han 
jJHjte a los dones maravillosos de 1 vuelt0 tiempos de los Gremios y,l;grosaa para la estabilidad del 
, tasfa y del espíritu y resaltan lmv f,Ue defender las fórmulas ©co- -Bhnco. , v < . . v 
«ni quererlo, en la voz de nómicas que se han colocado en prl-l E n la lucha que habrá de trabarse 
PMcendientes. verdaderos propa- E.er término en los programas dê e1. dia de mañana entre la necesidad 
Pt** de las ideas, pensanrentos,' 'olítica dei mundo. !de consolidar las reservas y la de 
Pociones y artes de aqueHa Ma-¡ Solo en Cnba los partidos no to-1 repartir dividendos, os aconsejo que 
i S " ^ y civWzadora, c r e a d o r a ' e n ]o« J mores de la clase, b'. | fortalezcáis las reservas, siempre las 
mhrPS v ^ m¡phios | a programa práefeo de reserva». ' * 
H i t í d m e eeñores, en estos mo-! urgentes realidades. ¡ E l Banco de Inglaterra ha estado 
ft» una expansión de mi corazón p eatea esa omisión de olvido, la* * en peligro de suspensión de 
*<> con lágrimas en los ojos n ^ z a c r o n e s Mercantiles inician P^"3 ^ ^ han salvado sus reservas, 
¿ m a rebosante de ternura 7 de ^ f con estos Congresos Ésta es la política única que debe 
l*Ho. Vn >,« .._ « . j - , laoores J , " Porlnmpntng seguir una Banca de clase, una ban-
Ani'ales. verdaderos Parlamen os ; ^ trabajadora> cuyo dinero es tra-
P c"lfioso n„* " ™ r ^ ~ a ' l * Á ~ ~ Económicos, donde se .^"f13111^ acumulado, producto del dolor y 
^recid^? ^ P a d r e necesidades urgentes y sentidas de .a ^ 0 8urge en la arena 
•k^a m i a M e V r t n ; ^ vi l Z ,ifiueza naC!0nal y S % 0 f ^ H Í Í k e lo« negocios, para procurar dentro 
' me las concretas para solucionarlas J» la co^ian7a y hermandad de la 
E l programa de este segundo Con- ;c]a8ej defenderse continuamente los 
greso de Detallistas, contiene ma- .[neregeS( TOn8ol!dar ]a moral comer. 
ferias interesantísimas que voy a c¿|> guardar los debidos respetos al 
comentar 'muy brevemente: 'secreto mercantil y no tener que re-
Se plantea en primer término la; ve]ar la B¡tuacidn ai buscar dinero 
feliz iniciativa de crear un Banco pa- a un alto ^terés , bajo excesivas ga-
los Detallistas. Un Banco del 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., ele. 
tT«»íuVin 5< SEBASTIAN 
TALEMCE (GiwaeiFRANCIA 
DE VENTA 
EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y OROGURRIAS 
aprobarlos, tuvo el buen cuidado de Hispanoamericano de Sevilla cel© 
reducir asu mayor expresión el an-i bró una reunión en el Ministerio de , lo Pedroso, porque en el transcurso 
tsoroyecto del Ejecut i /o . Loa li-1 Instrucción Pública bajo la . Presi-1de la vista no hubo pruebas en su 
herales, cuyo deber les obliga a do- dencia del Subsecretario del ramo y contra. 
tar a la República de unos Presu- acordó ^buscar la colaboración de las| Esta vista continuará el 
puestos anuales, no tiene razón pa- repúblicas americanas así como tam 
ra repudiarlos, sin conocerlos an- bién invitar a los Njtados Unidos a 
tes. ! la inauguración de dicho Colegio. 
E l Rector de la Universidad Cen-
I tral, señor Rodríguez Carracido, ba-
LO Ql 'K D I C E E L DOCTOR RAMON bló de ia labor cultural a desarro-
PKL'.NEDA . 
UN GRAN IVOENDIO E N S A N T H -
(JO D E CUBA 
Santiago de Cuba. Junio 2S. 
DIARIO DE L A MARINA. 
En el tren de las nueve de la 
7 \ Y D 1 \ I I D m D E L PARTIDO i llar por el nuevo centro, mostrán-! noche llegó el conocido industrlai. 
' ' 1 tn1r i i . iT doso partidario tol encazami^nto: dueño de la "Atlántida". José Pu-
1 11.1 k \ i diferente dp los organlsmog univer-lJoü Puig, acompasado de su hijo 
Nos dijo el doctor Ramón Zay-! gar ios por'medio de una absoluta ^ i t o ^ O C ^ W t e J f c ! • H**Ml». 
din. Jefe del Partido Liberal en la 
( ámara, lo siguiente: 
— E l Partido Liberal es Partida-
rio de los Presupuestos. Sus esta-
entre nosotros bre 
D E L 
G E N E R A L PRIMO D E 
R I V E R A 
autonomía. 
L a comisión de propaganda co-
rrespondiente, ha ultimado ya los 
detalles de la campaña a iniciar en 
l^toa^de^rm^n^n ^ u ¡ ' 7 e W r t m a r i el sentido arriba expresado _ 
de que cada año, nuevos Presupues-i .A 1M \ 1,1 
tos rijan los gastos nacionales, pe-
ro el Partido Liberal no consentirá 
nnca 
Senad^ E l aumento" de" 13 millones bidente del Directorio Militar, que | ¿artido hace tres días para Soriano 
ios anteriores, obliga a los U«t* í8ta mañana a Madrid, fué . Comunicóse el fuego a dos casas 
recibido en la estación por los de-i vecinas, destruyéndolas completa-
más generales del Directorio, los mente, teniendo que desarrollar dos 
subsecretarios de los distintos de-1 mil pl^s de mangueras para tomar 
parlamentos gubernamentales y las | líquido en Victoriano Garzón y Pe 
autoridades locales. 
Pero después de su llegada des-
pachó en Palacio con el Rey y máa 
unos Presupuestos altos y dls- MADRID, Junio 28 
osos como éstos que aprobó el . K Oeueral 'Pripio de Riv era, pre-
Permanecerá 
res días. 
- Fué operado felizmente, en el sa-
natorio de la Colonia Española, el 
doctor Miguel Portiiondo Domenech, 
por los doctores Mármol, Parlad y 
Castelví. 
A las dos de la madrugada del 
28 se declaró un incendio en la ca-
sa número 72 de la calle Escario, 
propiedad de Jorges, el que había 
sobre 
Liberales a rechazarlos de plano, 
por estimarlos, no sólo perjudicia-, 
les al País, sino a los intereses del' 
Partido. 
Vengan unos Presupuestos bajos,' 
económicos, patrióticos y nosotros; 
los votaremos; y vengan a tiempo, ¡ tarde rpCjb!ó a los Subsecretarios 
no en ias postrimerías de junio pa-| de rJoi,ernación> Justic / e Instruc 
ra tener tiempo de verlos, examinar- ,jon 
los, discutirlos y aprobarlos des-1 
pues. 
era español. E l 
a . como saben querer 
r'os padres españoles. 
' bien; y reoor-f yo recuerdo , 
L ^ P 1 " 6 - toda la vida! las in 
fc^^ ^ desasosiegos de aquel 
I Dt santo por asegurarme una 
» w:Parac,6n intelectual y por k '"«rara to».t>, 
CON SOLEMNIDAD EDIFICANTE 
CELEBRA SUS CULTOS 
MANZANILLO 
Tara terminar una 
C d e ' ^ f brl!1o k^,06 mi nacimiento. 
con I5.. a8í Pomo mi Padre, que 
carrera Coirerclo, para el comercio, con un 
prestigio en e-píritu marcadamente mutualista 
de uno para todos, de todos para 
uno. 
rantias; cuando puede modestamente 
entre los suyos encontrar la debida 
protección. 
Solo queda por tratar un proble-
ma que vosotros en la práctica po-
Un inconveniente encontramos a dejs conocer mejor que yo. O vaie 
^ b a n o s ' ^ r ^ h T r o r r s Primera vista: el que no t e n e m o s ^ la creación de un Banco nuevo 
C f ^ e s del mostrador con eus legislación bancaria o^3"1"71 desde su origen, o llegáis a una in-
f l a d a s de trabajo' ^ r ^ e ]&* ^t5tuc5onC^ d ^ " T ^ l teligencla COn Una instltucIón. ^ 
f*1 descanso, mal alimentados Lo mismo ocurre en todos los órde-1 creada> a base de un consorcio de 
la t idos y ;eor caVados cu nes de la vida jurídica mercantil. ¡intereses 7 adoptando una reorgani-
R Paciencia ^ in^onve- Somos un pueblo de nuevas y zaclón que se acomode 
P«» doi _ a 1U8 ^conve --.snno^q con leves viejas e ma-
la del pequeño tráfico 
a vuestros 
losas" riquezas con leves viejas e ina- prop5Sitos, necesidades e intereeee. | 
decuadas. L a Independenc'a y la Asociando las aportaciones de ese 
Gran Guerra aportaron al país un Eanoo a ia8 vuestras en un f.n co-i 
«Prichoso; y "ellos"anhelan voliimen de negocios que sobrepasó: múnt podeÍ8 utilizar inmediatamen 
toTeh'j06' verl08 situados en un 
¡ 1 ^ ° con resignación 





VÍUlMlICll «J<- " • , . lliuii, i'""^- — 
0 nupfltra modesta máqunna junnica, te> gobre la marcha ya. la organiza-
transformando todas las prácticas c;rtn para ei giro rápido del negocio 
mercantiles y dejando atrás al Có- y e| UBO inmediato de rebelones y 
C a l i ^ P i i ^ d o e"nirTiempCrra Comercio 





1 eo0ger unas cantas pesetas extralegales. 
• ¿ . J u n t u r a pasajera: sino 
cíentela nacionales e internacionales-




ladas para esta materia. 
Ahí tenemos las acciones del agua, | otras materias importantísimas se-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
E M I L I A P U Í O L i C A N A L 
HA F A L L E C I D O 
Después «le recibir los Santos Sacramento!» y la bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para el lunes 30, a las 9 a. m-, los 
que suscriben, padres, hermanos, tíos y demás parientes, su-
plican a las personas de sus amistades .encomienden su alma a 
Dios y se sirvan concurrir a la expresada hora a la casa mor-
tuoria, calle 7a. No. 100, esquina a 2, Vedado para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Vedado, Junio 29 de 1924. 
Coronel Eduardo Puyo!, Leonor Canal de Puyol, Leonor, 
Eduardo, Sara y Orlando Puyol y Canal, Josefa Ca-
nal de López, Emil ia Canal de Fernández, Eduardo 
Canal, María Canal de Alvarodíaz, Teodosia Canal de 
Alvarez Presbítero Felipe del Val. Dr. Rafael Xo-
guelra, Dr. Cabrera Saavedra, Dr. Arturo Aballí. 
MANZANILLO. Junio 2S. 
DIARIO.—Habana . 
Se ha celebrado muy solemne y 
•concurrido el novenario al Sagrado 
Corazón de Jesús predicando todos 
los días Fray Victorino de San Mar-! ^¡ ¡cTón'de" s'om 
tín 
drera. 
Presenció el Alcalde, a pesar de 
lo avanzado de la hora, toda la ope-
ración, asi como el capitán de Po-
licía, Calleja y Inucha gente. 
E l agua l legó pronto y terminó 
el fuego a las cuatro a. m. 
Créese intencional. 
Celebrósj» en el Instituto musical 
Segrera un concierto-homenaje a 
Benjamín Orbón. 
E l Gron Cataluña da mañana una 
ralada conmemoración de Corpus 
sang. E l discurso está a cargo del 
exsenador Betancourt. 
Sigue obteniendo buen éxito la 
compañía Ramns-Sánchez-Peral, ob 
teniéndolo hoy con "Las Corsarias". 
07.a. y " L a Monte-
Hubo numerosa comunión de fle-i 
OUINCALURIA DE PEDRO CARBON 
U I f J l i L ' J L 
y g ' Cou sus ansias de sabidu-idc liquidaciones, el chek intervenido, 7 la derogación de limtmesto del 4 
grandes anhelos por las 'y otras prácticas sajonas que pug-ror ciento sobre las util'dades, en 
CENTRO OE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
Y PERIODICOS. CUCHILLERIA. CEPILLCRIA, 
EFECTOS OE PIEL, PERFUMERIA. TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA -ATKINSON -
POSTALES OE TODOS LOS PAISES Y ARTIS-
TICAS. GUIAS, MAPAS. DICCIONARIOS, OBRAS 
DE ARTE T OE ARQUITECTURA, METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
T LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA EL ESTUDIO DEL INGLES. DEPOSITO 
DEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO LARY. 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
PTE. Z A Y AS (OREILUY» 54 
APARTADO 1967 
T E L F . A-356© H A B A N A 
na . 
En un accidente automovilístico 
en la carretera de Cuabitas, entre 
Jordán y Estrella, resultaron heridos 
García Moncauteti y Rengifo y San-
tos Pérez Gala. 
Cuervo. 
P a d r e e H i j o . . . 
Viene de la primera página 
contraban esperándola Juan de Dios 
Navas y un tal Guillermo. 
E l acusado declaró que él no ha-
bía tenido participación alguna en 
el hecho. 
Fué remitido al Vivac. 
L E PASO LA R U E D A POR ENCIMA. 
A L T R A T A R D E SUBIR A l \ CA-
R R O D E L A L I M P I E Z 
E n Emergencias fué asistido ano-
che de contusiones en la cabesa y 
pie derecho Armando García Fernán-
dez, de 24 años de edad, vecino de 
Rayo 110, jornalero de Obras Pú-
blicas, Servicio de limpieza de ca-
lles, que al tratar de subir a un ca-
rro de ese servicio en Padre Vare-
la y Fernando Quiñones, resbaló 
y cayó al pavimento pasándole la 
rueda por encima del pie derecho. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 19Z4 ANO XCI1 
M A T A N C E R A S I V A f ™ A t E S l t 
SAN P E D R O T SAN P A B L O . 
Saludos y felicitaciones. 
Así esta primera nota d© hoy, que 
llera mis cumplidos a los que están 
de días en la festividad de los San-
tos Apóstoles de la Iglesia. 
Comenzaré la relación con el nom-
bre prestigioso del distinguido gent-
leman Pedro Urquiza Bea, Gerente 
de la importante casa de banca de 
esta plaza que gira bajo el nombre 
de Sobrinos de Bea y Compañía, 
Se festeja también en aquella'cas?, 
el onomástico dol primogénito del 
señor Urquiza, el simpático Chon-
go, tan inteligente, tan gracioso. 
E l General Pedio E . Betancourt, 
Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio del Gabinete del Doctor 
Zayas, que pasará áentre nosotros su 
día, ya que es huésped de Matanzas 
para asistir a! Congreso Nacional de 
Detallistas, desle el pasado jueves. 
Perico Lamothe, que goza de afec-
tos y simpatías grandísimas en esa 
barriada versallesca, de la que es 
uno de sus más antiguos vecinos. 
Pedro Pablo Soles, mi amigo muy 
querido; Perico Cao, Pedro Luis 
Díaz, Pedro P. Iturralde y Perlquín 
Diez. 
Perico Arechavalcta y Amézaga, 
perteneciente a la alta banca matan-
cera. 
Pedro Salle, compañero muy esti-
mado; Perico Gutiérrez, Pedro Igle-
sias, Perucho Acevedo, Pedrito L u -
Ján y Pedro Estévez. 
E l Reverendo Padre Pedro Pas-
tor, ex Rector de los Paúles, mi an-
tiguo y venerado maestro. 
Pedrito Martínez, el cantor matan-
cero; Pedro Simeón, compañero en 
la Prensa muy querido, y Pedro Oc-
tavio González Irlgoyen, el simpático 
"Pico", como le conocen todos en el 
Liceo. 
Varios ausentes: Pedrito Bea y 
CIrarruista, que reside actualmente 
en San Sebastián; Perico Villa, tam-
bién en España ahora, y Pabblo Ur-
quiza, a quien se recuerda en Ma-
tanzas siempre con tanto afecto. 
Pabblo de Pablos, condueño de 
ese antiguo cafó E l Louvre, que tan 
brillantemente conserva, a través 
del tiempo, su fama y su reputación. 
Pablo Arburúa. el caballerosó Ad-
ministrador de Correos, de esta clu-
aad. 
Tengan todos un feliz día. 
H E RMOSA í X I C I A T U ' A . 
L a ds Guillermo Pi. 
Aparece ayer en la plana de Sport 
de la edición matutina del DIARIO 
D E L A MARINA una idea que ha 
sido acogida por los sportsmen ma-
tanceros con el mayor entusiasmo. 
Encabezada por distinguidos ca-
balleros se ha abierto una colecta 
para regalar a los estudiantes de 
nuestro Instituto una canoa con la 
que puedan competir eñ todas las 
justas náuticas que se celebren en 
la República. 
Las adhesiones, mejor dicho, los 
envíos de los que aquí simpaticen 
con esa idea, püeden hacerse al Dr. 
Antonio J . Font Tió, Catedrático de 
Cultura Física de nuestro Instituto, 
y muy entusiasta y muy conocido 
sportsmen. • 
Será bien pronto realidad este 
proyecto. 
Porque, a peso que contribuya ca-
da uno de los que aquí sienten afi-
ción al sport y se interesan por el 
desarrollo del deporte náuático en 
Matanzas, se cubrirá en seguida esa 
suma de 500 pesos, que es lo que 
importa la canoa que se proyecta 
regalar a los estudiantes. 
Sea para Guillermo Pl , a quien 
deberán los estudiantes matanceros 
el honor de contender en las regatas 
que se celebren en Cubba, mi en-
horabuena más sincera por su feliz 
inspiración. 
Y sea con la modesta suma de 
cinco pesos, que envío hoy al Doc-
tor Font Tió, mi adhesión a esa co-
lecta. 
B R I L L A N T E S ACTOS. 
Los de ayer. 
L a apertura del Segundo Congre-
so Nacional de Detallistas, en los sa-
lones del Casino Español. 
Antes de esa sesión primera del 
Congreso, fueron recibidos los de-
tallistas de toda la Isla que se en-
cuentran en Matanzas, por el Gober-
nador Provincial y el Alcalde Muni-
cipal. Dr. Díaz Pardo, quienes los 
obsequiaron espléndidamente. 
Continuará el programa desarro-
llándose con el mismo auge y el 
mismo lucimiento, y se cerrará la 
Convención en el almuerzo que sr 
celebra en Velasco hoy domingo, a 
cuyo acto asistirá, invitado expresa-
mente por los detallistas, el Director 
del DIARIO D E L A MARINA, Dr. 
José I . Rlvero. 
E n el almuerzo ofrecido el sába-
do, en Montserrat, fueron objeto los 
visitantes congresistas de una deli-
cada atención por parte de los- Ar-
güelles y Pollo, qué regalaron a la 
Comisión organizadora de esa fies-
ta varias cajas de sidra de la nue-
va marca Princesa de sturias, hoy 
en competencia muy favorable con 
Alas mejores marcas de champagne. 
De todos esos actos del Congreso 
Nacional de Detallistas, pluma más 
autorizada que esta frivola del cro-
nista, dará cuenta extensamente. 
Me concreto, pues, a felicitar al 
Centro matancero que tan brillante, 
tan gentilmente ha sabido organizar 
el programa de la Convención. 
"Notre Dame de París". 
E N S A L T O . 
Lon Chaney, el gran actor del cl-
Se exhibe esta noche la gran film 
vaciada de la novela de Víctor Hu-
go, en la pantalla deí magno colK 
seo. 
A la hora que escribo estas líneas 
está ya tomada casi toda la platea 
de Sauto. 
ne, tiene a su cargo el papel más 
importante de la obra. 
L a proyección en la Habana de 
" E l Jorobado de Nuestra Señora de 
París", ha sido un éxito tan grande 
que hubo necesidad de repetir la 
película al siguiente día de su es-
treno. 
E N V E R S A L L E S . 
Las fiestas de San Pedro. 
Se celebran este año con gran en-
tusiasmo en la bella barriada de que 
es Patrón el Apóstol. 
Habrá retretas, hogueras, bailes 
y, por la tarde, gran paseo en la 
Avenida de Martí. 
*En la iglesia parroquial tendrán 
efecto los solemnes cultos religiosos I ceros para estas fiestas. 
A L C E N T R A L ROSARIO. 
en los que también se adora al Sa-
grado Corazón de Jesús, cuyo nove-
nario comenzó anteayer de manera 
brillante. 
L a presidenta de esta Corporación, 
señora Chichi Dumas de Suárez, ha 
invitado a todos los católicos matan-
L a excu f ón de hoy. 
Un paseo simpatiquísimo a la mag-
nífica azucarera que es hoy propie-
dad de Mr. Hcrshey. 
Se celebrará en la casa de vivien-
da del Central Rosario un gran al-
muerzo, con el que se festeja el en 
gagement de una parejita tan sim-
át'ca como Eiena Menocal y Conra-
do Mas-aguer. 
Parml les invitees las señoras 
Berta Pina do Cárdenas y el Doctor 
Cárdenas, Mignon Soto y el Doctor 
Gustavo Loredo. la señora de Solo-
móu, Josefita Berbct y Conchita Ote-
ro, viuda de Menocal, con un grupo 
de señoritas y jóvenes, entre los que 
se cuentan Patria Pina, Charo, E s -
tela y Lourdes Menocal, María de 
Irj. Angeles Otero y Reissy y Clara 
Solomón. 
Ismael Oblas, Justo Muriedas, E n -
sebio Delfín, Gustavo Martorell, Os-
car González y la interesante pareja 
Elena y Conrado completarán el 
grupo. 
E l Cronista, invitado a ese party, 
quedará en Matanzas para recibir al 
Director del DIARIO, que es ilustre 
huésped nuestro. 
HAYAN A P A R K . 
No tengo necesidad de repetirlo. 
Se inaugura en Versalles. en los 
terrenos anexos al Paseo de Marti, 
el divertido espectáculo, el lunes 30 
de Junio. * 
Repartidas están por la Empresa 
las invitaciones para el acto de la bañistas del circo de agua. 
Trae Havana Park en esta tem-
porada su Jazz Band y los famosos 
carros locos, el motordromo, el cir-
co de la Ilusión, el Whip, Carrous-
sell, fotografías cómicas y las bellas 
apertura, entro 
más distinguidas. 
nuestras familias Sólo diez días permanecerá en Ma 
tanzas, Havana Park. 
Temtjoradistas. 
Embarcaron esta mañana para el 
Balneario de San Miguel de los Ba-
ños el Presidente de esta Audiencia, 
Dr. Ramón Pagés y Solís, y su dis-
tinguida familia. 
Pasarán el verano allí, en el ele-
gante chalet que construyera el pa-
sado año. 
Hasta Octubre estarán los Pagés 
en el Vlchy cubano* 
De ocho a doce. 
Serán esas lat- horas de despacho 
on el buffete do los Dres. Manuel de 
Vera Verdura y Porfirio Andrew. 
Para conocimiento general de su 
clientela, va la nueva que me com-
plazco on publicar. 
Nueva residencia. 
Para la hermosa quinta de la se-
ñora Viuda de Valora, en la Calza-
da del General Betancourt, se han 
trasladado por etodo el verano el 
Dr. Joaquín de Rojas y su joven e 
Interesante esposa Teresa Peníchet. 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
Rumbo a Europa. 
Abandonaron ayer Matanzas, pa-
ra embarcar el lunes en viaje de re-
creo, los distinguidos esposos Carlos 
Caballol y Consuelo Vera. 
Vaü coc «'.lo* sj»s hijos Felito y 
Cartttoé. 
En playas de Francia y España pa-
sarán el mes de Julio, emprendiendo 
después una tournée por las grandes 
capitaleñ del Viejo Mundo. 
Lleven un íel lcí i imo viaje los es-
posos Caballol-Vera. 
Y con el programa íntegro de esos 
festejos, publicaré el lunes datos 
muy Interesantes sobre ese acto. 
Lo prometo así. 
MANOLO JARQU1N. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
S P M R N D A M 
Saldrá fijamente el 5 de Julio 
para : 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas. 
Vapor "SPAARNDAM- 6 de Julio 
Vapor "MAA8DAJ1" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 de Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM'* 27 de Seot. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
"CO!VÍ?AflIA D E L P A C I F I C C T 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
El rápido trasatlAntloo 
" O R I A N A " 
de 18.000 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 9 de Julio 
admitiendo pasajeros para los puer-
^ ¡ G O . CORUÑA, S A N T A N D E R -
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase: ?247.52: Segrunda: 
$135.45. Tercera Superior. $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD. ECONOMIA, CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d<í pasaje. 
Oran ventaja en blllelei de Ifla y 
vuelta, válidos por un aAo. 
PROXIMAS SALADAS 
P i r a ESPAÑA. F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA**. el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*. 23 de Julio, 
Vapor "ORTEGA**, el C de Agosto. 
Vapor "ORITA", el 20 do Agosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -





el 23 de Junio, 
el 6 de Julia 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
P s r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
atlánticos "KERO" y -BSSBQUIBO". 
•ervloto :-«gular pa:*a carg& y pasaje 
ooa trasbordo en Cotdn a puertos da 
Colrmbla. Ecuador. Costa Rica. Nleara-
rsa. Honduras. Salvador v Guatemala. 
PARA MAS INjTORMBSt 
DUSSAQ Y C I A . 
Ofidos. 30 . T e l é f o n o s : A-fi540, 
A - 7 2 1 8 . 
VAPORES C O R R r O S DE L A COM-
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antet A. L O P E Z j €* . ) 
(Provutos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
A V I S O 
A los señores pasajeros. Uato es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ^bril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l domingo 6 de Julio. 
Se inaugura la Quinta Galicia, la 
gran casa de los gallegos en Matan-¡ 
jas. con un programa de fiestas es-1 
jléndido. | 
Acabo de recibir Ip, íbrltación, ¡ 
9ue subscriben el "residente y el Se-
cretario de dicho Centro, señores An- ! 
íor<fo González y Jusn Méndez. 
De la Habana vendrá una gran 
excursión. i 
Vapor "iLAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM". 10 de Aeosto 
Vapor "SPAARNDAM". 29 Aaosio 
Vapor "M AASDAM", 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera cías», 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos «líos comol»-
dades especiales para los paaajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ñama-
potes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor ccq asientes ladlrlduaiea 
i-̂ celente comida a la española 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSÁO, S. en v i 
Oficios, No. 2 2 T e l é f o n o s M-5S40 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: A. V I V E S 
saldrá para * 




30 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M. O T A D i n 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: E . APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO Dh CU-
BA, LA GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO. SABANILLA, CRIS-
TOBAL, GUAYAQUIL. C A L L A O . 
MOLLENDO, ARICA. 1QUIQUE. AN-
TOFAGASTA y V A L P A R A I S O , 
sebre d 
2 DE J U L I O 
Llevando la correspondencia pública. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos dol Pacífico en los que no hac« 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo ea Valparaíso. 
Los billetea de pasaje sólo serán1 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Las palizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Vapores Correos AXiXaCA27SS 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t s r 
E L D I A 14 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
, TERCERA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos. cuatro y seis li-
teras y provistos de lavabos d« agua corriente. Hay salón de fumar, can-
tina, ducha y baflos. La comida excelente y abundante a la española se slî  
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españole». 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse a LUIS CLASING. 
Sucesor de HEILBUT & CLASING 
Ras Isrnacio =4 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c554J ind. It Jn 
M I S C E L A N E A 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guiio de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A , 
6 SAii PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
El vapor 
C r i s i é k l C o l o n 
Capitán: E . FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerot para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 & 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo^ bilictes de pasy.je soio serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve da* 
rr mente estampado el nombre y ape-
•Hdo de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: E . FANO 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admire en la Administración de Co-
rreos. 
A-5315. —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletea 
A-6236.—Contaduri y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—SegnnCo Espigón de Paula. 
RE LA CIO íí- DE LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA PE" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá, el viernes 27 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguln y Ve-
lasco). VITA, BAÑES, ÑIPE (MayarI Antilla, Preston), SAGUA DE TA.''A-
MO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones ólguientes: MO-
RON, EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA, 
IBA RR A, CUNAGUA. CAONAO, WOODIN. DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-
CHUELO LAURITA, LOMBILLO SOLA. SANADO. NU5fEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DK AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS. 
PINA, CAROLINA. SILVERA, JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEFAL, CHAMBAS SAN RA-
FAEL, TABOR NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "BOLIVIA" 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARÓ, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MOKA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "C1ENPT EGOS" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. m 
para loj df BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Ulnas de Matahambre) RIO DEL 
MEDIO, DJMAS, ARROYOS de MANTUA Y LA F E . 
LINEA DE CAÍBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlfn, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. Jel día de la salida 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m. directo 
pa.-a GUANTANAMO, • Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA 
(R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 18 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de- este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a. m., directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos-- a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teria? inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños v perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N Í E G E N E M í l l M s m M Q ^ 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e í 
SAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LL£S DE SAN FRANCISCO O MACHINA PARA E F E C T U A R E L EM-
£ ARQUE ¥ DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
A QUIEN L E ^ V T E r S ? 
Por cambiar de giro Un. ̂ ^"^ 
tras existencias de " ferr jt í̂10» 
tente en paquetería, pfnt^^» C*SSA 
mientes de todas claVeg 18 ^ 
"EL LEON DE ORO" 
C s S r ^ ^ - Prado 
— Lld-20 I». 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A R ^ 
puede usted adquirirlos en' 
n u e s t r a c a s a s de Teniente 
7 H ^ a n a , S a n R a f a e l » 
Consu lado y Be la scoa in 61} 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
FABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E I F . A-CTa 
_̂ Ba- II Peí, 
Vendemos la famosa Niágara 10 n» 
más Larata que nuestros Colegas ci^ 
quler.otra marca. Gran -surtido de UA' 
cesónos, despachamos pedidos para in 
llíigos por Mayor y Deta11-
F . NAVAS & Cía. 




V E N T A E S P E C I A L 
Sacrificaos discos, de 51.10 por 4f 
cts. Frank Roblns Co. Apartado 900 
Pl y Margall y Habana, o Teatro \ i 
cional. 
C 560R 7 d 22 
b̂ r-tldo completo de los afamado! K* 
,LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a pla-sos. 
Toda clase de accesorios para binar. 
^ Reparad on es. Pida Catálogos 7 prsolŝ  
'Partmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 












Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CTTEA" saldrá el 4 de Julio. 
"FLAXDRK", saldrá el 4 de Aposto. 
"KSPAONK" saldrá H 4 de Septiembre. 
"CUBA'- saldrá el 18 ác Septiembre. 
"FLANDRK", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubre. 
B O V E D A S . A $200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, Idem coi 
caja de madera o zinc $14.00. Osarlo! 
a perpetuidad $60.00. No liagra usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante" 
| pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molería La la. de 23, de Rogelio SuA-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-23H 
y F-1512. . „, 
20899 3 0JD-
Para CORUNA GIJON, SANTANDER. Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLAN DRE" saldrá el 2 de Julio a las 12 m. "CUBA", saldrá ol 15 de Jul.'o. 




























Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puems. 
Despacho ¿c billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de 1 a 4 cíe la farde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. , -
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bMltos de su' equipaje, 
su nombre v puerto de deslino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 15 de fleptiembr "COBA", saldrá el 30 de Septrembre. 
"FLANT>RE". saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el SO de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E * 
I M P O R T A N T E * 
Buena comida a Ui española y carrareros y cocineros españole 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS. 
París 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 héi.-aS; 
La Savoie La Lorralne, Rochambeau. Suffrcn, etc. etc. 
C'Reilly anmero f. 
Para más infor-v v dirigirse a' 
E K N E S T G A Y E 
Apartado 1090,—Habana. 
f eléfoao A-1476. 
M I S C E L A N E A 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve da 
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su d'ieño. así como el de-
puerto de destino. Demás pormcnorei 
impondrá eí x-onsiEnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A.7900 
HABANA 
Despacho de billetes: L)e 8 a I I de 
ía mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar 9 bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
di en el billete. 
L í n e a E s p a ñ o l a 
BrARVTTMA PENZ2TKT7IiAS LIMITADA 
El hermoso y rápido trasatlántico 
Mf afiol 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGl SVO GONZAX.l Z 
Saldrá de la H?.bana, sobre el 30 de 
Junio para puertos de 
CANARIAS 1 ' 
CORUÑA y 
VIGO. 
Admitiendo pasajeros de Segrunda y 
Tercera Clase en sus cómodas cámaras, 
así como carra para los puertos da »u 
Itinerario y Portugal. 
Precios de pasaje econdmicoB. 
Ajrontes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA CUBANA AMERICANA 
a A. 
7jonJa del Comercio, Departamento £Oi 
Teléfono M-3241, Habana. 
R 1 S C E L A N E A 
. A QUIEN INTERESE. ALQUILO UN 
i sillón de limpiar zapatos y puesto do 
.periódicos. Informan en el café de Cór 
lón y Crespo. 
| 23037 30 jn. 
C O C I N A D E GAS 
Vendo una Garlan, nueva, < hornillas, 
2 hornos, con todas sus cañerías de 
Instalación; todo en $12. Salud 59. 
25039 30 Jn. 
I 1 V E L E P O R SUS H I J O S ! ! 
La mosca esr el enemigo común de la 
Humanidad. Destruyala usando el apre-
sa moFcar ¡Assoital Aprobado por sa-
nidad agente general para Cuba. Fe-
rr fila "La Alemana". Plácido, 69. 
Telí'fono M-4678. Mariano Lozano. Se 
solicitan agentes. 
25J37 Alt. 29-6 y 13 Jl . 
SE VENDEN DOS CAJAS DE BOLOS 
de n-.amoncillo: se dan baratos. Informan 
en la calle 35 y 8. Vedado, Bolera la Ju; 
I lia. 
25271 2 Jl. 
Alquileres, Contribuciones, etc. 
y de Administración de Benes en Ge-
i ñera! me hago cargo, Rogelio Martl-
tne .̂ Pi y Margall, (Obispo), 21. altos. 
2Ĉ 24 2S Jl. 
ADREESOGRAPH. Sr VENDE CASI 
nuevo en proporción. Aguiar 10, bajos 
gMgO . 1 jl 
Admite pasajeros para los puertoj 
de su itinerario: y carga general, in 
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
NOTA: El próximo mes de Agosto 
saldrá de puertoe del Norte de Kspa-
fia para el de la Habana el moderno 
vapor de gran ¡porte "CURROS ENRI-
QUEZ" con acomodamiento para 400 
p-isajeros da oimara y 1.200 de ter> 
Alt Ind 11 Ja C 630« 
COCINA D E C A R B O N 
1 Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Linea y D. Pana-
derla El Corazón de Jesús. Vedado. 
25007 6 Jl. 
A R M A T O S T E S Y V I D R I E R A S 
. Propias para quincallería y botica, se 
• dan en $90. Valen $350. Corrales 89 
i casa particular 
* 2505» 59 ,3 
C A J A S D E A C E R O A $ 7 0 
Con dos puertas, 5 entrepaños, tamaño 
grande, cierre por palanca y en color 
caoba. La Sociedad. Suárez 34. Telé-
fono A-75S9. 
25055 29 Jn. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMINGO^ 
El Peluquero Cabezas. ^-P^f '^ 
en el corte de Melenas a la ^ar- ' pr< 
nón y en todos los estilos y f'^, 
a la última moda. Garantiza el »^, 
corte de Melenas y Tlz?áo^l¿e'áv 
por un peso y para ocho ai-s "0 
ción. 
RIZO P E R M A N E N T E ^ ^ 
Nada de ocho horas, ^xf'j^M. 
4. ni de 2, como en *e™£ 
En tan solo una hora se le riza ^ 
pelo, en esta casa con e' aP̂ den s*f 
moderno Que conoce, be pue r. 
vlr hasta 7 clientes en el ala a ^ 
fccc^yi, quedando el r^o ^ 
agrado de ondas gramdás como 
ral y para largo tiempo. ^ gt-
El Peluquero Cabezas es e- ^ 
perto y rápido que s'" ",0¿f0, co» * 
na ondea el pelo para un ano, 
especia! máquina. u c*1*? 
Preciwlel rizo: ^ . ^ / U ^ ' 
$20; media cabeza, $1-'. Por 
lias solamente. $3. cr.mP«t!r 
Ninguna otra casa pueae d , H* 
con la rapidez y e5^1^, may 
como el de esta casa por el ^ 
tiro m.-.-r-urtor Cabezas. Es el 
naHo- -,- -U-.hidor .̂rcel>p tod»f'3 
Tintura EKC la mejor garantiza la «P"^16" ^^os • *** \6n v mnrstras nue resalamo» 
la solicite. „i„nttas a <,.<"-Pelados de niños y ^".'^for «í***-
cillo un peso. Cejas y rnanlqui 
Peinados fantasía un peso 
PARI 
COF 





L " , 
tila; 
CAT/LOGO DE JOYERIA Y NOVE-
dades. absolutamente gratis, con des-
cripción detallada y precios de más de 
1500 artículos. Lo más -íxrcn.so y va 
riado que se ha visto. Impresa mío a 
todos. Joyeros y comei cianí'j.s en nove-
dades. El único costo es el esfuerzo de 
escribirnos enseguida dánJoi.os su nom-
bre y dirección. Una edlciín limitada st 
publicará dentro de breves días. Borní 
Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 jl. 
al s fantasía un ^ 
P E L U Q U E R I A D E CABEZA* 
HILO MERCERIZADO. ACABO DE 
recibir un surtido en colores que deta-
llo a domicilio, varios motores peque-
ños de las dos corrientes, nuevos ye 
uso. También los mando a domicilio 
y cobro su importe después de Insta-
lados. Amargura 35. Tel. M-6418. 
25156 3 Jl. 
Industria 119 entre San M i ^ ^ . 
Rafael. Se trabaja los doraos 






Oro platino y brillantes, compro. Ven-¡ 
ta de joyas de ocasión, gran surti-j 
do en relojes de oro, ventas^al por¡ 
rr.ayor. Alvarez. J . C . Zenea 25. E l I 
Brillante. 
24155 6 jl 
¡¡BARATO!' SE VENDSN JUGUETES, 
blsuteiia. Joyería y novedades alema-
nas, a comerciantes v revendedores. 









a n o x c n 
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pe luquer ía d e S e ñ o r a s y Nido» 
M A D A M E G I L 
Obíipo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
faz l a m i s c o m p l e t a y e s p e » 
¿ j l i s la e n todos l o » t r a b a j o í de 
^ s e r v a c i o n y r e a l c e d e l a B e l l e -
^ femenina. 
£ s l a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
j j e c l a . l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
O p i u l i n a . p o r la e j ecyeron p e r -
{ectísima d e sus t r a b a j o » , g a r a n -
Dispone d e 2 2 gabinetes i n d e -
pendientes a tendidos p o r un esco-
gido personal e n i gua l n ú m e r o . 
Pront i tud, s e r i e d a d , c o r r e c c i o i i . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas . Negociado del ser-
vicio de faros y auxilios a la naveza-
ci6n. Calle de Cuba. Habana, Habana 27 
d« Junio de 1824. Hasta las 10 de la 
marai.a. del día, 18 de Julio de 1924, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la contrata-
clon del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros: L Cabo de 
Sa,n Antonio; 2, Punta Gobernadora; 
3. Tabafias; 4, Punta de Maya; 5 Cayo 
Cristo y Boca de Sagua; 6, Cayo*Fran-
cés, Cuyo Caimán Grande de Santa Ma-
ría y Cayo Paredón Grande; 7, Puhta 
de Prácticos y Punta de Maternillos: 
8. Manatí: 9. Punta Peregrina; Vita, 
Samá, Lucrecia, Bañes y Ñipe: 10 Sa-
gua de Tánamo; 11, Punta de MaisI; 
12. Cayo L a Perla y Cabo Cruz; 13, C a -
silda: 14. Punta de los Colorados. Ca-
yo Pltdras del Sur y Cavo Guano del 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abiirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que los soli-
citen, (f) E J . Balbín. Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Farog 
y Aux . a la Navegaclfln. 
C6834 4d-Jn. 2d 16 J l 
ANUNCIO.—Sécretarla do Obras Pú-
blicas.—Jefatura del Distrito de Cama-
gdey. Luaces núm. 9, altos.—Camagüey 
14 de Junio de 1924.—Hasta las diez 
de la mañana (Hora de la Habana) del 
día 30 de Junro de 1924, se recibirán 
en esta Oficina y en el Negociado de 
Personal y Compras, Secretaría de 
Obras Públicas, Habana, proposiciones 
«n pliegos cerrados para el suministro 
de efecto» de escritorio, de dibujo, de 
ferretería, madera y cemento, con des-
tino a esta Jefatura, durante el afto 
fisca] 1924 a 1925; y entonces serán 
abiertas y Midas públicamente. En am-
bas oflclnau ufe facil itarán a qnlen los 
lo solicite impresos en blanco para las 
proposiciones, pliegos fie condiciones y 
ló» tnforines necesarios.—Ramiro A. 
KertiAndez, Ingeniero Jefe. 
C5665 29 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N L 0 3 MODERNOS A L - , 
tos de Salud 103 con aala, saleta, cua-
tro cuartos, bafto int«Mcaludo, saleta de, 
comer al fondo y cocina de gas. I n - | 
forman Te l . 1-7458. 
25008 Jí Jn. « 
L O C A L D E ESQUINA CON DOS VI-1 
driera», propio para establecimiento, se! 
cede el contrato por embarcarse el 
dueño. Informan en Agrular 58, de 8 
a 9 y de l a 2. 
25008 29 j n . 
Í 0 R A S Y 
IINGOi 
Especial'^ a Garzo. >' 
s y gleDlprt 
iza el,"I^h' 
Marcel. t"*1 
;iaa de dar 
N T E 
de 6, ni f 
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D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J l -
N E S , E T C 
De todos e s t o » a r t í c u l o s p r c -
tenta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o » m á s m ó d i c o s , 
Colchonetas , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y ba ios , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
Edredones ("confortables**) d t 
teda, un g r a n sur t ido . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de seda, b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
macla, p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todcs los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d e p u n t o y d e m u -
ttlina, en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$1.50. 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
ri« formas y t a m a ñ o s , d e s d e 
1 $5.'J0. 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
ntes, en todos los t a m a ñ o s , des -
de$2.50. 
" E L E N C A N T O ^ 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L , , C A C O C U M , , f S . A . 
De orden del Sr. presidente, se cita 
por este modlo • todos los accionista* 
para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lujtar en la ciudad de la Ha-
bana el día 12 de Julio prflxlmo, a las 
10 a. m. en el Departamento número 
627 de la Manzana de Gflmez, para tra-
tar asuntos generales. 
J o s é OrtlB, Secretarla 
24809 2» Jn 
A V I S O S 
HAGO P U B L I C O . POR E S T E MEDIO, 
que desde el día 29 de loa corrientes me 
haré cargo del tren de lavado sito en 
San Rafael, número 168, desde cuva 
fecha corre de cuenta del que suscribe 
todo o' activo, y el pasivo, lo hará efec-
tivo i l vendedor hasta las 2 de la tarde 
del referido día 29 de Junio en Amis-
tad. 124, Habana 23 de Junio de 1924. 
Rafael Wong., 
24386 . 80 J o . 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremio* 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería . Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patencia nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, 
Habana número 37: horas de Oficina de 
8 a 12 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
22310 S J l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M U S I C A 
I N S I R U M K N T O S 
• OMPOSTÍE&A 43. , H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Trocadero 58. entre Aguila y Blanco, 
casa moderna; sala, saleta, cumedur. 
dos habitaciones y baño intercalado. 
Informan en L a Moda. Gallano y Nep-
tuno. Teléfono A-4454» 
_2C279 8 J K _ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DHJ 
San Lázaro 96. casa moderna, sala, sa-
leta comedor, cinco habitaciones, bafto 
Intercalado y servicio independiente pa-
ra criados. Agua abundante, muy fres-
ca . Informan en L a Moda. Gallano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
25279 * J L 
G R A N L O C A L 
Se alquila para a l m a c é n , loi bajos 
de Jesús María No. 21, entre Cuba y 
San Ignacio, zona comercial, cerca 
de los Muelles y de la Terminal. Mide 
16x25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan en S a n Pedro No. 8. 
T e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
24992 5 j l . 
Edificio Corbón. Industria 72 \\2. E n 
este nuevo edificio, se alquila en la 
planta baja un hermoso local, prepa-
rado para Restaurant, el que desean 
su apertura las numerosas familias 
que ocupan la casa. Hay apartamen-
tos altos para familias y caballeros. 
25000 30 j n . 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notaría . Hay eleva 
dor autora í t ico , agua abundante, in-
formarán, ferretería L a r r e a j C a . . 
Aguiar y Empedrado. 
l a d l ó a b 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de ', 
fabric-ir de tres pisos y un cuarto en , 
la azi tea independiente, compuesto de 
tres cuartos, sala, sa'eta y comedor y . 
servicio ; modernos. Informan en Rayo, 
69, esquina a Sitios. Te lé fono A-1448. j 
25117 1 J l . 
Reina 103, esquina a Campanario, se 
alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
esp léndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
24764 29 J n . 
C N S U L A D 89. 8B A L Q U I L A N PISOS 
con recibidor, sala, cuatro cuartos, con 
bafo intercalado y comedor, cocina, 
cuarto de criados con sus servicios, aca-
bado de fabricar y conductor de aire 
»n los cuartos hasta la azetea. Infor-
ma el portero. 
247»2 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S P O R . 
un afto o más los altos de Suárez 9. i 
en |55. Tienen sala, comedor, dos ha-' 
bitaciones y demás: Í800 de garantía. , 
Tiene teléfono, instalación eléctrica,! 
mamparas. Se pueden ver de 9 a 1.' 
hora fija. . 
25061 5 Jl ' 
S E A L Q U I L A L A L L A N T A B A J A de I 
la ca'a Suárex. 118-A. bajos, con sala. ! 
saletA. cuatro cuartos, bafto Intercala- I 
do cocina de gas y servicio de criados. 
Alquiler 70 pesos. Llave en el 116. 1 
Informes: A-4858, altos Botica Sarrá. , 
245*4 1 J l . I 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
Jos de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Para informes en San Ignacio 
No. 33. altos. L a llave en Trocadero 
y Blanco, bodega. 
25025 J9 Jn. 
P E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
8 casi esquina a Gallano, fabricación 
moderna, tres habitaciones, bafto In-
tercalado, saleta al fondo. Informes: 
A-2858. 
2460C 1 J l . 
C A S A N E V E R A 
en BelascoaJn y San Miguel, s* alquila 
un piso alto esquina dé fraile. Todas 
las habitaciones dan » la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos. Se 
compone de hall, cocina, saleta, sola, 
comedor y 4 aposentos, cuarto de bafto 
y dobjo servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. Ramón. Teléfono 
F-6R85. Gana |120. 
25007 6 J l . 
C A L L E D E V I L L E G A S 
SI usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapfa. bable al Te-
léfono F-5685 
25007 « J l . 
A Q U I E N I N T E R E S E . CEDO. SIN CO-
brar traspaso, local contiguo al Café 
de Col¿n y Crespo, propio para sastre-
ría, oficina, agencia, etc.. eto. Tiene 
todo servicio e instalación. Allí Infor-
man. 
2Sor»s 30 1n. 
P A R A E S T A B L E C I MIE.M'O Sli AL-
quila la amplia y hermosa casa, aca-
bada de construir. Calzada del Monte 
No. 86 entre Aguila y Angeles. Está 
preparada para cualquier clase de co-
mercio. Informan eq Monte 103. L a 
Democraolá. 
25026 1 J l . 
A L Q U I L O V E N T I L A D O S A L T O S RO-
may 31, lado Monte, cielo raso, sala, 
saleta, 3 habitaciones, cuarto bafto, ba-
ftadera, agua abundante. Llave bajos. 
Informan Egldo 63. Peletería . 
25S19 1 j l . 
Sr A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Ignacio 17 casi esquina a Obrapla, paro 
establecimiento o depósito. Infqrmes y 
la llave en los altos. 
24633 2 Jl. 
Alquilo en Arbol Seco y Peña lvcr un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. In-
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é fono A-
8794, Arbol Seco, 35, en L a Vinatera 
24715 3 j l 
S E A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N D I - ! 
dos altos de Infanta 106 C y 106 K, j 
compuestos cada uno de tres hermosas í 
habitaciones, sala, sa'efa, un deparla-
mentó en la azotea, terraza y servicios 
sanitarios a la moderna. E s casa nuevn.' 
Alquilar módico. Informan: Kan F r a n -
cisco 17, entre San Miguel y San R a -
fael. 
24529 2 Jl. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. l a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier in-
dustria. Módico alquiler. L a Uave en 
los altos. Informan en Cuba 52, di 9 
a 1" y de l a 5. 
25166 7 j l . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Galiano. altos, sala, saleta. clrico 
cuartos grandes, comedor al fondo, ser-
vicio sanitario, fodo moderno, h ig iéni -
cos. Llave en la bodega do enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4. en la misma. I 
24319 30 Jn. 
Sr A L Q U I L A L A CASA D E DOS P i -
sos, Compostela 19. entre Empedrado y 
Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de bafto, cocina, cuarto y servi-
cio para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. En todas las habi-
taciones de Iop altos han un lavabo, 
etc. L a Uave en la bodega de la es-
quina de Tejadillo. Informan: calle C u -
ba húms . 76 y 78, altos. Compañía 
Cubana de Fianzas. 
24318 3 Jl 
rSM A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 22, pri-
mero, compuesto da sala, saleta, cinco 
cuartas. lujcso bailo, gran comedor, co-
! clna dé gas y de carbón y servido de 
¡criados. Informan en Muralla 84. te-
léfono A-6435. L a Uave en los bajos. 
- ' - ' " ; 
I P E A L Q l ' I L A N LOS A L T O S D E L A 
I casa Carlos I I I número 199. con cua-
i tro cuartos y servicio moderno. In-
forman en Obrapfa número 7. te léfo-
no M-25D4. 
23S25 4 Jl. 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan 
dos esp léndidos locales, propios para j 
comercio, en la calle de O b r a p í a . P a 
ra informes, Sobrinos de Portillo, S . j 
en C , Avenida de B é l g i c a , Monserra-; 
te. 117. 
24575 4 j l ¡ 
C R E S P O NUM. 4, E N T R E SAN L A Z A -
ro y Malecón, se alquila el segundo pi-
so alto de esta casa, con sala, come-
dor, dos cuartos corridos y otro en la 
azotea, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en el número 8. Informan en Sn. 
Miguel 117-A, altos, teléfono A-5ii88. 
24-321 3 j l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O ? 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 6 y 7, compuestos dfe 
sala, rícibidor, tres cuartos, bafto ínter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el No. 5. 
bajos e informan en Ayes terán 2, Ga-
raee. 
| 23475 1_J1. _ 
EN MARTA ABREÜ 18, ANTES aImAR 
! cura, centro de la sona comercial, se 
[alquilan, en la planta alta, espléndidos 
j locales para oficinas. Para Ingenieros 
I Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
¡ pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 l';2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de'S a 5. Para verlos des-
de las 7 de ta maflana a las 6 de la 
tarde, todos los d ías . 
22S98 12 J l . 
N E P T U N O Y B A S A R R A T E — -
S A L U D 158, ESQUINA A OQUENDO. 
se alquilan los altos con sala, come-
dor, dos habitaciones, bafto intercala-
do y / ' d n a de gas. L a llave en la bo-
dega. Informan en Pocito 32. 
243Í4 3 Jl 
P A U L A . 76. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido edificio de tres plantas de 200 
metros cada piso acabado de construir, 
el ba1r> sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Com-
posteln, propio para fonda con hoppe-
daje. Precio económico Informan: Mon-
te. 350. Teléfono M-1365. 
2478^ 6 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
de la casa Crespo, número 12, con gran 
patio y bafio para criados, casi esquina 
a San Lázaro y en la bodega de la mis-
ma está la llave el duefto: Prado, 1Í3, 
altos. Teléfono A-8537. 
24756 1 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S ba-
lón do Gañendo esquina a Maloja y otros 
bájos más pequeflos por Maloja; estos 
a 75 pesos; además unos altos y bajos 
en .Oquendo, 59; tiene sala, saleta tres 
cuartos, cuarto de bafto intercalado, co-
cina de gas, los altos tienen dos cuar-
tos n.ás en la azotea. Informa su due-
fto: Ramón Peftalver. Oquendo, esquina 
a Maloja. 
24736 B J i , 
S E A L Q U I L A N LOS ^AJOS DE E3PA-
da 35, con sala, saleta, tres cuartoá y 
cuarto de bafto. Informes en los altos. 
24944 6 11 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y MODER-
no primer piso de la casa Reina, nú-
mero 48, esquina Manrique, muy ven-
tilado, consta de sala, sa'eta, 3 habita-
ciones y servicios modernos. Las llaves 
el portero de la misma. Informan en 
Teniente Rey número 5. Teléfono A-
7640. 
24930 29 J n . 
G R A N L O C A L 
Omoa, entre Pila y Matadero, casa nue-
va con 300 metros en un solo cüerpo 
muy cómoda para cualquier Industria. 
M Informan en la misma 
25243 « J l 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
nueve > lujoso primer piso, sala, sa-
iota con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de bafto intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada Independien-
te. Para verlos en loa mismos e in-
forman: San Miguel, 91, bajos. 
25263 3 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
COFRADIA D E NTRA. SRA_ D E L 
P E R P E T U O SOCORRO 
Domingo 29.—A las 9 a. m. Misa «o-
P™* de Ministros a toda orquesta di-
6da por el profesor de D. Jaime Pon-
Ff . ocupando la Sagrada Cátedra el 
?V?0. l'adre Luciano Martínez. C. M. 
día 30.—A las 8 a . m. Misa de 
PQülem por los cofrades y famllla-
1» difuntos. A los cofrades se les su-
asistan a estos cultos con la me-
P^a; u Virgen las bendecirá. 
L a Directiva. 
«4891 29 Jn 
SE A L Q U I L A N L A S F R E S C A S CARAS 
piso principal, de Oquendo esquina a 
San Miguel. 16-A. y 16-B, compuesta 
de sala, tres cuartos, bafto Intercalado, 
comedor al fondo, coolha. cuarto de 
criados y servicios. Para Informes, Sr. 
Mestre, 16-B, principal. 
25101 f Jl» 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E IN-
dustrla 45, entre Trocadaro y Colón; 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina L a llave en los altos. Precio 
$90 y fiador. DemAs Informes, telé-
fono F-5100. 
25094 * Jl 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DB MA-
lerón 328, cuarto piso, en 190; sala, 
saleta, comedor, tres cuartos. bafto 
completo, cocina de gas. Informes en 
la misma o F-2483. 
25093 1 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
pital 8. Lo llave • informes en los ba-
jos del 3-A. 
25088 1 Jl 
ABEZA* í ^ 0 Q 
(&LESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
en honor del Sagrado ' Corazón 
F Jestjs. E l domingo 29 a las ocho 
L * - se celebrará en esta Iglesia una 
^ a Solemne de Ministros en honor del 
Pifado Corazón en la que predicará el 
lliíi . Santiago G^ Amigó, Proto-
P*rlo Apostólico, estando la orques-
t * cargo del Ma stro Martínez, en la 
Cr} "e inaugurará su nuevo altar, cos-
•*]2.,10r una devota. 
29 J n . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Próximo domingo, día 2Í. a las 
^ci,y niedia, misa solemne en celo-
, « on de la festividad de San Pedro 
tonn t aklo. en la que predicará el 
U i t tree Curbelo. 
29 Jn 
CONSULADO 11 S E A L Q U I L A E L 
- primero v sepundo pisos de esta casa 
, de nueva" fabricación . L a llave en los 
'bajos. 
, 25069 7 JL 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados • altos de Aguacate número 56, 
prlnur piso, entre Obispo y O'Relliy, 
compuestDS de: hermosa sala, tres ha-
bitac'oi'Cii y servicios, alquiler 90 pesos. 
Informan en Ü"Rellly número 57. 
21959 2 ' 
S E A L Q U I L A E L L O C A L MODERNO 
del frente de Florida 43, propio pura 
fondi bodega u otro establecimiento, 
con t tanvías por la puerta y por la es-
quln:». L a llave en el departamento del 
fondo de la misma casa. Informan en 
el Bufete del Dr. Raúl de Cárdenas, 
Manzana de Gómez, 440. 
2496? 3 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa de Rayo 66; consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercala-
do, cielos rasos modernos y servicio de 
criados (con agua abundante). L a lla-
ve al frente en el 43. Para Informes 
en Monte 68 a lmacén de tabaco y en 
el telffono 1-2171. 
' 24924 1 J l . 
S E A L Q U I L A ACOSTA 03. BAJf S. A 
cuadra y media de EJigo. v^la comedor, 
cuatro habitaciones cocina grande, ba-
fto. L a llave en ni misma. Informes: 
19, esquina a 8, Vedado. Teléfono F -
1159 
24923 • 81 J n . 
APODACA 14. S E A L Q U I L A N E L P R I -
yiero, segundo y tercer piso de esta 
cada, acabada de fabricar. Llave e In-
formes en Bomeruelos 6. 
24906 4 JI. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MA-
lecón 12 tercer piso, compuesto de sa-
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y 
cuarto du criados en 130 pesos, su due-
fta en los bajos para Informes. 
24884 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I L L E -
gas 73. sala, comedo^, 3 cuartos, lujoso 
bafto, lavabos, doble servicio, escalera 
de marmol independiente. L a llave en 
los bajos Informan. 
248S5 4 J l . 
CAf ipANARIO NUMERO 9: S E A L -
qulla esta casa de tres pisoa. Las lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m . 
24837 5 JL 
8k A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Salud número 63 son amplio» 
muy frescos y el alquiler es módico. 
Pueden verse a todas horas del día . 
La \l»*fs y demás Informes en los bajos. 
2486» 29 Jn. 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Vllluen-
das. 179. casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de qlnco grandes habitacio-
nes con bu gran sala, comedor, patio. 
Jardín, zaguán y tedos los servicios. L a 
llave en la mismo esqjlna, ca fé . Infor-
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
1901. 
2^34 | 3 J l . 
L a alquilo eaquina de fraile, altos | 
muy frescos, aala, comedor, tres cuar- | 
tos, bafto Intercalado, cuarto par* i 
crides y cocina, casa acxbada dr te - \ 
brlcar. Informes: Sr. Montafter. Nep-
tunu número 840, casi en í r e n t e . 
24566 30_Jn. 
S E a l q u i l a " laThermosa Y F R E S -
ca planta baja de Malecón 4. con j;ran I 
snla. rei'IMrtnr, cinco habitaciones co-
medor al fondo, baño intercalado, haR 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio I 
de criados, garage para una máauina , 
con cuarto y servicio para el chauffeur. ; 
E l garage y la entrada para el servicio, ror San Lázaro. L a llave en los altos, nforman: teléfono A-6420. Precio: 276 i 
pesos. 
25237 3 J l . I 
P A R A ~ C O M B R C I O S E A L Q U I L A L A I 
planta baja de Lamparilla, número 70. ' 
se puede ver en todo el día . Informa: i 
Salvador Pons. Oficios, número 24. T e - ! 
léfonc M-7916 o en San Francisco n ú - i 
mero 108. Teléfono 1-2510. 
_ 25236 2 J l . I 
S E A .LQUILA I N F A N T A 43-A. altos, ! 
esquina a Benjumeda, casa moderna , 
amplia, muy fresca. Informes: Ramón | 
O. Fernández. Infanta 47. Taller de 
maderas. A-4167. 
24595 2 J l . 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bode-
ga. Su duefto en el Mercado de Colón, 
por Zulueta, Café Sletf» Hermanos. 
24169 29 Jn 
6E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
de altos y bájoS de Carlos I I I número 
228. acabada de fabricar, con todos los 
adelantos y comodidades. 
24162 29. J n - _ 
S E A L Q U H A E L M O D E R N O Y F R E S -
CO segundo piso de Malecón 838, «ntre 
Gervasio y Belascoaln, acabado de pln-
tal, compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, terraza, cuarto y servicio 
de criado. Tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades. L a llave en 
el piso inferior. Para tratar L . Galbis. 
Aguiar. 74 altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
24138 1 J I -
P A R A FONDA, L E C H E R I A , D E P O S I T O 
o cualquier industria, excepto c a f é . Se 
alquila un amplio local pegado a 'os 
muelles, informa en Oficios. 3 5. bode-
ga, a todas horas. 
¿4134 1 31* 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S BA-
JOS de la casa calle F , número 219, en-
tre 21 y 23, Vedado, recién consrtuida, 
compuestos de sala, hall, comedor corri-
do ires habitaciones, baño intercalado, 
cocins. cuarto y servicio de servidum-
bre. Llaves e informes en los altos. 
25274 2 J l . 
alquilrn tn la parte alta d d Ve-
c£.do, ralle Baños 259 , entre 25 y 
2 ' . unos e sp lénd idos altos modernos, 
con todas las comodidades para per-
sonas de gusto. Precio $150. Infor-
man en los bajos. 
25097 ) j | 
SE A L Q U I L A B NUM, 4. S A L A , S A L E -
ta, comedor, siete dormitorios, dos ba-
ños y uno de criados; cocina de gas. 
Zasuán para automóvi l . Informan F -
1936. 
_ 25070 7 j i 
S E A L Q U I L A N , LOS DOS E S P L E N D I -
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso, 14. al lado de la es-
quina de Compostela, se componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos. baño 
in'ercalado. comedor, cuarto de criados 
con sus servicios, cocina de ^as y ca-
lentado?, todos espléndidamente leco-
rados. las llaves en los mismos, el nor-
tero. Teléfono 1-4990. 
24727 3 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de An-
geles. 16. propios para dos o una fa-
milia numerosa. Informes en los ba-
jos. 
C6888 7,5-29 
Sv: A L Q U I L A UNA CASA DI? P L A N T A 
baja, compuesta de «ala, saleta y tres 
hermosas hnhltaciones, i»bundanti' arua. 
Basarrate núm. . enl.-e I^eptuno ^ tíaii 
Miguel. 
24720 80 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DB L A 
casa calle de San Miguel 182. entre 
Gervasio y Belascoaln, compuestns de 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, 
y demás servicios. Informan en ' nricu 
I I I . 221-A, altos, teléfono M-4Í61 y 
M-fi036. 
24726 29 Jn 
SAN L A Z A R O 818. MODERNO. PIHO 
principal, propio para un matrimonio 
Precjo $75, Informes A-4204. 
24686 4 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Trocadero 58, casa moderna, sala, sale-
ta, comedor, dos habitaciones y baño 
intercalado, agua abundante muy fres-
ca. Informan en L a Moda. Galiano y 
Neptuno, Teléfono A-4454. 
24fiu9 29 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
San Lázaro, 96. casa moderna, sala, re-
cibidet cinco habitaciones, comedor al 
fondo bafto intercalado y servicio inde-
pendiente para criados, agua abundan 
te. muy fresca. Informan en "La Mo-
da". Galiano y Neptuno. Teléfono A-
4464. 
_24610 • 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS AM-
plios y ventilados altos, acabados de 
reformar, de Zulueta número 36-F, pro-
pios i r ra personas de gusto. Darán ra-
zón e* Zulueta, número 36-G. altos jun-
to a L tapia del Teatro Martí. 
24692 4 j í . 
. E N R A Y O . 8 4 . A . A L T O S 
Se alquila una espléndida casa com-
puesta do sala, comedor, 6 amplias ha-
bitaciones, doble servicio de baftos y 
cocina de gas. Alquiler: |90 mensualeb. 
Condiciones: Fiador a sat isfacción y 
ser familia de moralidad los inquil-
nos. I a Uave en la bodega de Rayo y 
Maloja. Informes. Tel . A-631^ 
24638 i j l 
\Iigue 
índ-»5 
l U l A D E J E S U S . M A R I A 
Y J O S E 
ti A* Sagrado Corazón Ae Jesús 
Mjjjj^stolado de esta Parroquia, ce-
con la mayor brillantez los 
Bi8e*rUa!GS en hünor al Deifico Cora-
• ^ - ^ K Q r i «1 programa siguiente: 
I J11110 viernes 27, festirlOad del 
•l laa "^''ado Coraxón de J e s ú s 
S^Uain! a m- ml8a solemne con el 
•L .'1"° expuesto y comunión gene-
9* d« 8eBuidü se hará la consagra-
m. B0cla8 y fieles al Sagrado Cora-
E Í * » ^ ! 1 ^ 0 , 0 29, F I E 8 T A P R I N C I P A L 
Sp*4a , sf de comunión general, armo-
BWo» ^ la9 8 1!2 la aolemne de mi-
BlWr* i n e.xP0sici6n y orquesta que 
V . i i „ eminente maestro Rafael Pas-
,»l>tlliarr.ert^6n está a cargo del R. P . 
de la Compaftla de J e s ú s . 
J U B I L E O 
? V0Tm¿Meo " el designado pa-
i t í amí . , Jut l l«o, sa tendrá expuesto 
1 » , ^ , s i m o hasta las cuatro de la 
j ¡C Rosart hora comenzará el rezo 
.?do8o IV? y » continuación se hará el 
i S . - del me«' con 1« con-
rtn * n1"08 al Rarrado Corazón, 
o-se con la procesión del San-
ar el interior del Templo, ha-
'M cinco visitas. Nota: Al 
k-^nte „ J a Ml»a "« dará a cada fiel 
t** la Precioso "Detente", r^ga-
^ A M 6 ^ * Preaidenta- L a Dlrectl-
>4827 * G - i 
29 Jn. 
POR DESOCUPARSE P A R A E L DIA 
último, se alquilan los altos de Haba-
na 60, entre Chacón y Tejadillo, In-
formes, teléfono M-5371. 
24947 30 Jg_ 
P A R ^ E S T A B L E C I M I E N T O O F A M I -
lia s' a'Qu11* la ca8a Aguila, 76, bajos, 
entn. Concordia y Virtudes. Llave en la 
esquina, peluquería. 
¿4916 2» J n . 
SK A L Q U I L A L A MODERNA P L A N -
ta ba'a de la casa Amargura, 41, con 
sala, "si.eta, cuatro cuartos, baño, co-
cina > demás servicios. L a llave en 
la bodega esquina a Compostela. I n -
formes- Animas, 98, altos. 
24í»;;4 30 Jn. 
I ARA MATRIMONIO U HOMBRES 
solos, se alquilan los frescos y ventila-
dos altos Clenfucgys 1-7. Informes y 
la llave en la badega da la esquina. 
24991 8 Jl-
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila la casa Monte 899, con 460 a 
700 metros de superficie, los que 33 de-
see. Informan en la misma. 
25244 6 J l . 
V I R T U D E S «7 1|2, ALTOS. S E A L Q U I -
la. compuesta de sala, comedor, 3 habi-
taciones, dos baftos y cocina, todo mo-
derno. L a llave en la bodega Campa-
nario y Virtudes. Informes Neptuno 108 
24688 29 Jn. 
SK A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO, 
izquierda, de Obrapla 63. compuesto io 
sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, cuarto de baño, coc'.na út gas y 
demás servicios. Informes y llave en 
los bajos. T e l . A-7186. 
24457 28 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumedu. tres espaciosas naves de con* 
creto ^propósito para Industria o a l -
macén, se dan las tres juntas o sepa-
radas. Informes en las mismas. 
C571T 10d-24 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
t , C u b a y A m a r g u r a ) 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o total -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
pas i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s e s t a n t e r í a p a -
r a l ibros y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i spues to e s -
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
pios p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a . 
24454 , 1 í1-
M A L E C O N 333. S E A L Q U I L A N J U N -
tos o separados el alto y el bajo de es-
ta casa con íondo a San Lázaro . Los al -
tos t'enen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y bafto completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala saleta y 
comedor. Informan: Habana 104, altos. 
Teléfono A-6013. de 9 a 11 a . m . 
24168 1 J l . 
S E A L Q U I L A N P A R A B S T A B L E C I -
miento los bajos de 23 y 13 entre 12 y 
14. Doscientos doce metros cuadrados, 
propio para bodega, café, fonda, acce-
sorios, etc. en $110. Informan en la 
misma F-2482. 
25092 i j i 
VBDADC! A L Q U I L O DOS CASAS"mü* 
• derna i a 100 pesos y 120 pesos cada una 
con tedas comodidades. Once 103 y 111, 
puecNn verse de 9 a 5. L a s llaves en el 
107 entre L y M. 
24957 30 J n . 
OBISPO 46. SE A L Q U I L A N LOS L U -
JOSOS y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plias, dos habitaciones con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y bafto de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 n 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8874. 
28940 4 J l . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
en e l n u e v o ed i f i c io s i -
t u a d o e n S a n L á z a r o . M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s erv i c io d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
2 •101 S 6 JL 
Loca l nuevo para esta'oleciiriento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser-
vicios sanitarios, se alquila en condi-
ciones ventajosas. Está situado en la 
esquina de S a n L á z a r o , 305-A In-
forman en Manzana de G ó m e z , Dep 
252. 
23524 2 j l 
S E A L Q U I L A 
E,n punto céntr ico , un roso 
local sin columnas, propio para 
Garage, con capacidad para m á s 
de cincuenta m á q u i n a s . Nés tor 
Sardinas, antes J e s ú s Peregrino 
numero» 5 y 7. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5 . E n el mismo 
informan. 
24503 29 j n . 
MEDICOS. D E N T I S T A S ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos , para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los altos de la casa, compues-
to de Gabinete con airua corriente y 
espléndida snla con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaln 32. 
23802 . H J ul • 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISÓ" D E 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, bafto intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
ga23430 30 Jn._ 
A M U E B L A D A CON L U J O A L Q U I L O 
en el punto más céntrico de la ciudad 
magnifica planta alta lujosamente 
amueblada. Su precio 250 pesos. I n -
forman: A-7419. 
24159 1 J I . 
VEDADO. 19 No. 447 E N T R E 8 Y 10 
cuatro habitaciones, recibidor, saleta al 
fondo, galería, baño intercalado, coci-
na de gas. cielo raso. L a llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 286, Pre-
cio $00.00. 
25006 2 J l . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en la ca l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o ) . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i tar io , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . L a s l l a v e s en 
e l piso de a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24982 1 J l . 
Se alquilan los bajos de la casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situada en la 
calle 27, entre B y C , Vedado, doble 
l ínea de t ranv ías . Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno para cr ia -
dos, b a ñ o moderno, doble servicio 
sanitario y garage. Precio $90. T a m -
bién se alquilan los espaciosos, altos 
de la m i s n a casa compuestos de «ala. 
comedor, 4 cuartos y uno para cria» 
dos, b a ñ o moderno y doble servicie 
sanitario. Precio $75 . L a s llaves en 
los pisos de al lado. Informes: T e l é -
fono A-2856. 
24983 1 H. 
Se alquila toda amueblada, por el 
terano, la hermosa casa B a ñ o s esqui-
na a 15. Vedado, compuesta de dos 
salas, comedor. 7 habitaciones y ser-
vicio completo. Puede verse a todas 
horas e informan eu 15 entre H e I . 
T e l é f o n o F -1370 . 
24989 29 jn . 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E S E A D -
miten proposiciones por los altos de 
Compostela 116. con sala, saleta y seis 
cuartos, ac*ra d.» '.a sombra y ornn'.e- j 
tamente '.ndepándUnl-iS. Pueden versa a , 
todas horas. Informes em los bajoi». 
24345 l | Jn-
Se alquila el primer piso de Virtudes 
93 entre Manrique y S a n Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, dos cuartos de cria-
oos con sus servicios, cocina de gas, 
calentador de agua, etc. Informan en 
Lealtad 3 2 . 
24872 30 J n . 
C R E S P O . N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas i 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, bafto intercalado, saleta 
de comer, cuarto y servicios criados y 
demás comodidades. Llave en lo^ ba-
jo» Informa únicamente Jorge Armari-
do Ruz. Bufete de Chaple v Sola, A-2736 
25106 5 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S o " D E ' 
la moderna casa San Lázaro 218. com-I 
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño Intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2086. 
2514* 5 J I . 
J90. SAN R A F A E L , 163 A L T O S . E N -
ira Oguendo y Marqués González, acera ; 
do btieu. casi nueva, -loe patio», eaca- | 
lera <?o marmol, cielos rasos decorado». | 
sala Y saleta separadas por columna», | 
treo excelentes cuartos, pasillo corri-
do hasta el fondo, bafto amplio y coro- i 
pieto buena cocina de g»» y un gran 
cuarto en la azotea con servicios, agua 
abundante. L a llav« en los bajos. I n -
formes- Teléfono A-S347. 
2431*5 30 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O C O M E R -
cial, local con dos aparadores y dos 
puertas a la calle Neptuno. Precio mó-
dico, sin regal ía . Esquina Neptuno y 
Escobar. L a llave en ia carnicería . 
24181 l J l . 
S E A R R I E N D A U N S O L A R D E E s -
quina en Benjumeda y Pajarito .con 
magnifica cerca propio para depós i to . 
A una cuadra de Infanta. Informa: I . 
Venavide». A-9256. 
24157 3" j n . _ 
UNA G R A N N A V E S E A L Q U Í L A _ E N 
Revillaglgedo y Tallapiedra. Acabada 
de fabricar, una cuadra del muelle T a -
llapiedra. Informan: Teléfono M-1812. 
24186 1 J l . 
SK A L Q t I L A A L T O NEPTUNO | D | 
«ntre In.'anta y Basarrate. S i la . reci-
bidor, tres cuartos, saleta, bafto inter-
«ilado, completo, servicio de criado»,' 
calentador, cocina de gas. Llave en la, 
bodega esquina Infanta, Ihformes Ha-
bana 186 altos. Teléfonos M-l54r yi 
F-1795. 
IC176 2 JI . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE S O L 
64, casi esquina a Compostela. son prn-
pies para una industria como fábrica de 
sombreros de pantalones de calzado, 
gran local para fonda, restaurant etc., 
se ensef.a de diez a once y de cuatro a 
seis. Su duefto: San Miguel. 86. altos, 
teléfono A-6954, procuren verla, se da-
rá contrato. 
24220 1 J l . 
S E A L Q U I l ^ E L H E R M O S O Y MO-
derno chalet de 10. entre 11 y 13, Veda-
do, Jardín, psrtai, hal l , sala, recibidor, 
comedrr, paotry, cocina y calentador 
de gas. dos etiartos y dos baftos Interca.* 
lados ' E n leu altos 6 cuartos, do» te-
rrazas. cuarti)s y servicios de criados 
y garnge. Precio y llave en la carni-
cería de 11. osquina a 10. 
24914 3 J l . 
S E A L Q U I L A CASA A M E R I C A N A , bien 
amueblada. f,\ el Vedado, calle G es-
quina a Quista: dos salas, 4 cuartos. 
2 cuartos de bafto. garage: situada en 
esquina de fraile: precio sujeto a con-
venio, con byen Inquilino. Teléfono F -
2419 o A-S806. 
24713 80 Jn. 
E N L I N E A 125. E N T R E 14 Y 16. S E 
alquilan los altos, acabado» de fabri-
car, con balcón, sala, antesala, hal, 
cuatro cuartos dormitorios, bafto inter-
calado, saleta de comer, cocina, cuarto 
y servlflios para criados. Informan; 
teléfono M-1638. 
24920 2 Jl 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Nicolás 54, al fondo de la Iglesia de 
Monserrate. Sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto de bafto completo, servicios de 
criados aparte. Informan Aguila No. 11 
Barreiro. 
24984 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS J 
muy frescos bajo» de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, seis grande» 
cuarto», gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, dos bkftos y tre» pa-
tios. Informan en los altos. 
25001 4 J l . 
Consulado cerca Prado, alt, 4 hab 
Animas, 2 h. bafto. amueb. . . 
Reina, 4 h., bafto, amuVo. comp 
Neptuno. 4 h. baño, amueb. . . 
Vedado, calle J , 5 h. mueb. comp 
L a Sierra, 3 h. amueb, garage. . 
L a Sierra. 4 h. mueb. garage . 
Alturas Almendares, 4 habitacio-
nes amuebladas, comp. garage. 










S E AJ.QUILA L A P R I M E R A P L A N T A 
alta de la casa Lealtad 12 entre L a -
gunas y San Lázaro, acera de sombia 
y brisa. Está compuesta de hermosa sa-
is, comedor corrido, tres habitaclutiea. 
cuarto de baño a la moderna, cocíiih 
de gas, baño e inodoro de criado!». L a 
llave en la bodéga esquina a La^unn^. 
Informan: Manzana de Gómez 442 Te-
léfono A-4047. 
25133 . 1 Jl. 
EN 865 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Virtudes 108. de fábrieaclfin moder-
na, con entrada Independiente, sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de bafto y 
cocina. L a llave en los a l to». Informan 
D r . Loredo. Concordia 98. Teléfono 
A-4492. 
25182 4 J l . 
SE A L Q U I L A SANTIAGO No. 1. BA-
Jns. con sala, saleta y seis cuartos en 
$70. Llave en Santiago 17. Informa: 
Rodríguez. T e l . 1-1676. 
25146 30 Jn. 
S E V E N D E 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal de quinientos metro», muy claro y 
muy fre»ro. propio para industria o al-
macén en Sublrana Desagüe y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 J l . 
Calle Sol. 3 pisoa, edificio de cemen-
to. 22 habitaciones, bajae, al contado, 
en $40.000. 
Para alquileres de casa» y ventas de 
propiedades, vea a 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE MA-
loja 199 D entre Marqués González y 
Oquendo con: sala, comedor, tres cuar-1 
loa y servicios én $55. Informan en el 
Tel . A-2946. L a llave en el 199 B. 
25115 80 Jn. 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Beilly 9 
C 5850 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE O L O -
rla, IC sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios, 35 pesos al mes. Llaves en la , 
bnkga. Informan: Mercaderes, 27. I 
Aguí'era. 
26124 2 J l . 
Se cede el contrato de un local con 
vidrieras y enseres en la Manzana de 
i a . Telf. a-3070 y M-3281. Gómez . Para informes: M . F e r n á n -
dez. Apartado 2453. 
i T 28 25072 2 i l 
CAMPANARIO 88, CASI ESQUINA A 
Neptuno. se alquila *in primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de snla. comedor, 3 amplias 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio independiente para la servidum-
bre. Precio $120. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112 y T e l . A-2708. 
25186 2 j l . 
HERMOSOS A L T O S Y MODERNOS SE 
alquilan en Esrnoar 38. acera de la bri-
sa, a una cuadra de Malecón, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
rtormltorlo», comedor al fondo, bafto in-
tercalado, cuarto y f é r v i d o de criados. 
Llave e informes en loa bajoa. 
: > : a j l . 
P a r a G a r a g e o C u a l q u i e r C o m e r c i o 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre! 
Compostela y Picota, propia para ins-l 
talar un garage o cualquier otra indus-1 
tria o comercio. Tiene más de 800 me-, 
tros cuadrado» de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para eata-1 
blecimiento y contando pdemás con 12! 
habitaciones en su Intorior. Se alquila 
en precio módico. L a llave en la bo-j 
ri»e«> de San Isidro 78. Informan «ni 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4., i 
25167 7 j l . 1 
S E A L Q U I L A N DOS MODERNOS D E -
partamentos en San Lázaro 344, entre 
Gervaaio y Belascoaln. uno bajo y otro 
eh el segundo piso, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criado. Tiene agua abundan-
te, calentador etc. L a llave en Malecón 
338. primer piso. Para tratar: L . Gal -
bia. Aguiar, 74, altos, de 11 h l y de 
4 a 6. 
24139 1 J l . 
S E A L w U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segundo de la casa calle de Amistad l l¿ 
esquina a Barcelonp. c^n recibidor sa-
l a , «aoinefe grande con ba'cón (si ttc 
quie*« ut t para dormitorio cabe un 
j teto completo con dos carnes) trts 
grandes cuartos con balcón, fresco ío-
Tur !• r g a U i l ü de pÁr* Abir, oc-ina n 
in-ualanón para gus y hornillas para 
carbón baño completo y doble servi-
cio. Y en la magnifica azotea con vis-
ta» al mar dos habitaciones. L a llave 
en !o^ bajos. Informan: Tel. 1-3616. 
23S4: 29 J n . 
S E A L Q U I L A N CASAS C H I C A S . N U E -
vas. frescas $30 mensuales. 15 entre i t 
y 20. Vedado. 
25172 so Jn. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS J NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frente 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
$85. Informan Notaría de Muflo». 8r. 
Ferrer. Habana. 51. Teléfono A-5667. 
25228 g jl 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISC D E 
19. número 447. entre 8 y 10, a la de-
recha compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, hall, comedor, baño inter-
calado, cocina de gas. cuarto y servicio 
de orlados. Precio 100 pesos. L a l la-
ve e i los bajos. Informan en 8, núme-
ro 9, entre 21 y 23. 
25146 2 J l . 
E N L I N E A 125. E N T R E 14 Y 18. S E 
alquila la casa con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos doruiltorloe. 
bsfto completo, patio, cocina, cuarta y 
servicios para criados. Inrormun telé-
foro M-lCaf 
2495, 9 j l 
V E D A D O , J , E S Q U I N A A 19. E N T R A - -
da por 19, se alquilan los altos, com-
puestos de sala, recibidor hall, come-
dor, cuatro grandes habitaciones, dos 
baño.', dos cuartos y servicios para 
criados, cocina, lavaderos y terraza co-
rrida por los dos frentes. L a llavs 
en los bajos, por la entrada del garage. 
Informar en Consulado 18, altos. Te-
léfono A-8429. 
24805 80 J n , 
CASA A M U E B L A D A E N E L VEDADO, 
se alquila, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15. nú-
mero 19C, entre H e I . 
2487t 6J1. 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L A 
linea, se alquila una espaciosa caea 
amueb'ada. Teléfono F-3121. 
24732 29 Jn. 
S e alquila la casa Paseo 42 esquina 
a 5a. , muy fresca. Consta de grandes 
portales, jardines, sala, hai l , cuatro 
habitaciones a un lado y a otro, ba-
ñ o , comedor al fondo, cocina, des-
pensa, dos cuartos de criados, gara-
ge pa f dos m á q u i n a s y un cuarto de 
c h a u í i e u r s . L l a v e e informes, J esqui-
na a 19. T e l é f o n o F -4366 . 
24587 1 j l 
P A G I N A V E I N T I O C H O DIARIO DE LA MARINA J i m i o 2 9 de 1 9 2 4 ._ako x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A MODERNA. CASA 
de Tercera No. 276 entre D y E a una 
cuadra del Parque Vll lalón. con portal, 
sala. hall, comedor, 4 habitaciones con 
baño Intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Precio $115. Informan San 
L á z a r o ' 3 3 . T e l . A-1065. 
25181 * J1-
Vedado. Se alquilan los m á s frescos 
altos del Vedado, en la calle 17 y G , 
tienen -cinco habitaciones, sala, hal l , 
dos b a ñ o s , cocina, y comedor. U n a 
amplia terraza por las dos calles. Se 
alquila muy barata pero se exige buen 
fidor o meses en fondo. Informan en 
los baios. f ranc i sco P l á y C a . Telf . 
F-5070 . A-3511 . 
24559 29 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A nú-
mero 1, con cinco cuartos y un salón 
de 100 metros con cuatro departamen-
tos. Informa: Pedro Consueffra, Ví-
bora. 
_ 24092 1 j l 
Rfe A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N I -
^ería. preparado como ordena Sanidad 
con su mostrador y gancherla. Calle 
Concepción y 15. Teléfono I-50S0. 
24701 3 Jl 
A UNA C U A D R A D E L P A R A D E R O 
Lawton, 16, entre Dolores y Concepción; 
se alquila una casita de mamposter ía . 
con sala, tres cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctrica y su jardín al 
frente, en 35 pesos. Para Informes: 
R . Campos. A-1664. 
24768 3 J l 
RE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de 23 y 4, compuestos de 
recibidor, comedor, sala, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y ser-
vicios y cocina de gas. Informan en 
los bajos. 
24279 29 j n . 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E F A B R I -
carcar el alto de la casa calle A. es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
1-t Portería de! Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58. (Obis-
pado) de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J j j ^ 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O . 
Se alquilan dos pisos altos acabados de 
construir, tiene cada uno; cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co- ¡ 
medor servicios, closets y demxs con 
fort moderno. Alquiler 90 ptsoá cada 
uno. Informan: T e l . F-2124. 
24040 30 Jn. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suáreí número 3 1¡2 acabados de pintar, 
terraza, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio, cuarto de cria-
dos y cocina. L a llave en los bajos 
Informan te léfono F-2444. Precio 6 
pasos. 
24821 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S MO-
dernoj altos, (esquina). Estrada Pal -
ma y Concejal Veiga, Víbora, con sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina, todas lad habitaciones 
tienen su balcón antepecho. Hay abun-
dante agua, sin necesidad de tanque. 
Su dueño: Pedro Pérez . Santa Catali-
na, número 19. Cerro. Teléfono A-9998. 
25263 J l . 
V E D A D O . Sk A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna. 2 
habitaciones y baño para criados y pa-
rase. Puede versa a todas horas. T:i-
forman Obispo 46, altos. T e l . M-Sr.Ví. 
23940 », j l . 
VEDADO.- SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de Qonstrulr, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, • comedor, pantry. hall. 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. E n la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. T e l . M-8374. 
23940 * j l . 
Se alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hal l , 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
P A R A B O D E G A 
Se alquila la esquina de Justicia y Enna, 
Jesút; del Monte, tiene armatostes, mos-
trador y nevera de azulejos, local mo-
derno con tres puertas, metál icas , no se 
pld^ regalía, alquiler barato, contrato 
que se desee. Informan: Teléfono A-
2465. Luz, 4. 
25266 3 J l . 
G R A N C A S A P O R E S T R E N A R 
Alquilo en la calle Santa Emil ia p<jrte 
alta, frente al tranvía, se compone, de 
portal, sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado de agrua fría 
y caliente, hall corrido, comedor muy 
espacioso, cuarto y servicio de criados 
y garage. Informan Refugio 28. Telé-
fono M-3dOO. 
24S1S 30 J n . 
J E S U S D E L M O N T E 283, A L T O S del 
café de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquila una casa en 70 pe-
sos cempuesta de sala, comedor, cuatro 
habitacic'nes. baño completo, con agua 
abundante, callente y f r ía . Servicios 
para criados. Informan en el c a f é . . 
24763 . . 29 Jn 
. b b ü S D E M O N T E , 
V I B O R A V L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E Y U N 
cuar'o alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuart-» en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figueroa. es-
quina Milagros, Reparto Mendoza. Ví-
bora. 
2400? 9 J l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que pueden de-
jar 1̂  renta libre. Informes J e s ú s dol 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
24231 14 j n . 
S E ALQUILAl í L O S A L T O S D E E s -
trada Palma 5i3, Víbora . Sala, comedor 
y 2|4, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . 1-1660. 
24075 30 jn. 
A L Q U I L O CASA NUEVA E N J E S U S 
del Monte, Murticipio 7, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono; llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. 
25084 7 j l 
O P O R T U N I D A D 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y b i in 
situadas naves, en la Ca lzada de C o n -
cha, entre las calles de Municipio 
v Rodríguez- Informan, S a n Ignacio, 
56. t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
Se alquila o se vende para novios de 
dinero próximos a contraer matrimonio, 
un lujosot chalet. Precio de íictuclldad. 
Informan:' 1-2372, días de fiesta y de 
trabajo. 
24911 • 29 jn 
S E A L Q U I L A C H A L E T DOS P L A N T A S 
José Antonio Saco No. 2 Reparto Men-
doza. Planta baja: sala, comedor, gabi-
nete, hall, cocina, cuarto de criados y 
parage. Altos: terraza al frente, cinco 
habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro 503, 
altos. Esquina de Tejas . T e l . A-3S37. 
25041 2 j l . _ 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa para familia, planta baja, en el her-
moso Reparto Mendoza, Vf'jíira, Q3n 
frente a la calle de J . A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en ei mis-
mo paradero de los tranvías de Santos 
Suárez. Informa José Ovles, Santa Ca-
talina, 95, al lado del café Capitolio. 
También en Muralla 78. 
24943 4 j l . 
A L Q U I L O L U Y A N O , 59, DOS CASAS 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta, pre-
cio 50 pesos cada una, a una cuadra de 
Toyo Informa en la misma. Su duef.o: 
Genei.i' Lee, 5, Víbora. 
2489Í 4 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimienco en la calle de Cue-
to v Fí;rez. Luyanó . Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 2S J n . 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzaba y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de. criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los ajtos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño ig.'al al de Ioh bajos, 
amplio hall, escalera de mármol. I n -
forman en Agustina casi esquina a L»a-
gueruela. te léfono I-3Ü18. 
23088 29 jn. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R C O N C H A 
esquina a Pérez, que mide 1 600 metron 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
. estando cerca da los muelles y centro 
j de población; será muy C.til para aaue-
I l íos que lo necesiten. A Kielly su due-
1 ño. Tamarindo 49 
2 m i 8 JL 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS A L -
ta y fresca de la Víbora, acera de la 
brisa, se alquila una casa de esquina 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño compl¿to y terraza. Pre-
cio J55. Calle Genaro Sánchez esquina 
a Segunda, a dos cuadras de la calzada. 
Su dueño Segunda 26, altos. 
25141 2 j l . 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E R O -
driguaz letra A entre Guasabacoa y 
Cueto, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos espléndida cocina con sus ser-
vicios. Informan en la bodega de la 
esquina de Guasabacoa. 
25151 2 j l . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I X -
do esquina a D; lores, de 1U0Ü metros 
superficie cercado. Tiene buena calis 
enfrente, por donde pasan más de mil 
'vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 1L 
JB9US D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A 
magní f ica casa Estrada Palma, 110, 
con toda clase de comodidades y hermo-
so jardín, con frutales. L a llave en la 
misma. Informan en el te léfono 1-3711. 
25223 1 j l 
P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A S E 
alquila la casa Pérez No. 15 esquina 
a Ensenada, J . del Monte. L a llave e 
informes en Pérez 50. 
25142 1 j l . 
V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte 453, esquina Altarriba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta,, 
hall. 4 habitaciones y una chica con 
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baño con cinco pá-
ralos, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta, $160.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
25163 30 Jn. 
E N C I E N P E S O S MHNSUALES* f3B 
alquilan los altos de Vil la María, nue-
. vos, frescos y cómodos, con sala, co-
medir, cuatro habitaciones, dos baños, 
cocina de gas, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Lagueruela y Andrés , 
a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada. Informan al lado, te-
léfono 1-3233. 
25214 8 Jl 
Santos S u á r e z . Alquilo unos precio-
sos altos sin estrenar en Zapotes 73, 
entre S a n Julio y Durege. Portal , sa-
la , recibidor, comedor, cocina, b a ñ o 
intercalado, agua caliente y fría, 4 
cuartos dormitorios. E n la misma in-
forman. 
25200 30 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S 38. 
entre Avenida Serrano y Durege, se com-
pone de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto sanitario, comedor, co-
cina, cuarto de criados e inodoro. Tie-
ne entrada para garas». Informarán en 
Serrano 32, Santos Suárez. 
__252rY 4 11. r 
S E A E Q U I L A L A CASA Z A P A T A NU-
nvero 124, compuesta de portal, sala, 
tres cuartos, cocina, buen natio baño 
etc., en $50. Informa: Mariano Fernán-
dez, te léfono F-4578. 
2522S x j l 
C a l z a d a - d e Jesús del Monte 438 en-
tre L u z y Pocito, c o n c l u y é n d o s e de 
pintar, casa grande con pasillo, pre-
parada para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo. L a llave al lado, altos. Telf . 
1-1132. 
25077 \_ j l 
Ü N LA V I B O R A . C A L L E D E S A N Fran-
cisco, rúmero 150 y 152. alquilo dos ca-
sas frescas y cómodas de tres y cuatro 
cuartoí- respectivamente, y demás ser-
vicios. Precio módico . Su dueño: Je-
sús del Mónte. 409. altos. Teléfono I -
2393 
24896 30 J n . 
KE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA E S -
Vuina acaba.<ia de fabricar, de mampos-
lerla, preparada para establecimiento. 
También una casa de madera comol»-
tamentj nueva. Pasaje 6. esquin a S, 
Buena Vista. Para informes, A. Gon-
zález, Neutuno núm. 144, te léfono 
A-6927. 
25231 1 j l . • 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerrv números 907 y 909, esquina pro-
pia para establecimiento. Para infor-
mes: Oficios 36. 
24968 30 J n . 
Cerro. Infanta 24 1 ¡2, esquina a S a n -
ta Teresa , L a s C a ñ a s , se alquilan los 
c ó m o d o s y bien decorados altos, pro-
pios para un matrimonio de gusto. 
Tienen dos habitaciones, sala y sale-
ta ; los m á s c ó m o d o s servicios. L a s 
llaves en la bodega. 
24955. 6 $ 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A L U T -
garda 1-A esquina a Palatino con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos a la 
briaa, moderna cons truoc ión . Infor-
man en la bodega y en el teléfono 1-5146 
su dueño Pasaje Montero Sánchez 30 
entre 23 y 21, Vedado. 
24855 30 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerro número 849. propia para comer-
cio o Industria. Se da contrato si se 
desea. Informan en la misma. 
24901 . 1 Jl 
S e alquila la e s p l é n d i d a y fresca c a -
sa Ca lzada del Cerro 575, esquina § 
Carv , ( ia l , en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de T e j a s . 
In formarán t e l é f o n o M-3923. 
24406 3 j l 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EÍT G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A uni. 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, qpcina y üemás servi-
cios completos con patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
vil la, a veinte pasos de las l íneas de 
los 'ranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfn i© 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 I I , 
M A R I A N A ! ) , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
h a b i t a c í o n e : 
SAN R A F A E L 71, A L T O S , SE A L Q U I -
la una habitación en la azotea con agua 
corriente y muy fresca y una gran sala 
propia para oficina o consultorio. 
25178 30 Jn. 
A E M E N D A R E S , M A R I A N A O , 14 Y B. 
curva de Montalvo. Se alquila una casa 
moderna y fresca. E l tranvía Playa pa-
sa por la puerta. Precio 65 pesos. I n -
formen en la misma. 
24b5l • 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Santa Lucía 4, en Marianao, aca-
bados de pintar. Sala, comedor, cuatro 
cuartos amplios, pasillo, cocina y ser-
vicio sanitario. La_ llave en la misma. 
Su dueño en 12 esquina a 15, Vedado. 
25013 30 Jn. 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquilan dos habitaciones amuebla-
das, una es chiquita, como para una 
persona: es casa de una sola familia y 
se piden referencias. Hay t e l é fono . 
2499€ 2 j l . 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicios; es muy independiente. Mcfnte 
2-A. esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias. 
24824 5 J l . 
BE A L Q U I L A N T R E S C H A L E T S D E 
mamposteríá, recién fabricados, en el] 
Reparto "Nogueira", Marianao, dos a 
cincuenta pesos y uno en cuarente pe-' 
sos, admitiendo proposiciones. Hay tre-l 
nes por lá estación central, cada trein- j 
ta minutos, que llegan al Reparto en I 
20 minutos. Por la l ínea de Qaliano y! 
Zanja hay trenes cada cinco minutos, • 
luz eléctrica, buen apua ;y en abundan-
cia . Cerca del Hipódromo y de la 
P laya . Lugar fresco y lo más plntores-
•c de la HaVín:i. iiifo-iinm . ! « G a r - ' 
cía y Cía. Muralla W. T e l . A-2588. 
24 858 29 J n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO-
rridas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción moderna. 
24897 4 J l . 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10. S O L 63 
y. Cuba 113, por J e s ú s María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
24894 11 J l . 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento. L u i s a Quljano y Carmen, 
Ma'ianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
24T'jl 10 J l . 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. frente á la quinta del señor B a -
rraqué, a dos r i jadnn de la ¡ín-a d«l 
Vedado y n ^r^j de la de Zanja y a 
cuatro del ColMgio de Bal ín , te alquila 
por años un Kr^ii chalet -la l i s plan-
tas, sala, rocibidoi. hall. KaMnete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto de cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garape para dos máquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
rrero, en la misma Telf. 1-7656. 
24718 5 j l . 
MARIANAO, F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café y barbería, hermoao local en e*. 
edificio Nopueira, acabado ds fabrlcai. 
Informes: T e l . 1-7014. 
24515 80 Jn. 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y ' ? RE' A R T O 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 i/osoa. Es tán 
bien situados, cerca del Pucuce y fábri-
ca dé cemento, teniendo -igua corriente, 
luz y demás comodidades, i - tort .an en 
la misma y te léfono F-3124. 
24039 5J Jn. 
B U E N R E T I R O . Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja, Estacién de Pogolotti, sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño intercalado, garage, terraza y Jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar. $110. Informan te-
léfonos M-8758 y A-6790. 
24017 30 Jn 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO T E R R E -
no con 1.600 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca do 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
500 metros y el resto de patio. Es tá 
situado en la calzada de Bruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo, te léfono 
VL-titi y M-7789. 
25078 7 Jl 
M A L E C O N 317, N U E V O S Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus in-
quilinos. Teléfono A-4204. 
24900 3 J l . _ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esqu'na Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-C0G0. 
25240 8 J l . 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A , S E 
alquila una habitación con luz y te lé fo-
no y lavado de agua corriente on doce 
pesos r señora o señorita, único inqui-
lino, se dan y 3e toman referencias. 
Concordia, 176, bajos. 
24928 29 J n . 
C u b a n ú m . 32. S e alquilan espléndi -
das habitaciones acabadas de refor-
mar y pintar muy claras y ventila-
das, exclusivamente para oficinas. 
24886 30 in 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corriente: es casa de familia; hay ba-
ño de agua caliente: alquilo a hom-
bres solos. Jiménez. Bernaza, 41. altos 
24941 ' 30 jn 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P / i R A 
hombres solos, con muebles, luz y lim-
pieza, para dos $20; para tres, $25. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 Jl. 
ÉN G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A . 13, U N A 
habitación y en Aguiar, 72, hay habi-
taciones a 13 y 14 pesos y ur. departa-
mento con vista a varias calles, hay 
agua abundante, hay teléfono, se da 
l l av ín . 
24760 3 J l . 
C A B A L L E R O F O R M A L Y E S T A B L E 
necesit». en casa de señora sola y edu-
cada o de muy corta familia una amplia, 
vent'lada y fresca habitación cen bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y at' icrización para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a César 
Sainado. Apartado 2321. Ciudad. 
2.47f3 3 J l . 
S E A R R I E N D A U N T E J A R E N P L E - -
na actividad con barreras propias. I n -
forman: O'Rellly, 91. Maseda. 
24194 29 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
R A B A N A 
Corrales 141, se alquilan do« habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones en Salud, 50, Picota, 66 y 68. 
Camp.'inario, 143, en las misman infor-
man . 
252S3 6 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones* con baño y agua 
corriei.te, más barato que nadie. Dés -
fié *35 por persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central. 
25268 8 J l . 
A Q U I E N I N T E R E S E . E N LOS A L T O S 
del café de Colón y Crespo, alquilo 
amplias y- hermosas habitaciones todas 
con balcón a la calle de Colón. Sólo 
a hombres solos o matrimonios sin hi-
jos . Allí informan. 
25036 30 J n . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panader ía . 
25042 30 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS B O N I T A S H A B I -
taciones con comedor, juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s . Morro 9, altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. 
25052 30 jn. 
S A L A G R A N D I S I M A 
Con o sin otros departamentos a pro-
fesional, oficina o academia en Salud 
No. 59, altos. 
25040 30 Jn. 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
25027 4 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S "EN 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. I n -
forman en la misma. 
24840 i J l . 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L CA-
fé Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
de 7 a. m. a 2 p . m. y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
a perponas de moralidad, un departa-
mento en la azotea, una sala grande y 
habitaciones, todo muy ventilado en 
O'Reilly, 92, altos. 
24762 . 29 Jn 
P R A D O . 1 1 3 
E n los altos de esta casa Antiguo C a -
pitolio, s » alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. Te lé -
fono A-3537. 
24r:>5-57 5 J l . 
SE ALQUILA EN CASA Dr FAMILIA 
habitación amueblada para matrimonio, 
persona sola o para dos compañeros . 
Tiene lavabo de agua corriente. Telé-
fono moderno y de absoluta comodidad 
Villegas 38. primer piso. 
24CS7 2» Jn. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A P A -
ra.'una modista o sastre. Aguacate 82 
a una .cuadra d© Obispo. 
2.464^ . 30 Jn . 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones 
interiores y con vista a la cali*», con 
todo servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
M-1976. 
24489 2« j n . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
clones y apartamentos con vista al mar 
agua abunrtante siempre y magníf ico 
elevador. E l edificio es sumamente 
fresco. 
24463 jo j n . 
S A N I G N A C I O 1 2 
Se alquilan habitaciones muv frescas, 
os un edificio m'odemo, situado frente 
a la Catedral. E l agua no falta nunca 
v luz toda la noche. 
24464 80 Jn. 
OBISPO 54. C A S A A M E R I C A N A S E 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y tod(M los adelantos 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias. 
25227 8 j l 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24907 4 J l . . 
"EL» P R A D O " . O B R A P I A 51 Y P R O -
xlma al comercio y oficinas. Habita-
ción con vista a la calle, muy barata. 
Habitaciones con servicio privado, con 
agua corriente para dos, j65, con c6 
mida a la carta. 
24023 29 Jn. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to, completamente independiente. Cuar-
teles 18, al fondo de la herrería. 
25015 29 Jn. 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E UN 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bernaza No. 18, ú l t imo piso, iz-
quierda. 
25170 3 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna). frente al 
Muelle de Caballería. I rm hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 j l . 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
amplias habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvías por la puerta v por 
la esquina de Vives . L a llave en los ba-
jos en el Departamento del fondo e in-
forman en el Bufete dol Dr. Raúl de 
Cárdenas. Manzana de Gómez, 440. 
24UCC 3 j n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
24990 26 JL 
SE A L Q U I L A U N G R A N D E P A R T A -
mento, completamente independiente, 
en el segundo piso de Crespo 42, con 
oocina con fogón de gas, baño interca-
lado y tres habitaciones, agua abun-
dante. L a llave en los altos. InformeK 
A-0038. Precio 50 pesos. 
25218 l j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M -
plia y fresca con o sin derecho a su 
comedor. Informan e^ la sastrer ía de 
Belascoaín, 15, bajos. 
25208 3 11 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias establea a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
24402 8 J l . 
E N SAN R A F A E L 50. A L T O S . CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, con todo el corfort 
de un palacio. Teléfono M-38S4. 
24339 3 Jl 
B E L A S C C A I N 95, S E X T O PISO, I Z -
qulerdj, matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matrimonios, 
hombres solos; y fresquís ima, . amplia 
sala, profesional, dos o cuatro perso-
nas. Buen trato; económico, reuniéndo-
se varios. Mapníficns servicios. Eleva-
dor automát i co . Teléfono. Tranvías 
frente, costados. 
24292 30 Jn. 
S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor para familias y también 
los altos de Pa^ret por Zulueta. L a s 
m á s .céntr icas y más económicas . 
23488 20 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de apua corriente. También una 
sala nra profesional. Parada do tran-
v ías ?n la puerta 
24233 l j l . 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y tranquilas; nada mejor que en 
Prado 87 esquina a Neptuno, céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio y 
absoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio para cualquier in-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para hombres solos. Tel M-3496 
24224 1 J L 
H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca-
liente, z todas horas, con e sp lénd ida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
P A R A O F I C I N A . S E A L Q U I L A U N 
dep;o tamento en el piso alto de la casa 
Vi lbgss , número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey . Informes: Teléfono M- I 
52222 y A-2867. 
25114 7 J l . \ 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA B U E N A 
habitación amueblada a caballero so-
lo, en casa de familia. Calle 19, núme-
ro 177. bajos, entre J e I . 
| 249.-:.8 29 J n . 
] E N ÉL VEDADO. 22 No. 8, E N T R E 
Línea y 11. se alquila un departamento 
¡ Independiente con portal y Jardín, a 
matrimonio sin n i ñ o s . E n la misma in-
) forman. 
25018 29 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O ^ T ^ — 
ayude a la limpieza en ^ F ^ l 1 1 * 
tr'moi.io. TIpÓp n,,» ^ ^ S a de un u e 
locación y ¿ I V ^ í j ^ / t ^ ^ T 
las cuales no se le a t / n l e f r e n « * i 2 : 
formes de 8 a l a !ntender4- Pa?f ?la 
e ^ o f n a de la p ^ Z ] ? * ^ 
C o c i n e r a , c o n r e f ¡ í ¡ ^ ¡ ~ T £ ^ 
m e r a p a r a c o r t a fami l ia . B ? ^ ' 
entre 2 9 y 3 1 . V e d a d o ^ 
24948 0-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Da Comercial. Muralla número 12, fren-
te al Parque. Alquila habitaciones des-
de 40 pesos, incluyendo ¡as comidas 
con ó platos, pan, postre y café, jueves 
y dimingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
25212 8 J l . 
H O T E L L 0 U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. E s -
pléndidas hnbitaciones y apartamentos 
con baño. Macníf ica comida. Situación 
Inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central. Precios reducidís imos para 
el verano. ' 
23932 " • 4 i l . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L VÜDA-
do, J y 15, número 137, se alquilan 
buena* habitaciones con asistencia 
comp'eta. 
2459S 1 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
Se ^ l ^ t a ^ T ^ n ^ ^ 
t n o o dos meses de parida. p U r £ dsc 
e. posible presenten papeles 
dad. Telefono F-4490 ^ 
25209 - ' 
6 j l 
C H A U F F E U R S 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A una 
que tepa leer y traiga referencias de 
habe; estado con familias distinguidas. 
Buen sueldo. Calzada 120, entre 6 y 8. 
Vedado, única hora de tratar de 9 a 10 
de la noche. 
C5792 4d-27 
E N C R E S P O 10, ESQUINA A SAN L A -
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de sa.a, comedor, 2 habita-
ciones, baño y cocina, todas con vjsta 
a San LAzaro. Precio módico. Puede 
verse a todas horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-S374 . 
23940 A J l . 
E N NEPTUNO I56i P R I M E R PISO. CA-
sa moderna, alquilo habitaciones exte-
riores e interiores, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
caliente y comida si se desea; a la es-
pañola y a la criolla. 
24260 1 j l . 
S p ALQUIL\N . E S P L E N D I D A S HAV-I-
taciones en Campanario 154, aitos, cu-
sa fresca y de grunden eomo'dl'tuAes; 
acabada de refornuir. Teléfono A-0aí7. 
236S1 J Jl 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 . an te s M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n U m i s m a 
N i ñ e r a , c o n r e f e r e n c i a s d e s a b e r 
c u i d a r n i ñ o s . B u e n c a r á c t e r . L i m -
p i a y c o n o c e d o r a de su d e b e r . 
B . 2 8 4 , entre 2 9 y 3 1 , V e d a d o . 
24948 29 j n 
S t necesitan c h a í f í ^ n T r ^ T 5 
jor sueldo con menos trabajo 1 ^ 
n ingún otro oficio. Aprenda a c L ? 
feur; empiece hoy en la Escuela A, 
tomov^sta de Mr. Kel ly ; se Í ^ J ^ 
na a manejar y todo el m e c a n i ^ J : 
toda clase de automóvi les moderno; 
en corto tjempo puede usted obte^ 
el titulo de chauffeur y una b u ^ 
c o l o c a c i ó n . Escriba por un libro 3! 
ins trucc ión , mandando 6 sellos de 
dos centavos. Vengan a la o f i c ia 
ra informarse. Escuela Kelly. San U 
zaro 249 . frente al parque de Ma 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa servir la mesa, en B 142, 
esquina a 15, que tenga buena referen-
cia. Sueldo $30. 
25030 29 Jn. 
iceo. 
24570 
W A N T E D A G I R L 10 OR 12 O N L Y TO 
play with child 2 y¿ars o íd . Must 
speak good Engl ish. Salary 1-4164. E s -
trampes and Milagros. Santos Suárez 
25011 20 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de un matrimonio solo 
que sepa su obl igac ión. Sueldo 20 pe-
sos. Acosta, 39. 
24956 29 J n . 
Ind. 16 Myo. 
- P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habltaclc-
nes amueblabas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 j n . 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoaín. 
22335 9 J l . 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A HaBANA. 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, «asa nueva. Irlforman en el café, no 
por te l é fono . 
22062 7 J l . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
l é f o n o M-7519. 
22085 7 j l . 
E N E M P E D R A D O 31 SE S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la ca-
sa, que sepa su obl igación. Segundo pi-
so alto, izquierda. 
24793 29 Jn. 
V A R I O S 
Importante. Se solicitan empleados dt 
ambos sexos; sueldo de $75 a $90 
s e g ú n aptitudes. Tienen- que traer re' 
ferencias. Informes Espada 58, entre 
Neptuno y San Miguel, de 9 a l í a . 
ni y de 3 a 5 p . m . 
24932 29 jn. 
S E S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A , 
1, esquina Malecón, una criada que se-
pa cumplir su obl igación y traiga re-
ferencias. 
24740 30 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre'y depen-
dientes de todos los giros ¿lamen a los 
te léfonos A-1673 y A-386Í, y al quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
S r . Sosa. 
23078 14 J l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A A C O S T U M -
brada al servicio de buenas casas, que 
sepa leer, escribir y telefonear, con re-
ferercias. Presentarse en la Quinta 
Palatii.o. Cerro. 
C58S1 ' i 3d'-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nó i'it entienda algo de cocina y que 
traiga referencias, informan en Santa 
ciara, número 20, bodega. Teléfono M-
3834. 
25U? 30 J n . 
M A N E J A D O R A B L A N C A , CON MUCHA 
práctica, pai-i Uíi niño de dos años, se 
necesita en M número 35. entre 19 y 21 
Vedado: buen sueldo, uniformes y de-
m á s . Necesario buenas referencias. 
24719 3 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
violo de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballeros 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
25141' 27 j l 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca-
liente, casa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l . 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Qt 'E SEA 
muy formal y trabajadora, para ma-
nejar dos niños, que no tenga inconve-
niente en salir al campo. Informarán 
en Aeulla 71, altos, frente a E l Mundo. 
0ñ234. 1 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C R I A D O B L A N C O PA-
ra lo¡3 quehaceres de casa de un matri-
monio, se da casa, comida y ropa l im-
pia y buen trato, sueldo 16 pesos. Du-
rege 69. Santos Suárez . 
2488? 29 J n . 
Sitios 12. A unos pasos de Angeles y 
Monte, se alquilan habitaciones nue-
vas, frescas y baratas. 
25180 1 j l . 
SE N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O DE 
mano, con recomendación. Sueldo $40. 
También un segundo criado $30 y un 
fregador y un trabajador para jardín 
$25. Habana 126. 
24656 N 28 jn . 
C O I M K A S 
C a s a H u é s p e d e s . Hermosas habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle, departa-
mentos para familias con b a ñ o s agua 
caliente, sumamente barat í s imas . S a n 
N i c o l á s 122. 
25185 2 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
.•a familias estables. En, la misma M 
alo-Jila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 . 7 J1-
E N SAN M I G U E L N U M E R O 5. E N T R E 
Prado v Consulado, casa de estricta mo-
ralidad", se alquilan habitaciones altas y 
bajas, se da l l a v í n . 
252r.<'. 13 Jn. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Znluata. So aiquuan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A predoi 
razonables. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E I X S 
L a s mejores casas para familias, to-
üh% las habitaciones y dcpartamentns 
Í.OÚ servicio sanitario. las mas ha-
latas, fresca» y c ó m o d a s , y las en que 
niejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON R E -
ferenoias se solicita para acompañar a 
familia de tres personas en viaje de 
tres meses a Estados Unidos. Debe ser 
joven, saber leer y escribir, tener pa-
saporte. Muy buen sueldo. Calle Cua-
tro número 14, Izquierda, bajos, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. 
25089 30 j n ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinrr y limpiar. Sueldo 25 pesos, que 
lleve referencias. Refugio, 29, piso 
principal, entre Industria y Consulado. 
E s para corta famil ia . 
24965 29 J n . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y limpiar, para 3 
personas. Chavez 23, altos, entre Po-
cito y J e s ú s Peregrino a media cuadra 
de Reina. 
24997 29 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PUK*La£i 
para cocinar y limpiar casa pequeña y 
corta_ tiene que traer referencias de 
la casa últ ima que trabajó . Belascoaín 
61 li4 ú l t imo piso. 
25125 30 J n . 
C O C I N E R A E S P A D O L A S E N E C E S I T A 
que sepa su obi igación. Puede dormir 
fuera o en su casa. Palgueras 27, altos. 
Cerro, de 6 a 10. 
25183 28 Jn. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. TIENE 
que ser muy limpio, trabajador y traer 
referencias. Si no es Inútil presentar, 
se. Calle 11 esquina a 4, Vedado 
2^95 so "jn. 
SE N E C E S I T A UNO O VARIOS SOCIOS 
con $30.000 para negocio que los deja 
en un mes. Dirigirse, Sr. A . Lozano. 
C No. 6. J . María. Marianao. 
25033 29 jn. 
S O L I C I T O U N S O C I O 
o un hombre que disponga de 3 * i 
mil pesos, para ponerse al frente de us 
gran hotel, restaurant y cantina y pue-
de llevar toda la administraclrtn. Es 
el gran negocio. E l hotel vale hoy 
$18.000 y ya lo saben, con poco dinero 
se hace de una casa. Informes Amli-
tad 136. Te l . M-8743. Benjamín. 
25043 l j l . 
L a v a n d e r a , de lo m e j o r para cor-
ta f a m i l i a . C o n referencias de su 
t r a b a j o . B , 2 8 4 , entre 2 9 y 3 1 . Ve-
d a d o . 
24948 29 jn 
S E S O L I C I T A UN VENDEDOR DE PA-
pelerla e Imprenta, que sea conocedor 
del giro y de la plaza de. la Habana. SI 
no reúne estas condiciones es Inútil 
presentarse. Presidente Zayas 22 y 24. 
24716 SO Jn 
S E S O L I C I T A UN VENDEDOR DB 
plaza que esté bien relacionado con ca-
sas de quincalla y novedades. Preciso 
tenga experiencia y buena» referencll». 
OoorK'nldad para el que pueda demos-
tr:'r sus habilidades. Dirigirse por ta-
crlto a1 Apartado 1611. 
. 24733 29 Jn. 
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S por 
su cuenta. Tenemos juguetes baratos. 
L a Antillana. Belascoaín, 26, al lado 
deí Banco del Canadá, por San MiKuel-
24441 1 J 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME 
diana edad, para varios quehaceres en-
tre alloc lavar toallas y repasar rop». 
Informan en Zulueta 3 . - 30 Jn 
DEPENDIENTE. S O L I C I T O L N P E ' 
pendiente bodepa, que entienda de can 
tina y tenga quien lo recomiende para 
el campo. Maloja, 53. Teléfono A--09». 
Aloi so. T_ 
25U'6 ? n 
S E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O JfflJJ 
que sepa hacer jardines con dibujos qu» 
tenga referencias de casas donde hay» 
trabajado. Presentarse on la Qulnt» 
PC58?n20' Cer™; ld -2 ,L 
S Í T S O L I C I T A UNA C R I A D A PENlN-
sulaf- para tres habitaciones, sen Ir » 
la mesa, lavar y planchar r0Pa / o 
mldón. Sueldo $25 y " " I f " r ™ • . ^ « o r a 
No. 2S3 entre 29 y 31. nS,-
pa.ra tratar después da las 11 de la ni^ 
fiana- 80 Jn. 
25174 w -, ¡ R E V E N D E D O R E S ! • S E S O L I C l T ^ [ 
los que quieran ganar dinero \«na''" 
do luguetes. blsuter^^ioyeHa V nova 
dades. al ccmerclo rs'*l™}?™ua.bv* ca tá logo . E l Almacén. Calla H a M » 
9520732 29 
S e so l ic i tan cobradores . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Des-
cuentos . B a n c o Nac iona l de 
C u b a . 2 2 6 - 2 2 8 . 
C5878 
7d-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E n S a n L á z a r o 366. altos del c a f é 
"Vista Alegre", se solicita una coci-
nera. H a de dormir en su casa. Buen 
sueldo y mejor trato. 
25133 1 j l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra con 5 años de residencia en Cuba, 
dispuesta a ir a New York a cocinar 
a 4 de familia. Sueldo $60.00. Vil la 
Aleare. Milagros y Estrampes. 
25009 29 Jn. 
Z Z P R I M E R A D E L V E D A I S . ^ > 
sito cocineros, cocineras criada, 
neral; tenr- P 1 " " J ^ r T » ! * -
Calle 21 entre D y E, núm. 29*. 
fono 5897. ,9 Jl. 
23823 
" B L A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
áeade 26. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso con:ida y demás uervlclos. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. T-ato Inmejorable, 
eficleiite servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. U4, 
altos. 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al Parque L a India, 
a media cuadra de los teatros. H a b i -
taciones desde $1 en ade.arte. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. Te l é -
fono M - 5 2 4 5 . 
24080 5 j l . i 
H O T E L - C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionei con todo servicio, agua comen 
te. b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O 
E l "í lotel Roma" de ¿ . Socarras, se 
trasladó a Amargura y C^mpostela, ca-
sa de seis pisos con .cdo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telésrrafo "Roinotel". Se admi-
ten abonados a l «omedor ú l t imo piso, 
hay ascensez*, 
Sk S O L I C I T A N DOS M U J E R E S ; UNA 
cocinera, que tiene que ayudar en los 
quehaceres de la casa y otra de cria-
da de mano, para comedor y los cuar-
tos. No importa que sean bancas o de 
color; tienen que dormir en la coloca-
ción 'yse exigen referencias. $30.00 y 
ropa dimpia. Avenida de los Presiden-
tes núm 66, entre Calzada y 9, bajos. 
Vedado -« . 
24946 30 jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
ca para un matrimonio solo o de ayu-
dar a la limpieza, sueldo según con-
venga Aguiar. 27-B, bajos. 
24882 29 J n . 
S E S O L I C I T A E N L E A L T A D 186 U N A 
cocinera que ayude a los quehaceres 
la casa, que duerma fuera, señora de 
Collazo. 
24SS0 29 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayud« i, la limpieza y duerma en la co-
locación. Aguacate, 88, segundo piso 
24779 29 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar en calle 
San Jacinto, esquina a. Panorama, Re-
parto Buen Retiro. Marianao. Dormir 
en la colocación. 
24729 30 J n . 
E N C O R R E A 2S, V I B O R A . S E N E C E -
sita una cocinera que sea española y 
duerma en la colocación. Sueldo según 
trato. SI no es formal limpia y sabe 
cocinar, que no se presente. 
2453S 29 jn . 1 
23a2J - ó j t * 
GRAN AGENCIA COLOCACIONES, 
tiguos dependientes R ^ " f 7 , A ^ . 
Composteia 108. T ^ ^ n general «• 
familias y al comercio en gen ser. 
ofrecemos buenas dependencias y 
viíi'-mbres rápidamente. 29 jn. 
25032 
L A A G E N C I A " l A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la-ú°,5^uo^ 
en 5 minutos Z " 5 1 1 ^ , 1 0 ^ ^ 1 / e t í ^ / 
con buenas referencias Para «« Trf|. 
?uera de la Habana^ Llamen al 
fono A-3318. Habana 114. 
24409 
3 Jt-
S O S \ T I E N E MUCHAS C O ^ C A ^ 
Ses para hombres y mujeres. S a 
ren trabajar ™ n ^ " ambLre poP'tfU' * 
Acorta No. 41: el h.0"^6 P i J . ba»*» 
eAscte negocio. Si Quieren t ^ r 
servidumbre >' TáPld^ .Pf g E l 
Teléfonos A-1673 v A J * " " ti*»» 
Sosa es el único acrenclero 
S o s V s a s y dos te léfonos . 21 
24256 — ' — 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A - ^ . 
E s t a acreditada ¿SencU clnt-
pldamente buenos ^ n d l e n t e s 
ros y todo cuanto Pers0"f' de su «P 
Ifte con buenas reíerencU» ^ U 
fítud ymoralidad; t * ™ ? * ™ * ^ r » •» 
^ p o c u a s - ^ 
24'. 89 ^ 
C E N T R O D E C O L O C A C f ^ 
los toléft nos A-16'3 > ^ » ^ r e -quieren colocarse >ergan a * tt4 ti. 
ro 55. Sra. Plácida Núflei o ^ 
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SE OFRECEN 
früdas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U X A JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o habita-
clones. También sabe un poco de co-
cina. No pretende gran sueldo, pero si 
buen trato. Tiene referencias. Infor-
man; Vives y Carmen, altos de la bo-
depa. Pregunten por Pilar. 
2515g 30 Jn. 
SE OFRECEN SE OFRECEN E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
CRIANDERAS 
:; : C r i a d a s p a r a l i m p i a r 




,*lt P^ra el campo 
r*. los niños y tiene referen-
an San Rafael numere 
Oquendo. no tiene Inconvenlen. 
JOVEN UNA U r - ^ Ó L O C A R S E 
«ĈA _ Inri o íía 
lada de mano, tiene bue do cr Informen: Aguila, 136. C i ó l a 
ESPADOLA J O V E N , S E O F R E 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra con bastante leche y no tiene In-
conveniente en Ir para el campo o pa-
ra cualquier parte y tiene su hija v 
na servido en España, Salud 195, ha"-
oltacifln S 
25104 30 Jn 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse d<' cuartos o manejadora, sabe su ', 
obligación. Informa: Teléfono 1-7717. 
249i:ü 30 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es. 
mpiar o mane-
prímer piso. 
30 J n . 
Teléfono * - • íh . T • , 
í»;,2b — S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA DE ME-
i - J^ni OCARSE UNA J O V E N dp- 1 diana edad para coser o atender a una 
j^SSA ' - ' ^ criada de mano o para! señora o para los quehaceres de un 
casa de moralidad. 
ÍIA E S , « d a de mano o manejadora en «  U    
mV^ cJlmilia formal. Tiene referen- ; paño.a de 16 años para 11 
^ d " í ^ informan: Linea, número Jadcra Esperanza 144. | 
S ^ n o F-5141. Vedado. 9 ^ ^ 
rtnlar, " í ^ p i ^ ^ p a r a un matrimonio i matrimonio; quiere a 
to^-Z^L referencias e . informas ¡San Ignacio 21. altos 
4 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche. I n -
forman calla 18 No. 15, Vedado. 
25̂ "3 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, de criandera. Tiene buena le-
che. Informan San Rafae; 141, altos, 
entrada por Oquendo. 
30 Jn 
SE COLOCA UNA SEÑORA MUY F O R -
mal de criandera. Tiene dos meses de 
dar a luz. Tiene abundante leche e In-
forman en Inquisidor 14. 
25080 3o jn 
I D E S E A C O L O C A R S E E N L A C A P I T A L : 
o en el campo, indistintamente, espa-' 
j rol. mecánico electricista, con toda cln-' 
se de referencias. A-9665. Palma y 
Zequeira. Cerro. Guillermo Mijenco. 
25039 29 Jn. 
A G R E G A D O D E L A M A R I N A M E R -
cante española, teniendo conocimientos 
da francés inglés, escribiendo a má-i 
quina etc., desea colocarse en Compa-
1 fila Naviera. Con referencias Inmejora-I 
.bles. A-9665. Patria y Zequeira, Cerro! 
Guillermo Mijenco. 
| 2505S 29 jn . 
' S E O F R E C E UNA SRA. F R A N C E S A , 
que habla un poco español para cos-
; turerr. hablar francés con las nifas etc. 
es f i r - de buena presenel y trabajó , 
| en Irglaterra, 2 años le gobernante i 
¡ quiero ir a su casa por las noches. 
! A-3070. 
C5721 6d-25 
A D M I T I M O S A L U M N O S 
la . y 2a. Enseñanza . Comercio: T e ñ e - i 
dur'a ce Libros, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Caligrafía, Calculación Rápida. • 
Ortografía y Correspondencia Mercan-
ti l . Alumnos de uno y otro sexo. Pro-
fesorad' experto. Clases por Correspon-
dencia, a domicilio y en la Academia 
"San Mario". Lealtad 145-B. entre Reí"* 
na y Salud. Teléfono A-9649. 
2511Í' v 2 J l . 
S , 34, Cerro 24724 29 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
Ifi atT A 55 ALTOS. E N T R E H A B A - de costurera, en casa particular: sabe 
P^rmnoostela, se desea colocar una ¡coser a mano y a máquina y sabe cor-
" spi,ftola <íe criada de mano o.tar; duerme en la colocación. Informan 
SE D E S E A COLOCAR A L E C H E E V -
tera, una señora recién llegada. Tlen* 
certificado de Sanidad. Informan en Co-
rrea prtm. 3, Jesús del Monte 
25230 i j , 
Comr 
si es para matrimonio so-I en el teléfono F-Ü443. 
• t f * ^ importa ayudar a la cocina. I 24722 




•Jcr^"COLOCARSE UNA J O V E N D E 
^SE mano o manejadora, lleva tiem-





f¿¡ del Monte 
'nsis 
C P i A U F E ü R S 
número 3, al fondo. 
29 Jn. 
-r^KSFA. COT-OCAR UNA J O V E N E S - No. 278. 
C. la oara criada de mano o maneja- i 25031 
K . - entiende de cocina. Para intoc-, T ^ l r K , 
Avenida 10 de Octubre, 480 
4940 -9 in-
rendas, desea colocarse de criado de 
mano o para limpiar oficina. No lej 
importa sea para casa; es cumplidor' 
no tiene pretensiones. San Miguel! 
Tel . A-8129. 
28 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN F I N O ; 
de criado cor, las mejores referencias. ( 
que se le puedan exigir. Informan Te-1 
S -T^SE^ COLOCAR UNA J O V E N de ! léfono M-3172. 
5(1- de* mano, lleva poco tiempo en I 25031 29 Jn. 
Í V - I"forman en JeSÚ3 del MOnte• i D E S E A C O L O C A R S E CN PrTm£H | 
l¿fro ZOa. 9g | criado para una buena cas. narticular o ! 
14950 _ . " ' 'para comedor de hote!. Vt. ^. campo 
«!r \ C O L O C A R S E UNA J O V E N es-I tiene las mejores referencias, xtlcfo-
t̂o* ña criada de mano o manejado- | no A-3926. 
tiene referencias. Informan: Vista I 2193X . 29 J n . 
UN MATRIMONIO S I N NIÑOS. D E S E A 
colocarse en casa particular, él de 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Apénela de Chauf feurs. 
San Lázaro número 249, frente a l 
parque de Maceo. 
24569 2 J l . 
CHAI F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ofre-
ce sus servicios para casa particular 
o de comercio, con 5 años de práctica 
en el país, tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-4889. 
25119 ao J n . 
A LOS ESPAÑOLES T R A M I T O E N M 
horas carta» de ciudadanía cubana, pa-j 
saoortes legales, cobros de cuentas -
atrasadas. Anticlno dinero para cual-
quier clase de negocios. Concordia 83. 
altos, por Lealtad. 
24651 29 Jn. 
A c a d e m . - a C e n t r a l " P a r r i ü i " 
(oucu.-sal) Corte y costura, corsés, 
sombre-ros. bordados, pintura, cestos y 
flore» de papel crepé y toda ciase de 
trabajo?; manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en clases diarias de 
2 horas. L'nlco Sistema por el que 
puede hacerse. A fin de curso se dan 
Viilioso«« t í tu lo s . De venta el Método 
" P i r r l P a ' 4 métodos en uno. por el 
módi jo precio de $7.50. Dolores, 19, es-
auina *< San Lázaro. Víbora y eu la ca-
lle Habana 6S. 
23^57 4 J l . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases en el Vedado, Marlanao y los 
Repartos. Melle Mshleu. Para m á s In-
formes, llamar al T e l . 1-7426, después 
de las 7 1|2 de la noche. 
23607 2 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E J R I O R . D I R E C T O R : L L I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S L \ D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S ; S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero, a domici-
lio. Corté para ambos sexos |0 .80. 
Üalcerán. T e l . A-3798. 
235S4 2 J l . ^ 
SEÑORAS ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compre para sus 
niños, un á lbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. Eti un pasa-
tiempo muy agradable, ooco costoso y 
que gusta a todos los Jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 240. 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
• 7*4 Ind. 13 N . -
S E T R A S P A S A UN COMEDOR POR no 
poderl atenderlo su dueño, se da muy i 
barato sin regal ía . Cuba, 84. esquina a 
Lamparilla, altos. 
2476 29 J l . 
«flol? de 
í i ~ 
iieno número 31. esquina Lawton 
Uitb 29 Jn rTÍFKEfKN DOS J O V E N E S P E N I N - , criado y ella de cocinera, lo mismo 
i«r*s rara criadas de mano. Infor-1 Juntos que separados, saben trabajar y 
« Velarde No. 36. Te l . 1-1742. | tiener referencias. Para informes per-
' 29 j n . I señales en Rodríguez. 42, Jesús del 
""'li. , Monte y por teléfono A-39Ü8. Habana. 
OVEN ESPAÑOLA S O L I C I T A . T O L O - j 24881 29 J n . 
b ' e n t r e ' ^ s ^ o T D o s ' ^ o T a r V r t l U N BUEN CRIADO OFRECjg SUS^SER 
inntar por la encargada. vicios en casa de familia, es práctico en I todo lo que requiere un buen servicio. 
WJK ESPADOLA DESEA C O L O C A R - sas que ha servido. Informan tel. A-S318 
para criada de mano. E s práctica y 
#va tiempo en el país . San Ramón 
E B7. Te l . A-G239. 
14994 29 Jn. 
09 29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO de 
mano, tiene referencias y quien res-
ronda por é l . Teléfono A-6260. 
25111 30 J n . DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
¡Ada dj mano o manejadora. Tiene gr- O F R E C E UN BUEN CRTADO D E 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Sabe manejar cualquier máqui-
na. Tiene referencias de donde ha tra-
bfijndo, incluso casa P l á . Llamen al 
F-5070. 
,25156 30 Jn. 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N L A HA-
bana. se ofrece para manejar máquina 
particular o camión. Tiene buenas re-
comendaciones de casas donde ha tro-
bajado. Informan eu Concordia, 149, 
teléfono A-8138. 
25235 i j l 
f E N E D O R E S D E LIBROS 
gerencias. Hotel Cuba. Egido 75. Te-
Ifnnn A-0067. 
}49i)|? 29 Jn 
mano, practico en 
buena;» referencias 
25155 
el servicio. Tiene 
Informan A-5594. 
30 Jn. 
¡ÓVKN E- l ' . v^OLA DESEA C O L O C A R -
(de'crlada oe mano oon buena fnmi-
h. Tiene recomendación si se desea. 
Hrielrse á Compostela 120. Teléfono 
UH1 29 j n . 
Jov*;n e spaño la pfsea colocar-
dc criadn de mano o manejadora. 
)rman en Castillo No. 04. Teléfo-
Í024 " 29 j n . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano. Es práctico en 
el servicio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan por el Te l . M-6298. 
30 jn . 
SE O F R E C E UN CRIADO DE MANO. 
Sirve a la española y rusa. Tiene mag-
níficas referencias. También- sj coloca 
para arreerlar jardines y limpieza de 
patios. Informes calle 4 jr Quinta, jar-
dín F l Pencil. T e l . F-1338. Vedado. 
25165 30 Jn. DFPF. V C O L O P A R S E UNA MUCHACHA 
¡¡Pifióla de criada de mano o maneja-
tora, í l e n e buenas referencias. I n - i S E O F R E C E UN CRIADO MUT FÍNO 
•rman-Cárdenas No. 2, A, el encar- para el servicio de familias honorables 
|rin. por haber siempre servido en ellas. 
25051 _29 Jn. ¡Te l . A-7779. Hotel Parts. 
80 Jn. 25150 
I M S E A rOT.OCAR UNA MUCHA-
« reci>'n llegada de criada de manos 
manejadora o para cuartos o para 
•o- de una corta familia. Está acos-
J l f a d a a servir en Coruña y Vlgo, 
Atiene pretensiones ni tiene primos. 
Worman en fl teléfono F-1403 pre-
sten por Dolores Rodríguez. 
J«¡iS 20 J n . 
feEA COLOCARSp UNA SEÑORA D E 
¡M ana edad, de criada de mano o ma-
madora o para todo lo que haya que 
pr. siendo oorta familia. Teléfono 
V I 4 , 
«191 30 j n . 
ÍSEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
P* en casas de moralidad, una de 
P**3 de mano o manejadora y la 
Para cuartos v coser. Monte 431. 
de Sirvientas. Tel. M-4669 
• R A rOT.OC.ARSE UNA J O V E N E S - , 
Hilóla para criada de mano y entiende 1 SE O F R E C E UN C R I A D O D E MEDIA-
ROfde cocina. -Tiene recomendaciones na edad. También se coloca para jar-
fe.las casas nn > hn estado y lleva , dinero o fregador de máquinas. Sabe 
Itnjpo en el paí*. Informan en Morro i servir a lo que quieran y tiene refe-
lt^6 A Te l . A-T0r>5. ¡ r e n d a s de las casas que sirvió. Infor-
t5053 " 29 jn. man calle 10 esoulna a 11, bodega, Te-
tk: - íéfono F-1625. Vedado. 
WA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , j 2516'» 30 Jn. 
Níefi colocarse de manejadora, sabe i — — — — ~ . . _ ^ 
••er (in pocu. Informan; Calle 19, nú-
«ffo :i7, entre G y H . Vedado. 
Í4929 29 J n . 
WA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
arje de criada o cocinera en casa de 
Hea familia, también trabaja por ho-
ja, no duerme en la colocación, tiene 
htnns referencias. Informan al teléfo-
»'F 4210, a todas horas. 
l4S8g 29 J n . 
C O C I N E R A S 
.ESE A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
gfflediana edad para corta familia para 
•íos los quehaceres de la casa- Infor-
Ptt: Calzada y Baños . Vedado. Telé-
kno E-162Í). 
tm: 9 j n . 
O F R E C E UNA Bt'ENA C R I A D A 
Oiano con buenas referencias. Infor-
. . J n ti Te l . 1-1302. 
1 J' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADAS 
una buena cocinera y otra para cuartos 
y coser. Saben cumplir su obligación 
¡y lo mismo van al campo. Informan; 
Estrella 6 112. 
24986 29 j n . _ 
i desea Colocarse una s e ñ o r a 
; española para cocinar o.los quehaceres 
! de un.* casa chica, en la misma una 
I joven para criada de mano o cuartos. 
1 Lealtad, 123. altos. 
I 249í": 29 J n . 
I C O C I N E R A MADRILEÑA! R E C I E N 
! llegada, desea colocarse en casa de mo-
, raiidatl, no duerme en el acomodo. Re-
i ferendas- Imprenta L a Minerva. Espe-
ranza número 42. 
2497* 29 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA' Co-
locarse en casa moral de familia ame-
ricana, para cocinar. Tiene referencias 
buenas e informan en Sol, 116, habita-
ción 14. 
24;m5 29 J n _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
peninsular, acostumbrada a trabajar en 
buenas casas. ITo duerme en la coloca-
ción Monte 262. L a Belmontlna. 
25060 29J n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
en casa de moralidad, no le importa ha. 
cer pl:;í-a, tiene buenas referencias. Ca-
lle 17, entre A y Paseo, habitación, 357, 
Vedado. . . 
25130 30 Jn. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
Dalances, liquidaciones, etc. Sa lud . 
67, bajos, te lé fono A - Í S l l . 
C 750 Alt Ind. 19 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un matrimonio o persona 
que entienda de cocina, para traspasar-
le un buen negocio en marcha, por poco 
dinero. Informan en Habana 114. Agen-
cia. 
244rb 30 j n . 
E N L U Z C2, E N T R E E G I D O Y C U R A -
zao, se dan comidas buenas a la espa-
ñola per 18 pesos al mes. 
243&C 1 J l . 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones personale» 
75 centavo^. Horas de 9 a. tn. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nue-
va del P i lar , 
23535 17 J l . 
M A - J U N G 
P L A Y A D E J A I M A N I T A S , MARIA-
nao, entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus ai .ch.s y comodidad dentro do la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
TENEDOR DE L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidades; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práctica 25 
años. Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama, Muralla 14 112. Telf 
A-6038 
26068 7 j l 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
nógrafo, que conoce bastantes idio-
mas, experto y fiel, desea colocarse 
en oficina o de despachador sobre 
tejidos o quincalla, o cualquier nego-
cio de imnortancia. Informan Oficios 
78, nor Halfon Behar. te lé fono A -
1482." 
24530 4 jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Me hago cargo de pequeñas contabili-
dades y otros trabajos de escritorio. 
También aceptaría empleo para las tar-
des. Favor dirigirse al Apart. 2.086. 
24500 29 Jn. 
T E N E D O R - D E L I B R O S F MECANO-
grafo, espafiol, mediana edad, buena le-
tra y superiores referencias. Ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez, 
Llame al teléfono M-5981 pida 10S6. 
24132 1 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Te l é fono A-3780. 
A C A D E M I A T I O R E N Z A N O " 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" HABANA 
Cuando cualquier Joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
asignaturas que a continuación indica-
mos, no debe sino ir a un Plantel d« 
enseñanza que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis-
ponga de un plan de enseñanza produc-
to de la práct ica. 
C O M E R C I O 
Teneduría de Libro», Aritmética, Al-
gebra, Taquigrafía Fltman's en espa-
ñol y en Inglés Orellana, Mecanografía 
al tacto. Ortografía, Geografía o Histo-
ria Mercantil. 
I D I O M A S 
Gran número de Jóvenes han apren-
dido Idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus hogares Enseñamos: 
Inglés, Español. Francés y Alemán. 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -
Ñ A N Z A 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza, Escuela de Cadetes, E s 
cuela de Ingenieros, y Bachllljrato. 
Admitimos pupilos, medios pupilos y 
externos Clases diurnas y nocturnas. 
25255-44 2 J l . 
Enseñado por una señorita . Esto Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lee-
elches a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 
2353b 17 J l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. So dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 J l . 
P O R C O R R E O 
Se dan clases de sombreros por el mo-
derno y práctico Sistema "Parrilla", 
único eu Cuba con Método y Slstemi 
: propios. Se garantir: la enseñanza por 
i este medio. Pidan informes a su Auto-
ra señera Felipa Parril la de P a v ó n . 
• Academia Central "Parrilla". Habana, 
65 altos. 
238'.'0 1 8 J l . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a 
I rantizamos asombroso resultado en 
I pocas lecciones con nuestro fácil m é 
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
I V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. St . New York City. 
P 13 ag. 
: 0 L £ G I 0 - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros. Gramática Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director. Aoe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
22229 80 J n . 
Profesor de Cíercifci y Letras. Se dan 
ciases partícula ts ile todas las asig-
naturas del Bachillerato v Derecho, 
.se preparan oara ingresar la A c á 
v'wmia Militar. Intonnau en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambuni . 
^nd. 2 aa 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instruocirtn Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la nv>che: T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros. Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de p-ofosores. At ínclén espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
leprafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por cor respondercla. Vis í te-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7ít«7 
21?70 2 i l . 
P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S O R NORMAL DA C L A S E S D E 
preparatoria y asignaturas de bachille 
rato (Inglés Inclusive). Especialidad 
en Aritmética y Gramática. Empedrado 
79. Teléfono A-8993. 
24834 1 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cuultiuler trabajo Je contabilidad. 
Sr. Terry. MonaFt<ír!o y Peñón. Cerro, 
bodepa. Teléfono 1-5887 o 1-6452. 
22023-2220'. 7 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes Purón de Calvo, Florida 
número 5, altos, corte, coatura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañarse, visito esta casa y quedará 
satisfecha. 
24414 23 J l . 
B A I L E S POR L A S MAS A F A M A D A S 
profesoras da Cuba. Garantizamos la 
más completa enseñanza en toda clase 
de bailes. Kspeclalldad en Tango ar-
gentino. Clases privadas durante el día. 
Amistad 140. 
24459 i j l . 
bsci 
Í5160 30 Jn. 
pEA COLOCARSK JOVEN ESPASO-
jPara criada de manos o manejadora. 
P« referencias. Zulueta 32 A, en-
Por la fotograf ía . 
»16l 30 Jn. 
JpEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
poia d» criada de mano o de maneja-
P - Tiene quien la recomiende de las 
B ^nde ha trabajado. Informan: 
"e 9. 
B*7l 30 Jn. 
P DES HA C O I O C A R UNA MUCHA-
"^«paftola para criada de manos o 
'ladera, es cariñosa con los niños 
&ol .Seco 278, letra C . 
I UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DES KA 
colocarse de cocinera o para todo el 
servicio de matrimonio solo. Informan 
Cuba 26. 
2 51 44 30 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-
cinera repostera española. Cocina a la 
española y a la criolla. Es muv asea-
da. Sale fuera de la Habana. Duerme 
en su casa. Villegas 129. 
25132 30 jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SESORA 
dé cocinera y una Joven de criada de 
mano o de cuartos. Sabe coser algo a 
máquina y a mano. Tienen referen-
cias. Informan en 23 No. 259. Telé-
fono F-4074. 
23148 30 in-
P * * _ _ 29 J n . 
í DESr.A. COLOCAR UNA MUCHA.'-
Tespañola de criada de mano o do 
Sd St,Tiorle referencias de las casas 
Wr. "a trabajado y quien la reco-
gp1*- Informan en Marianao. Calla 
r a 178. teléfono 1-7191. 
0 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de me:Hana edad, ds cocinera: desea ca-
sa de poca familia. Tiene quien la re-
comiende. Informan Hospital. 22. 
2G213 1 J! 
A Muchacha peninsular de-
¿coiocarse en casa de moralidad. 
g1' buenas referenolas. J e s ú s del 
E ^ l S l . teléfono 1-2184. ^ ^ 
COLOCARSE UNA MUCHACHA 
mano o mane-
Informan Facto-
S j u l a r de criada de 
h lo, 6 coser. Ii 
5177 30 Jn. 
^ K j 1 C O L O C A R S E DO^ J O V E N E S 
i^atana edad, para manejadoras o 
S ,., a mano o los quehaceres de 
TgS*8»-, Je sús del Monte 199. 
i S i - _ _ _ 30 Jn. 
Cocinera española desea colocarse en 
casa de moralidad: Sabe bien su obli-
g a c i ó n ; sabe hacer dulítes y tiene 
cjue ser casa seria. S i no es así, que 
no se presente. Informan: Maloja. 
51. altos. 
25215 1 Ü 
C O C I N E R O S 
'OLOCAP.SL' Di : C R I A D A D E 
*. muchacha peninsular, sabe 
M>n su obligación. Inquisidor, 
ono 
30 J n . 
30 J n . 
»a«0,LOCARSE UN'A MUCHA -
5*noE de crlada de mano o de 
SÍ.M'ev i 8U obligación. Informan: 
l5l2.suei( i , ; ^ por Marqués González. 
fc-^-r- 30 Jn 
S E O F R E C E UN B U E N COCINERO re-
nosterc Joven español, trabajó en las 
mejcies casas particulares y de comer-
cio es hombre solo y muy limpio en la 
cocina. Blanco y Virtudes, bodega. Te-
léfono A-2093. 
2493C 30 Jn-
A N G E L M A R T I N E Z Y B E R G E L 
Ex-Coi.tador (jubilado) de la adminls-
tracióii y recaudación de contribuciones 
e hnpvcttofl del distrito fiscal del cen-
tro- di; la Habana. Se ofrece a los se-
ñores Comerciantes e Industriales pa-
ra auxiliarlos en los trabajos del 1 y 
4 p >r ciento y cualquier otro asunto que 
tenjía relación con las Zonas Distritos 
Fiscaler y demás Oficinas del Depar-
tamento de Hacienda. República del 
Brasil l . i (Teniente Rey). Teléfono A-
5233. Habana. 
25095-96 30 Jn. 
VARIOS 
S E S O R A ALEMANA S E O F R E C E PA-
ra to lu clase de costura sn o fuera de 
Casa. Informarse, casa huéspedes . 
Aguiar 43. 
2495^ ?9 J n . 
UNA P E N I N S U L A R D E MUY BUENAS 
referencias, de mediana edad, desea via-
jar con familia de moralidad. Darán 
rczrtn. Tel . A-3349. 
24903 29 Jn. 
UNA SESORA D E MEDIANA EDAD, 
desea encontrar familia para acompa-
ñar o hacer viaje a España. Informan 
calle Paseo 273 entre 27 y 29, depar-
tamento 11, Vedado. 
24904 29 Jn . 
SE O F R E C E I N A C O S T U R E R A PA-
ra casa particular. Entiende de ropa 
blanca y de color. Informan calle Pa-
sea 273 entre 27 y 20. Departamento 
No. 11, Vedado. 
24905 29 Jn. 
S E D E S E A COLOCAR UN ASEADO Co-
cinero y repostero. Cocina como le pi-
dan. Aguila 116-A, primo rplso, habita-
ción 73. . 
25091 30 3n. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad para hombres solos, 
en toda la provincia de la Habana o 
para Ir a los Estados Unidos, de cual-
quier trabajo. Informan Zanja 142 A, 
bajos, de 1 a 7. 
24999 29 Jn . 
U N JOVEN ESPAÑOL D E 20 años, con 
buena presencia y referencias, solici-
ta trabajar en casa de señores forma-
les para la limpieza de casa o para 
fregar máquinas en garage o en casa 
particular. Informa: Santa Rosa y Con-
cepción, bodega de Oscar Duran, telé-
fono 1-1877, Víbora, 
25132 30 j n ^ 
UNA AMERICANA, 37 A5JOf, CON E x -
periencia como maestra para niños, de 
6 a 12 años, quiere colección con fami-
lia cubana, con preferencia, para via-
jar. El la habla francés y alemán, y tie-
ne su pasaporte en orden. X X X . Beers 
and Co. O'ReiUy 9 1|S. A-3070. 
25157 2 j l . 
SE DESEA COLOCAR E N CASA D E 
moralidad un* joven española pi»ra tra-
bajar por horas o para todo el servicio 
de una corta familta, que pueda dormir 
en su casa. Factoría 17. 
25204. 1 J1-
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora Castillo, con medallas do 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 
con onclén a t í tulo de la Central Mar-
tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-
turnas; va a domicilio. Clases especia-
les para aulen disponga de poco tiem-
po. So admiten internas y cortan pa-
trones a medido. Cerro 649, altes, te-
léfono M-8421. 
2455S 4 j l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u ' a , 1 3 , altos 
CBases nocturnas. 6 oesos Cy. ni roe» 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien -el Idioma In-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO K O ' R R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta lu iecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable, con podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo Ir longu.» In-
plesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a edic ión. Pasta 91.60 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y somoreroa. LM-
rectoras: Sras . G 1 R A L Y H E VIA Fun-
dadoras d» este sistema en la Habana 
con 15 meq^llas de oro, la Coron» G n u 
Prlx y la Grar Plaoa de Honor d«l J u -
rado Jel Central de Barcelona que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspiran*es h profesons con opción al 
t ítulo de Barcelona. Sata Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas v a 
dorr'.clllo por el sistema más moderno 
v precios módicos Re hacen ^Justes 
para termlnnr en poco tiempo. Se ven-
de el vf4{odc de Corte Pldaa Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gallano PARA T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213,31 « Jl-
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de ccntabilldal por 
Partida doble, para aspirante» a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en Juego de libres 
Itrual que ei escritorio, imponiendo al 
¡alumno de las Vyea del 1 ü!0 y 4 0]0. 
' Método rápido. Curso c^mpier» ^n tiem-
po convenido. Informes: OrfUa, Cuba 
99, altos, de 7 a 8 p. m. 
21653 i 4 J l . 
P R O F E S O R N O R M A L D E L A R G A E x -
periencia, se ofrece para enseñar a do-
micilio el ins lés , taquigrafía y mate-
mát icas . Profesor F . Heltmar. Simón 
Bolívar 34, altos, antes Re ina . 
2427« ' 29 Jn. 
¿ P A R L E Z V 0 U S T R A N C A I S ? 
¿ D O Y Ü U S P E A K E N G L I S H ? 
U S T E D D E B E ~ S A B E R H A B L A R 
I N G L E S 0 F R A N C E S , 
para sus negocios, para poder viajar, 
para sus estudios, para au placer 
V E N G A A S E G U I R 
el curso de Verano. 6 pesos al mes* 
A C A D E M I A D E P A R I S 
A-9164 Manzana de Gómez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-3165. 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
( D i r e c t o r e s ) 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
U mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilo». 40.000 ne-
tros de superficie, para base ball, foot 
ball, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista Dirección; Be-
lla Vlsfa y Primera Víbora. Habana 
Teléfono I-1S94. Pidan prospectos. 
21343 3 Jl 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clas-íS de bailes clásicos en grupos, 10 
peso* mensuales. Bailes de salón sis-
temácicamente perfectos dctlo 12 pe-
sos cui.'c completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827. de 12 a 2. A-9700. de 3 a 
10 p m. . 
238có 19 J n . 
242' •• 1 Jl 
P R O F E S O R NORMAL G R A D U A D O en 
Madrid se ofrece para dar clases de 
Enseñanza elemental y superior. Ingre-
so en el Instituto y Norr.nleK. G r a m i 
tica. Literatura y f rancés . Profesor 
J Pedrés . Gallano, 111. Te lé fono A-
7633. , _ 
24177 1 J l -
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo Ja dirección do una competente 
I profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor»e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í t u l o . Escuela Politécnica Na-
[clonal. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
2126:» 2 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E P I 0 , , 
A V T S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con ia lamo-
sa crema misterio de Lechuga, tam-
bién nta crema qu.ta pot crmpleto 
las a/'figas. Vale $2.40. Al Interior, la 
inar.au por |2.50 píuala en uutlcab o 
mejor, en su depósUo, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
tínez. Neutuno, 81. 
C R E M A D F F K P Í N O S P A R A \ A 
C A R A S I N G R A S A 
Blanquea fortalece loa tejluos del cu-
t ía lo conserva sin arrugas como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pernos de |2 De venta ea 
sederías y boticas Esmalte "Misterio" 
para dar briDo a laa uñas, do mejor ca-
lidad y mc.9 daradbro. Precio: 60 cao-
tavoa. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa «vitar la calda 
del cabello y aloazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devcluc'í in de su di-
nero S'u preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa '.o usan les hos-
pitate*- y sanatorloj. Prooio: t i 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esdipar el bello do ia cara y nra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplica'üo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue n.-n, 
mente usando este preparado .Qr^/.-re 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es ea-
. _ „ ..„^ „ i — L 
A V I S A M O S 
Pí nucsTra n u m e r o s a ) 
d i á l i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e i m t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes ionales4 
S e c o r t a la m e l e n a en 
las d i s t intas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í j , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Estu aguí 
no mancha. E s vegetal. Pr**.© S pe 
Mr.M 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por quft usted tiene ni pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Pisado-
ra del Profesor Euafe de Parts? E s lo 
mejor que se vende Con una sote spli» 
caclón le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y so convencerá. Vale i pe-
sos. Al Interior S3 40. Dt venta en 8a-
rrá, Wllfc^n. Taquechel. 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F'n de Siglo, L a Botica 
Amr-ricana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martines. Nep-
tuno, 81. Teléfono 60S9. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. STTiterro nt 
llama esta loción astringente de c a r a 
es -.nfalibl" y con rapl.'e» qult* pecaa 
manchas y paño de au cara, estas pro-
dueidas O-ir lo que sean ^e muchos 
años y usfed laa crea indudables ^'ale 
tres pesos para el careno $3.40 Pídalo 
en las botlcaa y aederlas o en su depo-
sito: Peluquería de Juao Martí..»". 
Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza evita la caspa, orque-
tillas. Ja brillo y soltura al cabePo, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vals 
un peso. Mandarlo al Interior f l .20 
Boticas y sederías o mejor «a au da-
pósito^ 
44 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
c o n v e n c e r á 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a n i p o o , 
Arreg lo d e c e j a s , M a -
m c u r e . 
N e i t u n o . 8 1 , T e l . A - 5 0 3 9 . 
I^ JECe 
^ ^ta^1* l0811 Quehaceres de una casn 
UNA SESORA PENIN' 
^b:'n w mll,a- Entiende de cocina; 
S ir.ínrr^ 0ca para limpieza por hr 
' t e Serr 1 Gen«ral Lee núm. 22, 
5í»6 0 y Dureg¿. Santos Suárez. 
1 Jl 
t ^ c r i ? ^ 0 ^ 8 1 " 3 U X A MUCHA-
¿ r cumñi i^ de mano 0 manejadora, 
C,la,! reorvX. ^i1 s.u obligación y tiene 
W** ha trrí.e,ld5c,one8 de las casas de 
i f o r m » * . ^ 0 ' , nP 8ale Para fuera. 
üfJj.S rmes: Maloja, 133, 
t * ^ - 1 J l . 
fc^u!-^ ACOLO^AR UXA JOVEN 
Cü^adora criada de mano o 
en r . t referencla3 © in-
~ ban Leonardo 15-A Santos 
1 Jl 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
na v abundante leche se desea colocar 
¡Tiene certificado do Sanidad. Informan 
en San Ipnaclo 46. Ultimo cuarto del 
primer plao. 
25229 y 3 |_ 
<K D E S E A C O L O C A R UN G E N E R A L 
cocinero en caía particular o comercio, 
tiene buenas recomendaciones Neptuno, 
esqülm. Lealtad. Teléfono A - i m 
24feí'3 ^ Jn-
I S E O F R E C H l'N C O C I N E R O R E P O S T E -
| ro H í b l a Inglés con perfección; no tle-
Vie inconveniente en cocinar en casa 
i particular o restaurant. Informan en 
Laeunas 63, esquina a Gervasio. 
25138 30 Jn 
DESEA COLOCARSr UN MATRIMO-
nlo en casa de moralidad para la ciu-
dad o el campo. Tiene buenas referen-
cias. Llamen al teléfono 1-5840. 
25207 I jl 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares que tienen referencias, dan razón 
en ciUe C número 2, Vedado. Teléfono 
F-4921,. 
25202 1 J L 
SE OFRECk 5 5 JOVEN ESPAÑOL, DE 
19 años de edad, para camarero o cria-
do de mano. E s práctico en el ser-
vicio y tiene buenas racomendacíones. 
Informan por el Te l . M-629S. 
25012 29 Jn. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
algunoy años de práctica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-106S, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 de la noche. 
23892 * Jl-
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda rlarfe de labores manuales. E n es-
ta Central se tltuUn anualmente de 
25 a TO Profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlsclpulas .Acaban de esta-
bleco- tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla' . Habana 65, altos. 
Do vtnta el Método "Parrilla". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a Sun Lázaro, 
Víbora. 
238:^ * J L 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CfcJBA. 68. E N T R E O'REILL» T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Ueodones para párvulos, 
Üecclón par:- I , Tendientes del Comer-
cio. Nuestros «..umnos le Bachillerato 
han sido todor aprobados, 2^ profeso-
res y ?0 auxiliares ensefiun Taquigra-
1 fia >n ••ispaflci e Inglés Gregg 'J-eWa-
na Pltman, Mecanografía ai tacto en 30 
mAqumas completamente nueva», últ l -
; tiio modelo Teneduría d.» Libros ^or 
1 partida doble. Gramática, Ortografía y 
• Redacción Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o. Cursos. Francés y telas 
! laa clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
•̂or distinguidos catedraucoa. Curaos 
.i/i4t:>;inus. « ran iz^rj^a el é j l to . 
L N T E R N A D O 
^rutlmos- pupilo», tncignirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
.Tnódi«o8. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, ái , entre O'ReJ-
l y y Empedrado. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8 1 . 
E N C I N O L 
Elixir Dentífrico a base de fenllo da 
Ralicll to. La preparación mái? exqui-
sita 1 agradable de la Perfumería y 
Terapí, itica Dental. Frasco $1.00. En 
Drogu rías. Depós i tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio é. Cerro. T e l . 1-4861. 
23571 17 J l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. EN aom-
breros blancos tenemos los ú l t imos mo-
delos. Sombreros para nlfia hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene También re-
formamos sombreros La Casa de Ka 
rlque. Neptuno 74. teléfono M-676I. 
21686 5 J] 
B O R D A D O S 
COCINERO. SE OFRECE CON BUENA 
referencia, blanco; trabaja toda clase 
de repostería trancesa, española y crio-
lla . T e l . M-2498. 
1 25195 W Jn. 
Bordadora a máquina desea colocarse 
en casa de comercio. Sabe bien su 
obligación. Informa Maloja 51, altos. 
25216 1 j l 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA 
— D e — 
l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
C u r s i l l o d e V e r a n o 
Este ariilguo y acreditado plantel de j del Instituto de 2» Enseñanza y de la 
enseñanza situado en uno de los mejo-: Universidad. 
rea puntos del Vedado, empezará sus Se admiten Internoa, medio Internos 
c'ases de verano el día 1» de Julio, cu^ y externos. 
Ivas clases están a cargo de competen- Para mas detalles pida Reglamento, 
tes profesores todos ellos c a t e d r á t i c o s ! Calle 6 No. » t T e l . F-6069 
C5719 8d-24 
D O M I N G O I B A R S 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M-3428. 
20752 • ' 30 j n 
Se bordan vestidos de todas clases. So 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia , 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez 
2M7t » J L * 
B O R D A D O S 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R 
S U B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis, he traí-
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinstala-
do en el Edlflcto Andino. San Lázaro 
490, primer piso, apartamento 4. • 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
N O T A : Sólo se atiende a señoras. 
Horas: do 9 a . m. a 6 p. m . días la-
borables. 
25063 30 Jn 
Se bordan vestidos de todas alases. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . tesás del Monte, 460, entra Con-
cepción y San Francisco. 
21871 « j | 
M A D A M E B O U V I A L A , L A R E N O M -
brada niodisia francesa, acaba de llegar 
directamente de París y ha quedado ins-
talada en esta Capital, calle de Indus, 
tria 2<. bajo, Izquierda, donde ofrece a 
las señoras el verdadero chic en el ar-
te de la confección de vestidos. Pre-
cios bo Igualados. 
249S7 3 J l . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, Peluquero de señoras y 
niños Trabajó 12 años ep la casa de 
Dubic trabajo a domicilio. Llame al 
Teléfono M-210C. 
24S62 " J l , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n l o d o lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) ^ a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r la g r a s a y ce -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
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P A R A t A S D A M A S 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes «alones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peir.ados Artísticos. Teñidos de 
pelo a señoras, con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Doce expertce peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos moder-
nos recibidos últimamente de París 
y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Galia-
no 54. 
C 5S54 3 d 2S. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A I D I N E R O E H I P O T E C A S 
MARIANO GIL 
Espeolalifta en el corte de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzrtn 
y Nlnrtn, ofrece sus servirlos en su 
Kalfin de Pehifjuerlas da Señoras y Ni-
fios. Belascoafn 117, altos, teléfono A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usteJ comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S'ngor. Pío Fernández. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
/lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una ¡ampara de pié de 
mármol da Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o judíos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático;, 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez. 43, se "lo 
proporcionamos en el acto sm más 
garantía que la de alguna alhaja 'j 
otro objeto oue represente valot. 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de pltta o 
palos y otra de carambolas, con todos 
bus acceaorloíl completos, superiores, 
todo nnévo. Se dan baratos. Cali» Al-
mendares y San Manuel. Marianao. T«4 
l¿f(.no 1-7956. 
25147 12 Jl 
OCASION POR DKSOCUPAR El- L-O-
cal. se venden armatostes, mostrador, 
mesas, sillas v demás utensilios del 
tí.tablecimienio AitUitii J8a. 
2508 7 * no j n. 
PICOTA 69. RIO VENDEN CAMAS, PBI-
nadores, escaparates, sillería, una plan-
ta eléctrica, un tiro al blanco, un cao-
fe automático, y .un herraje, herra-
mientas para rastro; todo muy barato 
Manuela García, Picota «a. 
250G5 30 jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Sinper" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; n9 aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Avísenos personalmente 
por correo o al Tel. A-4522. San Ra-
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. N'o se moleste en venir. Lla-
me al Te. A-4522. cían Rafael y Leal-
tad . 
25047 26 Jt 
MESETAS PARA TIENDAS 
Vendemos las 24 mesetas 
que actualmente tenemos en 
nuestro salón. Buena oportu-
nidad para quien les haga 
falta, por sus clases y pre-
cios. La Elgante. Muralla y 
Lomposlela; leí . A3372. 
C 5790 3 d 27 
SE VENDE UNA MESA GLANDE PA-
ra biblioteca o para dibujantes, una 
nevera Bon-Slphon de poco uso. un es-
pejo grande con su consola y cinco lám-
parTS colgantes. Malecón, 50, bajos. 
24955 2:> Jn. 
GRAN GANGA VENDEMOS UN JUEGO 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
248.':! 5 Jl 
GANGA VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 5_JK_ 
REGALO: UN PRECIOSO JUEGO DE 
cuarto color marfil en 175 pesos, pro-
pio para matrimonio; una mesa, cuatro 
sillas y una alfombra en 25 pesos, se 
venden por embarcarme. Progreso 1. 
segundo piso. 
24819 2* Jn. 
INTERESANTE: VENDEMOS CAJAS T 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y slllan giratorias de 
carpeta y burós, máquinas de escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
AVISO: VENDEMOS VIDRIERAS DE 
todas clases y tamafios burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
. 24S54 5 Jl. 
VENDO UNA MESA DE BILLAR CHI-
ca, propia par̂ i familia, de carambola. 
Verla San Miguel 179 D entre Marqués 
González y Oquendo, bajos. 
25196 _30 Jn. _ 
VENDO, POR EMBARCARME, UN ÉS-
pejo dorado con oro fino, _ tallado en 
madera del país. Costó $1.100.. Lo doy 
barato. Verlo Gervasio 1, A, bajos, de 
10 a 12 y de 1 a 3. 
25198 30 jn. 
' T A CONFIANZA" 
SUCURSAL 
Aguila 145. entre tían Josg y Barce-
lona.. 
MUEBLES 
¿Existencia en muebles finos y co-
rrieni-ff, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, reclbldoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de c< rtlna en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
En esic artículo tenemos un surtido 
complete en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
SE OFRECE POR LA MITAD DE SU 
precio un autoptano, único en Cuba, es 
maravilloso, se compone de dos cuer-
pos anexos, tiene drums, flautas, vloll-
nes. mandolinas, caja, campana, pande-
retas y castañuelas. Venga a verlo, no 
desaproveche esta oportunidad que se 
le presenta. Smtth. Consulado, núme-
ro 132. Teléfono M-7478. 
2524.' 1 Jl. 
COMPRAMOS 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcan y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han Ido a 
casa de padrino sin ser tocados. Tam-
bién vendemos un plano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para decir. Estando 
en buenas condiciones igualmente com-
pramos planos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy nrsmo a ver 
nuestre Inmenso surtido, a Suárez, 45, 
I "La Zllia". 
25121 12 Jl . 
Vlctsolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
» » 
SE VENDE UNA BODEGA PUNTO 
céntrico y es esquina, tiene contrato,' 
buenas proposiciones, no es de mucho 
valor.. Informan Restaurant, San Ig-
nacio y Acosta. 
24828 1 JL _ 
LOS "QUE SE EMBARCAN, BAULES 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frentt a "LA MARINA'. 
24597 30 Jn. 
COMPRO PLATINO, ORO " ^lEJO, 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
na», objetos de bronce y antiguos; ma-
letas, baúles, todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles 
de oficina. Negocio rápido. Llame al 
Tel. M-4878. Teniente Rey 106, fren-
te al DIARIO. 
24597 30 Jn. 
Vendo dos cajas fuertes tamaño gran-
de, facilidades de pago. J . C. Zenea 
25. El Brillante. 
24154 1 j ! 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de irte antiguo y 
moderno de F . Pradllla, C. Salnz, Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reloj bron-
ce Imperio. San Antonio, magnífica es-
cultura antigua de buen autor español. 
Bellísima colección de cuadros moder-
nos. Precios, \os más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle 1 No. 4. 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes. _ 
23551 2 jl . 
UNDERWO0D NUEVA. $60.00 
clencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desd? $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas. |20. Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 Jn. 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas yiseladas en "La Casa 
Veg;i . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
I Reparación de toda clase de muebles, 
I dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
j harnlzapios y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los •rabaios. La Casa Lage. 
Carmen 62. Tel. M-7234. 
23455 1 j l . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 silla?, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales "La Casa Vega". 
JUEGO DE SALA. $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en "La 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
de lámparas eléctricas, artículos pla-
teado:-, para regalos, vajillas de loza y 
crtstaJ haterías para cocina y otros mu-
chos r rtículos necesarios para su casa 
a precio» muy reducidos. 
,4EL LEON DE ORO" 
Morte, 2, entre Zulueta y Prado 
' C55Cil lld-20 Jn. 
JUEGOS ESMALTADOS 
P» 'VJarto., laqueado, color marfil o gris 
Pl*p terminados. De sala y recibidor, 
wr^blén marfil u otro color que usted 
•'.ija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. "Lu Ca-
sa Vtga'. Suárez, 15, entre Corrales y 
ApodacaN. Tel. A-1583. 
2509£-ai3-120 12 Jl 
A QUIEN INTERESE. VENDO DOCE 
mesas nuevas, de Vltrolite y 60 sillas 
también nuevas, propias para café o 
lecnería. Informan e0 Colón v Crespo, 
café. 
. 250Z8 30 jn. 
SE VENDE EÑ REINA 57 UNA~v7-
drlera de cali» engrampada v un cierre 
de cedro y vidrio, todo nuevo. Precio 
de ocasión por reformas. 
25168. 3o jn. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estoe precios donde 
será o'ien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pasos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas ;M>rred«»ra8 7 pe-
sos, sillas desde $1.60, sillón <> pesos 
y ot?ns que no se detallan todos an re-
lacií n a loe precios antes mencionados. 
Véal fs en la mueblería y casa présta-
mos 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
cluslvamentá para muebles de ijso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapiéis y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. El 
Arte. Tel. M-1059 . 
25004 26 jl. 
JUEGO DE COMEDOR" 
Con bronces en caoba, vitrina, apara-
dor, auxiliar, mesa redonda y seis si-
llas tapizadas. Precio |250. La Socie-
dad. Suárez 34. 
25054 _ 29 jn. 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encarpado de la Casa de Borbolla. 
Be arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de fábrica. San Lázaro 
Ko. 147. Tel. M-1301. 
24923 11 jl . 
VENDO UN AUXILIAR GRANDE PA-
ra zapatero, una máquina Singer de bra-
zo y un motor de 1 HP etc 220. San Mi-
gue!, 6. 
2476? 29 Jn. 
SE VENDEN TRES BILLARES UNO 
d« pifia y carambola: 4 1|2 x 9: Pizarra 
otro Viuda 9 x 4 112; otro de carum-
bólas; todos en buen estado; hay bolas 
de todas clases. Paula número 2, te-
léfono A-605o. José López. 
24706 3 11. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i d a de J. Pascnal Bald-
win. Obispo 36, Habana. P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 fnd 12 ag 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se rytizan grandes existen 
cías en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
:n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola», pagando los mejo'.c» pre-
cioŝ  _ 
VENDO: MAQUINA DOBLADILLO, MO-
tore / pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno trifásico, una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
festdn de ribet» y mesas individuales 
para máquina dobladillo, fistdr. etc. 
Amargura 35, entre H y C. tel. M-6418. 
24 824 S Jl-
LA NUEVA ESPECIAL 
MUEBIiZD EK QAMttM. 
Neptuno. 191-193, futre Qervariio y 
Belascoafn. Teléfono A-ICIO. Almacén 
importador de muc'ules ; objetos de 
fantasía. 
Vendemos ron un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego dt mimbre y cretonas 
muy baratas: espejos dorados, jueyos 
tapizados, camas de l;l¿íro, camin de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
hrtmesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqcmas dorados, porta-i.iacelas es-
maltados, vitrinas, coquetas, en'reme-
ses. cherlon«s, adornos y l'iguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondai 
y cuadraaivs, reiojes de pared, sillones 
de porta!, escaparates amerlc? .sos, li-
breros, sillas giratorias, neveris. apa-
radores, yaravanes y sillería del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la •renoldn acerca d** unos 
juegos de recibidor finísimos de me-
ple, cuero marroquí de lo má.8 fino, 
elegante, eflmodo y stíido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de naueoies a eusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación c mue-
lle. 
DINERO sobre prendas y ooletos de 
valor so da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en LA NUE-
TA ESPECIAL. Neptuno 1SI y 19?. Te-
léfono A-20iü. al ado del café El Siglo 
XX Habana. 
Compramos y camblamn* muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqullqmo" mnebles. 
MANO EN PERKKCTO ESTADO, So-
berbias voces, tres pedales, cuerdas cru-
zadas, clavijero de metal, sa vende en 
$1G5. Es ganga hasta para revendedo-
rts. Tambh-n uoa Grafonola y todos 
Jos muebla.? jo- Irnos. CampanArlo 14 
i>aios. 
25201 3» Jn. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632. 
23270 30 jn. 
15,000.00 a $30,000.00. Ofrezco en hipo-
teca del siete al ocho por ciento, segün 
la cantidad que se tome. M. Suárez. 
Dragones, 3. A-1404. 
25139 1 Jl . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor io s 
TELEFONO A-46E1. SE VENDE UN 
plano de Pleyer, modelo 6. con muy 
buena pulsación, propio para estudios 
en J50. Se puede ver Callejón de Ca-
ñongo No. 2 entre San Nlco'Aa y Ave-
nida de Italia, r.r.tes Galiana al cos-
tado de la Iglesia de Monserrate. ' 
24118 :!0 Jn. 
SE VENDE POR VlAJiL. CN PIANO 
magníficas voces, alemán marca Xall-
man, tres pedales, cuerdas cruzadas. 
e;i i)'>rfocto estado J145, un juego cuar-
to con marquetería $135 y un juegui-
to de saleta caoba y rejilla, en $28. 
Venga a cualquier hera. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador 
de mueolcs > obíetos Je fantasía, sal̂ Jn 
de exposición. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7fi20. 
Vendemos coa un 50 por ciento de 
descuento. Juegros de cuarto, juegos d* 
comedor, juegos de recibidor, juegoa de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n.fto, bu-
rós escritorios de señoi-a, cuadros de 
sale y comedor, lámparas ie sobreme-
sa, columnas y mŜ atas mayólicas, fi-
guras elé-.trlcas, sillas, outaoaf y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sllHs giratorias, neveras, aparado-
ies, paravp.reu y sillería dsl país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escaps-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en s&fvidos. No confundir. Nr-ptuno, 
l&S. 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baíale V se oonen en la estadó-a. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadl:, asi como también los ven-
demos precios de verdadera sansa. 
TOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, tmso por 
Suárez, S. La Sultana, v It, cob-amos 
menos Interés que nlrijuna de sr g:ro. 
baratas, por proceder de «mpeflo. No 
se olv'.de: LM Sultana. Suárea, 2. Te-
léfono M-l$14. Rey y Suárse. 
MUEBLES B A R / J O S 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juepos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas -nodertias $20; 
aparadores. $16; cómodas, $16; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; pelnadoreu, $8; 
vestidore». $12, coiumn j de madera 
$2; camas de hierro $1̂ ; seis sillas y 
doss lllonet de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sillería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y «píanos, precios de 
una verdadera ganga. ísdn Rafael, 116. 
Teléfono A-42t2. 
"LA CASA FERREIRO" 
¿Quiere amueblar »u casa por poco 
¿mero) Venga a "La Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precias baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. * TELF. A-1903. 
4 , L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ger.tral, lo mismo finos ju* 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a. cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobrs alhajas a Intimo in-
terés. 
Vendemos loyas tinas.. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A.-8222. 
F U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
MAQT1NA UNDERWOOD. SE VENDE 
una máquina de escribir marca Under-
wood. en flamante estado. Se da muy 
barata. Gloria 76. 
25153 30 Jn. 
DEJENOS E L CUIDADO DE SU PIA-
no. Tenemos el único taller moderno de 
reparaciones de pianos que hay en Cu-
ba. Empleamos mecánicos expertos en 
planos reproductores. W. H. Smlth. 
Consiilado, 132. Teléfono M-7478. 
25241 28 Jl. 
D E Á N I M A U S 
SE^VENDE UNA^TEGUA-DEd TRES 
año^ para leche, recién parida, es bue-
na lechera. Tiene seis cuartas y me-
dia d» alzada, es de monta y de tiro. 
Informan en la calle 35 y 8, bodega. Ve-
dado, ae puede ver a todas horas. 
252 72 2 JL 
DOS MULAS 
En verdadera ganga, una americana de 
poder y otra criolla, por no necesitar-
las. Urge la venta. Linea 60 esquina 
a D, Vedado. Panadería El Corazón de 
Jesús. 
25007 6 Jl. 
SE'VENDE BONITO CA3ALLO~ DE 
monta criollo, de paso jaca, muy spr.o 
y sin resabios y una aradi m»iy fuerte 
con fuelle y magníficos muelles. Sr. 
H^i.era. Montero, esquina a Lugu'ü'o. 
Telé/ono M-3923. 
24407 3 Jl. 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fieas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370. Ind. 16 My. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suarez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, nü-
merb 92. Teléfonos A-3976, A4206. 
23505 17 Jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO J 100.000 PARA DARLOS frac-
clonados en hipoteca al 6 l!2 por cien-
to. Estricta resarva. Informan 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
24912 29 Jn 
SOLICITO $3.000 CON GARANTIA de 
crédito hipotecarlo, sobre casa valora-
rla en $8.ft00 en el Reparto Lawton. 
Operación muy bien garantizada, KoU-
ojtante posee solvencia y excelentes re-
ferencias. Teléfono 1-1521. 
25081 1 Jl. 
HIPOTECAS. EN 48 HORAS. TENGO 
$90.000 nara colocar en primeras y se-
gundas hipotecas y alquileres de casas 
nara cualquier punto, bajo Interés. No 
corredores. Necesito embarcarme. Con-
cordia 83, altos, por Lealtad. 
24652 29 Jn. 
EN HIPOTECA SE DAN 6000 PESOS 
módico Interés. Informan: San Joa-
quín 70 altos, frente a Vigía. Piñón. 
21758 3 Jl. 
$5 .000 
MAC PARLAN: DE SIETE PASAJE-
ros, de los últimos modelos, lujosamen-
te equipado con muchos extras, complé-
tame! te nuevo y propio para persona dt 
gusto c alquiler de parque. Se vende ba-
rato o cambia por carro en ico. Drago-
nes, 45. 
2j¿S5 4 Jl . 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO 
marca Locomoblle en buen estado de 
funcionamiento», acabado de pintar; 
vestidura y fuelle nuevo. Se da muy 
barato. Informan en San Nicolás 47. 
25067 1 Jl 
Se vende automóvil Chandler, de 
4 asientos, cuña, con gomas nue-
vas y motor flamante. $350. A ver 
en garaje Concha y Fábrica, Lu-
yano. 
24907 29 jn 
CADILLAC, TIPO 57. SIETE PASA-
jeros en perfecto estado, fuelle y pintu-
ra nueva, verlo en Sstrada Palma, en-
tre Juan Delgado y S'Trampes. 1-5105. 
Fernández. 
24805 30 Jn. 
GUAGUA SE VENDE UNA CARROCE-
rla grande do 24 pasajeros o se cambia 
por un Ford Sinfín. Rita, 20. Juanelo. 
Teléícno 1-5146. 
24759 30 Jn. 
MOTOCICLETA INDIAN. VENDO UNA 
que está como nueva y de toda garan-
tía en el precio de $150. Puede verse e 
informa el señor Benigno G. Lafuente, 
garage de bicicletas y motocicletas. 
Victoria de las Tunas, provincia de 
Orlente. 
24705 5 Jl. 
VERDADERA. C P C R T i r N I D A D . VENDO 
lujoso automóvil cerrado, quizá el tnás 
bonito y bljn equipar'.>. Es una ganga 
increíble por tener que ausentarme en 
breve. Puede •\erse en Sautlaiío 10 y 
12, garage. Preguntar Dor Méndea. 
24721 29 jn. 
A U T O M O V I L E S 
FORD DEL 23 EN iBUEN ESPADO 
para trabajar, lo vendo, puedo verse 
en Concha, 127, garage Europa, cha-
pa 6fi88. Informan de 12 a 4. 
245-9 29 Jn. 
MAC PARLAN: DE SIETE PASAJE-
res, de los últimos modelos, lujsoamente 
equipado con muchos extras, completa-
mente nuevo y propio para persona de 
gusto o alquiler de Parque. Se vende 
barato o cambia por carro chico. Dra-
gonea 45. 
24433 23 Jn. 
SE VENDE UN FORD EN BUENAS 
condiciones para trabajar, en Reina 7Í 
Se puede ver de 6 a 9 de la mañana 
y de 2 a 6 de la tarde. 
25134 30 jn. 
DE FORD, CARROCERIA, FUELLE, 
los dos gurrdafangos de atrás y los 
dos cojines, todo esto se regala en $10. 
Venga a piscarlo a Obrapía frente al 
No. 79. Es donde está el Ford y el 
dueño. 
25194 30 Jn. 
FORD DE LOS ULTIMOS MODELOS: 
Completamente nuevo, con pocos meses 
de uso. sus piezas niqueladas, conserva 
goma? de fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Dragoi.es, 45. 
24431 29 Jn. 
Compro Casas c W Í T l ' 
S d / J ^ .̂̂ 0,000 e ^ . ^ en .a Habana Comercial nZ?. ' descripciones de frente v íraiKair ne contrato cnanto y n̂rio .  t t  u t  renta ^"«o, 
efectivo no dejo hipóte^ ̂  1 
número 18, de 9 a 11 a 
NEPTUNO, ENfRE~nnT̂ r========r̂ . ledad acera de los n ^ e ^ ^ T ^ ta antigua pero en muv^f: Ve,>«o J 2 nes, que mide i In ^/-J^^as cond^ ,  i  120 metros ^ 
M251S3l¿áreZ- ^ ^ - í ^ s ^ V - a 5 ^ 1 0 
CONCORDIA, CERCA DP ^ vendo casa Vieja que GAL metros a 100 rJ^' Qíie .rnid* Un etro., a 100 pesos metro V Dragones. 3. A-1404. 1<-
251̂ 3 
BPICK 
So vende muy barato, en magnificas 
condiciones .su motor, con 5 gomas y 
sus cámaras nuevas. Pliede someterse 
a cualyiler prueba. Tengo que embar-
carme. Acepto cualquier oferta razona-
ble. Antonio Galán. Colón No. 1. 
244 88 29 Jn. 
Se vende una Estrelllta nueva. 7 me-
ses de uso. Se da barata. Puede ver-
se a todas horas en el garage de Adro-
ver, Concordia 185. 
24347 3 jl 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadilkc, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
FOPlD EN 115 PESOS CON GOMAS 
cuerda, faroles tambor, defensa niquela-
da en buen estado. Se lo lleva el que 
traiga el dinero en l<i mano. Real 76, 
Quemados de Marianao. 
24777 29 Jn. 
SE VENDE UN CHEVROLET Y UN 
juego de cuarto. Informan en San Car-
los y Lllnás, bodega, 
24707 2 Jl 
CAMBIO, POR CUÑA, UNA MAQUINA 
de cinco pasajeros, marca l̂ aige, con * 
gomas Mlchelln, nuevas, y una de re-
puesto. Acumulador Exlde, nuevo. Per-
fecto funcionamiento. Puede verse Ga-
raje "El Modelo", F esquina a Calzada. 
30 Jn. 
AUTOMOVILES. POR NO NECES1TAR-
se se venden en parfectas y flamantes 
condiciones, una Umouslna. Cadillac, en 
$1.500 pesos y un Stutz de siete pasa-
jeros en $1.4 00. Informa: Dr. Lombard. 
Calle Cuba, 49, altos, de 1 a 4 p. m. 
24549 4 jl 
Se dan en primara hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente. 
C. Torres. Monte 154. M-1663. 
24679 4 jl . 
EN HIPOTECA DOY DE 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,000. compro casa esquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
2437C 1 Jn. 
VENDO POR EMBARCARME. 1 1UE-
go cuarto. 3 cuerpos, caoba, un Juego 
comedor filete blanco, 3 camas hierro, 
un canapé cuero, un escritorio plano, 
dos lámparas, un juego recibidor, dos 
escaparates, dos cómodas. Verlos en 
Gervasio 7 A, bajos, de 10 a 12 y de 
1 a 3. 
25197 30 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO ALEMAN. EN MAGNjFICAS 
condiciones, se vende por ausentarse su 
dueña Puede verse: Teniente Rey 83. 
2472í> 29 Jn. 
Mt'KBLES MUY BARATOS. SE VEN-
den todos los muebles de una casa. 
Juntoo o por piezas, son modernos y se 
dan muy baratos. Clenfueifos, 22, ter-
cer jpiso, ; 
PIANOLA ELECTRICA FABER Mo-
derna; para salón de balle^café o cine; 
suena muy fuerte; costtó 1200 pesfts y 
se da baratay Calzada Máximo Gómez 
76. Marianao. 
24776 29_ Jn^ 
PIANOLA MARCA AMERICANA 
Gulbrí-nsen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
pesoo. Vendo por 500 pesos. Calle G, 
número 4, entro 5a. y 3a. Vedado. 
24436 2 Jl. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. í 19. Teléfono A-3462. 
SIN CORRETAJE Y AL 6 Y MEDIO 
por ciento $60,000, juntos o fracciona-
dos, en primera hipoteca sobre casas en 
Habaos y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11 . F-1209. 
24379 30 Jn. 
HIPOTECA. NECESITO jn.500 POBRK 
una propiedad por dos años, prorroga-
ble a uno más. Trato directo. Direc-
ción Café La Diana. Reina y Agrulla. 
Vidriera, de 11 a 3, por las noches. 
Beinoso, 
24474 29 Jn. 
Se dan en hipoteca a módico inte-
rés, $9,000, juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pele-
tería La Horma Grande. Tel. A-7432. 
24226 30 jn. 
DINERO PARA HIPOTECA DESD^ 7 por ciento en todas cantidades, pri-meras y segundas, reserva, prontitud. $300,000.00 para Invertir, en comprar casas, colares, terrenos fincas. Lago. Pl-Margall, 69, altos. Europa. Depar-tamento 25. 
23735 3 Jl . 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades del 
7 i l 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
al 9 por ciento. Aguila y Neptuno, bar-
bería Glsbert. teléfono M-4284. 
2374(5 Tn-
NO COMPRE AUTOMOVILES 0 
CAMIONES SIN ANTES V E R ES-
TAS GANGAS 
AUTOMOVILES NUEVOS 
COLE, Del paquete, 7 pasaje-
ros, turlsrolo, 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor $3.S50. . $2.600 
COLE. Del paquete, 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. El tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
abril 1924. Valor $4.500. . . $2.900 
ROAMfeR. Del paquete. Cufia de 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más. La cuña más 
linda que hay en la Habana. 
Valor. $5.200 $2.000 
ROAMEB. Del paquete, 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa Intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 $2.000 
MERCER. Del paquete, 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmouslne. 
Lujoso, cómodo y eficiente. 
Valor $8.500 $3.000 
AUTOMOVILES USADOS. Garan-
tizados como nuevos 
CHANDLER, 7 pasajeros. MUY 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor, $3.000 $1.200 
LOCOMOBILE, 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria, Flamante. 
Vale $5.000 $1.200 
LOCOMOBILE, 7 pasajeros. Ul-
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor, $7.000. . . $3.000 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros, 
turismo. En flamante es-
tado $4.000 
CADILLAC. 7 pasajeros, turis-
mo. En flamante estado. Va-
lor, $3.000 $1.000 
PACKARD, 6 cilindros, 5 pa-
sajeros. En flamante estado. 
Valor. $3.000 $1.800 
EMRIRE, 4 pasajeros. Clover-
leaf. En flamante estado. Va-
lor $1.500. $500 
ROAMER, 4 pasajeros, tipo 
sport. En flamante estado. 
Valor $1.500 $500 
CAMIONES. Nuevos y Usados 
RUM EL Y. Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te Importación. Valor $3.500 $2.000 
INTERNATIONAL. Del paquete. 
2 toneladas. Camión Ideal pa-
ra guaguíis. Valor $3.500. . . $1.500 
INTERNATIONAL. Del paquete. 
1 tonelada. Camlonclto Ideal 
para guaguas. Valor, $2.500. $1.000 
RIKER-LOCOMOBILE. Del pa-
quete. 4-5 toneladas. El me-
jor camión del mundo Va-
lor $7.000 $4.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete. toneladas. El 
camión de mayor resisten-
cia nara el trabajo. Valor 
$7.000: $3.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa. Va-
lor $5.000 $2.000 
INTERNATIONAL (De uso). 2 
toneladas. Con carrocería ti-
po guagua para 32 pasaje-
ros. Completa. Está casi 
nueva v lista para el traba-
Jo. Valor $3.500 $1.200 
ESTOS PRECIOS SERÁN MANTE-
NIDOS DURANTE 10 DIAS SOLA-
MENTE 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington, No. 2, (Ma-
m á . ) Habana. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
_̂C5455 Ind Jn 
AUTOMOVILES DE 2da. MANÓ 
Jordán, tipo Sport, último tipo; Hudson 
super six, modelo O, 7; una cuña Stutz 
8 válvulas, Packard 12. 7, Cadillac b7. 
Informa Jesús Silva. Refugio 9 entre 
Morro y Prado. 
23145 20 Jn. 
SK VENDE UNA CUÑA CHANDLER, 
de dos asientos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Se da barata, por no 
necesitarla su duefio. Puede verse en 
el garage Orlente. Espada 17 moderno 
entre Concordia y San Lázaro. 
_ 23230 29_Jn-
SE VENDEN, DOS CAMIONES DE USO 
pero en p̂ rf ecttslmo estado a precio 
muy barato. Fogler, Amargura 48. 
18221 30 jn 
de la Calzada de Monte, dedi^280 
comercio; es de una plant y t / 
292 cetros cuadrados In J * 
VEDADO. CALLE 19 E V l P ^ T r - 1 -
vem.o casita con unos 200 m̂ tr2 Y K 
tando actualmente $75.00 en «W*"1 
Se dejan $4,000.00 kl ocho m c 
SANTOS SUAREZ 
i Ji. 
Vendo pegado a doble Hnea una graa 
casa de portal, sala, saleta. 5 graS 
aorm.torio¿ un baño intercalado qt 
vJe $2,500. gran comedor, cuarto 
servico de criados, garage para Una 
gran maquina, cocina, galería con 
cristales, doble hall, vale $20 000 I 
doy en $15.000. Fabricación de' 
mera. Techos monolíticos. Dejo parle 
en hipoteca. Informan en Paz 12 en 
tre Santos Suárez y Santa Emilia! 
Jesús Villamarín. 
25199 30 i.. 
CAMIOXEROS: QUIEN LES DIGA NO 
hay ifezas ael Wichita, miente; hav 
completo surtido para todos modelos 
muy barato. También realizo piezas 
Sterllng a precios de sacrificio para 
salir de ellas Fogler, Amargura 48 
21530 4 jl 
" a u t o m ó v i l e s p a p á ~ b ó d a s " " 
a u t o m o v i l e s de a l q u i l e r 
Abiertos y cerrados, de g»*fl lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerv%, 
Marraon y Colé, con chapa particui». 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-705U 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C«671 ¡nd St Myo 
GARAGE EUREKA 
F L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici 
ñas y Garages: Concordia, 149. fren-
{£ al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8133 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
SAN RAFAEL Y BhLASCOAIN 
A enrío en San Rafael pn'.ximo a Belâ  
coain, gran capa prepnra la para altô  
acera sombra, propia pa-;, un pran 
uiblecllento. Mide 9x19 metros * rai^ 
de $.0 terreno y ?:!3 fabricación L« 
entregamos desocupafií-. Informa „« 
dueño Mdrier^del Café Nacional, Bu 
d:fi y 1 o;a!̂ "ain- A-0062. Sr. Sar-
_251 76 V\ jn. 
Se vende. En Tejadillo (media cuadra 
de Cuba) casa de dos pisos. Bajos 
para almacén. Altos para familia, con 
sala y 4 cuartrs. Trato directo. Infoi-
man en Tejadillo 5. 
25188 
EXCELENTE RENTA. VENDO CER« 
ca de Sol y Luz. cap:) moderna d« dos 
plantar que mide nmi.s III) metr"?,. db 
vidida en cuatro departamentos ynue 
renta aot;iH¡ini-iil<> ITiO pesos, en $15.000. 
M. Suárez. Dragones, u. A-1404, 
• 25130 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
dejderamento regios, a precius sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval. Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 tad. 18 A 
C A L L E 15, EN E L VEDADO 
Vendo en la calle I •"> casi esquina l M 
una casa antigua. Mide 13 metros írtw 
te por 36 fondo: lo fabricado renta l"it 
pesos, con entrada para aulamdTlM^ 
el punto más lindo del Vedado, frente I 
los carros. Compre este terreno tpie ?u 
precio es una fTanga, terreno y f d>; > 
cacirtn a metro. Informo permMikk 
mente. Vidriera del Cafí San Rutad 
y Belascoaiu. Tel. A-00G2. Sr. VI;.. 
25 I Tf 3ii Jn. 
• CALLE DE LA SALUD 
La vendo una pran casa a terreno 
T fabricación, cerca de Galiano y rtra 
9asa en Lealtad, próxima ü ¡íe.ni • H 
|10.000. M.'is hifurmea Arrojo. Belss-
eoalu 50. M-9133. 
VENDO UN'BUEN CAFE 
Lo vendo en el centre de la ciudad, '; 
«ños de contrato: vende al mes máí» o«! 
$5.000 y se vende muy en proporción; 
jotro con 10 años de contrato, también 
! en giinga: las causas el por qn- -
venden baratos las explicar*. Arrojo. 
Belascoaln 50. No se conLinda. bus-
que Las Tres BBB. Tienda. 
PROXIM/TÁ r e i n a 
Vendo una liermosa casa <le tre»! pia-i-
tns reñía n • m,a «™" 
'oportunidad para el comprador, mine» 
podrá invertir mejor su dinero, .i. 
Informes Bernardo Arrojo. ^e'aj,„1,I; 
No. 50. Tienda de ropa Las lies BW 
M-9133 ^ 09 jn. _____ 
SE VENDE O CAMBIA POR TERRE-
no, un magnífico automóvil de siete pa-
sajeros del mejor fabricante, acabado 
de pintar. Informes: Apartado número 
1052. 
25247 1 Jl-
C A R R U A J E S 
CASA VIODADO, 20,000 PEbOS. K> J -
na. cerca tranvía, pran patio n "en 
frutales, sala, saleta. e"'^fc r?X£ 
cuartos, l.aro. <-''ar,u,,sel"̂ C'0rtf? íft 
Propia para vivirla. Empedrado 
2197?J J 
LINDA CASA 
nuevecita. se vende en V ' f J - J ^ * * * * 
tuada en lo más dP '%Ub"mPo-
pocos pasos de la CaUada Se * o ' 
ne de jardines, portal, saín, ante» 
tres dormitorios, hano '̂upleto 'n ^ 
calado, comedor r'-rrulo "I fomi», ^ 
clna ron pas > / '^"^^^ente 
vicios y entrad.- '"^^^^o^rf"-
criada: patio, y traspatio. Iníorm^ 
Blanco Pola! Concepción 15. 
Teléfono I-160S. ,n jn SE VENDlí UN CARRO CERRADO, 
propio para reparto de lecberta, pana-
derla o víveres. Informan en La Anlta, 
Baños V Once, teléfono F-3126. 
24524. 9 
25073 
SE VENDEN DOS COCHES PARTICU-
lares y un familiar con caballos y 
arreos y un tronco pareja para una fu-
neraria. Avenida Menocal y Benjuineda, 
(antes Infanta), bodegu. 
25219 8 J' 
M A Q U I N A R I A 
MOLINO Dr CAFE. ELECTRICO, Mo-
derno motor acoplado, casi nuevo, cos-
tó hace poco tiempo $170; lo vendo en 
cualquier cosa, por haberlo tomado en 
pago de una deuda. SI lo necesita no 
pierda esta oportunidad. Bergua. Te-
léfono A-2012. Cuba, y Empedrado. 
24988 ' 29 jn. 
MOTORES DE PETROLEO CRUDO. 
Un Diesel, M A N de 35|45 HP; Dos 
De la Vergn». DH 40 HP; un St. Ma-
rv H O de 20 HP: dinamos de Corr.' 
Trlfas 2101125 V: un aeg. de 30 KW: 
dos O' E. de 25 KAV; un G E . de 15 
KW- una planta de hielo Mlter, de 3 
tonelada-s. Todo usado pero en perfecto 
estado Se vende nnij bara-c R. b. 
Apartado 103 1. Habana. 
25086 30 -in 
AVISO A LOS INDUSTRIALES PANA-
deros Se venden dos amasadoras cata-
lanas una de tres sacos y otra de cin-
co se dan baratas por dejar el nego-
cio En la misma un motor alemán de 
uso de tres caballos. Informan en Obra-
pía 75. panadería La Fama, Manuel 
Suárez. 
; 2470_8 i£-11^ 
SE~VEÑDE UNA LOCOMOTORA MAR-
ca Baldwln vía ancha, nueva de 35 to-




Frente a bs muelles, «quina «S 
tres plantas, medida 2Ü x • 
renta 9 por ciento; sólida con»-
trucción. 
Esquina comercial, dos y ^ '* 
plantas. Renta más de ^ 
Veinte mil pesos. 
Esquina en C^Tado moderô  
-.tablecimiento. buena renta. 
En Tejadillo, antigua, buenan*-
dida. a $60 metro cuadrado. 
En Virtudes, antes de Belasc'^J 
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C 5666 7d 2'. 
CADILLAQ TIPO 239, SPORT, EN muy buenas condiciones de todo. Ne-cesito dinero y lo vendo. Puede verse y tratar en la casa acabada de cons-truir. Calle 23, esquina al Pasaje Crecherle en el Vedado. 
24560 29 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
NUEVO Y FLAMANTE PACKARD, modelo 1924, tipo turismo, sletj pasa-jeros, seis cilindros. Se vende baratí-simo. V âse en Zanja 73. entre Gerva-sio y B^lascoaín. Eugenio Hernández, en el mismo earag-e. Teléfono A-6564. 24547 9 « 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo • de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. Fl-
Kuras 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 
a 9 de la noche. Manuel Llenín. 
24325 3 jl 
Vedado. 'Clle D. ^ q u i n a j * 
le. parte alta, más de o c h ^ 
tos metros : una . planta, 
barata. 
Otra. Calle d T t o . f ^ 
cuadrados, una planta bjen-
da. muy cómoda. $30.00^ 
ra ^ 
Esquina en Monte cerca 
Mercado ^nko dosc.ento^ , 
tros, cerca de O 1,6 
la brisa. Muy barata. 
Casas de todos nrecios £ 
dos los barrios Terrenos ^ 
dos lugares. Hioolecas » ^ 
máS bajo de plaza. F . " ^ 
ticas de, recreo V j ^ ^ 
dos prcc,R roRWWA 
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in gran p*. 










• ^ r T r A S A DOS P L A N T A S A D I E Z T M <|.<t7 crv^ 
^ S T ' Calzada Jesús del Monte, a una I ^ > J W ) / . 3 U U 
.^ t ros ^ . * en santos Suárez $5.000 Casa nueva de 2 pisos cerca de Reina 
e****1-, terreno 7 por 23 28 por 16 8 por vendo en $7.500. Renta 65 pesos. In-
' 24. Informe: Santos Suárex formes J . P . Quintana. Belascoaln 54 
altos, entro Zanja y Salud, Tel. A-0516. 
R U S T I C A S 
u 2S por 
V \ ! l lanueva. 30 J n . 28 J n . 
C H A L L C T i C B A R A T O 
jjBOC 
E s t á en la Víbora, edificado a dos me-
Maloja y Belascoaín a $7,500. tros sobre el nivel de la acera. Consta 
. • . — $5.500, Maloja dos plantas ' de caprichosa y elegante sala, tres 
l'0i^n Gloria y Factoría, dos plantas a cuartos, baño bueno, comedor cocina. 
*SWnrii Agular 10 por 25 a $100. y ; un cuarto alto; hermosísimo garage. 
^ l t riuchas sacrificándose su precio i etc.. etc. Se vende en $9,000. F . Blan-
* t e ñ n l n a r pronto. Suárez Cáceres, l co Polaico. Concepción, 15. Víbora. Te-
fe? 89 • 4d-27 
Coi' • • . . 
casa por estrenar con 
Ce trescientos metros 
^ R E P A R T O M E N D O Z A 
g ^ p T r n c t e 
odidades 
i * ^Jf, nara habitarla sus dueños, c 
ftb desistido de ello y se deciden 
ÍSderla perdiendo dinero. Se da en 
Jano'v estamos seguros que el prlme-
u vea so la lleva. F . Blanco 
co. Concepción 15, Víbora, teléfo-
léfono 1-160& 
2473C 28 Jn . 
30 m. 
<DO CER-
rna ríe dos 
metros, di-





¡quina a M 
iPtro;; fr ' ' ii-
i renta [U< 
ulomi'ivilfí, 
lo. frente :i 
om» que su 
0 y fabrl-
1 personil-
Kif . i i l 




potan 1-1608. 30 Jn 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA EN 
la gran Avenida Santa Catalina número 
62, entre B . Zayas y Luz Caballero, 
donde no hay Inundaciones, se vende 
un bonito chalet, 1 metro sobre la ace-
ra, rodeado de jardín, doble línea de 
tranvías. Inmediato al Colegio Marlst* 
y los parques, cielo raso, a la brlsú. 
gas y electricidad, precio rebajado, fa-
cilidades para el pago. 17x4 4, 790 va-
ras, frutales. Su dueño en el mismo. 
24810 29 Jn. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO. So-
bre la colina de la calle M. se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
^ r r i o CASAS D E M A M P O S T E R I A 
' ^ - - r t a l sala dos cuartos, patio des-
S m i i a 1,500 a 1000. Dinero en h ipo-I 
J^c'esde el 6 .y^^6^*^^1 7_ BJe_sú.,V U1" ! S0" .r01'113^? J"8.!0' Pweden J"es í^ i^ , , .^ ! ! Del.icla£. Informan: Lu í s Iglesias. 
\ EDADO. C A L L E 15. CERCA DE PA- F I N O DE RECREO. SEMBRADA TO-
SCO, casa con garage, solar completo, da, frutas y viandas, casa ladri l lo 5 
Bernaza, 29. Teléfono A - j dormitorios, baño completo agua Va 
111 ente- Carase, Jardines parque Inglés ; 
29 Jp- | buen t t r reno colorado; frente carretera 
• excelente, 20 minutos. Si es persona de 
Justo L . Armenteros, Constructor de rusto no compre sin ver é s t a . No co-
rredores. Rafael Sueyras. s o m b r e r e r í a . 
M . Mar t ín 
1002. 
24133 
b . p» | - i icuur s . n i i a ras Si 
ras en genera], r royec tos completos Zenea. 22, (antes Neptuno) 
y presupuestos. Para construcciones | - •2.493 _ 
de todas clases. Enna 5, altos. T e l é 
fono : 1-3923. 
24316 8 j l 
29 Jn, 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A , G A R A -
GE O A L M A C E N E S 
Se vende o a lqu i la la gran nave de 
Oquendo esquina a Estrella, que m i -
de 1.500 metros y tiene fabricado a l -
tos. Informes el doctor Evaristo L a -
mar, Cuba 49, esquina a O b r a p í a . 
24365 1 j l 
S O L A R E S Y E R M O S í E S T A B L E C í M I E N T O S V A R I O S E S T Á B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
r \ \ ¡ r \ A <k9 7 ^ A P l A Z O ^ i i ^ t 0 ^ 1 1 ? 0 0 N E ü 0 p o . se vendeI bodfgas como xegocio de oca-
GAMjA, A $ Z . / ! ? A r U \ L y J ^ luna fonda con cantina. 82 da por me - t s i6n vendo dos en ja Habana una en 
Traspaso contrato de un solar de 695 «os de su valor ; es una esquina que, Clli2a(.a muy diUjne i - i i en 8.000 pesos, 
varas en la 5a. Avenida, acera de la " « n e vida propia y e s t á muy p r ó x i m a , otra $4i500 es de verdadera opo^unidad, 
brisa cerca de la l ínea con solo 650.a los muelles. T a m b i é n se admite un se dílr, facilidades de pago. Café Inde-
pesos de oontade v 5 a pagar al mes ^ c l o que aporte 1750 pesos. In forman j pendnecia. B e l a s c o a í n y Reina, v i d r í e -le sala a raz6n de 2.75 la vara , f.s u n a i S a n U Clara 14, Antonio Mlrah.te 
ganga. Informan su dueño . Belascoaln j _2s068 
54. altos, entre Zanja y Salud 
24838 2$ Jn 
L a m á s .hermosa F i n c a d e R e c r e o 
para fami l ia particular o negocio ya v 
bien establecido. 35 minutos fuera de 1 señor R a m ó n Larrea y a 40 metros de • ̂  n ' i ñ a v 
la Habana, frente de la mejor carrete- la Ca'.xada de J e s ú s del Monte, vendo , * ^¡ac" • 
ra en Ci:ba. locación alto y fresco 1 10.60 por 50 o 21 por 50 varas a $12 00 w***-
pa rade ro v í b o r a , en o - f a r r i l l 
(Loms del Mazo), al fondo del Gran 
Cinema, frente a la gran Mans ión del 
BODEGA. V E N D O $1,500. V E A L A pa-
ra que se convenza que es cierto todo 
és to , sola en esquina, no paga a l q u i -
ler, no e s t á en reparto, muy sur t ida y 
casa nueva, solo F e r n á n d e z ofrece esta 
Café Independencia. Be la scoa ín 
Idr ie ra . 
30 J n . 
2496' 30 Jn , 
,000 varas, jardines, parques, á rbo 
les do sombra, frutas, casa con todas 
comodidades modernos, agua mineral 
de tama. Informaciones en el mismo: 
Fln^-a Cacolota. Arroyo Arenas. 
2510» . 4 j i . 
^491.1 
Teléfono 1691. Empedrado 30-B. 
1-7191. José López 
4 J l . 
MAS CO-
de la Habana, vendo una casa 
Miina con dos plantas. Informa 
*• * * Ma 
A-100 
gJÑGA E N E L PUNTO 
«erclí! 1 
A-4697. 
25046 29 j n . 
Castro, a 50 pesos metro, terreno y fa-
br icación, da buena renta, se da tan ba-
rata por necesitar efectivo; t amb ién 
vendo 2 casitas de madera en la calle 
! elicias. 
famil ias . Tiene tres l íneas de t r a n v í a s , yan6 número 82, bodega E l Cañón, 
alrededor. Su á r e a de terreno es 1,30o I 24390 1 J l . 
metros. Se da barata y con comodida- | — • ' -
des de pago. Hay también dos lotes de i gE V E N D E SI T I E N E UD. E L PRO• 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por | pós i tos de alquiler una buena residencia, 
calle 21^ y por calle M . También se ven- j vea la casa acabada de construir en 15 
esquina C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de La Salle, lujosos baños , clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
mármol , buen garage con hab i t ac ión y 
baño para el chauffeur. La forma de 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre la misma casa. P&ra 
m á s detalles re f ié rase a su dueflo. J . 
R . Rodr íguez . Sn Ignacio 36. Habana. 
24201 2» Jn. 
OPORTUNIDAD. FINCA DE 1 1|2 CA-
bal le r ía en la provincia Habana, llana, 
sin una piedra, terreno virgen, a una 
legua de un pueblo con carretera este 
ú l t imo , propia para caña, fácil t i ro , 
dan 8arrobas azúcar 0|0 caña, tiene 
pozo fér t i l , 200 árboles frutales, 2 ca-
SE V E N D E U N A G R A N ESQUINA E N ¡ t 3 8 / 1 ^ n d a 8 ' , u n cuarto caba l l e r í a sem-
la Avenida de Manuel Hernández de I orada de caña, con un estimado de 
s de en el cercano pueblo asi Rincón una 
jíanue a r t í n . Bernaza, ¿a. al tos, r e - manzana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y e s t á enclavada en el 
2^ J"- i m i smí s imo centro del poblado con un 
léfon 
24954 
rTvíTjL ANTON RECIO 60 METROS; Pozo ^e agua potable, a $1 . V é a m e en 
2.1^ 2 cuartos y servido, renta $30. concs.ulado n ú m e r o 44. T e l . M-2.oo. 
SJecio $2.700. Otra Esperanza, sala. 5i , - ^ b 4 18 •n-
íTbjtaciones. Precio $6.500. Rodr íguez 
Stos Morte y Belona. N o t a r í a . Telé V E N D O U N A M O D E R N A C A S A 
En lo m á s alto de la loma de L u y a n ó 
. , y a una cuadra del t r a n v í a ; consta de 
¿TfíX RENTAR VENDO E \ E L BA-1 Portf^; sala gabinete, tres cuartos ba-
^0 de Colón, prf.ximo a Galiano. una intercalado y completo hall , come^ 
ísUa de altos y bajos, moderna, de dor. cocina, despensa, cuarto de criados 
Su comedor y cuarto, buen baño, co-
¡Kft" de gas, renta $110, precio $11,000. 
A-0272. Salud 20. al tos. 
L 1 Jl-
im VENDE E N LO MEJOR DE L A 
«lie Florida una casa de 7 1¡2 metros „ 
Afrente por 24 de fondo a $32 metro Fuentes, vendo una casa acabada de 
, fabricación. Esto e s t á regalado, ren- construir con ja rd ín , portal , Bala dos 
r iaDrii,»v. , n<> . — t m cuartos, baño y cocina en la cantidad 




y su baño, portal al fondo y mucho jar-
d í n . Para m á s informes Belascoaín 54 
altos de 9 a 12 a. m . y de J a » p . m . 
Teléfono A-0516. R o d r í g u e z . 
24870 30 Jn . 
r e p a r t o " ALMENDARES. CALLE 
acabada de 
EN L A CALLE* ESCOBAR DE Z A N . i A 
al mar, se venden dos y media plan-
tas, frente de can te r ía , con $1.000 com-
pleta usted las 3 plantas. Precio: 
$15.000. Suárez . Zanja 40. De 1 a 6. 
24453 3 J l . 
a plazos cómodos . 
m $50 Salud 20, altos. B á r c e n a . Te-
lífono A-0272. 
»049 1 J l . _ 
Íe'viíNDe l a CASA CORRALES 230. Frente al chalet del señor Montalvo y 
jos plantas, siete habitaciones frescas,' la doble línea, vendo un solar con $190 
elelo raso, abundante agua. Ins ta lac ión " 
le gas, para cocinar; mamparas. Renta 
1115.00. Es t á situada cerca de Be^as-
totín y del Mercado Unico . Más infor-
nes, su propietario, Agular 116, te lé -
fono M-2185. 
24042 29 jn 
Bí LA J O S E F l r í A DE B U E N RETIRO, 
«lie Santa Petrolina, 9, vendo una ca-
la de m a m p o s t e r í a , 16 habitaciones, 5 
•or 96 metros, cos tó 6,000 pesos, se da 
«n 6,000, entre Medrano y Robau, n ú -
aero 9. 
t 4752 30 Jn . 
IB VENDEN VARIAS CASAS. TRATO 
Urecto con su dueño. Informes de 10 
L l l a. m. solamente. Teléfono A-8020. 
15071 7 Jl. 
de contado y 20 al mes. 
A media cuadra de Or i l l a , Buena Vista, 
v^ndo un sol i r <., j n dus hur. ta<.u n« s y 
sus servicios y con escritura en $1000. 
Informes: Calle Fuentes y Díaz, Repar-
to Columbla, Paradero Fuentes, sastre-
r í a . Sr. V a l c á r c e l . 
24869 30 Jn . 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE 
una casa de madera propia para dos 
familias, con un cuarto por separado; 
renta $30 muchos árboles frutales; el 
solar es de 696 varas, dando frente a 
una avenida. Urge la venta y se da muy 
barato. Informan en la misma, su due-
ño Rafael Teljeiro. Avenida Mayía Ro-
dr íguez y Varona, Reparto Los Pinos. 
24700 29 j n ^ 
Vedado. Regio palacete. L o m á s l indo A r q u i t e c t o s , M a e s t r o s d e O b r a s 
del Vedado, urge la ven t a ; se d a i Con t ra t .« ;Us . Vendo a pre;io de cí.ato 
Iwk rla^A AP fari l iHadí"! d* nacrn I la - 25 b^ets ingleses, porcelana tíc l a . 
toaa ciase ae racuiaaaes ae pago. u.ia-| C£)n t&dog 8U8 accesorios. Puedon ver-
se al 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r o, se taller de c a r p i n t e r í a del Sr . Mar-
•l ^ «« • i qc v r i l t ínez t n Neptuno y Basarrato-
tsenba a ( j . M a u n z . L o m a , o í ) . V i l l a 
Rosa L ina. M a m 
24565 30 Tn. 
165 terreno 
ino y otra 
Keiiia 
,jo. Belu.-
E N L A MEJOR CUADRA DE L A CA-
lle áe San Láza ro , vendo , casa de una 
planta compuesta de sala, saleta, tres 
Vedado. P r ó x i m a a la calle 23 , casa grandes cuartos, comedor a l fondo, ba-
i i i • • J ' i l i *o. cocina, buen patio, un cuarto de 
-moderna a la brisa, j a r d í n , po r t a l , criados y un hermoso cuarto en la azo-
da hr,]] rl„ Anr metros r inrn l i c i t a I t * 1 : raide su terreno 150 metros y su ,1113, ti ai 1 ce dos metros, c inco naDUa-, precio 14£00 i n fo rma : Granda. Obra-
tiones. dos b a ñ o s , pran corredor , ga-
rage, dos cuartos de criados j o n su 
"iiafio, $29 .000, s ó l o de contado, 10 
nil pesos. L lame al 1-7231 y p a s a r é 
f» informar o escriba: G. M a u r i z , L o -
la, 85, V i l l a Rosa L i n a , Mar i anao . 
pía, 
25249 
Teléfono A-6102 y F-5759. 
2 J l . 
AFE 
ciudad, I 
ie» más d« 
proporeM»! 
o, tambión 
or qi<é M 




s una gnu 




















TRES L I N D A S CASAS. VENDO L I N D I -
sima casa en el reparto Chapla a cua-
dra y media de la calzada, sin estrenar, 
consta de Jard ín , portal , sala y saleta 
dividida por elegantes columnas, tres 
cuartos, comedor ai fondo corrido, baño 
rntrlo. rocina, pa^io .tutrada do criados, 
ca rp in t e r í a cedro, preciosas decoracio-
i i i r- n o 2 i i nes. Proclo $7.800. Se puede dejar par-
Vedado, t a l l e 23 , moderna, dos p l a n - | t e en hipoteca. Su dueño Adolfo Cha-
ple. Conceoclón 29 entre San Láza ro y 
San Anastasio. T e l . 1-2939. Nota .Ten-
go otra de $8.500 y otra do $6.300 en 
el mismo lugar . 
34690 29 Jn 
SE VENDE U N A CASA DE MAMPOS-
te r í a recién construida, techos monol í -
ticos, en el Reparto de Nicanor del 
Campo, Almendares, Calle 11 entre 6 y 
8. con tres cuartos, sala, comedor, ha l l , 
cocina, baño con ajrua f r ía y caliente, 
un buen portal y buen patio. Informan 
en la misma. No se admiten corredores. 
23998 30 Jn 
VEDADO. Sk VENDE UNA REGIA CA-
sa, esquina de frai le a tres calles. M i -
de una superficie de 737 metros. Fa-
bricación de primera. Capacidad para 
larga familia Hay m á s de m i l met»os 
de fabricación. Informes: Aguacate es-
ciuin% a. Progreso, altos. Teléfono: M -
5222. Trato directo con el dueño. No 
quiero corredores. 
23832 SO jn 
15.000 arrobas para esta zafra. T i t u -
lación l imp ia . Se da terreno, casa y 
caña en $6.000. No quiero perder t iem-
po. Apartado Correos 2162. Habana. 
25016 Z J l . 
Se vende una hermosa y bonita Quin-
ta de Recreo a todo confort . Se coji-
poue de 1,000 á rbo les frutales inger-
tos de todas clases, gran platanar, 
huerta, jardines, luz e l éc t r i ca , te lé fo-
no. Radio inmejorable y manantiales 
de agua b u e n í s i m a , por si se quieren 
explotar. D i r e c c i ó n : por ia carretera 
de G ü i n e s entre el k i l ó m e t r o 12 y 13 
es t á la Quinta " V i l l a Carmen*, que 
se vende, y por la E s t a c i ó n Te rmina l , 
entre San Francisco y El Cotorro , 
apearse en el paradero de " V i l l a Ro-
sa" y en el mismo es t á la Quin ta . 
24259 1 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ una 
gran esquina punto alto, una cuatír 
•'el t r anv ía , medida 19 por 27. a 11 pe-
sos \arR, no corredores. Informan de 1 
a 6 p m . Enamo do 54, entro Tlorea 
y Serrano. Juan Te«e l ro . 
23S77 4 JJL 
BERNAZA. E N T R E T E N I E N T E RfcY 
y Muralla, vendo casa seml-moderna 
con unos 200 metros a $125 pesos el 
met ro . M . S u á r e z . Dragones, 3. A-
1404. 
2513!» 1 J l . 
POR 50 PESOS D E E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré, en Cojímar, parcelas del tamaño 
que usted desee'; hay agua, luz, calles 
y aceras, grandes avenidas con el tran-
vía a media cuadra No pierda esta 
oportunidad. Este lugar, con la cons-
trucción del Puente Habana, que será 
una sorpresa, valdrá lo que hoy el Ve-
dado o tal vez más por su Incompara-
ble situación. Informa: Soler, en 10 d« 
Octubre 503, esquina a Pocito, barbe-
ría, a todas horas. 
25076 7 Jl 
la vara . Se oyen ofertas. Miguel S u á - i re VENDE UNA F O N D \ Y UN PUES-
r e i . Dragones. 3. Te lé fono A-1404. to de f r u t a . i n fo rman Dragones 25. 
I Pregunte por Felipe Achong, a las 12 25139 1 J l . 
FONDA SE V E N D E POR MOTIVOS 
que se le e x p l i c a r á n al comorador, t ie -
ne 68 abonados y puede tener más - s i se 
atiende, el punto es de ios mejore?, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos Ubres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de Julio. Jr.forman en 
la misma C enfuegos, n ú m e r o 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 13 J l . 
3 Jl, 
A-AGNIFICO NEGOCIO POR NO PO-
der.a atender. vlOriera tabacos, oiga-
m s dulce y quincalla, surtida, todo 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E u n ( m - >' a las 9 de la n o c h ¿ . 
solar que mide 500 varas en la calle de -4J '2 
kÜET'I!!!̂  tSS íS £ ! ^ M « / S ^ r l s o t ' r O R TENERSE QUE KM- Por 150 pesos". VÍsta iV. Vlixudí* 
Z r t l t e 4 h ¿ f ^ su ü u : ñ o - una p a n a d e r í a y S S - t T fteuC al Colegio Metodista, de 8 




Más Informes al te lé fono I -
3d-28 
T E R R E N O E N S A N C H E H A B A N A 
Vendo una gran parcela de terreno en 
el Ensanche de la Habana, el Vedado 
moderno, calle Bruzón entre Almenda-
res y A y e s t e r á n a dos cuadras de Car-
los I I I . Mide 9x47 varas a $15 va ra . 
Dejo mitad en hipoteca. Este es el pun-
to que usted debe elegir para su resi-
dencia por ser punto alto, fresco y ven-
t i lado y sumamente barato. Informas 
su d u e ñ o . Café Nacional . Belascoaln 
y San Rafael . A-5549.. Sr. V ía . 
25176 30 Jn. 
P A R C E L A 1 2 x 4 3 . L U Y A N O 
Vendo cambio y acepto cualquier pro-
posición por automóvil , casa o cualquier 
negocio mi terreno de 12x43 varas en 
Luyanó. calle Rosa Enrique entre Juan 
Abreu e Infanzón, completamente llano 
con acera, luz. alcantarillado y buenas i 
sus calles; está a la brisa y lo vendo 
en $3.600. Dejo $2.000 en hipoteca si 
usted desea. Llámeme al A-0062. señor 
Vía. 
25176 80 j n . 
ra sobadera, motor eléctrico, dos carro» 
Ford parn repnrtir y todos loa demás 
envases, toílo buen estido. Precio» 
mCdlcos. Parn Informes. L a Casa do» 
Pueblo. Egldo 18 
. 25225 e j l 
KE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en el mejor lupar de Jicomlno por te-
ner su dueño quo Irse para el campo. 
Call> Vcl:izqu(?z 65. c m caoacldad para 
familia. So da Mmy barato. 
m 2520" " 3 j l 
t l A I U U m O S . r B N D O MI S A L O N MOX*-
nt ta modernos: 
• 'd'» en el mismo 
•'>•• p'-ra f imll ia. 
rer'o iV «Ituaelón. 
•ncha, al lado 





C r l s t l m ' •.• > 
del o - fé Buenos .Mres 
2520." I Jl. 
O P O R T U N I D A D . 1700 METROS T E -
rreno de esquina que componen 4 sola-
res » 1.60 metro. Reparto Monte jo . 
M-3682. Compostela. 1&3. 
24770 29 J n . 
GRAN VrPTirERA r v \ s - o v . pr VEN-
de de tabacos, ciRarros y quincalla, en 
el mejor s i t io de la H i l m n a . por en-
fermedad y otro en $800.00 con buen 
contrato y poco nlqul ler . R a z ó n : Ber-
naza 47. bodega, de 7 a 8 y de 13 a 2 
S. Lizondo. 
25021 4 Jn. 
V E N D O U N A G R A N P A N A D E R I A 
Cantina. Du lc¿ r í a . Mol inf r ía . Almacén 
Tostadero C a ' é en $17.000, 5 camiones 
y S ca i ros . Venta a l me» $9.000. I n -
formes Amis tad 136. Benjamín Garc ía 
25044 29 Jn. 
C A S A D E E S Q U I N A 
de dos pisos, nueva, vendo en Santos 
Suárez, parte alta y cerca de la l ínea 
de Santos Suárez. Renta $130. Precio 
$16.500. Tiene bodega en loa bajos, til» 
formes Belascoaln 54, altos. Teléfono 
A-0516. Sr . J . P . Quintana. 
S O L A R E S VEDADO. 10 Y 12 PESOS; 
S E V E N D E UN S O L A R E N M I L A G R O S | 
entre Estrampea y Figueroa y otros en | 
Estrampes, entre Santa Catalina y Mi 
lagro* en el Reparto Mendoza. Infor 
man. Teléfono F-4780 
24771 10 J l . 
VENDO E N C A L Z A D A Y T R A N V I A . 
13.000 varas terreno, punto alto, diez 
minutos del parque Central. Cincuenta 
centavos. $16.000 varas, velrt* minu-
tos, trelntlcinco centavos. Casas, luz. 
tranvía, calzada. Lago, A-9115. 1-5940. 
Í4717 28 Jn. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S EN L O 
mejor de Santos Suárez, uno en la Ave-
nida de Serrano de 16 x 40; muy lla-
no y con sus cercas hechas y el otro 
en la calle de Enamorados, muy cerca 
calle 19, valen el doble; m den 10 por de la caizadai medida 10 40. muy 
32 y 10 por 20 solamente el 10 por cien-1 nan0 y a ia brisa Se da muy barato, 
to cortado., resto con 5 y J J n t e r é a ^ corredores. Informan de 1 a 6 p. m. 
anual, por tiempo que quiera. Empedra-
do 20 
24978 29 Jn 
C A S A D E E S Q U I N A 
y tres accesorias vendo en Santos Buá 
rez a una cuadra de la l ínea, una plan 
EN LAS ALTURAS P E ALMENDa-
res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de los tranvías, con 
preciosa vista, se vende un lote de 1657 
varas a once pesos la vara. Al lado y 
al frente, tiene buenas cajas fabrica-
das. Se da libre de todo jeravamen y 
puede dejarse reconocido parte del pre-
cio en hipoteca con muy -.nódlco Inte-
rés . Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Torrlente, de 10 a 12 o 2 a 4. 
2407f 6 J l . 
SE VENDE MEDIA MANZANA DE TE-
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
m á s alto de Columbla y muy cerca del 
Colegio de Belén. lindando con ei 
t a . Ronta $80 en un solo recibo. E s t á t r anv ía de Marianao: propio este terre-
asegurada en $11.000. Preaio $12.000 
Informan J . P. Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos entre Zanja y Salud. 
ks independientes, esquina brisa. 
W.OOO con todas comodidades. L l a -
al 1-7231, y p a s a r é a in fo rmar o 
«criba: G. M a u r i z , L o m a 85 , V i l l a 
"0»a L i n a , Mar i anao . 
24729 1 i l 
*E VENDE UNA CASA E N L A P A R -
J l a l t a de la Loma de •'Chaple" a la 
Msb. Tiene j a rd ín , portal, garapre, sa-
lumnas de escayola, hall, tres 
KX $23.500 CON F A C I L I D A D E S DE 
pago, vendo lujosa residencia para per-
sona de gusto, mismo dueño, véala de 
1 a 6. Milagros y Saco, chalet, esqui-
na fraile, precio razonable, fachadas 
can te r ía , amplio portal , dos calles, j a r -
dines, baranda dibujada, pérgola . Mar-




pagnat. fabr icac ión superior. 
24540 29 Jn • 
i Se vende el chalet de J y 19. es-
VENDO C A S A D E D O S P L A N T A S : qu ina de f ra í l ? , compuesto de j a r d 
• la loma de L u y a n ó i . dos cuadra». 
Wnvíaa, consta de sala, ha l l , comedor, 
I*» cuartos y baño Intercalado com-
ll*to y buena cocina en cada una de las 
col   l , n ll, "es £ ] ¿ ^ fl ' colorea, ce 
sas habitaciones. b»flü ^ l u j o , ^ ' « J o criados; prepr 
n ^ \ ^ Z t ^ a c r \ 7 ^ ^ " f ó paragaltoH, próxima al Colegio  a > servicios de criados. Precio ' . *„ur.i„..„t/^ 
i<-000. Sj puede dejar parte en hipo 




de 2 a 5 ; 
n í o r m e s . 
24586 
ver en el mismo se dan 
1 j l 
f vende la moderna y bien c o n s t r u í -
« casa San J o s é 124, letra J , entre 
Ucenas y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
tfantas. compuesta cada planta de -
"'a. sa ló la , t r tb habitaciones, salop QC uo, 26 minutos de la Habana, punto 
K t ^ . • • I-» „ 1, í - nlto* 4 mar tos r baño Intercalado, ga-
wner, servicio completo para la ta- jVrdín, do¿ cuadras es tac ión Ce..-
Wia, cocina, cuar to y servicio p a r a l t r a l , ' Marlanno. Informes;: Nogueira. 
hJ.J o i J o i l J i Tr lé fono 1-7014. 














i , ^ 
Más detalles Be lascoa ín 54 al 
a 1 2 n . m . y de 2 a 5 p . m . 
A-OQiS. Uodrlguu^. 
30 J n . 
G A N G A 
Hermosa casa de una planta vendo en 
el Reparto La Sierra, pegado a l Repar-
to Miramar y corea de la l ínea . Se com-
pone de Jardín, portal , sala, hall , tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicios de 
criados, traspatio y entrada indepen-
diente por ambos lados. Precio $8.500, 
pudlendo quedar a deber $4.000. Si us-
ted la ve la compra por ser un buen 
negocio para usted. Informan Belas-
coaln 54 altos, entre Zanja y Salud. 
Sr. Quintana. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo casa de esquina y tres casas 
m á s al lado, son de madera y teja f ran-
cesa, nuevas, rentan en un solo recibo 
$65.00: lo .paga el bodeguero. Precio 
en ganga $6.500. Puede quedar a deber 
parte. Informes J . P . Quintana. Be-
lascoaín 54. altos entre Zanja y Salud. 
B O D E G A Y F I N C A , V E N D O 
en Buena Vista, cerca de la l ínea . M i -
de 9.43x26 1|2; to ta l 249; todo fabri-
cado de madera nueva y teja. Precio 
$6.500; solo la bodega lo vale. No deje 
de ver este negocio que puede conve-
n i r l e . Se puede quedar a deber parte. 
Informes J . P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos, entre Zania y Salud. 
24234 29 Jn. 
nes, garage para dos m á q u i n a s , por-
ta l , sala, recibidor, comedor, u n cuar-
to de estudio, cocina, despensa, un 
cuar to y servicios de criados, altos, i se vende en santos suarez. una 
• L - l l f-rra-ra *tr I Unda casa construcción de primera, 
cinco habitaciones, MU, terraza, etc. i j ;unt0 aIto y a ia brisa muy cerca de la 
Se deia aleo en hipoteca. Se puede wIzada, se compone de portal, sala, re ueja u.s^ v. f r clb'dor. dos grandes cuartos, saleta di 
no para fabricar casas de famil ias . 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Precl ' i : doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. Informa el seflor 
Torrlente en San Ignacio, 40, altos de 
10 a 12 o de 2 a 4. 
24976 6 J l , 
VIBORA. E N LO MEJOR DE ' L A 
Ave. ü«> Concepción y cerca de la Cal-
zada, se vende un terreno alto y a la 
brisa que mide 8 por 40 metros. I n -
formes Lawton número 14, entre Con-
cepción y Dolores. 
24079 i J l . 
Domingo, todo el día. Enamorados 54. 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
24535 4 Jl 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Almendares, calla Avenida 3a., 
a una cuadra de las tres v ías que van 
a la playa y otra a la Fuente Lumi -
nosa, mide 735 varas, su Costo $2.50 
vara. Informan: Benjumeda, 70. V a -
leriano Fano. 
24563 4 J l . 
SOLAR ESQUINA F R A I L E 13 POR 37 
calle Sar. Francisco. Víbora ; solamente 
pagando $1,500 contado, resto plazo lar 
go. í i n t e ré s anual . Propietario: Em-
pedrado 20. 
24978 29 Jn . 
COJA E S T A GANGA. 675 M E T R O S E N 
la calle 13, rentando $63.00 a $12 fa-
bricación y terreno. Se necesita el di-
nero. Suárez. Zanja id. T e l . M-9520. 
De 1 a 6 p. m. 
J 4 4 53 1 J l . 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar llano, 725 varas, a 6 pesos vara, 
doble esquina con frente a la l ínea de 
la Playa, y a dos calles más, propio 
para chalet o establecimiento. Figuras 
78, A-6021, Manuúi Llenín. 
24325 3 Jl 
C O L U M B I A R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Calle la. entre Lanuza y Fuentes. Se 
vende un solar con do» t n a g n i f ' i - | i a -
'iltaclones i t m.iinp' .^erla y s-ur. srr-
vtclos y gran terreno ni fn 'n te p;ira 
seguir construyendo. Sj da bar.Uo por 
«mbarcarse su du.iño. 
24351 1 í '-
SOLARES C A L L E MANGOS, CALLES, 
aceras, agua, alcantarillado. 300 pesos 
contado solamente, resto plazo largo-
Interés . 6 anual . Urge venta. Propie-
tario Empedrado 20. 
24978 29 J n . _ 
SE V E N D E E N L A CALZADA DE C(> 
iuml-ia. esquina a Godínez. rodeado de 
buenrs f áb r i cas y cerca del gran Colé-
glo de Belén, un lote de 14 metros de . 
frente poi 40 de fondo o séanse 660 me- ! 
tros a doce pesos el 
de 10 a 12 o de 2 a 4 
2497/ 
VEDADO, V E N D O UN S O L A R E N L A 
cal l í (, de 7 por 36 metros que ocupa 
L-) ilta po?ición por estar rodeado de 
buenos edificios y por la ventaja do 
estar separado unos 3 metros por uno 
I de fus costados a la antigua fabricación 
BelnFccaín númei-o 61. Teléfono M-3424. 
Sombrerería. .„ _ 
23SU0 ™ J"-
SOL.VR B A R A T O , V E N D O ICN SAN-
tos Suáres calle San Jn lo. a una cua-
dra del tranvía a pocos metros, apea-
dero del ferrocarril. Mide 10 por 19. 
proclo de ocasión 7.50. (vale a 9) pue-
de dejar cna tercera parle a r latos . Te-
léfono 1-1453 . - i , i 
23782 29 ^ 
V e n d o o a l q u i l o u n a b o d e g a y 
vendo una en $1.500. Informes Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
25045 29 Jn. 
T I K N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.000, 
con mercancías, buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. 
24042 5 J l . 
C A F E , V E N D O E L M E J O R D E 
C O N S U L A D O 
Buen contrato, alquiler ninguno, aun 
la quedan 15 pesos a su favor. Precio 
muy barato, nformea directos sefior 
Quintana. Belascoaín 64. altos, entre 
Zanja y Salud. 
248 % 28 J n . 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A 
o lechería en buenas condiciones. Ven-
ta diaria 40 pesos. Informan: S. Nico-
lás número 266. bodega. 
34737 30 Jn. 
NEGOCIO V E R D A D . OCASION F A B R I -
ca da Moaaicos barata. Se vende o t ras-
pasa la f áb r i ca de mosaicos He los se-
ñores Rodr ípuez . González, situada en 
Ir. cali*» F á b r i c a v Aramro. Buana opor-
tunidad para ganar dinero por tratarse 
ne negocio en marcha. Todo e s t á com-
pletamente habili tado para la fabrlca-
c.on de mosaicos. No hav gravamen. So 
har-e el negocio por defunción de un 
«ffior socio y grava enfermedad d« otro. 
Informes en la misma f áb r i ca tm I n -
glesa, calle F á b r i c a , entre Municipio y 
jkjSj y en Cr,st0 10. Habana. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1.700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para f ami -
lia In fo rma . M . Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel . Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en p lazoi 
cómodos, bodega sola en esquina, ventí» 
1 amargo. LcUscoain y Sun Migué!. Ja 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro do l a Habana, casi 
toaa la venta es cantina; puede usted 
t?n ° si 'e interesa; 5 a ñ o s de contrato 
ta a ,qu«ler; precio $14.000 con 
»».000 de contado: el resto en plazos 
convencionales. In fo rma Tamargo. Be-
lascoaln y San Migue», de 2 a f . Ca fé . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar: la venden en $7.500 con 
$4.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel , da 
2 a 5. C a f é . 
T I N T O R E R O S . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría con máquinas nuevas; local muy 
amplio, capacidad para dos negocios. 
Largo contrato y no paga alquiler. Se 
vende por no entender de este giro. Pa-
ra más Informes, General Arunguren, 
222-B. 
24711 1 pl 
FONDA Y CAFE 
E n 3.000 pesos fonda v café en un buen 
barrio pegado a la Habana con tran-
vía al frente, lleva mucho tiempo esta-
blecida. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
243r5 4 J l . 
F R U T E R I A S E V E N D E UNA, 25 P E -
SOS liiarios de venta. San Miguel, 50, 
esquina Aguila. 
24601 1 J l . 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos, bodegas, cafés , panaderías bi«a 
situadas en la ciudad, a buenos precios. 
También tenemos varias fondas con 
buenos contratos, alquileres módicos en 
los mejores puntos de la ciudad, do» 
mil a diez mil pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y d« volnto a cien 
m i l posos. También damos dinero en 
hipoteca. Vis ta hace fe. Informes »n 
tn Slelo X X . Neptuno y B í lascoaín , 
Teléfono A-0055, Rufino v Díaz. 
24526 4 j l . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S H PA 
ra E s p a ñ a su dueño, so vende un Té*» 
gocio establecido que deja ochocientos 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina: 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo: Be-
lascoaln y San Miguel, de 2 a 5, Onfé. 
$45.000 con bodega vendo t«uulna: mi-
de 23 1|2 por 46. 600 m. Fabricado, 
renta el 10 01&: está situada en el Dle-
Jor barrio de la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0 0. Informa Tamargo 
Belascoaln y San Miguel, de 2 a 5. 
Café . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, hodepa sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoaln y 
San Miguel, do 2 a 5. Café . 
Café en calle de doble línea con 8 años 
de contrato: tiene local suficiente para 
fonda y bil lar. Lo doy muy barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoaln y San 
Miguel, Café, de 2 a 6. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler: lo doy en $7.000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coaln y San Miguel, do 2 a 6, Café . 
Bodeiras en el Vedado; v*»ndo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procuro verme que le ha -de 
convenir. Informa Paulino. Belascoaln 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo variar des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Balascoaln y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
24222 « j i 
G R A N N E G O C I O 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la t i n t u -
ra a lemana, para el cabello. Es de 
gran porvenir . E s t á registrada. T a m 
Lién í e vende s a l ó n de p e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s , po r i gua l causa. Urge venta . 
In fo m e s M - 6 1 9 2 . 
24275 30 i n . 
O P O R T W D A D 
Para un pr inciplante qua disponga de 
$2.500 en efectivo, vendo negocio en pesos mensuales de beneficio con poco mgrch,, que deja ae utilidad líquida 
tros a doce pesos el metro. Informa en C_ v .nJ^n var'm. t o I a r M en Pa t r ia V San Ignacio. 40, altos el sefior Torrlente ^e vendcn solares en raíU* f 
Zequeira, Cerro. I n f o r m a n D u y ó s , M o -
rales y Ca. f á b r i c a de J a b ó n . 
23337 1 i l 
6 J l , 
e 
comer al fonuo gran cocina, hermoso 
cuarto de baño no corredores $7.000. 
I tVfOnnu de 1 a 6 p. m. Enamorado, 
! ( entre Flores y Serrano. Juan Te-
se i ro 
23S77 4 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En el Reparto m á s cerca y saludable 
de la Habana y con doble v ía de co-
n m n i c a c i ó n , se venden solares a pla-
yos y a l contado en el Reparto Ba-
tista. In forma Jorge Batista, calle E, 
entre I I y 12, en el mismo Reparto. 
T e l é f o n o 1-2229. 
24910 3 j l 
S E V E N D E N 4 HERMOSAS P L A N T A S 
altas y oajan. f sbucac lón de prlrrie.-a. 
frente de cantetrla. armazón do concre-
to, techos monolítlcoü. compuestas do 
sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra do 
Carlos I I I . Nos. I , 3. 5 y 7. Trato di-
recto con pu dueño. Informan en Car-
los I I I y Requefta. Sr. Cruz. (Obra en 
construcción) . 
2rMT4 1 31 
a 3. Renta $ 1 7 5 . I n f o r m a n su! v í b o r a , cerca de l a calzada 
- AI M . - , . , , 4 9 9 I en la caile San Mariano, se vende una 
eno, s e ñ o r Alvarez , Mercaderes ^ . 1 moderna casa cielo raso, portal , sala. 
»llos. 
24852 2 8 Jn . 
f t a de laü m á s l u jo sas r e s i d e n c i a s 
p l V e d a d o , e n c l a v a d a a u n a c u a -
* a de 2 3 , y h a b i t a d a p o r s u p r o -
zaguin, recibidor, 4 grandes cuartos, 
sa lón de comer, cuarto de criado, doble 
servicio, gran traspatio, frutales, pro 
E N SANTOS SUAREZ. SE VENDE una P A R A I N D U S T R I A S 
precien, casa, no se ha estrenado, a t o - , Se venden lotes de terreno Con chu- i 5 » S S w ñ S i ü — n n s t m ARF* JUNTOS 
do lujo con un gran traspatio, construc- . . . .. I SE V E N D E N . DOS SOL.AKK». JL .> iu» 
c l i n de primera, precio 11.000 pesos, no I cho de rer rocarnl , a lcantai i l lado o neparados. Miden 10 de fre"1» Por \0 
corredores. Informan en Enamorado, „ i , i ^ n ^ . ' m e t r o s de fondo en Carlos 111 fronte 
54. entre Flores y Serrano, de 1 a 6 p . aPua Y ,uz- informa, Jorge batista, ¡ al j a rd ín B o t á n i c o . Trato ^ directo con 
Cülle E, entre 11 v 12, Reparto Ba-
tista, t e l é fono 1-2229. 
24909 3 j l 
Juan Teseiro. 
23S/7 4 J l . 
C O M P R A S Y V E N T A S 
trabajo y fácil de manejar. Se da en 
$4.000 con $2.600 de contado, el resto 
a piazos, con garant ía del negocio, si 
se paga todo al contado se hace reba-
ja razonable. Sr. Mouro, Factoría No. 
55, segundo pl«u. 
24348 S Jl 
SE V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A . 
Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
rlos. Domlgo $100 o m á s . Seis año» de 
contrato. No se vende por andar mal 
ni embarcar el dueño . ¿Ud. es bode-
guero? Véame en Zanja 40. Precio: 
$8.500. Suárez . Zanja 40. Da 1 a 6 
pasado meridiano. 
244J3 3 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En 15.000 pesos al contado y el reato • 
plazos, gríin cnntlna y lunch sin v íve -
res. Vende 190 peso» diarlos garanti-
zado». Figuras, 78. A-60- ' l . Manuel L U -
nín . 
dueflo. 
O a ra r t i . 
Í3475 
Infirman en Ayesterán 2, 
í l . 
EN COLUMPIA. CALLk 4 Y AVENIDA 
Cuarta, se vende un solar de 8 de fren-
te por 22 112 de fondo, con 5 hahtta.--».-
SE VENDIA EN SAN L E O N A R D O 24, 
entro San Bínipno y Flores, un espa-
cioso solar con 4 ha^'taclones de taMa 
y teja, pisos de mosaico* y aervlclos 
sanitario. Informan en J e s ú s del Monto 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar d'nero en h i -
elo rebajado, facilidades para el pago ¡^ (¿¿T vava a la vidriera del Teatro 
77.5 por 50. 38( metros. In forma: San- w. l9on Belascoaín y San Rafael j 11a-
ta Catalina n ú m e r o 62, entre Zayas X ; me al teléfono A-2319 r ae le ha rá con ¡nes de madera. So da barato por nece-1 vrt 
Caballero, Reparto Mendoza, v íbora , no i toda Tap.Qez y reserva la op t r ac tón si tar su dueño venderlo. Informan L t - t " V i S i 
corredores. I que .lecesita López . nea 158. bodega, frente al paradero del "'' ' ' „ 
24424 29 Jn- I 22315 9 Jl • j Vedado. | BARATO E N LA CALZADA DE Bue-
25017 29 Jn , nos Aires entre Florencia y Maocdo-
C A F E S Y F O N D A S 
Vendo varios cafés , bien montados y 
cafés con fonda céntricos y en calza-
das, a precio módico. Figuras 78. Mu-
nuel Llenín. * 
CARNICERIAS 
i, modernas, bue-
abana y sus ba-
nuel Llenín. 
4 Jl . B O D E G A C A N T I N E R A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S SE VENDE EN LA C A L L E SANTA R ü -
En 4.250 pesos bodega en un paraioro, 
, aue vendió el mes pasado 66 pesos 
nía. se vende una nerimsa Parcela do <jIar|08. ^ftad de cantina: alquiler bn-
. . . . i írl,crn ,, a 10 metros de I n f i n t a , una casa 1ERRKNO KN NEPTLNO M;NDO EN terreno. 44 varas de frente por 22 de ratn .. c,)ntrato Fieuras 78 A-6021 
Se a qu í a y se vende el tresco y DO- de 6 p0r |8 de fondo en 13.200 y otra la calle de Neptuno un terreno dj 14 fondo Inforr - ' " Jl- ' 
z-U-iUf Vi l la "Pi lar" ^n la calle1 con Portal, sala, saleta, tres cuartos, por 29. Lo vendo muy barato cnaie i v m a t nai cu ia ^ ^ , , , „ i ^ i . , ^ „ v fro.nnttn t n - ei metro. Informan en el No. 230. n i to c i y i i i ""J"*"; baño azulejeado. patio y t aspa io, to 
16 entre A y B , al lado de WS ida de cltarór., e« ganga, en $5.000. I n -
1 1 di 1 •••t.nfJrt m formen en Sta. Teresa 23. entro Prime-
t r a n v í a s de la Playa, construido e n ¡ j l e 8 y 
m i l varas de terreno con una cerca j 
d( 
a l to , todo alrededor, compuesto de 
Cr.urruca. Telf . 1-4370. 





29 j n . 
de ladr i l lo de dos y medio metros de cuadras d 
DOS 
sala 
E N B A T I S T A 
Se vende o s€ alquila un chalet si-
rmes: Sr, 
da de Buenos Aires. 
22842-43 
Vl lag rán 
n ú m e r o 9 
Calza-
3u Jn . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n 3.750 pesos café y fonda en Cal -
zada muy imprrtante: vende 75 pesos 
diarlos; buen local y gastos muy redu-
«• l e ídos ; es un gran negocio verdad. F l -
mensual $350 como le probaré, deján-
doselo un mes a prueba. No pierda 
tiempo, el no Identifica tener dicha 
cantidad antes de explicarle el ne^.i-
cio. Asunto serlo. No 51 anuncian men-
tiras. Informan Manrique 109. Tren d«» 
Lavado. José Prieto. d« 11 a 1. 
24249 29 Jn 
FEDERICO PERAZA 
Csfé Los Alpes. Reina 7 Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería 12.000. Vende media res . 
Vendo esqalnas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta. Estéve*, Santos SuA-
rez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarlos; para 
de alquiler $40.00: tm un buen negocio 
para el oue qule.*a establecerse. P a n 
Informes M. Fernández . Reina y Raya 
Café. T«l. A-93 74. Los Alpes. 
OTRA EiTmARIANAC 
Deja $?5C mensuales', precio $6.000. no 
paga alquiler; 'lene comodidades par* 
famllli . Se dan facilidades do oaro 
Informen T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidadei 
í e pago. Informa: F . I'eraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
cuartos, servicio saiiltarlo! i tuado en ,jna esquina JL frai|c a u n , VENDO UN PUESTO D E FRUTAS. A L - Manuel Llenín . 
ta Teresa 2 3 « l u a a o cn 'Jna esquiua ue i rauc, a u n í qul)er barato, buen contrato, negocio '•43-5 „ .en $3.500. Informan en Santa —, ~, 
N | r i o q u e l a v e n d e s i se desea por ta l y terraza en «l frente y g ran i en t r e Primeiios y C h u r r u r v Telf. I - cuadra del convento d r Santa Clara. , p a r a ^ m ^ 
¡ p o r t a l a todo el costado de la brisa, j " í j ^ g 4 j l |Se compone de j a r d í n , por ta l , sala,ld<)y a prueba. Magnolia 28, Cerro. 
_ . . . Sala, cuatro cuartos, b a ñ o intercala 
m u e b l a d a y c o n m a q u i n a s , p o r cj0t fresco comedor, pan t ry , cocina 
servicio y cuar to 
H ¡GANGA DE OCASION: vendo EN;comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o i 25182 
• l e í pueblo de Marianao, dos mi l cuatro ; cocina yiene a d e m á s un s ó t a n o con n K A * OPORI 
! clentas varas do terreno con á rbo le s , , . , 1 la primera o 
30 Jn. 
T U N I D A D . KK VENDE A 












K 4 i b 
a b a r c a r s e p a r a E u r o p a , l a v e n d o 
^ c i e n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o e n 
^ P r e c i o ú n i c o d e $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C U B A . 3 2 . D E 2 A 4 . 
" • i r— ' ' . 1 Cíenlas \ ara» uo ici i ciiv. v-wi. u -.^u - 1 , 1 1 a jirimern oicrui r.iz iun-. pur no 
inter ior al to de cna-• í r u U l e s con tres accesorias y 6 cuartos : garage. cuarto de cnaoos y d e m á s poderla atender su duerio. v idr ie ra de 
, • i que ganan hace 14 años 35 P " 0 8 ™ 1 } ! c Informa lorc- Batista r a . tahru-os. cigarros y quincalla, bien s i -
dos: t e ñ e garage y cuar to y s e n i - ^ mifrmo inquilino en ei precio de $2.2ü , servicios, in rorma j o r g - Datista ca-; dji Rfll(,n B í r n „ a 47 hodiga, de 
1 ^ T . f f / u r Las llaves a l ' vara. Informan: Real. 178. La Regula-; £ entrc y 12. i d i i f o n o 1-2229.17 a 8 y do 12 a 2. S. Llzor.do. 
io para el c h a u t í e u r . Las naves «" dora j o s é L6pe i . Telefono 1-̂ 191 y ^ Ó a q -jo • 2517'j 7 » 
3do. I n f o r m a : G e r m á n R o d r í g u e z , Empedrado 30-B. A-1691. 24908 30 j n . O, 
M.-tn.''. 1A a«nnina a Mercadtres . T e - I I S i ; yendf. u.v so la i i de esquina | G R A N F A R M A C I A 
R U S T I C A S 
C58 3d-29 
POHTUNIDAD. SE VENDE la 
»«-ton"„rt con 0 8in muibles. da 
M l l a l r ^ ero l 1 ' entre San Franclaco 
'rte i r 5 ' a medla cuadra del trans-
n árhnit116 ,3ardIn- hal1 V t raspatio 
*a una * ' r . ^ a ^ s . con comodidades 
mi sml . a craQda- I n f o r m a . 
2455l 
2 31. 
O b r a p í a 16 esquina a Mercaderes 
l é f o n o s : A-226 . A-5268 . Y d e s p u é s 
de las seis de la tarde, F-4392. 
24423 29 g SE V E N D E HERMOSA Q U I N T A A 10 
ilnutos de la Víbora con gran Jardín , ¡ta VFNDEN DOS CASAS DE 11 ME- _ 
tros de frente poi 38 de fondo, con por- pati0 üp. frutales y g r á n casa con todas 
tal sala saleta, dos grandes cuartos y i ciasej de comodidades. Dueño: Llber-
doce habitaciones, en el fondo, con su. u d i i esquina P á r r a g a . V íbo ra . 
entrada independiente, todo de arotea1 252'V 8 J l . 
y c i t a rón . Precio $9.200. Informan B^oiz 
G R A N F A R M A C I A 
en Benjumeda y Pa.' rito üo*. tUB^Bt-
f i e* cerca propio par^x <lcp&«ito A una | Vendo por no conocer el negocio una 
cuadra de Infanta . I n í o r i a x r l . Bena- eran Farmacia en la Calzada de J e s ú s 
vides. A-9256. i del Monte, oon un gran contrato de seis 
24915 13 J'i- ' a ñ o s , poco alquiler, buena venta, la 
, «n'<-w n n c r - - i r (R «i <? r>t." t a r \ t cambio por casa o terreno aunque ten-
y i T ^ ^ S ^ v teSi diri?¿1A I t . ^ í í " ca que devolver o rec ib i r . Su d u e ñ o 
i f ^ ^ L « ^ t / d í ^ B ^ n S d t í í f í u í n - y i « ^ Í « Nacional . Belascoaln y 
" r ! l ' d : n U " J ° t ' ^ i 0 t e f « ^ 7 J % ^ S i ' ' i n ! San Rafael. A-00C2. S a r d l ñ a s . 
24. Cerro. 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-
terla con sala, salega, dos cuartos y 
ku ¿ i rv lc lo . P í c e l o $3.300. In tormau: í a n a 
SE VENDE. UN BL'EN NEGOCIO. AgrI 
60 por 40 o sean 2040 metros. Precio e 
Informes: Edificio La-rea . Depto. 318 
TeK'-fono A-3518. 
24731 30 Jn. 
cultor, comercial e Industrial . E s t á en j SE V E N D E E N LO MEJOR DE L A Lo-
25176 30 j n . 
C A F E Y R E S T A U R N A T 
Vendo un gran Caf6 y Restaurant; hace 
plena producción y tiene muy f á c i l e s j m a dti Mazo, una parcela de terreno. 1 una eran venta; tiene diez aflos de con 
Daoiz. 24. Cerro. 
S E V E N D E N 5 CASAS JUNTAS O S E -
PARADAS, a 2.700 pecios cada una. to-
das de cielo raso. Daolz 24. Cerro. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA con 
12̂  metros de frente, sala, saleta, cua-
tro nermoses cuartos, comedor, buen 
vias de comunicación. Cerca de la Ha 
Es , una verdadera oportunidad 
para una persona entendida en agricul-
tura (caña) , que desee trabajar, invir-
tlendo con éxito su dinero. Para mAs 
Informes: Sres. M. y S.. Apartado 825. 
.Habana 
C 5818 3 d 27 
lugar llano y pintoresco, mide 6 por 40. j t r a t 0 ; no paga alquiler; más bien 
3 Jl. 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habina. Informa: Peras*. Teléíone 
A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo bodega sola en esquina, mucho. ^ 
barr io, propia para dos socios que quie- p 0 p jeNFR QüÍ M A R P H a n c V ^ T ? 
ran ganar dinero; s i no tienen todo el j ^.rJa^ V.,"^» „ . „ " S ; ? . _ i? _.r 
dinero pueden quedar a deber $900 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, coiivj canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
a.'bre $14.000. Informa M. Fernández. 
Re na 53. ca fé . T e l . A-9374. 
MM1 29 Jn. 
dueño para España, se vende un pueste 
pagar a $60 mensuales. Se vende por-! ^ : " U 9 T ; r ^ á * r . i í l la ,pro8 ^ 1.00• J , . . . * ^ j - i _ i t_# 1 v í b o r a . Propio na ra mat r imonio solo. 




E N J 2 . 3 0 0 
Fonda vendo en la Calcada ¿e Belas-
coaln. cerca de los Cuatro Caminos; ven-
ga a verla que puede hacer negocio 
buieno. Informes J . P. Quintana. Be-
lascoaln 54. altos Precio $2.500. 
i S E VENDE UN M A G N I F I C O CAFh 
j cantina, fenda en el mejor ftuntu de la 
Habana. Calzada Importante Buena 
renta y contrato largo. In forman ei 
Neptuno 305. Horas do 12 a L 
21336 t J l 
E N $ 2 . 7 5 0 
Café y fonda vendo en una calzada de 
mucho t r á n s i t o , contrato 5 año», a lqu i - j 
ler muy barato. Precio $2.750, parte 
de contado y parte a pagar. Informes! 
J . P . Quintana. Be la scoa ín 54, altos 
entre Zanja y Salud. 
G A N G A S Y M A S G A N G A S 
SE V E N D E U N A P L A N T A DE H I E L O 
completa de seis meses de uso bara-
t í s i m a . Capacidad una tonelada de hie-
lo, do* toneladas de r e f r i g e r a c i ó n en 
-4 horas. I n f o r m a n : Apartado n ú m e r o 
1052. 
- - : • 1 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I O I R DOS PESOS E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré por 
BE finquita que da frenta a la carretera 
baño cocina," luz eléctrica, toda'de el-; de Ceiba a Pogolottl cerca del nuevo Co-
t a rón cielo raso. Precio $8.200. Tra- leglo de Belén, propia para Granja c 
para un pequeño reparto. Informan In-
. .Delgado esquina a Estrada Palma, se 
V I NDE O S E A R R I E N D A UNA I vende la parte alta donde no hay inuti^ 




fanfa v Neptuno, café. Rodríguez. 
24793 30 'Jn. 
daciones, precio rebajado. Informan 
Santa Catalina número 62. entre B . Za-
yas y Luz Caballero. Víbora. Reparto 
Mendoza. No Corredores. Doble línea 
tranvías . 
21809 29 Jn-
l i a ; contrato cinco a ñ o s , con loca 
para hotel . Para m á s informes, Nep 
tuno 178, entre Gervasio y Belas 
coain. 
24931 
-jn . IZani.T y 
W j n v 24234 
.de ^ lt.ne.a-. C H E Q U E S E S P A Ñ O L v N A C I O N A L 
giros y 
flbretas y chequed del campo. Lut¡ pago 
al mismo precio. Hago el negocio ni 
ei acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel Plñol. 
24175 3 i l 
rillado y a una cuadra 
i Precio por aquel lugar ^ 
yo se lo v«ndo a $2.50 la vara . Tengo 1 Compro también las letras 
4 solares m á s que se los « endo a $1.70 
I la vara, valiendo a $5. Informes J . P . 
1 Quintana. Belascoaln 51, altos, entre 
Salud. 
29 J n . 
íl 
JUNIO 29 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CElfTAVO! 1 
D E D I A E N D I A 
l'n oculista de Camagüey, cuyo 
nombre sentimos no recordar en es-
tos momentos, para rendirle el me-
recido homenaje a su destreza pro-
fesional, le dió el don de la vista a 
uu joven de ycintinueve años, que 
era ciego de nacimiento, por medio 
rte una brillante operación. 
Y los ojos del joven, que a causa 
de unas cataratas congénitas, pare-
cían destinados a no conocer jamás 
la luz del sol, se abrieron a ella por 
primera vez, a presencia de numero-
sas personas, invitadas por el refe-
bido oculista, a quien creemos que la 
Academia de Ciencias debía honrar-
lo con alguna distinción. 
No hubo oportunidad, seguramen-
te, en hacerle ver en estos días el 
mundo a un hombre que nunca le 
había visto ni por el forro y que se 
había pasado veintinueve años so-
ñando con él, como se sueña con una 
novia. ¡Ahí es nada como hemos 
puesto el mundo entre unos y otros! 
Sin embargo, el ciego curado de 
Camagüey, o es en realidad un op-
timista o es una persona lo suficien-
te educada para ocultar la mala im-
presión de lo que le hicieron ver, 
després de habérsele puesto por las 
nubes. 
Todo lo ha encontrado bueno. E s -
pecialmente a la primera mujer 
v ió—¡oh, el instinto!—no se cansó 
de celebrarla. E s cierto que se tra^ 
taba de una belleza camagüeyana y 
hubiera teílido que encontrarla bo-
nita, aunque hubiera visto otras an-
teriormente. Hubo que explicarle, en 
fin, para que no se desilusionara, 
que no todas las mujeres tenían la 
suerte de ser tan bonitas. 
Ahora, el joven ex ciego de Cama-
güey, ya no es un caso clínico par» 
los oculistas, pero es caso interesan-
tísimo para el psicólogo. 
De ello se están dando cuenta los 
que aun están a su alrededor ense-
ñándole el mundo. Su cerebro, es un 
cerífbro que jamás recibió sensacio-
nes por conducto del sentido de la 
vista. Y es ya un cerebro hecho y 
derecho. 
¿Podrá seguir funcionando nor-
malmente, al verso influenciado por 
io que resulta para él una anorma-
lidad? 
E s digno do estudio el caso, que 
creemos únlcr 
Hasta hoy, no ha demostrado per-
turbación mental, según los infor-
mes de los qne han escrito acerca 
del interesante suceso. E l distingui-
do profesional que ha curado al jo-
ven ciego, está, al parecer, advirtién-
dole poco a poco de cómo es el mun-
do, que sólo conocía como una infi-
nita tiniebla. Y ahora le enseña un 
objeto y más tarde otro, del que le 
da una previa idea, para que se te 
imagine en representación visual. 
Por cierto que hasta ahora, para 
llegar a la impresión definitiva— 
menos, naturalmente, en el caso^de 
la linda joven—re.mrrió al sentido 
del tacto.y 
¿Será que ya no podrá prescindir 
de ese sentido nunca? 
Entonces, de ciertas realidades, 
jamás llegará q adquirir una noción 
exacta. 
Cuando le enseñan un sombrero, 
verbigracia, él le toca, le palpa y so-
lamente así conviene en que es un 
sombrero. 
Pero, por ejemplo, a un gobernan-
te, ¿cómo va a reconocerlo por el 
tacto? 
E H O M E N A J E A L D R . 
S A L V A D O R S A L A Z A R 
Él General Bereuguer fué conde-
nado como responsable de la rota de 
Animal. 
>o hubo, sin embargo, pena de 
muerte, como l legó a decirse, ni si-
quiera de prisión. 
E l toro de la vindicta pública fué 
trasteado con un simple pase. 
Un pase a la reserva. 
Por eso, desde los primeros días 
del Consejo de guerra, el general se 
mostraba reservado. 




Como estos dos nombres se han 
barajado mucho en estos días, para 
que el público no se haga un lío, 
nos creemos en el caso de advertir 
que nada tienen que ver el uno con 
el otro. 
Laudara Baria es una revista es-
crita en vascuence y en castellano, 
detalle por el cual no podemos juz-
gar bien su mérito literario. 
Helba Huara, es una bailarina pe-
ruana que está actuando en el Prin-
cipal de la Comedia. 
Y que se propone, por cierto, ha-
cernos "sentir en toda su intensi-
dad la tragedia helénica". 
¡Como si no tuviéramos ya bas-
tante con nuestra tragedia propia! 
Pero, bueno, como ella es joven, 
bonita y artista hasta la médula, 
¡puede el baile continuar! 
Los admiradores y amigos del 
prestigioso catedrático de la Univer-
sidad, Dr. Salvador Salazar, infati-
gable Presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo de la 
Habana, le ofrecerán un homenaje 
de afectuosa admiración y simpatía 
en la velada al efecto organizada 
para la noche de mañana, lunes 30. 
en la Sala de Actos del Conservato-
rio Falcón. Galiano, 4 8, altos. 
E l programa dispuesto para este 
acontecimiento académico-social es 
verdaderamente"' sugestivo, y nos 




I. Himno Nacional. Banda de la 
Marina Nacional. 
I L Diácurso de ofrecimiento. Se-
ñor Raúl Alpízar y Poyo. 
I I I . (a) Mater Dolorosa. 
(b) ¿Mi secreto? Poesías del 
Dr. Salvador Salazar. 
Recitadas por la señorita Angelina 
Miranda. 
IV. Cuatro danzas cubanas. Cer-
vantes. Piano solo. Señor Vicente 
Lanz. 
V. Discurso. Dr. Rafael Montero. 
Selección, por la Banda de 1 Ma-
rina Nacional. 
I I 
L Verso de látigo y glorifica-
ción. Recitado por su autor, señor 
Rogelio Sopo Barrete. 
I I . Sonata. Beethoven. Violín y 
piano. Señores Casimiro Zertuc,ha y 
Alberto Falcón. 
I I I . (a) Cuántos se mueren de 
amor... 
ib) Soneto del Dante. 
Poesías del Dr. Salvador Salazar. 
• Recitadas por la señorita Carmen 
Raviña, 
IV. (a) Pavana. Lucena. Man-
dolina y guitarra. Señorita Blanca 
Rosa "Perdomo y señor Ezequiel Cue-
vas. 
(c) Delirio. Cano. 
id) Capricho árabe. Tárraga. 
Guitarra solo. Profesor Ezequiel 
A. Cuevas. 
V. Discurso. Dr. Carlos de la To-
rre. 
Agradecemos la atenta Invitación 
que nos remite la Comisión organi-
zadora de este homenaje, y oportu-
namente informaremos a nuestros 
lectores' de su celebración. 
L A COMEDIA MASCULINA 
D I F E R E N T E S F I E S T A S C E L E B R A N 
1 P A Ñ 0 L A S 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
UNION " V I L L A L B E 9 A : Gran 
fiesta en el Mamoncillo de " L a 
Tropical". 
ASOCIACION D E L A N G R E A -
NOS: Banquete y baile en la 
Cúpula de " L a Tropical". 
C I R C U L O PRAVIANO: J ira-
almuerzo en el Salón Ensueño 
de los mismos jardines. 
C L U B MADRILEÑO: Conti-
nuación de la típica Verbena, 
iniciada el sábado en el Par-
que Mundial. 
COLONIA ZAMORANA: Gran 
matinée en "La Polar". 
C E N T K O V AJUKN C1A> O: 
Gran velada teatral. 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I -
NA Y P R I N C I P E : Fiesta so-
cial. 
J U V E N T U D HISPANO-OUBA-
NA: Baile y matinée. 
Acta anterior. Balance y Asuntos 
generales. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A 
L a segunda parte de la Junta Ge-
neral, ha de celebrarse el lunee, 
30 del corriente, a las 9 en punto de 
la noche, en el domicilio social, Pa la-
cio tíel Centro Gallego. 
A esta Junta, no solamente deben 
concurrir todos los señores socios, 
sino que también todos los eetraden-
ses que no estén asociados, pues en 
la misma el señor Emilio Abal, dará 
cuenta de sus impresiones a través do 
Gal r.ia, especialmente da la Estrada. 
ORD-AT D E L DIA.—1. f jma de Po-
sesión.— 2. Informe de la Comisión 
de Glosa.—3. Asuntos Geaeraloa. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
H3 aquí el programa de la velada 
tea'-ial que él celebrará en este sim-
pático centro «1 domingo Junio 29, 
de 1924: . 
PROGRAMA 
PRIMÉRA P A R T E 
1. —Sinfonía. 
2. — - E i "juguete en un acto y en 
verso original de Don Eduardo Esca-
lante, titulado: 
L A C H A L A 
E n el primer entreacto cantará el 
señor F . Zamorano el prólogo de la 
Tempostad y Payasos, acompañado al 
piano por la profesora Marina Serra. 
SEGUNDA P A R T E 
3 —Sinfonío^ 
4 . — E l juguete cómico en dos ac-
tos y en prosa escrito sobre el pensa-
miento de una obra francesa por Vi -
tal Aza, titulado: 
E L AFINADOR 
A las 8 y inedia 
R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A M A H L \ 
3*a Junta General ordinaria se 
celebran el día 30 del córlente, a 
las 9 déla noche, en el local del 
tíentro Gallego. 
Oredn del d ía . Aprobaeión del 
L O S D E L C I R C U L O PRAVIANO 
También van hoy de fiesta dono-
sa y galana a la encantadora "Tro-
pical", los hidalgos astures de la 
corte del Rey don Silo, los del "Soy 
de Pravia, Soy de Pravia, los cari-
ñosos amigos del Círculo Praviano 
de la Habana. Y de La Tropical ha.i 
escogido como T^ÍVHÍSÍS que son da 
la Real Corte de d'̂ n Silo, el más 
cuco y gracioso do sus rincones 
adorables; vel Salón Fnsueño. 
Comerán de é j t o . Y bailarán de 
lo que va tras de ésto, enceste 'um-
beso programa: 
Menú 
Aperitivo» Vermoubt. Entremés: 
variado. Ehtrant33. a^roz con pollo, 
cli.-n.djn de carn^/j y ensalada mix 
t3. •p. ítre: flanes V.nos: Barrica, 
sidra asturiana, lipuer Trop'AU, 
cafó y tabacos. 
Bnl'e 
Primera parte: Vals Sentimievo; 
Danzn, L a Melena de Nenlta. Dan-
zón. "Voletas Imoenaies; Paso do-
ble. Sueño de Amor- Danzón, L a 
Revista sin Hilos, D;iLz6n, A la oi:-
Ilae un Palmar; Paso dobla. L a 
Canción del Olvrio 
P'-gunda parte: Danzón, Papá 
Montero; Danzón, Cara Sucia; S-,h3 
tis. Los Amores do la Lunaé D i n -
zón. E l Santo; Fox Trot, Way Wait: 
Danzón, Vamos al río a coger ca-
maronea; Schotis. Cosas de Senén. 
Extra: Paso doble, "Hasta el jue-
ves en Pravia". Dedicado al Presi-
dente de la Comisión de fiestas. 
CLUB L L A N E R A 
Celebrará su .lunfa General y E l e c 
ciones el lunes 30. 
L a Junta General y de Eleccio-
nes que había de celebrar esta pres-
tigiosa colectividad el viernes por la 
noche, fué suspendida, a pesar de 
la numerosa concurrencia, por la in-
dicación de distinguidos asociados, 
que no pudieron concurrir a causa 
de la pertinaz lluvia que cayó du-
rante las horas en que habla de 
tener efecto. 
Allí mismo se acordó celebrarla 
el lunes próximo, día 30, a las 8 
y media pasado meridiano, en el lo-
cal del Centro Asturiano (Centro 
Gallego). 
C L U B MADRILEÑO 
Siguen sumándose atracciones pa-
ra la Verbena que este Club celebra-
rá en los terrenos del Parque Mun-
dial los días 28 y 29 del preseüt* 
mes de Junio. Se están instalando 
distintas div^í-siones para que los 
conce.rrentcs tengan ocasión de pa-
sar un rato de solaz, durante su vi-
sita fn dichos días a la Verbena E n -
tre los que ya están muy adelantados 
se cuanta el Gusano. E l arco Iris, L a 
Ca-«a de Los Locos. Loa Espejos Có-
micos e infinidad de cosas que ha-
P o r L E O N I C H A S O 
Eran cerca do las once de la ma-
ñana cuando se levantó Totico en-
tre bostezos y desperezos. Se había 
acostado a las tres y media, des-
pués de haber banqueteado a lo He-
liogábalo en el hotel "Londres", ha-
ber "foxtroteado" sin perder ni un pixrk, 
compás en el "Tennis Club" y ha-
ber libado champán hasta el mareo 
en el "cabaret" Mignón. Fué una no-
che memorable, completa.. . y eco-
nómica. No le costó más que la pe-
seta qiie^dió al conserje del Club pa-
ra que le guardase el sombrero. 
Eso era precisamente lo encanta-
dor, lo delicioso. Beber, bailar, vi-
vir a lo gentlíMiian sin pensar en 
la cuenta, absolutamneto gratis. 
Desde que le nació el primer bozo, 
cuando por desahucio en los exáme-
nes interrumpió sus estudios de Ba-
chiller, (dntió irresistible^ instintos 
principescos. Poro, indudablemente 
por equivocación, había ido crecien-
do sin hcrencln, sin capital y sin 
ningún deseo de buscarlo con el su-
dor de su rostro. .̂No era más ori-
ginal, más ingenioso vivir a lo Mor-
gan sin gastos y sin caja? 
Así lo pensaba Totico mientras en 
las crónicas sociales de' los rotati-
vos diarios leí» las fiestas que se 
anunciaban para aquel día. "Gran 
banquete homenaje al señor Fernán-
dez Pérez, que aspira a ser candida- j 
to a Senador". "Baile versallesco de 
caridad en. los Jifidines del Hilen 
Park". 
—¡Magníf ico! —exclamó al leerlo 
Totico—. Y a tengo programa para 
toda la noche. Mi amigo Montes, Je-
fe de Intormación de " E l Siglo", 
me conseguirá una invitación para 
el banquete. Mi carnet de redactor 
honorario de la revista " E l Smart" 
me da la entrada para el Edén 
Allí se dirigió, en efecto, después 
del suculento homenaje al futuro 
candidato a Senador señor Fernán-
dez Pérez. Y allí se encontró — ¡ o h 
felicidad!— a su generoso amigo 
Potier, hijo do uu banquero millo-
nario. I I champán de aquella noche 
estaba también asegurado. 
— ¡ O h mi gran Poíier —le dijo sa-
ludándole con todas las manos y to-
do el cuerpo—. ¡Cuánto tiempo sin 
verte! 
—¿Cómo cuánto 1 lempo? —res-
pondió Portier—, ¿Ya no te acuer-
das de la última cena a que te con-
vidé? Fué en el hotel "Lourdes" ha-
ce tres días. 
— E s verdac'. ¡Tiene uno tantas 
cosas en la cab^/a! Tantos compro-
misos . . . Esta noche te embargo. 
¿Ha venido tu hermana? 
— S í : he acompañado yo. 
— E s adorable Julita Potier. Ano-
che hablé con ella en el Tennis Club. 
Luego no pude dormir. . . Yo soy 
muy sensible. Esta noche casi tomo 
bailar con ella. 
— ¿ P o r qué? 
—¿Me lo preguntas tan cándida-
mente? Tu hermana -—¿quieres que 
ti- lo confiese?—, tu hermana es 
para mí una lenlación irresistible. 
—¿El la o mi papá? 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R l A 
UN NUEVO ACADEMICO 
POR LOS M A D O S DE INSÍRÜCCION 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E 
I N G L E S P A R A E L I N S T I T U T O 
D E L A H A B A N A 
E l viernes quedó nombrado el Tr i -
bunal que ha de presidir las oposicio-
lics para cubrir el cargo de Catedrá-
tico auxiliar de idioma inglés en el 
Instituto de la Habana. 
Los ejercicios darán comienzo ma-
ñana lunes a las 8 de la mañana. 
Se espera que estas oposiciones re-
sulten muy reñidas dada las canti-
dad y calidad de aspirantes. 
NOTAS PERSONALES 
NUEVO L E T R A D O 
Entre la pléyades de nuevos letra-
dos que lian conquistado en estos 
diaa la borla doctoral en la ciencia 
do Justiuiauo figura un exceiente 
joven oriental, distinguido amigo 
nuestro, que su,po descollar en las 
aulas como estudiante modelo de 
aplicación y constancia, el ya doc-
tor Luis T . Dorado y Gouraige a 
qujen tenemos especial placer en fe-
licitar por su éxito académico. 
E l Dr . Dorado realizó brillantes 
ejercicios de Grado explanando, co-
mo tesis doctoral, tema tan intere-
sante y de importancia especial en 
Cuba como "Extensión de la naciona-
lidad de origen, niás allá de la se-
gunda generación, en territorio ex-
tranjero", mereciendo afectuosas fe-
licitaciones del Tribunal que lo 
doctoró integrado por los Profesores 
de la Facultad de Derecho Dres. Pór-
tela, Hernández Figueroa y Canche-
so. 
Deseamos al joven letrado conti-
nuos éxitos profesionales y las pros-
peridades que merecen la aplicación 
y laboriosidad del Dr Luis T. Do-
rado . 
Enhorabuena. 
ráa esos días del Parque Mundial una 
semejanza de lo que es los días de 
San Isidro en Madrid durante el mes 
de mayo. Para que nada falte se ins-
talan Pueetog de Horchata de Chu-
fas. Torraos y altramuseis- Algunas 
personal conocedoras de estas fies-
tas d i quienes se ha solicitado opi-
nión reepecto al posible número de 
perdonas que acudirán en esos días, 
basan sas cálculos alrededor de 12 
mil a 15,000 concurrentes lo que se-
rá un record en esta clase de fiestas. 
Esta riendo muy celebrado el Kiosco 
que se está construyendo para los 
•jocíoí» del Club el que luciría visto-
sa iluminación y artístico adorno 
floral. Doce simpáticas señoritas re-
part' .án flores en el Parque durante 
esa& nochee vestidas típicamente de 
floristas madrileñas. Con objeto de 
dar ? conocer al público todos estos 
detalles se están haciendo los pro-
graman definitivos los que serán re-
partidos por toda la Habana el Vier-
nes y Sábado, y cualquier detalle que 
deseen conocer lo mismo que solici-
tad de invitaciones para las Damas, 
entradas de caballeros etc. puedeu 
dirigirse a la Secretaría de este Club, 
Prado y Dragones, altos del Centro 
Castellano, donde serán atendidos. 
Por este medio llamamos la atención 
a todnt los Madrileños especialmen-
te para que no dejen de asistir. 
LOS BRIONBSES EN LA HABANA 
Cito por este medio a todos los 
que se interesan para el donativo 
que se e^tá haciendo en esta ciudad, 
(San Pedro número 6) , " L a Perla", 
con objeto de cooperar en la cons-
truccin de la casa Ayuntamiento de 
Brlón, con la propiedad donada por 
el altruista Dr. D . Ramón V . Gi-
rón, en sus terrenos Argro da Poza, 
en Pcdrouzas. 
Se suplica no obstante sean o no 
simpatizadores en esta causa, asis-
tan a la reunión que tendrá lugar 
el próximo lo. de Julio, en la expre-
sada dirección. 
Por el Comité Pro-Birón 
'iantiago Suároz. 
QUEDO E N L I B E R T A D 
E l vigilante número 1212, A. 
Heinoso, detuvo ayer a Miguel An-
gel Salgueiro y Rodríguez, de la Ha-
bana, de 33 años, vecino de Sanü-
ñas 84, por acusarlo María de las 
Cañeñas y Samper .de Zenea 2 ü l , 
de ser el autor de un robo cometido 
hace poco en la barbería sita en su 
domicilio-
Como las sospechas de la acusa-
dora no están muy justificadas, el 
Juzgado de la Sección Tercera, que 
conoce del caso, dejó en libertad a 
Salgueiro. 
VENDIO E L M L L O 
En la Séptima Estación de Po-
licía denunció Joaquín Rodríguez y 
Castro, vecino de José de San Mar-
tín 111, que Santos Baz y Kivero, 
con domicilio en Buenos Aires y Du-
reje, ha vendido a José Ticaben, cu-
ya residencia ignora, un mulo qu^ 
le entregó para que trabajara con 
él. 
Rodríguez Castro estima en .-.len 
pesos su mulo. 
FIRMA AI'OCIUI A 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera entregaron ayer 
una denuncia los señores Miguel Va-
llina y Nava, vecino de Milagros 2, 
gerente de la sucursal del National 
City Bank en los Cuatro Camino¿, 
Máximo Gómez casi esquina a Padre 
Várela, y Miguel Angel Chacón y 
Mariño, residente en Línea y Paseo, 
Vedado, gerente de la sucursal del 
propio banco en Avenida de Italia 
número 102. 
E n la sucursal citada últimamen-
te, se rceibió de la oficina central 
del National City Bank, un check de 
"carpeta" girado por los señores Cus-
tín y Moreno, depositante de esa 
sucursal, a la orden del señor José 
Casañera, y firmado al dorso por 
J . Casanova y Miguel Henríquez, ha-
biéndose comprobado, después de los 
cotejo* correspondientes, que el 
check no fué extendido por los se-
ñores Custín y Moreno. v 
E l check es por la suma de 14 4 
pesos, y en la sucursal de los Cua-
tro Caminos fué cargado a la cuenta 
del señor Henríquez, donde este se-
ñor tiene abierta cuenta. 
E l asunto se ha pasado a la in-
vestigación de la policía en averigua-
ción de quien pueda ser el autor de 
la falsedad referida. 
NO FUNCIONA B I E N E L AUTOMO-
V I L 
Enrique Igualada y Valdés, con 
residencia en Lealtad 1, dió cuenta 
a la policía que Manuel Carballeira, 
dueño del garage sito en Oquendo 
entre San Miguel y San Rafael, le 
negoció un automóvil usado por la 
cantidad total de 250 pesos, dándole 
cien a cuenta; pero como la máqui-
na no funciona bien. • condición que 
se estipuló como indispensable para 
realizar en definitiva la contrata-
ción. Igualada ha querido deshacer 
el trato, a lo que se opone Carballei-
ra. 
Igualada se estima estafado en la 
suma de cien pesos. 
U.V TIMA IX) MAS 
Al prescinto fué acompañado por 
el vigilante número 715. L. Gon-
zález, el ciudadano Secundino Gar-
cía y García, de España, de 26 años, 
vecino de San Pedro 22, quien aca-
ba de ser víctima del timo de la 
limosna. 
Refiere García que estando ayer 
paseando por el Paseo de Martí,. 39 
le acercó un individuo de la raza 
blanca, que le preguntó dond" esta-
ba en la Habana el Consulado Me-
jicano, y como él le respondiera que 
no lo sabía, le empezó a hablas de 
distintas cosas, diciéndole el desco-
nocido que tenía necesidad de sacav 
un pasaje para México. 
Cuando más animada era la con-
versclón, se cercó un migo del des-
conocido. Interesándose en lo que 
se trtaba. Cuando iban por Manri 
que y Virtudes, el primer desconoci-
do le dijo a García que si oueria 
guardarle un paquete con dinero, 
mientras iba al Consulado Meilcano, 
y como viera su asentimiento, le di 
Jo hiciera el favor de darl3 el di-
nero que tuviera encima para los 
gastos que tenía que hacer, descon-
tándose luego del dinero que había 
en el paquete. Entregó García cua-
trocientos pesos que t^-uía en su car-
tera, y al registrar- el paquete qu3 
le diera su improvisado amigo, que 
había desaparecido en compañía de 
su compañero refendo, comprobó r¡uo 
solo contenía recortes de periódicos 
viejos. 
R A T E R O V K I M L F r n c O 
E l Agente Méndez, do la Policía 
Judicial, detuvo ayor -m Apodaba y 
Factoría a Víctor Roniívo y Toledo, 
sin domicilio conocido, ocupándole 
encima una llave ingiesa y un des-
tornillador, instrum-m'es que se su-
pone dedicados al robo. E i detenido 
está reclamado por ol Juzgado do 
Instrucción de la Sección Sagunda en 
causa por hurto y por los juzga'ios 
correccionales de las secciones Se-
gunda y Cuarta de esta capital. 
Cuando Romero ?staba detenido 
en la "jaula" de la Policía Judicial, 
sufrió un fuérte alaquo t piléctico, 
siendo conducido a¡ Primer Centro 
ds Socorro, donde lo asistid el Dr. 
Escandell. 
DEJO ROPAS i:N KIí FORD 
Esperanza Suárez y Gó'rez, veci-
na de Estrella 4 8, denunrió en ia 
Sexta Estación dj Policía que un 
Ford que alquiló en la Estación Ter-
minal y dejó en Rayo "y Estrella, 
abandonó un bulto d3 ropa.5 de su 
propiedad, cuyo costo ignora. 
R o n c 
Manuel Fernández lia denunciado 
en la Segunda Estación que c'o ia 
habitación que ocupa en la casa Sol 
63 le robaron ayer joyas ds su pro-
piedad que estima en 35 j pesos, ig-
norando quien pueda s jr autor do 
este hecho-
L a puerta de la habitación íué 
violentada. 
V E N D E D O R D E PERIODICO L E -
SIONADO 
E l Dr. Garzón asistió en el Pri-
mer Centro de Socorro al menor 
Miguel Delgado y Alfonso, de la Ha-
bana de 14 años, vendedor de pe-
riódicos y vecino de Cruz Verde 13, 
por «presentar heridas por avulsión 
en los dedos tercero y cuarto del 
píe derecho, con pérdida de falan-
ges, de carácter grave. 
Delgado se encontraba ayer ven-
diendo periódicos en la esquina de 
Habana y Compostela, y fué alcan-
zado por el carretón 644S, que con-
ducía Federico García y Díaz, ve-
cino de Tamarindo 26, resultando 
con las heridas descritas. 
E l carretonero quedó en libertad 
por aparecer el hecho casual. 
P E R S E C U C I O N DE UN LADRON 
Dos individuos, mestizo uno y de 
la raza negra el otro, penetraron 
ayer de madrugada, después de vio-
lentar la puerta de la calle, en la 
casa de préstamos sita en Sol 93, 
de "la propiedad del Sr. Florencio 
Comparro y Sánchez, llevándose jo-
yas valoradas en cuarenta pesos. 
Los rateros fueron sorprendidos 
por Comparro, quien los persiguió, 
alcanzándolos en Riela y Cristo, don-
de tomaron el automóvil número 
7260, cuyo chauffeur lo era Jaime 
Berenguer y Pericas, de España, de 
52 años, vecino de Aramburo 5. En 
este lugar Comparro llegó a sujetar 
por una de las mangas de la camisa 
a uno de sus perseguidores, más no 
pudo detenerlo. La persecución con-
tinuó hasta Agrámente (Zulueta) y 
Brazil (Teniente Rey), donde el vi-
gilante 1777, Domingo San Juan: 
detuvo a uno de los ladrones, nom-
brado Miguel Baun y O Farri l l , de 
la Habana, de 25 años y con domi-
cilio en Santa Clara 27. 
E l detenido fué remitido al Vi-
vac-
L E CAYO ENCIMA UNA ROMANA 
En la casa de salud L a Purísima 
ingresó ayer Pedro Ortaño y Ro-
dríguez, de la Habana, de 24 años, 
vecino de Villegas 112, quien pade-
ce de una contusión en la nariz, 
con fractura de los huesos cuadra-
des, 
A la policía refirió Ortaño que 
el día 20 del actual, en Plácido y 
Riela, tuvo la desgracia que le ca-
yera encima una romana, lesionán-
dolo. 
PONIENDOSE E N TRAINNING 
Mario Casanovas y del Valle, de 
Si el Ingreso de Azorín en la Aca-i 
demia Española ha producido algún! 
asombró, este habrá sido un asom-
topo de especie particular. Muchas! 
veces exclamamos con sorpresa: | 
"¿Por qué hacen a fulano academi-i 
c o ? . . . " Pero en este caso la sor-! 
presa es contraria. "¿Por qué, Azo-| 
rín no era todavía a c a d é m i c o ? . . " 
L a vida rebosa de absurdos, y 
es, en efecto, Injustificable que uno i 
de los escritores modernos que más j 
acondicionado estaba por la natura-! 
leza para pertenecer a la Academia 
haya tenido que llegar al medio si-j 
glo de edad y a los 30 años de prác-
ticas literarias para ver cumplida1 
esa aspiración. Hay literatos quej 
desdeñan, o aparentan desdeñar, ios 
honores académicos; otros, por la 
calidad de su literatura y por su ac-
titud do rebeldes, parece que se im-
posibilitan para entrar en la Aca-
demia. Pero Azorín no ha hecho nin-
gún mérito en contra. Al revés; 
honradamente aspiró a la Academia, 
como uu premio al que se creía con 
méritos suficientes y entonces hubo 
de pasar por el desagradable trance 
de una repulsa. Aquel error ha sido 
por fortuna enmendado ahora. 
Hasta en este sentido resulta Azo-
rín un hombre ejemplar. ?u'carrera 
ofeial es una lección que demuestra 
cómo desgraciadamente se ha obsti-
nado nuestra política en dificultar! 
el paso de las buenas inteligencias 
y en dificultar la formación de lea-i 
les y útiles servidores, dando en [ 
cambio facilidad para el acceso a 
las Intieligenrias medianas, a las 
lealtades dudosas, a los espíritus pe-
ligrosos o inservibles. 
Pocos escritores pueden en Espa-
ña como Azorín merecer el nombre 
que dan los franceses al literato: 
hombre de letras. E s el hombre que 
ha nacido para escribir y escribe 
como obedeciendo a una fatalidad. 
Hay entre los franceses un tipo se-
mejante: Anatole Franco. Azorín 
siente la voluptuosidad del libro, el 
placer casi sensual de la lectura, el 
epicurismo de la letra Impresa. No 
es que otros sean menos escritores; 
es que él reduce el mundo y su vida 
personal propia a un problema de 
literatura, buscando en ella todas las 
compensaciones y todos los fines. 
L a vida, con sus naturales torpezas, 
puede si quiere castigarlo; él se re-
fugia en sus libros, en sus cuartillas, 
y así logra superar las cotidianas 
miserias de la suerte con ese estol-
cismo salvador que le liberta. 
Por esto ha llegado a considerár-
casa, 
José María S A L A V E R R U . 
D E F U N C I O N E S 
Santiago Campos, raza negra, seis 
meses, Lawton 8, Bronquitis aguda. 
María de J , Samá, raza negra, 65 
años. Campanario 190, Embolia. 
Cresencio A . Santos raza blanca, 
2 meses, Macedonía 3, Castro ente-
ritis . 
Ana Landrow, raza blanca, 29 
años, San Miguel 189, Tuberculosis 
pulmonar. 
Aurora Alvarez, raza blanca, 71 
años. Hospital C . García, Ulcera va-
nesa. 
Antonio Ramírez, raza blanca, 22 
años, Tospital C . García, Broncop-
neumonia. 
Nicolás Weischa, raza blanca, 87 
años. Hospital C . García, Bronquitis 
Capilar. 
Manuel Suárez, raza blanca, 50 
años, Hosepital C . Garcfa, Insufi-
ciencia Mitral. 
José Rodríguez, raza blanca, 42 
años, Hospital C . García, Cirrosis 
atropica haenné. 
Isvdra Rodríguez, raza mestiza, 
4 6 años. Hospital C . García, Insufi-
ciencia mitral. 
Guillermo Marquetl. raza blanca, 
6 6 años, Hospital C. García, Asisto-
s ia . 
Leibillí» Borrego, raza blanca, 2 
años. Hospital C . García, Raquitis-
mo . « 
Blanca Morales, raza blanca, 57 
años. Rodríguez 125, Afección car-
diaca . 
José Martínez, raza negra, 22 afio» 
Acosta 62, Castro enteritis. 
Ofelia Rodríguez, raza blanca, 6 
meses, Carmen 64, Enteritis infistal 
José María Alvarez, raza blanca, 
seis meses 35 y 8, Atrepsla. 
Francisco Rodríguez, raza blan-
ca, 3 7 años. Vives 155; Aistolia. 
Manuel Blix, raza mestiza, 45 
años, Auditor 3». Nefritis crónica. 
Lucrecia Gonzá'ez, raza blanca, 
5 0 añi s, San RaU'ei 2, Tubercuiosli 
Pulmonar. 
Silvia María de los A. Valdég. 
raza mestiza, 6 meses, Famill y L . 
Caballero, Asidosfs. 
Grcgcria Cano Pérex, raza blai--a 
78 años, Subirana .36, Arterio es. 
j clorosis. 
Mercedes del Río, raza blanca. 8 
meses, San Francisco 6, Enteritis. 
Mercedes Rencurrell, raza blanca, 
19 años, Pezuela 16, Tifoidea. 
Julieta fPérez, raza blanca, 1 año* 
San Carlos 92, Enteritis. 
Lúis Rodríguez Mclcón, raz» 
blanca, 16 años, Dependientes, Tf» 
foidea. . 
María Luisa Negreira, raza bian-
ca, 51 años, San Francisco 30, Bron» 
quitis capilar. c1 
Afeul Luiz y Mgr, raza hlanca, 61 
años, 10 de Octubre 259. Arlen* 
esclerosis. s l 
Margarita Beliard, raza blanca, »* 
años, San Leonardo y Serrano, Ar-
terio esclerosis. 
la Habana de 17 años, con domfei-
lio en Concha 33, estaba practicando 
en un punching-bag en la calle de 
San Isidro, y pegó tan fuerte, que 
se causó una lesión grave en el me-
tacarpiano derecho, siendo asistido 
en la casa de salud L a Purísima. 
SIN FONDO 
A la Judicial denunció Francisco 
Díaz y Menéndez, vecino de 20 y 
24, en el Vedado, que Arturo Ney-
ros, que trabajab en la casa Habana 
98, entregó en su bodega sita en 
Empedrado 68, un check por 200 
pesos, habiendo informado el banco 
co a que estaba consignado que ese 
individuo no tiene allí fondo. 
V E N D I E R O N SIN PAGAR 
José García Vega y Gallql, vecino 
de Consejero Arango 30, denunció 
a la Judicial que los hermanos An-
drés y Lorenzo Sauter, que teníap 
un establecimiento sito en PI y Mar-
gall 16. recibieron de él un présta-
mo de 220 pesos en el año de 1921, 
y han vendido la casa a Vicente Bar-
bazán y Pardo, sin liquidarle esa 
deuda. 
A C ( i D E N T E AUTOMOVIL]STA 
E l automóvil 363 que conduela el 
chauffeur nombrado Francisco Fer-
nández Martínez de 23 años de edad 
y vecino de Luz 7 en Arroyo Na-
ranjo, patinó la madrugada de ayer, 
en la calzada de Arroyo Apolo fren 
te a la casa de Salud de la Asocia-
ción Canaria, por estar el suelo mo-
jado, yéndose el auto contra un ár-
bol, resultando lesionados el chau-
ffeur que sufrió contusiones en la 
región toráxica, fenómenos de com-
presión toráxica y desgarraduras di-
seminadas por el cuerpo y los pasa-
jeros del auto nombrados Emilio 
Canet Bealcs de 23 años vecino do 
San Andrés 5. en Marianao, Filiber-
to Martínez de 37 años vecino de 
Factoría 29, Eulallo Caraballo Gue-
rra del mismo domicilio, Eulalio 
Ruiz Errezuela de 18 años de Marti 
18, en Marianao. 
De estos están gravemente heri-
dos Errezuelo y Canet, además del 
chauffeur. Todos fueron asistidos en 
la casa de socorro de Arroyo Apo-
lo. 
sele por todos como una esne-,, 1 
director supremo y tácit¿ d¿ i ^ 
tras españolas. 'Sjerce por s„frS i » 
íntimo y verdaderamente E b r J ^ 
cargo de jefe general de la n* * * 
ra, algo como ministro de u* ^ ? 
teño de las letras que no I L T * 
mo forma, pero que es evld^r ^ 
realidad. Sobre todo en 1 ^ * ^ 91 . 
tiempos trabaja en una obra di ^ I 
dialidad, como si quisiera 
a todos que hartas amarguras «S,0* 
tra consigo la profesión /e l a l í * 
tras, para que todavía nos o1*m„ 
mos en acentuarlas coQ nuestS "! 
prudente conducta de odio3 J J * 
raciones, debilidades Fiel ' a i 
dictados d<e la naturaleza u 
convierte en el ejemplar perfeeL . 
absoluto del literato, para él U h 
manidad se divide; en escritores 
y en los otros. Es seguro que esti«¡ 
y respeta a los otros, desde el indíí 
tnal hasta el artesano, al hombre é 
la calle como al político capaz-
él se debe a los suyos, a Sus 
nos de profesión. Tiene como nadt 
el espíritu de clase, la condeS 
de su deber profesional, y un escrt 
tor, sólo por serlo y descoatad* 
otras cualidades, se convierte nañ 
él en un compañero de armas en u 
gran milicia de la pluma. 
Conciencia de escritor Tlgüante' 
eso es realmente, Azorín. Alguni 
vez ha solido decirme: "Nuestro! 
compañeros no se leen los unos a U* 
otros; no se enteran de lo que M 
publica; no quieren enterarse. " 
E s verdad. Pero él se entera d< 
todo, lo lee todo, lo juzga todo es 
su gabinete con una vigilancia infa, 
tigable. Lo hace por gusto, porqui 
nació para la letra impresa. "Peri 
también por deber, porque quien 
suplir con su vigilancia las neglt 
gencias de los demás. 
Hace tiempo que el asenso de t» 
dos le había nombrado académico. 
Le había nombrado más que acad¿ 
mico aún, o sea presidente supreme 
de los profesionales de las letras. 
Ahora en la Real Academia Espa 
ñola de la Lengua le han ofrecidí 
un sillóiV Allí estará bien sentada 
como quien ocupa el sitio que la na 
turaleza misma le tenia preparado. 
De él no se puede casi decir que 1« 
han nombrado, que le han concedi-
do, que le han "acogido en su seno" 
E n realidad" Azorín penetra en li 
Academia, aunque un poco tarda 
como entra un hombre en bu proplf 
Los «lesionados son músicos f -
gresaban de una fiesta en la i 
habían estado tocando- • . 
E l vigilante 152, condujo los lesi 
nados al centro de socoros. 
INTENTABAN ROBAR 
E l vigilante nocturno nún,*r° ¿ 
José Fernández de servicio en ia 
lie Estévez vió de niadru/aí* ,enttr 
individuos que trataban de 
la puerta de la casa Estévez 
logrando detener a uno de ios ^ 
! viduos, no así al otro Q"6 ¿ Be. 
1 a la fuga- Nómbrase el dftenido 
inigno Flores Cárdenas de 
: de edad y sin oficio m domicilio 
(gresó en el Vivac. RfiJ&¡tH 
L E ALCANZO LA ( OKKi 
E L E C T R I C A ^ 
Al echar a andar un motor e 
trico ea su domicilio J ^ e l ^ent* 
; M. fué alcanzado por la c0 ̂ adn. 
! eléctrica sufriendo graves q«em Jo. 
ras en la mano derecha > o ̂  eB 
sé Moré Quintana. Fué asi» 
el quinto centro de s°t0' ,(.hEP|0 
E L D E P E N D I E N T E L E A ,BfoDd, 
Estando almorzando en ia ^ 
situada en la t a l z f * d%Líino• * 
rique Leistes P 6 ^ ? d e £ n d < 
Zaragoza 28, le ^ ^ ^ n t l * -
de la fonda Benigno la û 
I al decirle éste que deMa.?1- ^ 
, testó Leistes diciéndole ^ SndiíBt* 
Ibía 35 centavos, y el dep ^ 
I molesto le tiró Je la 
causándole una contusión 0 ^ 
fué asistido en el tercer 
^corros. pROCESADOS ¿ 
Héctor L » ^ Dubnr°Ca$6Poo de ^ 
ñor imprudencia, con i ™ " ¡0* 
|za, Santiago Navarro ^:qUPe ^ 
'prudencia, con 550°. * ^sione*; 
zález Arias por disparo Y 
con $300. t K * B a j0U.' A C C I D E N T E D E L C»H 
E n el tostadero de ĉaf 
let", situado en 1S y al traWr 
slones en la mano derecn ^ ^ e t 
de arreglar una ^ T G ™ * * ' X é l 
café, José Ramón Caro Fua 
pañol, de 1S ^n0Stndceentro & 
aslstido en el Quinto cen 
corro. 
